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A l k u s a n a t .
K äs i l l ä  o leva o p p i k o u l u j e n  t o im in ta a  
l u k u v u o n n a  1934 — 35  k o sk ev a  s e lon t eko  on 
l a a d i t t u  y l e ensä  s a m o j e n  p e r i a a t t e i d e n  m u ­
k a a n  k u i n  t ä m ä n  s a r ja n  l ä h in nä  ed e l l i nen  
vuos i s e lon t eko .  K o l m e s t a  edel l is es tä  vuosi -  
s e lon teos ta  on k u i t e n k i n  p o i k e t t u  s i inä s u h ­
teessa,  e t t ä  op p i l a id en  i kää sekä op p i l a id en  
k o t i p a i k k a a  ja  v a n h e m p i e n  sää t yä  e s i t t ä vä t  
l a u l u t ,  j o t k a  k u s t a n n u s s y i s t ä  j u l ka i s t a a n  
a inoas taan  j o ka  v i i de n ne l t ä  vuodel t a ,  <m 
n y t  o t e t t u  j u l k a i s u u n .
T a u l u l i i t t e e t  on l a a d i t t u  a l l ek ir jo i t taneeni  
M  o d e  e n i n  j ohdo l l a ,  j o ka  m y ö s  on  l aa t i ­
n u t  j u l k a i s u u n  s i sä l t y v ä n  t e k s t i e s i f y k se n .
He l s i n g i s sä ,  Ti l as tol l isessa  pää to imi s to ssa .  
h e lm ik u u s s a  1936.
F ö r o r d .
Före l i gge tnde  redogörelse  f ö r  l ä rd oms sko -  
l ornas v e r k s a m h e t  u n d e r  lä säre t  1934— 35  
hae  u ta r b e ta t s  en l i g t  i h u v u d s a k  s u m m a  
p r i n c i p e r  sovi  den  näirmas t  f ö r v g ä e n d e  ärs-  
r edogöre ls en  i d e n n a  serie.  E n  avv i k e l s e  ha r  
dock  g j o r t s  f  van de  tee f ö r e g a e n d e  ä rs redo-  
göre l s e rna  i d e t  a v s een de t ,  a t t  t abe l l e rna  
över  ele ve m a s  a i d e r  s a m t  öve r  e l e ve rnas  
h e m o r t  och f ö r ä l d r a r n a s  s t a n d ,  v i lku av  
k o s t n a d s h ä n s y n  kommet  a l t  p u b i  ice ras e n ­
d a s t  va r t  f  ernte dr ,  de t t a  d r  i n ta g i t s  i P u b l i ­
ka t i onen .
T ab e l l b i t ag orn u  ha seimmeinstäl l t s  u n d e r  
l e d n i n g  uv  u n d e r t e c k n a d  M o d e e n ,  som  
(i v en  u ta r b e t u t  d en  i P u b l i k a t i o n e n  i n g a e n d e  
ie.rt redogörelsen .
H e l s i n g fo r s ,  a S t a t i s t i s i a  c e n t r a lb y r d n ,  
i f e b r u a r i  1936.
Martti Kovero.
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1. Alustava katsaus.
O p pikou lu la i toksessa  011 (‘tiel lisestä luk u v u o d es ta  
t a p a h t u n u t  se l la inen  m uutos,  e t t ä  y k s i ty in e n  su o ­
m enk ie l inen  j a tk o -o p p i la i to s  K r i s t i i n a n k a u p u n g in  
Ja tko luoko .t  011 lo p e t t a n u t  to im in ta n sa .  T ä m ä  oppi- 
kiitos.  jo s ta  va l t io  011 vuo s i t ta in  o t t a n u t  h a l tu u n sa  
viiden luokan,  011 y h d is t e t t y  .K r i s t i in a n k a u p u n g in  
suom ala iseen  yhteis lyseoon,  j o k a  siis n y t  to im ii  
t ä y d e l l i s e n ä  lyseona. J a a k k im a s s a  to imiva su o m a ­
la in en  y h te iskou lu  on lukuvuonna. 19‘>4— .'15 s i i r ­
r e t t y  y k s i ty is te n  k es k ik o u lu jen  r y h m ä s tä  y k s i ty i s ­
ten  lyseoiden ry h m ään .
Seura  a villa sivuil la  olevassa y le isk a ts au s ta  ui ii­
kassa e s i te tä ä n  t i e to j a  opp ik o u lu jen  luvus ta  l u k u ­
vuonna 1934— 35 seka n i id e n  o p e t t a j a lu v u s t a  j a  
o p p i la s m ä ä rä s tä .  S i i t ä  n ä h d ä ä n  myös o p p i la i to s ten  
j a k a a n tu m in e n  v a l t ion  opp i la i to k s i in  sekä k u n n a l ­
lisiin  j a  y k s i ty iskou lu ih in ,  sam oin  suomenkie lis i in  
ja  ruo ts ink ie l is i in ,  edelleen lyseoih in ,  keskikoului-  
hin,  ty t tö ly seo ih in  j a  ty t tö k o u lu ih in .  ja tk o lu o k k i in  
ja  m aan  viljelyslyseoiihin sekä v ierask ie l is iin  k o u ­
luihin.
1. Inledande översikt.
I  lä rdom ssko lvä sende t  h a r  sedan  f ö re g ä e n d e  l ä s ä r  
den f ö r ä n d r in g e n  i n t r ä f f a t ,  a t t  de t  p r iv a t a  f insk-  
sp rä k ig a  f o r t s ä t tu in g s lä ro v o rk e t  J a tk o lu o k a t  i K r i ­
s t in e s ta d  u p p h ö r t  med s in verksam het .  P o t t a  l ä r o ­
verk, som med en k lass i ä re t  ö v e r ta g i t s  av s ta te n ,  
h a r  u p p g a t t  i K r i s t in e s ta d s  f in s k a  isamlyeeum, som 
a l l t s ä  n u  ä r  e t t  f u l l s t ä n d ig t  lyeeum. U nder  läs- 
ä r e t  1934— 35 har  f in sk a  sa m sko lan  i J a a k k im a  
•överförts f r ä n  g ru p p e n  p r iv a ta  m ellanskolor  t il i 
p r iv a ta  lyceer.
U p p g i f t e r  öin a n t a l e t  lä-rdomsskolor u nde r  läs- 
ä r e t  1934-— 35, om lä r a rp e r s o n a le n  s a m t  o m e-lev- 
n u m e rä re n  vid dem medd-elas i över-s iktstabellen 
pä  f o l j a n d e  sidor,  u r  vi lken även  f r a m g ä r  lärover-  
kens fö rd e ln in g  dels p ä  s ta ts l ä ro v e rk  sam t konimu- 
na la  ooh 'p r ivata  .skolor, dels p ä  f i n s k s p rä k ig a  o(di 
sv e n sk p räk ig a ,  dels ä t e r  pä lyceer, mellanskolor ,  
f l ioklyoeer  och f l icksko lor ,  fo r t s ä t tn in g s k la s s e v  oeli 
j o n lb ru k s ly c e e r  sa m t  skolor med f r ä m m a n d e  under-  
v isn ingsspräk .
2. Oppikoulujen luku.
O p p ik o u lu ja  oli maassa  lu k u v u o n n a  1934— 35 
k a ik k ia a n  337. N ä i s t ä  oli v a l t ion  o p p i la i toks ia  89, 
kunna l l i s ia  2 j a  yks i ty is iä  146. Suom enkie l is iä  
o p p i la i toks ia  oli 1S4, ruotsinkiel isiä-  48. M u u t  5 
kou lua  o livat v ieraskie l is iä .  .
K o u lu la i toksen  keh i ty s  viimeksi k u lu m an a  vuo­
s in a  käy  ilmi s ivulla  10 o levas ta  y h d is te lm äs tä ,  
j o k a  o so i t taa  o p p ik o u lu jen  lu k u m ä ä rä n  lu k u v u o ­
sina  1929— 35, T ä ss ä  yh d is te lm ässä ,  k u te n  yleensä 
es illä o levassa se lo s tuksessakaan ,  ei ole o te t tu  h u o ­
m ioon  n i i t ä  opp ik o u lu ja ,  jo id e n  ope tusk ie lenä  on 
vieras kieli. N ä m ä  koulu t  k äs i te l lää n  täs sä  se lon­
teossa  erikseen.
2. Antalet lärdomsskolor.
A n ta t e t  lä rdom ssko lo r  i r ik e t  uppgiek  l ä s ä re t  
.1934— 35 til i inallos 237. Av dessa voro 89 s t a t s ­
lä roverk ,  2 k o m m u n a la  och 146 p r iv a t a  läroverk .  
A n t a l e t  f i n s k sp rä k ig a  lä ro v e rk  v a r  184, a n t a l e t  
sv e n sk s p rä k ig a  48. Y t t e r l ig a r e  fu n n o s  5 skolor 
m ed  e t t  f r ä m m a n d e  s p r a k  t i l i  u n d e rv isn in g s sp räk .
S ko lväse nde ts  utveckl-ing u n d e r  de - s is t fö r f lu tna  
ä r e n  konim er  t i l l  svnes i s a m m a n s tä  11 n ingen  pä 
sid. 10, i v i lken  meddela-s a n t a l e t  lärdom sskolor  
u n d e r  l ä s ä re n  1929— 35. I  d en n a  sa m m anstä l l -  
n lng ,  l ikasom  ö v e rh u v u d ta g e t  i f ö re l ig g a n d e  textre-  
dogörelse , ha. de lä rdom sskolor ,  som h a  e t t  f r ä m -  
m an d e  u n d e rv isn in g s sp rä k ,  icke b e a k ta t s .  F ü r  dem 
redogöres  i e t t  sä rsk i l t  a v s n i t t  av  texten .
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden 
Antalet lärdomsskolor samt lärare och elever
N om bre des écoles secondaires, leur personnel en seignan t et
luku lukuvuonna 1934—1935. 
i dem under làsâret 1934—1935.
























Koulujen laji. — Läroverkens art. 
Gatetjories d'tteoles.
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ru o ts in k . —  ,, „  sv ensksp r. . .; 1 4 16 — i — — Iß! — 18] — 21, — 30 32 35 17 — 7 — — — 175 175
Y h tee n sä  — ■ S um m a [ 32 1.38 45 01  ..... — ¡ 1 290. — ¡1 322) — 11 434 — ;1 364) — :1 194! — ¡1079) ! 429, — 420' - 1 288 8 820 8 820
4. Jatkoluokat ja maanvilje
V a ltio n  ja tk o lu o k a t, suom enk. —  S ta te n s  fo r ts ä ttn in g s k la s s e r ,;  





-  Fortsättningsklasser och jordbrukslyceer. —  C la sse s d ’é tu d e s  s u p é r ie
j j
u r e s  .et ly c é e s  a g r ic o le s .
—  47) —  60 48 155 155
Y ksit, ja tk o lu o k a t, suom enk. —  P r iv a ta  fo r ts ä ttn in g s k la s s e r , 
f in sk sp rä k ig a  .................................................................................................. ! 9 35 52 J  1 42 114 47 101 44| 80 133 295 428
Y k sit, ja tk o lu o k a t, ru o ts in k . —  P r iv a ta  fo r ts ä ttn in g sk la s se r ,I  
sv e n sk sp rä k ig a  ............................................................................................. { 4 22 21
j
— Í 34 46 18 32 14 32 66 110 176ÍM aan v ilje ly s ly seo t, suom enk. —  Jo rd b ru k sly c e e r , f in s k s p rä k ig a 1 7 3 — ! — 1 — — — j — 7 4 17 15) 9 7; —  ; — 33 26 59)
Y h tee n sä  — ■ Sum m a 15|1 69 1 85 — — ! — i —! - — : — : — — ) 83 164! 82) 195 67 179) - 48 232) 586| 818
V a ltio n  oppik .. suom enk. —  S ta ts lä ro v ., f in s k s p rä k ig a  .................1 70 601 j 591
Yhdistelm ä 1-
- : — 11764




landrag 1— 4. —  R é s u m é  1— 4 .
1 608 1 738)1 679 1 51511 549 1 410)1 396 940 1 0 2 5 852 560) 675 482) 231 10 656110 133 20 789!
ruo ts ink . ■—  „  s v e n s k s p r ä k ig a ............... | 19 179 134 —  — 294 ! 251 ! 337 278 394) 276 387, 278) 335) 268 231 185 172 67) 156 60 — 1 33 2 306 1696 4 002]
Y h te e n sä  ■—1 Sum m a | 89 780, 725 i 2 058 j  1 854] 2 099 1 886 2 1 3 2  1 955 1 902 1 827 1 745)1 664 1171 1 2 1 0 1 0 2 4 627; 831 542 264 12 962 11 829 24 791!
\ Y k s it, oppik., suom enk. — P riv . lärdom ssk ., f in s k s p rä k ig a  . . . . 114 558! 668 .39, 13 147 2 ¡ 174 2 1 464 1872 1 403,1 923,1 253 1 66011 147 1 811 705 960 640 825, 419 566 31 8 542,11 433 19 975)
K u n n a ll. j a  y k sit, oppik., ru o ts in k . —  K om m un. och p riv . lä r-
218 280 95, 93; 244 1 356 306 395 282 413! 254 437 252' 444 205 350 I 81S 288 114 217' 41 1 933 3 034 4 967
Y h te e n sä  —  S um m a | 143 776 948 134!, 136| 1 716 2 098! 1 770)2 267 1 685)2 336 1 507 2 097 1 399 2 255, 910 1 310) 821)1113) 533) 78.3) — 72(10 475)14 467 24 942
] 1— 4 Y h te e n s ä  —  S a m m a n la g t ' 232] 1 556| 1 673 134 136 3 774 3 952 3 869)4 153,3 817)4 291,3 409 3 924)3 144)3 919 2 081 ;2 52011 845,1 740 1 364)1.325) — : 336|23 437)26 296|49 733I
5. Y ksityiset vieraskieliset oppikoulut. — Privata lärdomsskolor med främmande under- visningsspräk. -
S ak sa la ise t j a  v en ä lä ise t ko u lu t —  T y sk a  och ry sk a  sko lo r . .  5| 391 23| — i — | 30. 20, | 211 21 22,
— É c o le s  s e c o n d a ir e s  
24, 28) 20, 22)
p r iv e t
22)




e la n g u e  d ’e n s e ig n e m e n t  e t  rangé  




K aikkiaan —  Hela summan — Ensemble 23711 595! 1 69611 134! 1 3 6 '3  804¡ 3 9781 |3 890)4174(3 839)4 315 3 437)3 944)3 166 3 941)2 107) 2 535)1861)1 747 137 3  1 334 a) 342(23 613)26 446(50 059)
Oppikoulutilasto 1934 —  L ü r d o m s s lc o ls ta t is t i lc . 2
3 9
10








Kunnallisia ja yksit,  oppikouluja. 
Kommmiala o. privata lärdomsskolor.
Kaikki oppikoulut.  
Samtliga lärdomsskolor.
Lukuvuosi.
Läsär. Suomenk. Rilotsink. y ö t. Suomenk. Ruotsink. id it. Suomenk. Ruotsink.
Année scolaire. Finskspr. Svenskspr. S:u Finskspr. Svenskspr. S: a Finskspr. Svenskspr.
i.
1 9 2 9 — 30 ____  05 IS 83 1 19 28 147 1 84  4 0 2 3 0
1 9 3 0 — 31 ____  07 19 8 0 .1.18 28 140 185  4 7 0 3 0
1 9 3 1 — 32 ____  70 19 89 118 28 140 188  47 2 3 5
1 9 3 2 — 33  ____  70 19 89 1 1 0 28 1 44 1 8 0  47 2 3 3
1 9 3 3 -  - 34  ____  70 .19 89 1 15 29 144 1 8 5  48 2 3 3
1 9 3 4 — 35  ____  70 19 8 9 114 29 1 4 3 184  48 O •> «1
O p p ik o u lu je n  lu k u m ä ä r ä  on si is  viime vuosina 
m u u t tu n u t  v e r r a t t a i n  vähän.
Uus ien  k o u lu je n  l u k u m ä ä rä  on k u i te n k in  ollut 
jo n k in  v e r r a n  suu rem pi ,  ku in  m i tä  äsken  m a in i tu t  
luvu t  oso i t tava t .  S a n o t tu n a  a ik a n a  on n ä e t  joukko  
k o u lu ja  m yös lo p e t ta n u t  to im in ta n sa .  Osaksi  t aa s  
n ä in ä  m u u to k se t  ovat  va in  n ä e n n ä is iä .  M il lo in  v a l ­
t io  on o t t a n u t  h u o s ta a n sa  a s ia n o m a is i s ta  yksity is-  
lyseois ta  va in  kesk ikou lu luoka t ,  on se n ä i s tä  m u o ­
d o s ta n u t  u u d e n  opp i la i toksen ,  y lem pien  luokkien  
j a tk a e s s a  t o im in ta a n s a  e r i ty isen ä  yks i ty iskou luna .  
N ä m ä  k o u lu t  es i in ty v ä t  t i l a s to s sa  erikseen,  si is 
k a h te n a  kou luna ,  v a ikka  ne  to s ias ia l l ises t i  ovat  
s a m a n  koulun  osia. T o is a a l ta ,  kun valt io  k y sy m y k ­
sessä o levana a ik a n a  on o t t a n u t  h a l tu u n sa  va lt ion  
kesk ikou luun  t a i  ty t tö k o u lu u n  l i i t ty v ä t  yks i ty ise t  
j a tk o lu o k a t  j a  n i i s t ä  j a  kesk ikou lus ta  t ä m ä n  j ä l ­
keen on m u o d o s te t tu  täyde l l inen  va lt ion  lyseo, ov a t  
a ik a is e m m in  eri kou lu ina  e s i in ty n ee t  k ou lun  osat 
ny t  t i la s to ssa  vain  y h te n ä  kou luna.
J o s  t a h d o ta a n  sa a d a  selville, k u in k a  m o n ta  y l i ­
op istoon j o h ta v a a  o p p ikou lua  m a a s sa m m e  oli, on 
y le isk a ts a u s ta u lu k o s sa  m a i n i t t u j e n  lyseo iden  l u ­
k u u n  l i s ä t t ä v ä  n i id en  va l t io n  kesk ik o u lu jen  j a  t y t ­
tö k o u lu jen  luku,  jo id e n  y h te y d e s sä  to im i  y k s i ty is iä  
t a i  k u n n a l l i s ia  ja tk o lu o k k ia .  K u n  o p p ikou lu t  r y h ­
m i te l l ä ä n  t ä m ä n  n ä k ö k o h d a n  m u k a a n  —  k u k in  k y ­
sym yksessä  oleva kesk ikou lu  t a i  ty t tö k o u lu  j a tk o -  
lu o kk ineen  l u e t a a n  tä l lö in  yhdeks i  kouluksi  —  s a a ­
d a a n  s e u ra a v a t  lu v u t  lukuv u o d e l ta  1934— 35.
A n ta le t  lä rdom ssko lo r  l iar  alltsft u nde r  de señaste  
á re n  f ö r ä n d r a t s  j i im fö re lsev is  l i te t .
A n ta le t  n y g ru n d a d e  skolor liar em el le r t id  v ä r i t  
n ä g o t  s tö rre ,  än v ad  de n y s s a n f ö rd a  s i f f r o r n a  ge 
v id  handen .  U n d e r  n ä m n d a  t i d  h a  nä in l igen  ävon 
e t t  a n t a l  skolor  u p p h ö r t  med s in  v e rksam he t .  P e l ­
vis S te r  a ro  dessa f ö r ä n d r i n g a r  b lo t t  ske nba ra .  I  
de fa l l ,  dii s t a te n  ö v e r ta g i t  e n d a s t  mellanskol-  
k la s se rn a  av v e d e rb ö ra n d e  p r iv a ta  lyeeer,  h a  dessa 
k lasser  o m b i ld a ts  t i l i '  e t t  n y t t  lä roverk ,  m e d a n  dc 
högre  k lasse rna  f o r t f a r i t  a t t  a r b e t a  säsom e t t  sär- 
' sk il t p r iv a t lä ro v c rk .  Dessa  skolor  ha i S ta t is t iken  
u p p ta g i t s  var  f ö r  sig, a l l t sä  som tv ä  skolor,  e liuru 
d e  f a k t i s k t  aro  de la r  av en och sarama skola. 
Ä a ml ra s idan  hai' i de f a l l ,  dä s ta te n  u n d e r  dessa 
ftr ö v e r ta g i t  de p r iv a ta  f o r t s ä t t n in g s k l a s s e r n a  ti l i  
en s t a t l i g  m el lanskola  el le t  f l ieksko la ,  v i lka sam- 
m a n s la g i t s  med den s i s tn ä m n d a  t i l i  e t t  f u l l s t ä n d ig t  
s ta ts ly ceu m , de säsom sä rsk i lda  skolor  t i d ig a r e  be- 
h a n d la d e  de la rn a  av skolan u p p ta g i t s  i S ta t is t iken  
som en enda skola.
Om m an  sä rsk i l t  ön sk a r  u t rö n a ,  h u ru  m ä n g a  ti l i  
u n iv e r s i te te t  l e d an d e  läroverk det  f a n n s  i lan d e t ,  
b ö r  m a n  t i l l  de i öv e r s ik ts ta b e l le n  m e d d e lad e  upp- 
g iftern a  0111 a n ta l e t  lyeeer  a d d e ra  de s t a t l i g a  mel- 
la nsko lo r  och f l ieksko lor ,  i s a m b a n d  med vilka 
a r b e t a d e  p r iv a t a  e ller k o m m u n a la  f o r t s ä t t n i n g s ­
k lasser .  I  f a l l  lä rd o m ssk o lo rn a  inde las  e f t e r  d en n a  
s y n p u n k t  —  i f r ä g a v a r a n d e  m el lansko lor  el ler flick-  
skolor j ä m t e  fo r t s ä t t n in g s k la s s e r  ha d ä  b e t r a k t a t s  
som e t t  e n d a  lä ro v e rk  —  erhäl les  f ö r  l ä s ä re t  











Y l iop is toon  jo h ta v ia  o p p ik o u lu ja  —  T il i  u n iv e r s i te te t  ledande  lä ro v e rk  ...................... 109 35 144
Ja tk o lu o k k ia  vai lla olevia kesk ik o u lu ja  —  M ellansko lor  u t a n  f o r t s ä t t n in g s k la s s e r  . . 50 4 00
,, „  „  ty t t ö k o u lu ja  —  F lieksko lo r  ,, . . 8 4 12
M aanv i l je ly s ly seo i ta  j a  j a tk o -o p is to ja  —  J o rd b ru k s ly e e e r  oeh fortsättn in gsliiroverk  . . 0 — •)
Y h teen s ä  —  Sum m a 175 43 218
A i ka i »emmin es i te ty s tä ,  kou lu la i toksen  k e h i ty s tä  
vuosina 1929— ‘My valaisevasta, y le isk a ts a u k se s ta  n ä ­
kyy, e t t ä  va l t io n k o u lu t  ovat  m a in i tu n  k a u d e n  a lussa  
jo n k in  v e i ran  l i s ä ä n ty n e e t ,  e tu p ä ä s sä  s i i tä  syys tä ,  
e t t ä  va l t io  on n ä in ä  vuosina o t t a n u t  h a l t u u n s a  m u u ­
ta m ia  y k s i ty is iä  opp i la i toksia .  V a l t io n k o u lu t  ovat  
l i s ä ä n ty n e e t  h, kun  ta a s  y k s i ty is e t  ova t  v ä h e n ty ­
neet  4 koulua.  Suom enk ie l is ten  v a l t io n o p p i la i to s ­
ien  l isäys on 5 koulua ,  ru o ts ink ie l is ten  1 koulu. 
Sen s i j a a n  suom enk ie lis ten  y k s i ty is te n  o p p i la i to s ­
ten  vähennys  on 5 koulua ,  m ik ä  j o h tu u  l ä h in n ä  
j u u r i  s i i tä ,  e t tä  va lt io  on o t t a n u t  h a l tu u n s a  e r ä i t ä  
n ä i t ä  o pp i la i toksia .
L u k u v u o n n a  1934— 35 opp ik o u lu is ta  oli 14d k a u ­
punge issa  j a  Sd. siis enem m än ku in  V ;!. m a a s e u ­
dulla.
D en  t id ig a re  m edde lade  översik ten  av  skolväscn- 
dets  u tv eek l ing  ä re n  1929— 35 giver  v idhanden ,  a t  f 
a n t a l e t  s ta ts sk o lo r  ö k a ts  n ä g o t  i b ö r j a n  a v p e r io d e n ,  
f r ä m s t  genom  a t t  s ta te n  u n d e r  dessa ä r  ö v e r ta g i t  
n ä g r a  p r iv a ta  läroverk .  S ta ts s k o lo rn a  ha  ö k a ts  med 
0, m e d a n  de p r iv a t a  m in sk a ts  med 4. De f insk-  
spräki 'ga s ta tsH iroverken  ha öka ts  med 5, de svensk- 
s p r ä k ig a  med 1. Därenio t  ha de f i n s k s p r ä k ig a  pri- 
v a i lä ro v e rk e n s  a n t a l  m in sk a ts  med 5, f r a m s t  j u s t  
genom  a t t  s t a te n  ö v e r ta g i t  ett  a n t a l  av  dessa 
lä roverk .
L ä s ä r e t  1934— 35 voro av lä rd o m ssk o lo rn a  14(3 
b e l ä g n a  i s t ä d e m a  oc-li Sd eller över V ;i p ä  lands-  
bygden .
3. Opettajakunta.
O p e t t a j i s t o n  kokoonpano  a j a n j a k s o n a  1929— 35 
se lv iää s e u ra a v a s ta  t a u lu k o s ta ,  jo s s a  o p e t t a j a t  on 
jaiottu to i s a a l t a  vak ina is i in ,  v i rk a a to im i t t a v i in  j a  
tu n t io p e t t a j i in ,  to isa a l ta  sukupuolen  m ukaan .
3. Lärarkären.
L ä ra r k ä r e n s  s a m m a n s ä t tn in g  un.der p e r io d en
1929— 35 f r a m g ä r  av  f ö l j a n d e  tabel-1, i viikon lä- 
r a r n a  fö rd e l a t s  dels pä o rd inar io ,  t j ä n s t f ö r r ä t t a n d e  
ooh t im lä ra r e ,  dels pä m an l iga  oeli kv inn l iga  lä ra re .















op etta jia . 
















































































































1 9 2 9 — 3 0 8 1 6 8 0 6 1 6 2 2 1 3 6 1 7 0 3 0 6 4 9 8 5 8 7 1 0 8 5 1 4 5 0 1 5 6 3 3  0 1 3 1 4 5 5 1 5 5 8
1 9 3 0 — 31 8 2 4 8 3 8 1 6 6 2 1 55 1 68 3 2 3 4 8 0 5 9 1 1 0 71 1 4 5 9 1 597 3  0 5 6 1 5 1 9 1 5 3 7
1 9 3 1 — 3 2 8 3 9 8 7 6 1 7 1 5 131 1 4 4 2 7 5 4 7 2 5 5 8 1 0 3 0 1 4 4 2 1 5 7 8 3  0 2 0 1 5 1 3 1 5 0 7
1 9 3 2 — 3 3 8 7 7 8 9 9 1 7 7 6 1 1 6 1 3 9 2 5 5 4 7 0 5 5 2 1 0 2 2 1 4 6 3 1 5 9 0 3  0 5 3 1 5 1 4 1 5 3 9
1 9 3 3 — 3 4 8 9 0 9 1 9 1 8 0 9 91 1 42 2 3 3 4 8 4 5 6 0 1 0 4 4 1 4 6 5 1 621 3  0 8 6 1 5 0 9 1 577
1 9 3 4 — 3 5 9 1 8 9 1 7 1 8 3 5 8 0 1 35 2 1 5 4 9 4 5 4 5 1 0 3 9 1 4 9 2 1 597 3 0 8 9 1 5 0 5 1 5 8 4
Y k s i ty i s i s t ä  j a tk o lu o k is ta  j a  m aan v i l je ly s i ) -- 
seosta  ei t ä l l a i s i a  t i e t o j a  ole k ä y te t t ä v i s s ä ,  jo ten  
n ä i t ä  k o u lu ja  ei ole o te t tu  huom ioon  edellä  ole­
vassa  tau lukossa .
'O ppikoulu jen  o p e t t a j a k u n t i i n  kuului  lukuvuon no 
1934— 35 k a ik k ia a n  3 089 o p e t t a j a a ,  jo i s ta  1 505 
eli 48.7 % toimi v a l t ionkou lu issa  ja  1 584 eli 
51.a 97 yksi ty iskou lu issa .  O p e t t a j i s t a  oli 1 492 eli 
48.:; 94 miehiä j a  1 597 eli 5 1 . 7 %  nais ia .  T ä s s ä  
suh teessa  on h a v a i t ta v is s a  h u o m a t ta v a  ero  va l t io n ­
kou lu jen  j a  y k s i ty is k o u lu je n  väli l lä .  E d e l l i s i s sä  oli 
5 1 . 8 %  o p e t t a j i s t a  m iehiä  j a  48.e %  na is ia ,  kun
E ö r  de p r iv a t a  f ö r t s ä t t n in g s k l a s s e r n a s  ocli jo rd-  
b ru k s lv cee ts  v id k o m m a n d e  f ö r e l ig g a  icke dy l ika  
u p p g i f t e r ,  v a r f ö r  dessa skolor  ieke b e a k ta t s  i 
ov an s tä e n d c  tabell .
L ä rd o m s sk o lo rn as  l ä r a r k ä r  o m f a t ta d e  u n d e r  liis- 
firet 1934— 35 inalles  3 089 lä ra re ,  av  v ilka 1 505 
eller 48.7 97 voro a n s t ä l ld a  vid  s ta ts sk o lo r  och 
.1 5,84 eller  5 1 . ; ;%  vid p r iva tsko lo r .  Av sa m tl ig a  
l ä r a r e  voro 1 492 eller 48.:; %  m an l ig a  l ä r a r e  och 
1 597 eller  51.7 97 kv inn l iga .  I  d e t t a  l iänseende 
k a n  en a n m ä r k n in g s v ä r d  sk i l lnad  i a k t t a g a s  m ellan  
s ta ts sk o lo rn a  och pr i va fskoloi'na. J de fö r r a  voro
11
ta u s  suhde  yksi ty isk o u lu is sa  oli p ä in v a s ta in e n  : 
m ie s o p e t ta j i a  44.» %  j a  n a i s o p e t ta j i a  55.1 % .
O p e t t a j i s t a  oli luk u v u o n n a  1934— 35 v ä h ä n  enem ­
m än  ku in  puole t ,  l 835 eli 59 .4 % ,  vak ina is ia ,  215 
•di 7.0 %  v i rk a a to im i t t a v i a  j a  1 039 eli 33.« %  
tu n t io p e t t a j i a .
5 1 . 8 %  av l ä r a r n a  m a n l ig a  och 4 8 . 2 %  kv inn l iga ,  
m e d a n  f ö rh ä l l a n d e t  i de p r iv a t a  sko lo rna  v a r  de t  
m otsatta  : 44.» m anliga  och 5 5 . i %  k v inn l iga
lä ra re .
Aiv l ä r a r n a  voro u n d e r  l ä s ä r e t  1934— 35 n ä g o t  
m er  iän h ä l f t e n ,  1 835 ellei- 59.4 %  o rd in a r ie ,  215 
ellei- 7.0 %  t j ä n s t f i i r r ä t t a n d e  och 1 039 eller 33.0 %  
timTärare.
4. Oppilaiden luku valtionkouluissa ja 4. Elevantalet och dess fördelning pä stats- 
yksityiskouluissa. skolor och privata skolor.
O p p ik o u lu je n  o p p i la a t  j a k a a n t u i v a t  se u ra a v a l la  E le v e rn a  i lä rd o m ssk o lo rn a  fö rd e l a d e  s ig  p ä  £51-
ta v a l la  v a l t io n k o u lu je n  j a  y k s i ty i s k o u lu je n  k e s k e n :  j a n d e  s ä t t  p ä  s ta ts sk o lo r  sa m t  p ä  p r i v a t a  skolor :
R é p a r t i t io n  des élèves d ’après  catégories  des écoles.
L u k u v u o s i. V a ltio n k o u lu t. — S ta tssk o lo r . Y k s ity isk o u lu t . Y h tiö n s ä .
L äsär. É coles dc l ’É ta t.  P r iv a ta  sko lor. Sum m a.
. . . .  , ,, E coles p r ivées .  ... ,A n n ee  scolaire. a b s . % ab s ‘ T o ta l.
1929— 30   24 528 50.4 24 142 49.« 48 670
1930— 31   25 578 51.« 24 011 48.4 49 5-89
.1931— 32 ................................................................................  26 201 52.5 23 738 47.5 49 939
1932— 33 ................................................................................ 25 429 51.3 24 184 48.7 49 613
1933— 34 ................................................................................ 25 160 50.7 24 501 49.:: 49-667
1934— 35   24 791 49.8 24 942 50.2 49 733
O pp ikou lu issa  oli siis lu k u v u o n n a  4934— 35 —  
ta rk e m m in  sanoen  h e lm ikuun  1 p : n ä  1935 —  k a i k ­
k i a a n  49 733 opp i la s ta .  E de l l i s e s tä  lukuvuodes ta  
o p p i la sm ä ä rä  on l i s ä ä n ty n y t  66 o pp i las ta .  V u o t ta  
a ik a is e m m in  l isäys  oli 54 o pp i las ta .
O p p i la s luvun  m u u to k se t  ovat. ol leet  h y v in  e r i ­
la ise t  va l t ionkou lu issa  j a  yksi ty iskou lu issa .  Ensin -  
inainituiss-a kou lu issa  opp i la s lu k u  on lä-hinnä edel­
l i s e s tä  lu k u v u o d es ta  v ä h e n ty n y t  3751 opp i la s ta .  Sen 
s i j a a n  y k s i ty is k o u lu je n  o p p i l a s m ä ä rä  on l i s ä ä n ty ­
n y t  441 opp i las ta .  Y k s i ty is k o u lu je n  o p p i la s m ä ä rä  
oli n y t  jä l le e n  v a l t io n k o u lu je n  o p p i la s m ä ä rä ä  s u u ­
rem pi ,  k u n  sen s i j a a n  v i i te n ä  ,ede l l isenä  lu k u v u o ­
tena  e n s in m a in i tu i s s a  kou lu issa  o p p i la i t a  oli ol lut 
en em m än  k u in  vksi tv iskou lu issa .
E le v a n ta l e t  i l ä rd o m ss k o lo rn a  u p p g ic k  a l i t s ä  l ä s ­
ä r e t  1934— 35 —  n ä r m a re  b e s t ä m t  den 1 f e b r u a r i  
.1935 —  ti l i  49 733 elever.  S e d a n  fö re g ä e n d e  l ä s ä r  
h a r  e le v a n ta le t  ö k a t s  m ed  66 elever. E ä sä r e t  där- 
f ö r i n n a n  var  ökn in g en  54 elever.
E ö r ä n d r i n g a r n a  i lä rd o m ss k o lo rn as  e lev n u m erä r  
ha  fö rd e l a t  sig  r ä t t  o j ä u m t  p ä  s ta ts sk o lo rn a  och 
p r iv a tsk o lo rn a .  I de f ö r r a  h a r  e lev an ta le t  se dan  
n ä r m a s t  f ö re g ä e n d e  l ä s ä r  m in sk a t s  med 375 elever. 
D ä re m o t  h a r  e levan ta le t  i p r iv a tsk o lo rn a  ö k a ts  med 
441 elever. A n ta l e t  elever  i p r iv a t sk o lo rn a  öv-er- 
s t e g  n u  ät-er s ta ts sk o lo rn a s  e levnum erär ,  m e d a n  
u n d e r  de f e m  fö re g ä e n d e  l a s a re n  de  s i s tn ä m n d a  
sko lo rna  besök ts  av  e t t  s tö r re  a n t a l  elever  ä n  p r i ­
va tsko lo rna .
5. Luokkien luku ja oppilasmäärä luokkaa 
kohden.
L u k u v u o n n a  1934— 35 opp ikou lu issa  oli k a ik k ia a n  
1 787 luokkaa.  X i i s t ä  tu l i  v a l t io n k o u lu je n  osalle 
846 luokkaa  j a  y k s i ty is k o u lu je n  osalle 941 luokkaa .
O p p ik o u lu je n  o p p i la sm ä ä rä s s ä  t a p a h t u n u t  p y s ä h ­
dys on i lm enny t  o p p i la iden  k e s k i lu v u n  vähenem i­
sessä  luokkaa  kohden.  T ä m ä  kesk i luku  oli suu r in  
luk u v u o n n a  1926— 27 eli 28.8 o p p i la s ta  luo k k aa  
kohden ,  kun se t a a s  lu kuvuonna  1934— 35 oli 27.8 
oppi-lasta luo k k aa  kohden.
5. Antalet klasser och elever per klass.
E ä sä re t  1934— 35 o m f a t t a d e  lä rdom ssko lo rna
m alles  1 787 k lasser .  Av dessa kom  p ä  s t a ts sk o lo r ­
n a s  del 846 k lasser  och p ä  p r iv a t sk o lo rn a s  del 941 
k lasser .
S ta g n a t io n e n  i lä rd o m ssk o lo rn as  e levan ta l  h a r  ta- 
g i t  s ig  u t t r v c k  i en n e d g ä n g  i m ed e l ta le t  elever per 
klass.  D et ta  m-edeltal v a r  högst  l ä s ä re t  1926— 27 
eller 28.s elever per  k lass, m e d a n  d o t sa m m a  lä s ä re t  
.1934— 35 utgjorc le  27.8 elever per  klass.
T ä ssä  su h teessa  011 e ro a v a isu u tta  v a ltio n  j a  y k s i­
ty is te n  o p p ila ito s te n  kesken. O p p ila id en  k esk ilu k u  
lu o k k aa  kohden  oli lu k u v u o n n a  19114— 115 edellis issä  
29.-'!, jä lk im m ä is is sä  sen  s i ja a n  20.5. S uo m en k ie li­
sissä  opp ik o u lu issa  kysym yksessä, oleva  kesk ilu k u  oli 
2X.n. ru o ts in k ie lis is sä  25.0. S uom en k ie lis issä  v a lt io n ­
k ou lu issa  k esk ilu k u  oli 30.2 j a  ru o ts in k ie lis is sä  v a l­
tio n k o u lu issa  25.3. Y k s ity isk o u lu issa  e ro tu s  oli jo n ­
k in  v e rra n  p ien em p i, k esk ilu v u n  o llessa su o m en k ie li­
s issä  kou lu issa  27.0 ja  ru o ts in k ie lis is sä  24 .c.
M e llan  s ta ts la ro v e rk e n  oeh p r iv a tla ro v e rk e n  ra d e r  
i d e t ta  avseende en  o lik h e t. G e n o m sn itts a n ta le t ele- 
ver p er k la ss  v a r  la s á re t  1934— 35 29.3 i de fo r r a ,  
i de se ñ a re  d a re ra o t 26.3. 1 de f  in sk s p ra k ig a  la r-  
d om ssko lo raa  v a r  i í  ra g a  v a ran d o  rn ed e lta l 28.5, i de 
sv e n sk sp ra k ig a  25.0. 1 de f in sk sp r íik ig a  s ta tssk o -
lo rn a  v ar m e d e lta le t 30.2, i de sv e n sk sp ra k ig a  s ta ts -  
skolorma 25.3. S k illn a d e n  v a r  n ágot m indre fo r  de 
privata  sk o lo rn as  v id k o m m a n d e : i de f in sk sp ra k ig a  
v ar m e d e lta le t 27.o, i de sv e n sk sp ra k ig a  24.0.
6. Oppilaiden jakaantuminen sukupuolen, 
koulujen opetuskielen ja äidinkielensä 
mukaan. Kreikkalaiskatoliseen uskonto­
kuntaan kuuluvat oppilaat.
L u k u v u o sin a  1929— 35 oli o p p ik o u lu issa  k a ik ­
k ia a n  o p p ila ita , su k u p u o len  m u k a a n  ry h m ite tty in ä , 
se u ra a v a t m ä ä rä t .
6. Elevemas fördelning efter kön, efter 
skolornas undervisningssprâk samt efter 
modersmäl. Elever av grekisk-katolsk tros- 
bekännelse.
U n d er ä re n  1929'— 35 uppgick  to ta la n ta le t  elever  
v id  iä rd o m ssk o lo rn a , f ö rd e la t  p ä  g o ssa r  ocli f l ic k o r, 
t i l i  f ö l ia n d e  s i f f ro r .
R é p a r t i t i o n d e s  é l è v e s  p a r s e x e .
L u k u v u o si. P o ik ia . T y t tö jä . Y h te e n sä
L äsär. G ossar. F lick o r S u m m a .
Année scolaire. (larçoms\ Filles. Total.
abs. % ab s.
1929— 30 ...................... ...............................  ->2 000 45 .a 2 G 004 54.8 48 670
1930— 31 ...................... ...............................  22 584 45. r> 27 005 54. r, 49 589








1933— 34 ...................... ................................ 23 345 47.0 20 322 53 .o 49 967
1934 35 ...................... ...............................  23 437 47.1 26 29'G 52.1» 4-9 7 8 M
O p p ik o u lu jen  .o pp ila iden  ja k a a n tu m in e n  po ik iin  
j a  ty t tö ih in  on, k u te n  n ä is tä  lu v u is ta  ilmenee, 
viim e v uosina  su h te e llisen  v ä h ä n  m u u ttu n u t. H u o ­
m io ta  h e r ä t tä ä  k u ite n k in , e t tä  ty t tö je n  a b s o lu u tt i ­
n en  lu k u  on v ä h e n ty n y t n e l jä n ä  v iim e lu k u v u o ten a , 
k u n  ta a s  p o ik ien  lu k u m ä ä rä  on l is ä ä n ty n y t koko 
v iis iv u o tisk a u d en  a ja n .
O p p ik o u lu jen  o p p ila a t  j a k a a n tu iv a t  k o u lu n  o p e­
tu sk ie le n  m u k aan  s e u ra a v a lla  ta v a lla .
F o rd e ln in g e n  av  e lev e rn a  i lardom ssko lorn ia  pa  
g o ssa r  oe-h f lic k o r  lia r, sásom  u r  s i f f ro r n a  fra m - 
g á r , u n d e r  de se ñ a s te  a re n  u rw lerg á tt r e la t iv t  sm á 
f o r s k ju tn in g a r .  A n m á rk n in g sv a r t  á r  dock, a t t  f lic -  
k o rn a s  a n ta l  ab so lu t ta g e t  m in sk a ts  u n d e r  de fy ra  
se ñ a s te  la sa re n , m ed an  a n ta le t  g o ssa r  o k a ts  u n d e r 
h e la  fem á rsp e rio d e n .
iL á rdom ssko lo rnas elever fo rd e la d e  s ig  p a  ícil- 
j a n d e  s a t t  e f te r  u n d e rv isn in g ssp ra k .
R é p a r ti t io n  des élèves d ’après la la ngue d ’en se ig n em en t.
O p p ila ita  su o m en k . O p p ila ita  ra o ts in k .
k o u lu issa . k o u lu issa .
E le v e r  i f in sk sp räk iga E le v e r  i sv en sk -
Y h te e n sä .L u k u v u o si. sk o lo r. sp rä k ig a  sk o lor.
L äsär. Élèves des écoles Élèves des voies S u m m a .finnoises. suédoises
Total.Annee scolaire.
L u k u .




A n ta l.
Nombre.
°u
1 9 2 9 — 3 0 3 9  2 6 6 8 0 .7 9  4 0 4 1 9 .3 4 8  6 7 0
1 9 3 0 — 31 4 0  2 3 2 81 .1 9 3 5 7 1 8 .9 4 9  5 8 9
1 9 3 1 — 3 2 4 0  4 4 9 81 .0 9  4 9 0 1 9 .» 4 9  9 3 9
1 9 3 2 — 3 3 4 0  2 4 3 81.1 9 3 7 0 1 8 .9 4 9  6 1 3
1 9 3 3 — 3 4 4 0  5 5 5 81 .7 9 1 1 2 1 8 .3 4 9  6 6 7
1 9 3 4 — 3 5 4 0  7 6 4 8 2 .0 8 9 6 9 1 8 .» 4 9  7 3 3
E d e l l i s e s tä  lu k u v u o d e s ta  o p p i l a s m ä ä rä  on l i s ä ä n ty ­
n y t  suom enkie lis issä  kou lu issa  209, k u n  t a a s  r u o t s in ­
k ie l is issä  kou lu issa  se on v ä h e n ty n y t  143 o pp i las ta .
V a l t io n k o u lu je n  o p p i la is ta  kävi  20 789 eli 83.s) %  
suom enk ie lis tä  j a  4 002 eli 10.1 r/r  r u o ts in k ie l i s tä  
va l t ionkoulua .  J o s  y k s i ty is k o u lu je n  o p p i la a t  j a e ­
t a a n  sa m a n  pe ru s teen  m u k aan ,  h u o m a ta a n ,  e t t ä  
he is tä  19 975 eli <80.i %  käv i  suom e nk ie li s tä  j a  
4 907 eli .19.9 r/r  ru o ts in k ie l i s tä  yksi ty iskou lua .  
Suom enkie l is ten  o p p ik o u lu jen  koko o p p i la s m ä ä rä s tä  
vähän- enem m än ku in  puole t ,  51.o r/r , oli v a l t io n ­
k ou lu jen  o p p i la i ta  j a  49.o %  y k s i ty iskou lu je n .  
R u o ts in k ie l is ten  k o u lu je n  o p p i la i s t a  käv i  jo n k in  
v e r ra n  v äh em m än  valt ion- ku in  y k s i ty iskou lua ,  n ä i ­
den k o u lu jen  o p p i la id e n  va s ta a v ie n  p r o se n t t i lu k u ­
j e n  ollessa 44.0 j a  55.4.
S ekä  suomen- e t t ä  ruo ts ink ie l i s i s sä  kou lu issa  on 
o p p i la i ta ,  jo id e n  ä id ink ie l i  ei ole sam a k u in  k o u ­
lun  opetuskie li .  L u k u v u o n n a  1934— 35 oli su o m e n ­
k ie l is issä  kou lu issa  632 o p p i la s ta ,  jo id e n  ä i d i n ­
kieli  oli ruo ts i ,  v a s ta te n  1.0 %  n ä id e n  kou lu jen  
koko o p p i la s luvus ta .  R u o ts ink ie l is issä  kou lu issa  oli 
t a a s  174 opp i la s ta ,  jo id e n  ä id ink ie l i  oli suomi, v a s ­
t a a v a n  p ro se n t t i lu v u n  ollessa
O p p ila iden  j a k a a n tu m is e s t a  u sk o n to k u n n a n  m u ­
k a a n  ei tä y d e l l i s iä  t ie to ja  k e r ä t ä  o pp ikou lu t i la s toa  
v a r ten .  S i t ä v a s to in  k u n k in  lu kuvuoden  a lussa p y y ­
d e tä ä n  t i e to ja  eri k o u lu jen  k re ik k a la isk a to l i s te n  
op p i la id en  l u k u m ä ä r ä s t ä .  M u u h u n  ku in  lu te r i l a i ­
seen u sk o n to k u n ta a n  kuu luv ien  op p i la id en  lu k u  l ie ­
nee k u i te n k in  vars in  pieni.
K re ik k a la isk a to l i s te n  op p i la id en  luku  käy  ilmi 
se u ra a v is ta  luvu is ta ,  j o tk a  k o h d is tu v a t  k uu teen  
viime lukuvuoteen .  X e  i lm a isev a t  k u n k in  lu k u ­
vuoden  sy y s lu k u k au d en  a lussa  o l lu t ta  lu k u m ä ä r ä ä .
¡Sodan fö re g ä e n d e  läsfir liar a n ta le t  elever i 
f in sk s p rä k ig a  skolor  ö k a ts  med 209, m ed an  det- 
s a m m a  i s v e n sk s p rä k ig a  skolor m in sk a t s  m ed  143.
Av eloverna i s ta ts sk o lo rn a  ä t n j ö t o  20 789 ellei* 
83.5) r/c  u n d e rv isn in g  i f in s k s p r ä k ig a  oeh 4 002 eller 
10.1 CA  i sven sk sp räk ig a  stats-skolor. F ö rd e ln in g e n  
av  p r i v a t sko lornas  elever  e f t e r  en l i k n a n d e  syn- 
•punikt visar,  a t t  19 975 eller SO.i %  besökte  f i n s k ­
s p r ä k ig a  oeh 4 967 eller 19.t> r/r  sv e n sk sp räk ig a  pri- 
va tskolor .  Av de f i n s k s p rä k ig a  Uirdomsskolornas 
sa m t l ig a  elever  ä tn jö to  n ä g o t  övcr h ä l f t e n ,  51.o % ,  
u n d e rv isn in g  i s ta te n s  oeh 49.o %  i  p r i v a t a  skolor. 
De sv e n sk sp räk ig a  sko lo rnas  elever  f r e k v e n te ra  där-  
emot i m in d re  u t s t r ä e k n in g  s t a te n s  ä n  p r iv a t a  sko­
lor,  i de t  m o tsv a ra n d e  p r o c e n t s i f f r o r  f ö r  dessa sko- 
lors  elever voro 44.n oeh 55.4 9r.
S äv ä l  i de f i n s k s p r ä k ig a  soni i de sven sk sp räk ig a  
sko'lorna f in n e s  de t  elever, v i lkas  m odersm ä l  icke 
ä r  d e tsam m a som sko lornas  u n d e rv isn in g ssp räk .  
L ä s ä r e t  1934— 35 fu n n o s  i de f i n s k s p r ä k ig a  sko­
'lorna 632 elever, vi lkas m odersm ä l  v a r  svenska 
oeli u t g jo rd e  dessa lm  9 r av dessa skolors elev- 
a n ta l .  i  de sv e n sk sp räk ig a  sko lorna  ä te r  fu n n o s  
.174 elever, vi lkas m odersm äl  var  f in sk a  oeh m o t ­
sv a ra n d e  p ro e e n t s i f f r a  1.5t c/c .
X ä g r a  fu l l s t ä n d ig a  u p p g i f t e r  om elevernas fö r-  
de ln in g  e f te r  t ro sb ek än n e ls e  in sa n d as  ieke i lär- 
( lomsskols ta t is t iken.  Diiremot in b cg ä res  vid b ö r j a n  
av  l ä s ä re t  u p p g i f t  om a n ta le t  g rek isk -ka to lska  e le­
ver i respek t ive  skolor .  A n ta le t  elever  av  a n n a n  
t ro sb ek än n e ls e  —  u tom  den  lu te r sk a  —  ä r  dock 
sä k e r l ig en  m yeke t  r inga .
A n ta le t  elever a v  g rek isk -k a tu lsk  t ro sbekänne lse  
fnv tngär  ur  f ö l j a n d e  s i f f ro r  f ö r  d e  sex senaste  
lä sä ren .  Dessa avse a n t a l e t  vid h ö s t te rm in en s  in- 
g ä n g  resp .  är .
lu k u vuos i . Valtionkoulut. Yksityiskoulut. Yhteensä
Läsär. Statsskolor. Privata  skolor. Summa.
1 9 2 9 — 3 0  .............................................. ...................................................... 3 51 2 0 3 5 5 4
1 9 3 0 — 31  .............................................. ......................................................  3 3 1 2 0 1 5 3 2
1 9 3 1 — 3 9 .............................................. ......................................................  3 9 3 18.2 5 0 5
I 9 3 2 — 33  .............................................. ......................................................  3 1 7 137 4 5 4
1 9 3 3 — 3 4  .............................................. ...................................................... 2 8 8 1 8 7 4 7 5
1 9 3 1 — 3 5  .............................................. ...................................................... 9 5 7 2 0 1 4 5 8
K re ik k a la i sk a to l i s i a  o p p i la i t a  oli lu kuvuonna
1934— 35 jo n k in  v e r ra n  v äh em m än  kuin l.o r/ r o p p i ­
k o u lu jen  koko o p p i la sm ä ä rä s tä .
De g rek isk -ka to lska  elevernas a n t a l  u tg jo rd e  lä s ­
ä r e t  1934— 35 n ä g o t  u nde r  l.o r/r av  to ta la n ta le t  
elever i lä rdom ssko lo rna .
7. Oppilaiden jakaantuminen kotipaikan 
sekä vanhempien ammatin ja säädyn 
mukaan.
7. Eleverna efter hemort samt efter föräld- 
rarnas yrke oeh ständ.
O p p ila iden  k o t ip a ik k a a  koskevia t i e to j a  ei ole 
y leensä  o te t tu  huomioon t e k s t ik a tsau k se ssa .  K u n
U p p g i f t e rn u  om (devernas hem o r t  h a  i a l lmän- 
Iiet ieke b e a k ta t s  i tex tövers ik ten .  I)ä enieller-
15
k u i te n k in  o p p ikou lua la l la  vi ime vuosina  t a p a h t u n u t  
n o p ea  keh i ty s  on aih eu ttan u t, e t t ä  o p p ikou lu ja  on 
p e r u s t e t t u  lukuisi l le  p a ikkakunn i l le ,  jo i l la  n i i t ä  a i ­
ka isem m in  ei ole o llut,  on k a t s o t t u  olevan sy y tä  
se lv i t tää ,  m issä  m ä ä r in  t ä s t ä  on jo h t u n u t  h u o m a t ­
ta v ia  m u u to k s ia  myös opp i la iden  j a k a a n tu m is e s s a  
k o t ip a ik a n  m u k aan .  V er ta i lu  k ä s i t t ä ä  lukuvuode t  
1909— 10, 1910— 20, 1929— MO sekä viime lu k u ­
vuoden.
tul de señaste  ä re n s  sn a b b a  u tveck l ing  inoni 
lä rd o m ssk o lv ä sen d e t  m e d fü r t ,  a t t  lä rdom sskolor  
in rä t t .a ts  pä e t t  s t ö r t  a n ta l  o r te r ,  v i lka t i d ig a r e  
s a k n a t  sä d a n a ,  l ia r  de t  a n s e t t s  v a r a  o r sa k  a t t  
u t rö n a ,  h u ru v id a  som en f ö l jd  h ä ra v  s tö r re  för-  
ä n d r i n g a r  ä g t  rum  även i e lovernas fö rd e ln in g  
e t t e r  hemort . d äm fö re ls e n  h a r  u t s t r ä c k t s  t i l i  
i ä s ä re n  1909— 10, 1919— 20, 1929— MO och señaste  
läsär .
H u o m a t t a v a l l a  osa lla  op p i la i ta ,  jo id e n  a ik a i s e m ­
m in  on t ä y t y n y t  a su a  lukuvuosi  v ie raa l la  p a i k k a ­
k u n n a l la  vo idakseen  k ä y d ä  opp ikoulua ,  on n y t  t ä ­
h ä n  t i l a i s u u t t a  om alla  k o t ip a ik k a k u n n a l la a n .  E r ä ä n ä  
se u rau k sen a  t ä s tä  on, e t t ä  se o p p i la s ry h m ä ,  j o n k a  
k o t ip a ik k a  on y l i  100 km k o u lu s ta ,  on su h te e l l i ­
sen suu res t i  v ä h e n ty n y t .  Sen  s i j a a n  n i id en  op p i ­
la id e n  suhde luku ,  jo iden  k o t ip a ik k a  oli l ä h e m p ä n ä  
kou lua ,  on pysy n y t  v e r ra te n  k i in te ä n ä ,  va ikka  sekin  
on h iu k an  v ä h e n ty n y t  vi ime v i i s ivuo t iska u te na .  
M elkein  ta s a n  ' / , : l l a  o p p ik o u lu jen  o p p i la i s t a  k o t i ­
p a ik k a  on m uu  ku in  se p a ik k a k u n ta ,  jo s sa  kou lu  
s i ja i ts ee ,  m u t ta  e n in tä ä n  100 k u m i  päässä  k o u ­
lus ta .  T ä m ä  ryhm ä on e r ikoisen  m e r k i t t ä v ä  n i issä  
k a u p u n g e is sa  j a  sella is il la k o u lu p a ik k ak u u n i l la ,  
jo i l la  on v ä k i r ik k a a t  y m p ä r i s tö t  j a  n a a p u r ik u n n a t  
sekä n ä i l lä  h y v ä t  l i ik en n ey h tey d e t  kou lukaupun-  
k i in  t a i  k o u lu p a ik k a k u n n a l la .
S e u ra a v a s ta  t a u lu k o s ta  k ä y  ilmi, m is tä  y h te i s ­
k u n ta lu o k i s ta  o p p ik o u lu je n  o p p i la a t  ovat  p e rä is in .
E n  av sev ä rd  del  av  de elever, som t id ig a re  
f ä t t  lov a t t  f ö r  l ä s ä r e t  b o s ä t ta  s ig  p ä  a n n a n  ort  
f ö r  a t t  besöka lä rdom ssko la ,  ä ro  n u m e ra  i t i l l ­
f ä l l e  d ä r t i l l  p ä  sin egen  hem ort .  E t t  u t s l a g  
h ä ra v  är ,  a t t  den  g r u p p  av  elever, som voro 
■bosatta m er  ä n  100 km  f r ä n  skolan ,  s t ä rk t  
m in sk a t s  i be tydelse .  D ä re m o t  h a r  re la t io n s ta le t  
f ö r  de elever, som voro b o s a t t a  p ä  n ä r m a re  
a v s t ä n d  t i l i  skolan, hall  it s ig  j ä m fö re l s e v i s  k o n ­
s t a n t ,  dock även d e t  med en svag  m in sk n in g  u n ­
der  den se ñas te  f  emftrsperiodon. X ä s t a n  j ä m n t  
' / ,  a v  lä rd o m ss k o lo rn as  elever  ä r  b o sa t t  pä a n n a n  
o r t  ä n  den  d a r  skolan  ä r  be lägen ,  men p ä  b ö g s t  
.100 k m : s  a v s tä n d  f r ä n  skolan. Denna k a te g o r i  ä r  
av sä rsk i ld  be tyde lse  i s ä d a n a  s tä d e r  oeh sko lor ter ,  
som h a  fo lk r ik a  f ö ro r t e r  oeh g ra n n k o m m u n e r  med 
goda  ' k o m m u n ik a t io n e r  ti l i  sko ls taden  eller skol- 
orten.
A v f ö l j a n d e  sa m m a n s tä l ln in g  f r a m g ä r ,  u r  v ilka 
sam liä l lsk lasser  l ä rdom ssko lo rnas  elever u tg ä t t .
Élèves  d ’après la p ro fe s s io n  des parents .
1
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O p p ila a t, jo id e n  v a n h e m m a t  o liv a t:  — A n ta l  e levcr . v ilk a s  




V irk a m ieh iä  
ja  v a p a id e n  
a m m a tt ie n  
h a r jo it ta j ia .  
T jä n stem ä n  
o c h  id k a re  




S u u rliik k een  
h a r jo it ta j ia .  
Större affärs-  
id k are . 
drands com­
merçants.
P ien liik k een -  
h a r jo it ta j ia  
sek ä  p a lv e lu s ­
m ie h iä .  
M indrc affärs-  
id k are  sa m t  
b e tjä n te .  
P etits  commer­
çants, commis ,  
subalternes.
T y ö v ä k eä  
(p a its i 8  sar.). 
A rb etare  
(föru tom  
k o i. 8 ) .  
Ouvriers 
(ex d  col. S).
S u u r­





L u ku. 
A n ta l. I A  
Nombre. \
P ie n ­
tila llis ia .  
M indre  
jord ägare. 
Petits aa el- 
oulteurs.
Luku.
A n ta l.
Noudne.\
M aan ­
v i lj e ly s t y ö ­
v ä k e ä .  
Jord b ru k s-  
a rb eta re .  
Ouerier* 
a<j) icole
L u k u . < 
A n ta l. '
Nombre.
O p p ila ita
y h te en sä .
S u m m a
elever .
Total.
L u k u . 
A n ta l. "(l
Nombre.
Luku.








A n ta l.
Nombre.
1929 -.30 10 890 22.8 4 358 9.1 18218 38.1 6 325 1 3 .2 1 912 4 .0 5 425 11.» 696 1.5 47 824
1930— 31 11 032 i22.fi 4 587 9.4 1 9 1 0 8 39.2 6 028 12.4 2 169 4.4 5 259 10.8 586 1 . 2 48 769
1931— 32 11 574 123.5 4 659 9.Ö 19 259 39.1 6 250 12.7 2 020 4.1 4 920 10.1 513 1.0 49 201
1932— 33 12 001 l24.fi 4 705 9.6 1 9164 39.2 6 1 0 8 12.5 1 945 4.0 4 401 9.1 489 1.0 48 873
1 9 3 3 - 3 4 12 403 25.3 4 725 9.8 18 950 38.7 6 242 12.7 1 877 3. s 4 316 8.8 464 0.9 48 977
1934— 35 12 592 ,25.7 4 859 9.9 19 235 ,39.2 6 019 12.3 1 942 3.9 4 004 8.1 419 0.9 49 070
K n in tään  100 km Y li 100 km
K oulu- kou lu sta . k o u lu s ta .
Lukuvuoni. p a ik k a k u n ta . H ö j^ t  100 km Miu an  100 km
Läs;\r. S kolorten. tra ii skolau. Iran  skolan.
1 9 0 9  10 ........................................ ........................................ 0 0 .4  % 2 7 .0  % 6 .0  7 r
1 9 1 9  2 0  ........................................ ........................................ 0 9 .7  „ 2 0 .0  „ 4 .0
19'>9 3 0  ........................................ ........................................ « 9 -  „ 2 6 .0  „ 3 .9  ,,
1 9 3 4 -  35  ........................................ ........................................ 7 2 . li „ 24.1 3 0
Y k s i ty is te n  ja tk o lu o k k ie n  j a  m aanv i l je ly s iy seon  
o p p i la i s ta  ei v a s ta a v ia  t i e t o j a  ole k e r ä t ty .
K a u p u n k ie n  j a  a s u tu sk e s k u s te n  v ä e s tö n  ty y p i l l i ­
s im m ä t  a m m a t t i  r y h m ä t  ova t  luonnol l ises t i  lukui-  
s im m in  e d u s t e t tu in a  ede l lä  o levassa  tau lukossa .  
S u u r im m a n  ry h m ä n ,  s/ 5 k a ik i s ta  o p p i la is ta ,  m u o ­
d o s ta v a t  „ p ie n l i ik k e e n h a r jo i t ta j ie n  j a  palvelusmies-  
t e n ”  lapse t .  S e u r a a v a n  r y h m ä n ,  no in  ' / ,  o p p i ­
la is ta ,  m u o d o s tav a t  „v i rk a m ie s te n  j a  v a p a id e n  a m ­
m a t t i e n  h a r j o i t t a j i e n ”  lapse t .  „ T y ö v ä e n ” , ,,suur- 
l i i k k e e n h a r jo i t t a j i e n  ”  j a  „ p i e n t i l a l l i s t e n ”  ry h m ä t  
ova t  s i t ä  lä h in n ä ,  k u n  t a a s  „ s u u r t i l a l l i s t e n  ”  j a  
„ m a a n v i l j e ly s ty ö v ä e n ”  l ap s e t  ovat  p i e n im p in ä  r y h ­
m inä .  —  V a ih te lu t  er i  vuosina  ovat  y leensä  v ä h ä ­
pä tö is iä .
R o ra n d e  de p r iv a t e  f o r t s á t t n m g s k la s s e r n a s  och 
jo i idbruks lycee ts  elever ha  d y l ik a  u p p g i f t e r  icke 
inibegarts.
D e  f o r  ibe folkningen j s t a d e rn a  och bo sa t tn in g s -  
e e n t ra  ty p i sk a  v rk e s g ru p p e rn a  aro n a tu r l ig tv i s  tal- 
r i k a s t  f o r e t r a d d a  i o v an s ta e n d e  tabelL I )e n  s to r s ta  
g ru p p e n ,  2/ 3 av  sa m t l ig a  elever , b i ld a  b a r n  til l 
„ m in d r e  a f f a r s i d k a r e  sa in t  - b e t j a n t e ” . D en  dar.pa 
fo l ja n d e ,  c : a  ' / ,  av  e levan ta le t ,  u tg iires  a v  b a rn  
t i l l  „ t j a n s t e m a n  och id k a re  a v  f r i a  y rken  ’ ’. Grup- 
p e r n a  „ a r b e t a r e ” , „ s to r r e  a ff i i rs idka-re  ”  och 
„ m in d re  j o r d a g a r e ”  fijlja  darn ast, m e d a n  de 
m in s ta  g r u p p e r n a  b i ld as  av  b a r n  t i l l  „ s to r r e  j o r d ­
a g a r e ”  sa m t  „ j o r d b r u k s a r b e t a r e ” . — .Vaxlingarna  
m e l lan  de olika á r e n  aro  i a l lm a n h e t  obe tyd l iga .
8. Oppikouluihin otetut ja niistä eronneet 
oppilaat.
V al t io n k o u lu ih in  o te t t i in  lu k u v u o n n a  1934-— 35 
k a i k k i a a n  5 071 o p p i la s ta ,  j o i s t a  lyseoih in  3 212, 
kesk ikou lu ih in  373, ty t tö ly se o ih in  770, ty t tökou lu i-  
h in  672 j a  j a tk o lu o k i l le  44 opp i la s ta .  K a ik k ia a n  
o t e t t i i n  va lt ionkoulu ih in .  91 o p p i la s ta  e n em m än  
k u in  edell isenä  lu k u v u o ten a .  •
Y k s ity iskou lu ih in  o t e t t i in  e n e m m ä n  o p p i la i t a  
k u in  va l t io n k o u lu ih in  eli 6 2S6. K ä i s t ä  o te t t i in  
k u n n a l l i s i in  lyseo ih in  70, yksi ty is ly seo lh in  3 799, 
kesk ikou lu ih in  1 SOS, ty t tö ly se o ih in  241, ty t tökou-  
lu ih in  93, j a tk o lu o k i l le  238 j a  m aanv i l je ly s ly seoon  
31 o pp i las ta .  Y k s ity iskou lu ih in  o t e t t u j e n  uusien  
o p p i la id e n  lu k u m ä ä r ä  oli n y t  76 p ienem pi  ku in  
lu kuvuonna  1933— 34. K a ik k i in  o p p ikou lu ih in  o te t ­
t i i n  lu kuvuonna  1934— 35 y h te e n s ä  11 357 u u t t a  
o p p i la s ta  j a  edell isenä lu k u v u o ten a  11 342, jo t e n  
l isäys  on 15 oppilast-a.
L u k u v u o n n a  1934— 35 erosi  v a l t io n k o u lu is ta  k a i k ­
k i a a n  5 141 opp i la s ta .  K ä i s t ä  oli s u o r i t t a n u t  t ä y ­
del l isen  lyseon o p p im ä ä r ä n  1 099, k esk ikou lun  o p p i ­
m ä ä r ä n  877 j a  t äy d e l l i sen  ty t t ö k o u lu n  o p p im ä ä rä n  
530. Y k s i ty is k o u lu is ta  erosi  k a ik k ia a n  5 840 o p p i ­
la s ta .  K i i s t ä  .sai p ä ä s tö to d is tu k s e n  ly seo is ta  1 068, 
k esk ikou lu is ta  1 635 j a  t y t t ö k o u lu is ta  94.
M u u ta m i in  opp iko u lu ih in  p y r k i i  v u o s i t t a in  enem ­
m ä n  op p i la i ta ,  k u in  n i iden  t i l a  sa l l i i  o t t a a  v a s ­
taan .  K a ik i s ta  I  luokalle  p y r k i jö i s t ä  h y v ä k s y t t i in  
tu tk in n o is s a  y h te e n sä  8 887 j a  vo i t i in  o t t a a  k o u ­
lu u n  8-050, jo t e n  837 o p p i la s ta  ei voitu  o t t a a  v a s ­
t a a n  t i l a n p u u t t e e n  tak ia .  V i im e k s im a in i tu i s ta  o p p i ­
l a i s t a  oli v a l t io n k o u lu ih in  p y rk in y t  472 j a  y k s i ty i s ­
kou lu ih in  365. K a m a  luvu t  e iv ä t  y leensä  t a r k o i t a
8. Nyintagna och avgnngna elever.
I s ta t s s k o lo rn a  in to g o s  u n d e r  l ä s ä re t  1934— 35 
jna l les  5 071 elever , d ä r a v  i ly cec rn a  3 212, i mel- 
lan sk o lo rn a  373, i f l ic k ly c ee rn a  770, i f l ic ksko lo rna  
(¡72 och i f o r t s ä t t n in g s k l a s s e r n a  44 elever. I n a l le s  
in to g o s  i s ta t s s k o lo rn a  91 elever m e r  a n  före- 
gäeiu le  l ä sä r .
I  de p r iv a te  sko lorna  in to g s  c t t  s tö r  re a n t a l  
elever  ä n  i s ta t s s k o lo rn a  eller  6 286. Av dessa i n ­
togos  i de k o m m u n a l»  lycee rna  76, i de p r i v a t a  
lyceerna  3 799, i m e l la n sk o lo m a  1 808, i f l i c k ­
lycee rna  241, i f l ic ksko lo rna  93, i f o r t s ä t  t-nings- 
k la s se rn a  238 och i jo rd b ru k s ly c e e t  31 elever. S u m ­
m a n  a v  n y in t a g n a  elever i p r iv a t sk o lo rn a  u n d e rs te g  
m o ts v a ra n d e  s i f f r a  f ö r  l ä s ä r e t  1933— 34 med 76 
elever.  I  s a m tl ig a  lä rdom ssko lo r  in to g o s  u n d e r  l ä s ­
ä r e t  1934— 35 inalles  II 357 elever  m o t  11 342 e le­
ver  l ä s ä r e t  d ä r fö r in n a n ,  a l l t sä  en ö k n in g  a v  15 
elever.
U n d e r  l ä s ä re t  1934— 35 a v g in g o  f r ä n  s t a t s s k o ­
lo rn a  ina lles  5 141 elever. Av dessa h a d e  1 099 av- 
■slutait f u l l s t ä n d ig  lyceikurs,  877 m el lan sk o lk u rs  och 
530 k u r s  i  f l icksko la .  F r ä n  de p r iv a t e  skolo-rna av- 
g in g o  ina lles  5 840 elever. Av dessa 'hade 1 068 
a v s lu ta t  f u l l s t ä n d ig  lyceikurs,  1 635 m ellansko lku rs  
och 94 k u rs  i f l ickskola .
T i l l  en del lä rdom ssko lo r  sökev s ig  ä r l ig e n  e t t  
s tö r re  a n t a l  ny a  elever, ä n  vad  u t r y m m e t  i dessa 
t i l l ä t e r  a t t  m o t ta g a .  Av s a m tl ig a  i n t rä d e ss ö k a n d e  
t i l l  k lass  I  g o d k ä n d e s  vid f ö rh ö re n  8 887 m e n  i n ­
togos 8 050, m ed an  S37 m ä s te  av v isa s  p ä  g r u n d  av 
■bristende u try inm e. A v  de avv isade  e leverna  
kom m o p ä  s ta ts sk o lo rn a  472 och p ä  p r iv a t sk o lo rn a  
365 elever. Dessa s i f f r o r  in n e b ä ra  i r ege ln  icke,
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s i tä ,  e t t ä  m a in i t t u j e n  opp i la iden  olisi pakko k o k o ­
naan  luopua  k o u lu n k ä y n n is tä ä n ,  v a a n  l ä h in n ä  s itä , 
e t t ä  ( ' iä is i in  kouluih in  p y r i tä ä n  m ielu im m in k u in  
toisiin. 'Pätsiä ilmiö vo idaan  h a v u l la  e tu p ä ä s s ä  
e rä issä  suom enkie lis issä  kouluissa j a  ('tonkin p ä ä ­
k a u p u n g is sa  toimivissa .
O p p ik o u lu t  sa ava t  n y k y ään  o p p i la a n s a  ensi s i ­
j a s s a  kansak o u lu is ta .  Ensim m äise l le  luoka l le  o te ­
tu is ta  opp i la is ta  (di n im i t tä in  lukuvuonna  1.9.14— .1,1 
kan sak o u lu a  k ä y n e i tä  Iti.o % ,  v a lm is ta v is ta  k o u ­
lu is ta  tu l le i ta  10.5 % ja  k o to n a  ta i  m u u a l la  s a a ­
du n  ope tuksen  avu l la  s i s ä ä n p ä ä s y tu tk in to o n  v a lm is ­
t u n e i t a  v a in  3.5 % .  T ässä  suh te essa  on viime v u o ­
s ina  t a p a h t u n u t  h u o m a t ta v ia  m u u to k s ia ,  k u ten  se u ­
r a a  v a t  luvu t  o so i t tav a t .  E n s im m äise l le  luokalle  
o te t t i in  uusia  o p p i l a i t a :
att dessa elever voro tvnngna a t t  helt oeh hället 
avst.ä f van sin skolgäng utan främst att  en del 
skolor iiro mer eftersokta än andra. Donna före- 
teelse framträder huvudsakligen i en del frnsk- 
spräkiga skolor, i synnerliol i huvudsladen.
E ärdom ssko lon ra  ('rha l la  nuiuern  siira elever fiöre- 
t radesv is  Erän fo lksko lorna .  Av de i f ö r s t a  kitissen 
iutagiui ( 'h 'verna hade niimligen l ä s ä r e t  1 9 3 4 — 3 5  
■Sli.o %  besökt fo lksko la  oeh 1 0 .5 %  f ö rb e re d a n d e  
skola, m edan  3 .5  %  erh ä l l i t  s inä  f  ö rb e re d a n d e  kun- 
sk a p e r  i henrmet eller genom  a n n a n  underv isn ing .  
I  de t  t a  hänseende  h a r  en ty d l ig  f ö r ä n d r i n g  fö rs ig -  
g ä t t  un d e r  de señaste  á re n ,  v-ilket n e d a n s tä e n d e  
s i f f r o r  g iva  vid  h anden .  I  första.  k las sen  in togos  
n v a  e l e v e r : '
L e s  élèves nouvelles  de la I : r e  classe d ’après leur in s tr u c t io n  pr im aire .
Lukuvuosi.
Läsar.
A n n ée  scolaire.
K ansakouluista.
' Frán folkskolor.
' É coles p r im a ire s  
com m unales.
V alm istavista kouluista. 
Fràn fôrbcr. skolor. 
















A ntal. i % 
N om bre.
: 1 9 2 9 - 3 0  ...................... 0 4 4 4 7 9 .4 1 3 2 1 1 6 .5 3 5 3 4  5 8  1 18
¡ 1 9 3 0 — 3 1  ...................... I (i 5 9 8 7 9 .6 1 3 5 2 1 6 .4 3 3 4 4 .0 8  2 8 4
! 1 9 3 1 — 3 2  ...................... 6 2 3 5 7 9 .5 1 3 2 0 1 6 .8 3 0 7 3 .9 7 8 6 2
! 1 9 3 2 — 3 3  ....................... 6  2 5 9 8 0 .8 1 1 7 0 15.1 3 1 6 4.1 7 7 4 5
! 1 9 3 3 — 3 4  ...................... 6  6 6 8 8 4 .4 9 0 5 1 1 .5 3 2 6 4.1 7 8 9 9
1 1 9 3 4  - 3 5  ...................... 6 9 2 6 8 6 .0 8 4 2 1 0 .5 2 8 2 3 .5 8 0 5 0
Suomen- j a  ruo ts in k ie l i s ten  k o u lu je n  v ä l i l lä  on 
t ä s s ä  su h te ess a  h a v a i t t a v i s s a  o len n a in en  ero. E n-  
s i n m a in i t t u j e n  k o u lu jen  ens im m äise l le  luokalle  o te ­
tu i s t a  uusis ta  o p p i la i s ta  oli 90.5 %  k an s a k o u lu a  
k ä y n e i t ä  j a  6.3 %  v a lm is ta v i s ta  ko u lu is ta  p ä ä s ­
se itä ,  ruo ts in k ie l i s ten  k o u lu jen  v a s ta a v ie n  p r o s e n t t i ­
lu k u je n  ollessa 55.9 j a  38.7.
M el la n  de f i n s k s p r ä k ig a  och s rensksp r& kiga  sko- 
lo rnn  .räder i  d e t t a  hänseende  en v äsen t l ig  sk il lnad .  
T il l  f ö r s t a  klassen i de f ö r r a  in to g o s  n ä m l ig e n  av 
sa m t l ig a  n y in t a g n a  elever  90.5 %  f r ä n  fo lksko lor  
oeh 6.3 %  f r ä n  fö rb e r e d a n d e  skolor ,  m e d a n  mofc- 
s v a ra n d e  p r o c e n t s i f f r o r  f ö r  de sv e n sk sp ra k ig a  sko- 
lo rn a  voro 55.9 och 38.7.
9. Oppikoulujen menot ja tulot.
O ppiko u lu i l la  oli l u k u v u o n n a  1934— 35 m e n o ja  
k a ik k ia a n  129.2 m ilj .  mk. S i i t ä  oli v a l t io n k o u lu ­
je n  m e n o ja  70.0 m i l j .  mk j a  y k s i ty isk o u lu je n
58.0 milj . mk. Suom enk ie l is ten  v a l t io n k o u lu je n  m o­
not o l iva t  5-6.7 m ilj .  m k  j a  ruo ts in k ie l i s ten  13.9 
m ilj .  mk eli ede l l is ten  80.:; %  j a  j ä lk im m ä is te n
19.7 %  v a l t io n k o u lu je n  m enoista .  Suom enkie l is i l lä  
yks i ty iskou lu il la  oli t a a s  m e n o ja  44.2 m i l j .  m k  j a  
ruo ts ink ie l is i l lä  14.-1 m i l j .  mk, m i tk ä  m e n o m ä ä rä t  
m u o d o s tav a t  .vas taavast i  75.4 % j a  24 .o %  y k s i ty i s ­
k o u lu je n  koko m enois ta .  K a ik k ie n  suomemkielis-
9. Lardomsskolornas utgifter och 
inkomster.
L a rd o m s sk o lo rn a s  u t g i f t e r  f o r  lasa-ret 1934— 35 
b e lop te  s ig  ti l l  inalles 129.2 m ilj .  mk, H a r a v  kom 
p a  s t a ts sk o lo n ia s  del 70.o m ilj .  m k  och pa  p r iva t-  
sko lornas  58.0 m ilj .  mk. Av s ta ts sk o lo rn a s  u tg i f -  
t e r  be lo p te  sig  p a  de f  in sk s p ra k ig a  la roverken
50.7 m il j .  m k  och p a  de sv e n sk s p ra k ig a  il3.i) m il j .  
ink eller rcsp .  80.5 oeh 19.7 %. De f in s k s p r a k ig a  
p r iv a ta  sko lo rnas  u t g i f t e r  u p p g in g o  ti l l  44.2 m ilj .  
ink m ot 14.4 m ilj .  ink f i ir  de sv e n sk sp ra k ig a  p r i ­
va ta  l i i roverken, v i lka lielopp in o t sv a ra  75.4 oc.li
24.0 %  av  s a m t l ig a  p r iv a tsk o lo r s  u tg i f t e r .  Saint-
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O p p ik o u lu t ih s to  IQ34— 3.7 —  Lä.rdom ssko ls ta t is t ik .
ten  o p p ik o u lu je n  m enot  o l iva t  n i in  ollen lu k u ­
vu o n n a  1934— 35 y h teen s ä  100.o m i l j .  m k  j a  r u o t ­
s ink ie l is ten  o p p ik o u lu je n  28.:; m il j .  m k  eli v a s t a a ­
vas ti  7S.I %  j a  21 .! )%  opp ik o u lu jen  k o k o n a is ­
menoista .
T u lo t  —  l u k u u n o t t a m a t t a  va l t ion  j a  k u n t ie n  
av u s tu s ta  —  olivat y h te e n sä  35.." milj .  mk. T ä s tä  
m ä ä r ä s t ä  tuli  v a l t io n k o u lu jen  osalle 12.7 m ilj .  mk, 
j o s ta  I2.r> m ilj .  mk o p p i la sm a k s u ja  j a  O.ii m il j .  mk 
m ui ta  tu lo ja .  Y k s i ty is k o u lu je n  v a s ta a v a t  tu lo e rä t  
o l iva t :  o p p i la sm a k s u t  .19.4 .milj. m k  j a  m u u t  tu lo t
3.4 m ilj .  m k  eli y h te e n s ä  22.s m il j .  mk.
Y k s ity iskou lu i l la  oli I isaks i  v a r s in  h u o m a t ta v a  
va l t io n  avus tus .  X i i n p ä  s u o r i t t i  va l t io  'lähes 2A  
n i id e n  m enois ta ,  sil lä y k s i ty is k o u lu je n  v a l t io n a p u  
oli lu k u v u o n n a  1934— 35 30.7 m il j .  mk. J o s  t ä h ä n  
l i s ä t ä ä n  v a l t io n k o u lu je n  n e t to m e n o t ,  o l iva t  va l t io n  
m enot  opp ikou lu la i tokses tn  m a i n i t t u n a  lu k u v u o ten a  
k a ik k i a a n  94.0 m il j .  mk.
O p p ik o u lu jen  m en o ja  lukuvuos ina  .1929— 35 va­
la isee  s e u ra a v a  y hd is te lm ä.  K o s k a  se ik k ap e rä is iä  
t i e to ja  t ä s s ä  suhteessa  p u u t t u u  y k s i ty i s i s t ä  ja tko-  
lu ok is ta  j a  m aanv i l jo ly s lyseosta ,  ei n ä i t ä  ole o te t tu  
t ä h ä n  tau lukkoon  eikä. t ä m ä n  lu v u n  j ä l j e l l ä  olevaan 
osaan.
l iga  f in s k s p r ä k ig a  skolors u t g i f t e r  u t g jo rd e  sä- 
l u n d a  l a s a r e t  1934— 35 100.«i m il j .  m k  ooh mot- 
s v a ra n d e  belopp för de sv e n sk sp räk ig a  »kolonia 
28.:; m il j .  m k eller resp. 78.1 oeli 21 .! )%  av  t o t a l ­
sum m au.
I)e sam nuvnlagda ink o m ste rn a  —  oheväknat  un- 
(ierstdd av s t a t  ooh kom inun —  be löp te  sig t i l i  35.r> 
m i l j . mk. Av denna sum m a in f lö t  ti l i  s ta ts sk o lo rn a
12.7 milj .  mk, d ä ra v  12.." m i l j .  m k  i e lev av g i f te r  
ooh 0.2 m i l j . mk i övr iga  inkom ster .  A lo tsva rande  
■belopp f o r  p r iv a t s k o lo rn a  voro :  e le v a v g i f t e r  19.4 
milj .  m k  oeli övr iga  inkom ste r  3.4 m il j .  e ller 
jna l les  22.s m il j .  mk.
P r iv a ts k o lo rn a  h a d e  dessu tom  a t t  p a r ä k n a  bety-  
d an d e  u n d e rs tö d  av  s ta te n .  I n e m o t  2/ 3 a v  deras  
u t g i f t e r  bes tredos  av  .staten. va rs u n d e rs tö d  l ä s ä re t  
J934— 35 be löp te  s ig  t i l i  30.7 m il j .  mk. Om  liä r t i l l  
a d d e ra s  n e t t o u t g i f t c r n a  f ö r  s t a te n s  e g n a  skolor, 
u tg jo rd e  s ta te n s  u t g i f t e r  f ö r  lä rdo m ssk o lv ä sen d e t  i  
dess he lhet  94 .o m il j .  m k  f ö r  i f r ä g a v a r a n d e  läsä r .
A n g ä e n d e  l ä rd o m ss k o lo rn as  u t g i f t e r  u n d e r  perio- 
don 1929— 35 gi.ver f ö l j a n d e  sa m in a n s tä l ln in g  upp- 
ly sn ing .  E n ä r  d e t a l j e r a d e  u p p g i f t e r  f ö r  d e  p r i-  
v a t a  f o r t s ä t t n in g s k la s s e r n a  oeli jo rd b ru k s ly c e e t  
sa k n a s  i d e t t a  hänseende ,  avo de  ej  b e a k t a d e  i 
d en n a  ta b e l l  ocdi ej he l le r  i ä t e r s to d e n  a v  d e t t a  
a v s n i t t .
D épenses des écoles.
L u k u v u o s i.  
L äsar. 
Année scolaire.
O p e tta ja in  p a lk ­
k a u s .
L ärarnas a v  ion in  ja
Gages du  personnel 
enseignant.
L ä m m ity s , v a la is ­
tu s , s iiv o u s , o p etu s-  
k a lu s to  y .m .
L ö i  vä rm e, ly se ,  
u iu lerv isn in g s-  
m a te r ia l m . m . 
Chauffage, éclairage, 
m atériel scolaire, etc.
K o u lu ta lo n  h o ito ­
j a  k o r ja u sk u s ta n ­
n u k se t  y .  m . 
S k ö tse l o. rep arat. 
a v  sk o lh u se t  m . m . 
Entretien et répa ­
rations de la  
maison d ’école.
T od ellin en  
v u o k r a .
F a k t isk  h y ra .
Loyer.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
Total.
m k  % m k O//o m k O'/O m k % m k
V a ltio n k o u lu t. — Sta t ss lco lo r .
1929— 30 ................... 56 555 337 79.2 10 738 775 15.0 3 482 867 4.9 677 097 0.9 71 454 076
1930— 31 ................... 59 946 973 79.5 11 211 261 14.9 3 727 428 4.9 512 700 0.7 75 398 362
1931— 32 ................... 58 641 211 81.6 10 U I  558 14.1 2 509 536 3 .5 588 510 0.8 71 850 815
1932—33 ................... 58 791 470 83.3 8 846 142 12.5 2 2 93114 3.2 674 420 1.0 70 605 146
1933— 34 ................... 57 994 239 83.6 8 765 670 12.6 1 879 389 2.7 744 620 1.1 69 383 918
1934— 35 ................... 59 044 704 83.6 9 264147 13.1 1 808 780 2.6 496 620 0.7 70 614 251
K u n n a llise t  ja  y k s ity isk o u lu t. — K o m m .  o .  p r i v a t a  sko lor .
1929— 30 ................... 42 461 227 72.5 8 009 337 13.7 5 084 262 8.7 2 971 473 5.1 58 526 299
1930— 31 ................... 43 907 651 75.0 7 549 888 12.9 3 924 140 6.7 3 189 635 5.4 58 571 314
1931— 32 ................... 41 736 474 75.8 7 006 230 12.7 3 1 0 3 1 9 1 5.6 3 222 539 5.9 55 068 434
1 9 3 2 - 3 3  ................... 40 522 235 76.7 6 712 404 12.7 2 485 324 4.7 3 087 502 5.9 52 807 465
1933— 34 ................... 41 672 021 76.6 6 779 398 12.5 2 773 135 5.1 3 161 565 5.8 54 386 119
1934 35 ................... 43 071 279 77.3 7 129 940 12.8 2 601 089 4.7 2 888 076 5.2 55 690 384
K a ik k i opp ikou lu t. —  S a m l l i y a  l i i rdom ssko lor .
1929— 30 ................... 99 016 564 76.2 18 748 112 14.4 8 567 129 6.6 3 648 570 2 . S 129 980 375
1930— 31 ................... 103 8 5 4 6 2 4 77.5 18 761 149 14.0 7 651 568 5.7 3 702 335 2.8 133 969 076
1931 32 ................ 100 377 685 79.1 17 117 788 13.5 5 612 727 4.4 3 811 049 3.0 126 919 249
1932 33 ................... 99 313 705 80.5 15 558 546 12.« 4 778 438 3.9 3 761 922 3.« 123 412 611
1933— 34 ................... 99 666 260 80.5 15 545 068! 12.6 4 652 524 3.8 3 906 185 3.1 123 770 037
1934 3 5  ................... 102 115 983 80.8 16 394 087, 13.0 4 40!) 869 3.;> 3 384 696 2.7 120 304 635
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T ä rk e in  m enoerä  on  o p e t t a j i e n  p a lk k au s ,  jo k a  
m u o d o s taa  noin  m e n o jen  koko m ä ä r ä s t ä .  M enot 
l äm m itykseen ,  v a la is tukseen  j a  ope tusvä l ine is i in  
v. .m. n ouseva t  y h te e n s ä  noin J3  9f  : i in  k o k o n a is ­
m enois ta .  Vuokri l la  j a  k o r ja u s k u s ta n n u k s i l l a  011 
yleensä, sa ngen  pieni m e rk i ty s  opp ik o u lu jen  t a lo u ­
dessa. V a l t io n k o u lu th a n  melkein p o ik k e u k s e t ta  s i­
j a i t s e v a t  v a l t ion  o m is tam issa  rak e n n u k s is sa  e iv ä tk ä  
siis use imm issa  t a p a u k s i s s a  i tse a s ia s s a  su o r i ta  m i ­
t ä ä n  vuokraa .  Y ks ity iskou lu t  s i t ä v a s to in  m ak so iv a t  
luk u v u o n n a  ISKU— 35 v u o k r in a  k a ik k i a a n  2.» m il j .  
mk, m ik ä  oli 5.2 tv m a in i tu n  lu kuvuoden  k o k o n a is ­
m enois ta .
A ja n ja k s o n a  1929— 35 o p p ik ou lu la i toksen  m eno t  
ovat  p ysynee t  jo k se en k in  m u u t tu m a t to m in a .  L u k u ­
vuonna  1930— 31 n e  s a a v u t t iv a t  t ä h ä n a s t i s e n  s u u ­
r im m a n  m ä ä rä n s ä ,  134.0 m i l j .  mk, .minkä j ä lk e e n  
ne p a r is s a  vuodessa v ä h en iv ä t  123.4 m i l j :  a a n  
m k : a a n  luk u v u o n n a  1932— 33, l i s ä ä n ty ä k se e n  s i t ­
te n  j ä l l e e n  jo n k in  ve r ra n  k a h te n a  viime lu k u v u o ­
tena.
■Eri k o u lu ryhm ien  k e s k im ä ä rä i s e t  k u s ta n n u k se t  
op p i la s ta  k o h d en  t a r j o a v a t  m ie len k i in to is ta  v e r ­
t a i lu a in es ta .  Y’e e s i te tä ä n  se u ra a v a ssa  tau lu k o ssa ,  
johon  ne on l a s k e t tu  siten, e t t ä  o p e t t a j i e n  p a lk ­
kauksen  sekä  läm m ity k sen ,  v a la is tuksen ,  o p e tu sv ä ­
l ine iden  y. m. v a a t im i in  m enoih in  sekä todelliseen 
vuokraan, on l i s ä t ty  k ou luhuone is to jen  a rv io i tu  
vuokra  ( 5 %  r a k e n n u s te n  a rv o s t a ) ,  minkä, jä lk een  
tä m ä  sum m a on j a e t t u  opp i la iden  luvulla .  V a l t io n  
k u s ta n n u k se t  o p p i las ta  kohden val t ionkou lu issa  s a a ­
d a a n  s i ten ,  että. edellä m a in i tu i s ta  kokona ism eno is ta  
v ä h en n e tää n  o p p i la sm a k s u t  j a  m u u t  tu lo t ,  y k s i ty i s ­
kouluissa  t a a s  j a k a m a l l a  v a l t io n a p u  oppilasluvulla .
Den v ik t ig a s te  u t g i f t e n  u tg o r  l ä r a rn a s  av- 
lön ing  ofth belöper den  s ig  ti l i  omkr.ing a v  sam t-  
•liga u tg i f t e r .  U t g i f  te rn a  f ö r  v än n e ,  lyse, urnler- 
v isn in g s m a te r ia l  111. 111. s t ig a  t i l i  c : a  1 3 %  av to tnl-  
u t g i f t e r n a .  H y r o r  sa m t  r e p a ra t io n s k o s tn a d e r  spela 
i a l lm ä n h e t  en r ä t t  o b e ty d l ig  roll i lä rdom sskolor-  
n a s  ekonomi. S ta ts s k o lo rn a  aro j u  n a s t a n  ut,an 
u n d a n ta g  inrvmdia 4 s ta t s v e rk e t s  b y g g n a d e r  oc.li 
e r l ä g g a  sä lu n d a  i de f i e s ta  f a l l  in g e n  f a k t i s k  liyra . 
P r iv a ts k o lo rn a  betala.de d ä rem o t  i h y ro r  l ä s ä re t
1934— 35 inalles  2 .1) m il j .  m k  ellei' 5.2 %  a v  to ta l-  
u t g i f t e r n a  d e t t a  l ä sä r .
U n d e r  per io d en  1929— 35 ha  u t g i f  te rn a  f ö r  skol- 
väsende t  h a l l i t  s ig  t än r l ige n  o fö rä n d ra d e .  L ä s ä r e t
1930— 31 n a d d e  de s i t t  I i i t t i l l sva rande  m ax im um ,
134.0 m il j .  mk, dä .ref te r  s jönko  de e t t  p a r  är ,  t i l i
123.4 m i l j .  m k  lä s ä r e t  1932— 33, f ö r  a t t  sedan  
ä te r  nagot- s t e g ra s  u n d e r  de tv ä  se ñ as te  la sa ren .
M e d e lk o s tn a d e rn a  per  elev f ö r  olika k a te g o r ie r  
av  skolor e r b ju d a  inyc.ket av intresse. Dessa, vilku 
m edde la s  i f ö l j a n d e  tabel l ,  h a  u t r ä k n a t s  sä lunda ,  
a t t  t il i u t g i f  te rn a  f ö r  l ä r a r n a s  ¡winning sa m t  fö r  
vänne ,  lyse, sk o lm a te r ia l  111. 111. j ä m t e  f a k t i s k  livra  
a d d e r a t s  berä.knad livra  f ö r  skolliuset (5 %  av  dess 
vä rd e ) ,  v a r e f te r  d euna  sum m a d iv id e ru ts  mod an- 
ta le t  elever. Den .summa s t a te n  e r la g t  per  elev 
u tg ö res  f ö r  s ta ts sk o lo rn a  a v  n y s s n ä m n d a  be lopp  
med a v d r a g  a v  e le v a v g i f t e r  ocli ö v r iga  inkom ster ,  
f ö r  de p r iv a ta  skolorna  ä te r  e n d as t  av  s t a t s b i d r a ­
ge t  d iv id e r a t  med a n ta l e t  elever.
Ta s  d é p e n s e s  m o y e n n e s  p a r  é l è v e .
L u kuvuoni. 
Lüsár. 
A n n ée  oculaire.
V a ltio n k o u lu issa .
I  s ta ts sk o lo r .  
Ecoles de l 'É ta t.
Y k sity isk o u lu issa . 4 
i  p r iv a ta  sk o lor. * 
Écoles p r ivées .
K esk im ä ä rä in en  
v u o s ik u sta n n u s  
o p p ila s ta  k o h d en .
M edelk . per e lev .
D ép en ses  m oyenn es  
p a r  élève.
m k
S iitä  v a ltio  
m a k sa n u t  
o p p ila s ta  k o h d en .  
S ta te n  er la g t  
per  elev . 
D ép en ses  de l 'E ta t  
p a r  élève. 
m k
K esk im ä ä rä in en  
v u o s ik u s ta n n u s  
o p p ila s ta  k o h d en .
M ed elk . per e lev .
D ép en ses  ?noyennes 
p a r  élève.
m k
S iitä  v a lt io  
m a k sa n u t  
o p p ila s ta  k o h d en .
S ta te n  er la g t  
p er  e lev . 
D épen ses  d e  l 'É ta t  
p a r  élève. 
m k
1 .9 2 9 -3 0  ..................... 3 258 3 002 2 480 1 505
1930— 31 ..................... 3 328 3 071 2 545 1 639
1931— 32 ..................... 3 181 2 798 2 459 1 542
1932— 33 ..................... 3 237 2 750 2 333 1 413
1 9 3 3 - 3 4  ..................... 3 239 2 732 2 340 1437
1934— 35 ..................... 3 341 2 830 2 380 1 448
K e s k im ä ä rä in e n  k u s ta n n u s  k u ta k in  val t ionkou lun  
o p p i la s ta  kohden  lu kuvuonna  193,4— 35 ’ oli 3, 341 
mk. K u n  t ä s tä  v ä h e n n e tä ä n  o p p i la sm a k s u t  j a  m u u t
M edelkostm ulen  .per elev var  i s ta ts sk o lo rn a  l ä s ­
ä re t  1934— 35 3 341 mk. DA e le v a v g i f te r  ooh öv­
riga in k o m ste r  av d r a g a s  f r ä n  d e t t a  belopp,  ä ter-
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tu lo t ,  j ä ä  va l t io n  n e t to k u s ta n n u k s e k s i  o p p i la s ta  
kohden 2 Silli mk. T ä h ä n  s isä l ty y  k u i t e n k in  koulu- 
l iuoneisto jen  l a s k e t tu  vuokra ,  j o k a  ei ole valt ion  
s u o ra n a i s ta  v u o tu is ta  m enoa .  dos  t ä m ä k in  v äh en ­
n e tä ä n ,  jää. va l t io n k o u lu jen  todell iseks i  k e s k im ä ä ­
rä iseksi  k u s ta n n u k se k s i  o p p i las ta  k o h d e n  2 2(5T mk. 
O pe tus to im i  tu lee h u o m a t ta v a s t i  h a lvem m aks i  y k s i ­
ty iskou lu issa ,  si l lä  nä iden  k o k o n a i s k u s ta n n u s  o pp i ­
l a s ta  kohden  oli 2 1180 m k  eli v a j a a  v a l t io n ­
k o u lu je n  v a s t a a v a s t a  m enos ta .  Y k s i ty is k o u lu je n  
v a l t io n a p u  oli o p p i la s ta  ko h d en  1 448 mk. Y k s i ­
ty isk o u lu n  oppi las  m akso i  si is va lt io l le  v a in  no in  
puo le t  s i i t ä  k u s ta n n u k s e s ta ,  m ik ä  v a l t io l la  oli o pp i ­
l a s ta  kolu len  omissa kou lu issaan .
K e s k im ä ä rä is k u s ta n n u s  o p p i la s ta  kolulen on edel­
l iseen  lukuv u o teen  v e r r a t t u n a  j o n k in  v e r r a n  l i s ä ä n ­
ty n y t  se k ä  v a l t ionkou lu issa  e t t ä  yksi ty iskou lu issa .
K e s k im ä ä rä is e t  k u s ta n n u k s e t  op p i la s ta  kohden  
va ih te lev a t  su u res t i  eri opp ikou lu issa  r i ip p u e n  e tu ­
p ä ä s sä  eri  luokkien  opp i las luvun  va ih te lu is ta ,  m u t t a  
m yös k o u lu ta lo n  a rv io id u n  t a i  todel l isen  vu o k ran  
e r i la i su u d es ta  y. m. Suom enk ie l is ten  v a l t io n k o u lu ­
j e n  k e s k im ä ä rä i s e t  k u s ta n n u k s e t  o p p i la s ta  kohden  
o liva t  ö 157 mk, ruo ts ink ie l i s ten  4 29.‘! mk. Y k s i ­
ty isk o u lu jen  v a s t a a v a t  luv u t  o livat 2 21 1 m k  ja  
Ö 102 mk. Y i im e k s im a in i tu l s t a  m ä ä r i s t ä  su o r i t t i  
va lt io  suomenkie lis i l le  yksi ty iskou lu il le  1 li99 mk j a  
ruo tsink ie l is i l le  1 057 mk.
V a l t ionavu l la  on y k s i ty is k o u lu je n  ta lo u d e s sa  n y ­
k y ä ä n  su u rem p i  m erk i ty s  k u in  a ika isem m in ,  sen 
vuoksi e t t ä  ne e ivät  ole v o inee t  k o r o t ta a  oppilas-  
m a k s u ja  m e n o jen  l i s ä ä n ty m is tä  v a s t a a v a s s a  m ä ä ­
rässä .  T ä ssä  suh teessa  on n e l j ä n ä  viime lu k u v u o ­
tena  k u i t e n k in  t a p a h t u n u t  m uu tos ,  k u n  v a l t io n a p u  
on v ä h e n ty n y t  j a  k o u lu t  ova t  s e n tä h d e n  m onessa  
tap au k sessa  olleet p a k o te tu t  k o r o t ta m a a n  oppilas- 
m a k s u ja .  Tämä,  n ä k y y  seuraavaista  y h d is te lm äs tä ,  
jo ssa  e s i te tä ä n  t ied o t  y k s i ty is k o u lu je n  tu lo is ta .
s t a r  som n e t to k o s tn a d  f ö r  s t e te n  2 8.-10 ink  .per elev. 
U ii r i  in g a r  emellert i i l  y t t e r l i g a r e  den b e rä k n a d e  
hy ran  f o r  s k o lb y g g n a d e rn a ,  v i lken  j u  icke repre-  
se n to ra r  n äg o n  d i r e k t  a r l ig  u t g i f t  f ö r  s te ts v e rk e t .  
Av<!rag es  denna,  b l i r  den  f a k t i s k a  genom snit ts -  
u t g i f t e n  p e r  elev i s ta ts sk o lo rn a  2 264 mk. U n d e r  - 
v isn ingen  i de p r iv a t e  skolorna  s tä l le r  s ig  av s e v ä r t  
b i l l igare ,  i de t  b r u t to k o s tn a d e r n a  p e r  elev i dessa  
skolor  belöp te  s ig  ti l i  2 380 mk eller icke f ü l l t  V., 
nv m o tsv a ra n d e  be lopp  f ö r  s ta ts sk o lo rn a .  S ta ts -  
b id r a g e t  p e r  elev u p p g ic k  i p r iv a t sk o lo rn a  t i l i  
1 448 mk. Y a r j e  elev i p r iv a t sk o lo rn a  k os tade  
a l l t s ä  s t a te n  endas t  o m k r in g  h ä l f t e n  av de u t g i f t e r  
s t a te n  liade f ö r  e leverna i s in a  egna  skolor.
G e n o m s n i t t s k o s tn a d e rn a  per  elev h a  j ä m f ö r t  med 
n ä r m a s t  f ö re g ä e n d e  l ä s a r  ö k a ts  n&got säväl  i s t a t s ­
sko lorna  som i de p r iv a t e  skolorna.
M e d e lk o s tn a d e rn a  p e r  elev v a r ie ra  n iyeke t  s tank t  
i de en sk i ld a  l ä ro v e rk e n  b e roende  f r ä m s t  a v  an- 
ta l e t  elever  p e r  k lass  men även  av  o l ikhe ten  i  den 
b e rä k n a d e  eller  f a k t i s k a  h y r a n  f ö r  sko lhuset  m. in. 
I  de  f  in sk s p rä k ig a  s ta ts sk o lo rn a  v a r  genom sn it ts -  
k o s tn a d e n  per  elev .1 157 m k, i de sv e n sk s p räk ig a  
4 2!9M mk. M o ts v a ra n d e  be lopp  f ö r  p r iv a t s k o lo rn a  
vo rn :  2 2 1 ! mk i de f i n s k s p ä k ig a  och 3 102 m k  
i de sv e n sk sp räk ig a  skolorna.  Av s i s tn ä m n d a  kost-  
n n d e r  b id ro g  s ta te n  per  elev mod 1 399 mk i de 
f i n s k s p rä k ig a  och med 1 657 mk i de svensksprä-  
k iga p r iva tsko lo rna .
K ta t s b id r a g e n  til i de p r iva t»  sko lorna  speln fö r  
n i i rva ram ie  en s tö r re  roll än tiidigare 1 de-ssa skolor« 
ekonoml, em edan  de icke v a r i t  i t i l l f ä l l e  a t t  h ö ja  
e lc v a v g i f t e rn a  i sam nia  m an , som s te g r in g e n  i ut- 
g i f t e r n a  e r fo r d r a t .  I  d e t ta  hänseende  ha  de f y r a  
se nas te  l i isären  dock m e d f ö r t  en f ö r ä n d r in g ,  i d e t  
s t a t s b id r a g e n  s ä n k ts  och sko lo rna  d ä r f ö r  i m ä n g a  
f a l l  f ä t t  lov  a t t  l iöja e le v a v g i f te rn a .  D e t t a  f r a m -  
gftr n r  f ö l j a n d e  s a m m a n s tä l ln in g ,  i v i lken  m edde la s  
u p p ly s n in g  om de p r iv a te  sko lo rnas  inkomster .
S e v e n u s  des écoles privées.
Lukuvuosi. 
Lasur. 
A tm et’, scolaire.
Oppilaiden koulu- 
m aksut. 













Total.Valtiolta. A v staton. 
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1 9 3 1 — 3 2  .............. . .  15 9 5 9  451 2 7 .» 3 5  4 6 0  2 8 2 62.1 2 1 3 5  2 9 4 ,  3 .7 3  5 7 9  8 9 7  ; 6 .» 57  1 4 0  9 2 4
1 9 3 2 — 3 3  .............. . .  17 4 0 7  7 9 0 3 1 .2 3 3  1 1 5  8 0 4 59.:; 2 106  6 1 6  3 .8 3 103  5 4 8  ' 5.7 5 5  7 9 3  7 5 8
1 0 3 3 — 8 4  .............. . . 17 7 5 4  4 5 9 .31.:) 3 4  2 1 3  3 5 8 60.:) 2  0 4 6  0 2 4  3 .« 2  7 2 7  7 6 5  4,s 56  741  6 0 6
19.34- 3 5  .............. . .  18 6 0 7  521 31 .7 3 5  1 6 5  8 0 5  6 0 .o 2 0 3 5  6 6 8  3 .0 2 8 5 4  8 7 3  4 .8 5 8  0 6 3  8 0 7  1
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A iku ise m m in  v a l t io n a p u  k ä s i t t i  v äh än  en em m än  
ku in  puole t ,  op p i la id en  k o u lu m a k su t  t a a s  k o lm a n ­
neksen  y k s i ty i s k o u lu je n  k o k o na is tu lo is ta .  V i im ek s i ­
m a i n i t t u j e n  osuus on n y t te m m in  va in  j o n k in  v e r ­
ra n  v äh e m m ä n  ku in  Vs tu lo je n  k o k o n a is m ä ä rä s tä ,  
j o ta v a s to in  v a l t io n a p u  011 k a s v a n u t  lähes Voiksi  
kokona is tu lo is ta .  M yösk in  k u n n a t  ovat  a v u s ta n e e t  
opp ik o u lu jen  y l lä p i to a  e rä i l lä  p a ik k a k u n n i l la .  K u n ­
t ien  av u s tu s  oli luk u v u o n n a  1984'— 85 3.5 %  k u n ­
n a l l i s ten  j a  y k s i ty is k o u lu je n  kokona is tu lo is ta .  Y k ­
s i ty is ten  o p p ik o u lu jen  s a a m a s t a  v a l t io n a v u s ta  tu l i  
suom enk ie lis ten  k o u lu je n  osalle 27.5 m il j .  m k  j a  
ru o ts ink ie l is ten  osalle 7.« m il j .  mk.
V al t io n  o p p i la i to s te n  r a k e n n u s te n  a rvo  oli 
vuonna 1934 280.:; m il j .  mk. Y k s i ty isk o u lu jen ,  
jo i l la  ei ole l ä h im a in k a a n  k a ik i l l a  omaa k o u lu ­
taloa.  r a k e n n u s te n  a rvo  oli v a in  94.0 m ilj .  mk.
O p p ik o u lu je n  s t ipend i-  j a  p a lk in to ra l i a s to ja  oli 
vuollen 1984 lopussa  k a ik k ia a n  11.4 m il j .  mk, s i i tä  
7.1 milj . m k  va l t io n k o u lu jen  j a  4.3 m il j .  m k  y k s i ­
ty iskou lu jen .  S i t ä p a i t s i  oli yks i ty iskou lu il la  v ielä  
n i iden  y l lä p i tä m ise k s i  p e r u s t e t t u j a  r a h a s to j a ,  j o i ­
den v a ra t  äskenm ain i t tuna -  a j a n k o h t a n a  o liva t  4 .2 
m il j .  mk.
Useilla opp ikou lu i l la  on m yösk in  melko suu re t  
k i r ja s to t .  N i issä  oli vuosien 1984— 35 va ih teessa  
y h te e n s ä  534 1 19 n id e t t ä ,  jo i s t a  v a l t ionkou lu jen  
k i r ja s to i s s a  455 184 j a  y k s i ty i s k o u lu je n  78 935 n i ­
de t tä .
10. Vieraskieliset oppikoulut.
Lukuvuonna 198.4— 35 oli m aa s sa  5 opp ikou lua ,  
jo iss a  opetus  p ä ä a s ia s s a  a n n e t t i i n  v ie raa l la  kielellä.  
A ais tii  oli 4 v e n ä j ä n k ie l i s t ä  j a  1 saksank ie l inen .
S ak sa n k ie l in e n  koulu, jo k a  to im i i  H e ls ing is sä ,  on 
y h d ek sä n lu o k k a in e n  j a  s i in ä  oli o p p i la i ta  .182. 
Näistä. 17 :n  ä id in k ie le n ä  oli suomi, 2 4 : n  ru o ts i  j a  
m uiden  saksa  t a i  jo k in  m u u  v ie ra s  kieli . —  V e n ä ­
j ä n k ie l i s t e n  k o u lu je n  o pp i la is ta ,  j o i t a  oli k a ik k ia a n  
144, oli ka ik k ien  ä id ink ie lenä  v e n ä jä  t a i  jo k in  m uu  
v ie ras  kieli.
K y s y m y k s e s sä  olevien k o u lu je n  kokona ism eno t  
olivat  lu kuvuonna  1934— 35 1.7 m il j .  mk.
11. Kirjallisten ylioppilaskokeiden tulokset.
Seuraavansa  y h d is te lm äs sä  a n n e t a a n  t i e to j a  n i i ­
den o p p i la i to s te n  luvusta ,  jo id e n  o p p i la a t  ovat
T id ig a r e  u tg jo rd e  s ta tsu n d e r s tö d o n  nägot. över 
h ä l f t e n  av de inkom ster  p r iv a t s k o lo rn a  k u n d e  pä-  
r ä k n a ,  m e d a n  e levernas  sk o la v g if t e r  u p p g in g o  til i  
t r e d je d e le n  a v  to ta l in k o m ste rn a .  D e  s i s tn ä m n d a s  
n nde l  s t a n n a r  n u m e ra  n ä g o t  u n d e r  V., a v  sa m tl ig a  
inkom ster ,  m e d a n  s t a t s b i d r a g e n  vux i t  t i l i  inem ot  
-/., av  dem. Även k o m m u n e rn a  ha  b id ra g it t i l i  
u p p rä t th f i l lam le t  a v  lä rd o m ssk o lo rn a  p ä  en del 
orter.  iB id ragen  f r a n  d e ra s  s ida  u p p g in g o  f ö r  
l ä s ä re t  1934— 35 ti l i  8 .5  </- av d e  k o m m u n a la  och 
p r iv a ta  skolovnas to ta l in k o m s te r .  A v  s t a t s b id ra g e n  
ti l i  de p r i v a t a  l ä rd o m ss k o lo rn a  kom  p ä  d e  fin.sk- 
s p r a k ig a  lä roverkens  am le l  2.7.5 m i l j .  m a r k  och rät 
de sv e n sk sp räk ig a  7.6 m ilj. m ark .
V ä rd e t  a v  s ta ts lä ro v e rk e n s  b y g g n a d e r  u p p g ic k  ä r  
1934 t i l i  280.:; m il j .  m a rk .  F ö r  de p r iv a t a  skolornn, 
v i lka  ieke p ä  l ä n g t  n ä r  a l la  d isp o n e ra  över  egn-a 
s k o lb y g g n a d e r ,  uppgic-k i f r ä g a v a r a n d e  k a p i t a lv ä r d e  
ti l i  endas t  94.0 m i l j .  m ark .
L ä rd o m s sk o lo rn a s  s t ipend ie -  ooh p re m ie fo n d e r  
be löp te  s ig  vid u tgängen.  a v  ä r  1984 t i l i  11.4 m ilj .  
m ark ,  va m v  7.1 m i l j .  m a r k  kom p ä  s ta ts sko lo rnn  
ooh 4.3 m il j .  m a rk  p ä  p r iv a tsk o lo rn a .  D ä ru tö v e r  
f ö r f o g a d e  p r iv a tsk o lo rn a  över f o n d e r  avsedda  f ö r  
u p p r ä t t h ä l l a n d e t  a v  dessa skolors v e rk sam h e t  ocli 
u p p g ic k  be loppe t  av dessa  f o n d e r  viri n y s s n ä m n d a  
t id p u n k t  t i l i  4.2 .milj. m ark .
F lo re  av lä rd o m ssk o lo rn a  ä g a  r ä t t  S tora  biblio- 
tek. Dessa  b ib l io tek  o m f a t ta d e  vid ä r s s k i f t e t
193,4— 35 in a l l a s  534 .119 volymer. P ä  s ta ts sk o lo rn a  
kommo 455 484 ooh p ä  p r iv a t sk o lo rn a  78 935 vo ly­
mer .
10. Lärdomsskolor med främmande under- 
visningsspräk.
L ä s ä re t  1934— 35 fu n n o s  i r ik e t  5 lärdom ssko lo r  
m ed e t t  f r ä m m a n d e  s p r ä k  som h u v u d s p r ä k  v id  un- 
der.visnin.gen. A v  dessa voro 4 r y s k s p rä k ig a  och 
1 tysksprftkig.
D e n  t y s k a  skolan, soin f  innés i H e ls in g fo r s ,  ä r  
n iok la ss ig  och liade 182 elever. A v  dessa hiade 17 
f in sk a  och 24 svenska, de ö v r iga  ty sk a  el ler n ä g o t  
a n n a t  f r ä m m a n d e  s p r ä k  t i l i  m odersm äl .  —  I  de 
r y sk a  skolorna ,  v i lkas  e levan ta l  va r  144, l iade 
s a m t l ig a  e lever  tiili m odersm ä l  r y sk a  e l ler  n ä g o t  
a n n a t  f r ä m m a n d e  spräk .
I f r ä g a v a r a n d e  skolors  t o t a l u t g i f t e r  f ö r  l ä s ä re t  
1934— 35 u tg jo rd e  1.7 m il j .  m ark .
11. De skriftliga proven för studentexamen.
I  n e d a n s tä e n d e  sa m m a n s tä l ln in g  m ed d e la s  upp- 
g i f t e r  om d e t  a n ta l  lä roverk ,  v i lkas  elever  d e l t a g i t
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viimeksi  ku luneen  k u u s iv u o t i s k a u d e n  a ik a n a  o t t a ­
neet  osaa y l io p p i la sk i r jo i tu k s i in ,  j a  n ä id e n  k o u lu ­
j e n  om ien koke la iden  sekä kokeis iin  osaa o t t a n e i ­
den y k s i ty is o p p i la id e n  luvusta .
i s t u d e n ts k r iv n in g a rn n  under  de sex s i s t f ö r f l u tn a  
firon, numeriiven a v  dessa skolovs egna  a b i tu r i e n te r  
sa m t  a n ta le t  i dessa p rov  d e l t a g a n d e  pr iva te lever .
K p n u n x  ecr i les  de "bacm hm rfa t ,  n o m b re  des ccoles e t  des cmulitlolx.
3
A
iou lu jen  om ista oppilaista otti osaa. 




Ivolllujen hlku. K eväällä. Syksyllä. Iveväällä. Syksyllä
A ntalet skolor. Om varon. Om Ilosten. Om vären. Om luisten
i  ;>:;o ....................... ............................................... 120 2 2 0 7 58,8 9 5 52
1931 ....................... ........................................ 1 2 9 2 160 513 122 70
193 2  ............................ ................... 1 2 5 2 2 8 8 «4 2 1 2 6 78
1 9 3 3  ............................ .......................................  1 3 0 2 4 4 « 695 145 92
1 9 3 4  ............................ .......................................  1 3 4 2 4 5 « 7,82 13 7 79
1 9 3 5  ............................ ........................................ 1 3 7 2 5 3 3 5 9 7 1 3 6 77
Y liopp i la sk o k e la id e n  lu k u  011 y leen sä  suu res t i  
l i s ä ä n ty n y t  vi ime vuosina. K e v ä ä l lä  1935 o t t i  y l i ­
opp i laskoke is i in  osaa 2 533 o p p ik o u lu je n  omaa op p i ­
la s ta .  k u n  ta a s  kym m enen  v u o t ta  a ik a is em m in ,  siis 
k ev ää l lä  1925, v a s ta a v a  luku  oli a in o a s t a a n  1421 .
E d e l lä  m a in i tu i s ta  2 533 y l io p p i la sk o k e la a s ta  h y ­
v ä k s y t t i in  1 926 j a  h y l ä t t i i n  607 eli 24.0 % .  K u t e n  
tava l l ises t i  o n n is tu iv a t  kokeet  p a r e m m in  v a l t io n ­
kouluissa .  N ä id e n  kou lu jen  1291 y l io p p i la sk o k e ­
l a a s ta  h y v ä k s y t t i in  1 012 j a  h y l ä t t i i n  279 eli 
21.0 % . Y ks ity iskou lu issa  v a s ta a v a t  lu v u t  o l iva t :
1 242 y l iopp i la sk o k e las ta ,  j o i s t a  914 h y v ä k s y t t i in  
j a  328 eli 26.4 %  h y lä t t i in .  —  Y l io p p i la s k i r jo i tu k ­
s i in  o t t i  osaa k ev ää l lä  136 y k s i ty iso p p i la s ta .  N ä i s t ä  
h y v ä k s y t t i in  a in o a s ta a n  56, m u t t a  h y l ä t t i i n  80 eli
58.8 %'. ' "
Y l io p p i la sk o k e la i ta  oli suom enkie lis issä  kouluissa
2 064 j a  ruo ts ink ie l is issä  469. E n s in m a in l tu i s t a  
h y l ä t t i i n  485 eli 23.5 %  j a  v i im e k s im a in i tu i s t a  122 
eli 26.0 % .
K e v ä t lu k u k a u d e l la  1935 s u o r i t e t t u j e n  kokeiden 
tu lokse t  eri a ineissa  n ä k y v ä t  se u ra n v a s ta  a s e te l ­
m as ta .  K o k e i ta  oli k a ik k ia a n  13 371.
A n ta l e t  s t u d e n tk a n d id a te r  liar i a l lm ä n h e t  k r ä f ­
t ig t  öka ts  de se ñ as te  ä ren .  A r  .1935 p ä  ■varen del- 
rogo av  sko lornas  egna  elever 2 533, medan. mot- 
s v a ra n d e  s i f f r a  tio a r  t id ig a re ,  va ren  1925, var  
e n d as t  1421 .
A v  n y ss n a m n d a  2 533 s tu d e n tk a n d id a te r  godkän-  
des 1 926 o<‘h u n d e rk än d es  607 eller  24.o y c , Sa- 
som i regeln  ü.r f a l le t ,  u t fö l lo  sk r tv p ro v en  b ä t t r e  
i s ta ts sko lo rna .  A v  dessa skolors  1 291 s t u d e n tk a n ­
d id a te r  g o d k ä n d e s  1 012 och. u n d e rk ä n d e s  279 eller 
21.e c/c . M o ts v a ra n d e  s i f f r o r  f ü r  p r iv a t sk o lo rn a  
vo rn :  1242 s tu d e n tk a n d id a te r ,  av v i lka  914 god-
k an d es  o(di 328 eller 26.4 %  un d e rk än d es .  —  1 
s tu d e n ts k r iv n in g a r n a  deltogo pä  v ä r e n  136 privat . - 
clever. Av d e s sa  g o d k än d es  entlas t  56 m et ían  80 
eller 58.8 %  un d erk än d es .
A v s tu d e n tk a n d id a te rn a  voro 2 064 f r ä n  f insk-  
s p r ä k ig a  och 469 f r ä n  sv onsksp räk iga  lä roverk .  Av 
de .form u n d e rk ä n d e s  485 eller 23.5 % ,  a v  de se ­
ñ a re  122 eller 26.0 r/r .
R e su l ta te !  a v  proven  i de ensk i lda  än inena  vär- 
te rn i in e n  1935 f r a m g ä r  av  f ö l j a n d e  sa m m a n stä l l -  
ning. A n ta l e t  prov var  inalles  13 371.
R é su l ta t s  des épreuves de ’b a cca la u r éa t ; n om bre  des épreuves  re fusées .
K o k e is ta  h y lä ttiin :
A v  p roven  und erk än d es:
Toisessa kotini. . .  .. , . .. . .. .
Kaikkiaan. Ä id in k iele ssä . kielessä. Latinassa. ■ nsissn  ie issa. 11
Inalles. I  niodersm âlet. 1 S Ä k ! 1*  L realprovct. , m au.im,'tjkw,.
1 0 4 9  185  2 5 5  6 146 1 3 4  3 2 3
P ro s e n t te in a :  —  I  p ro e e n t :
7.8  6 .0  9 .«  4.(5 5.(» 5 .o  12.1
22
23
E n i t e n  'h y lä t t i in  siis m a te m a t i i k a n  kokei ta .  L ä ­
h in n ä  huonoin oli to isen k o t im a isen  kielen k oke i­
den tulos. 1’a r a i t e n  o n n is tu iv a t  la t in a n k ie le n  k o ­
keet j a  realikokeot.
Sy y s lu k u k a u d e n  kokeisiin  o t t i  osaa 397 o p p ik o u ­
lu je n  o p p i las ta  j a  77 y k s i ty is o p p i la s ta .  Ensin.inai- 
n i tu i s t a  h y v ä k s y t t i in  475 j a  h y lä t t i in  122 (di
20.4 r/ f , v i im ek s im a in i tu is ta  h y v ä k s y t t i in  52 ja  hy ­
lä t t i in  25 eli 9.2.r, % .
De f le s ta  tm d e rk ä n d a  p ro v  u p p v isa  a l l t sä  p roven  
i m a te ina t ik .  Det däamäst sä ilistä r e su l t a t e t  fö ro to  
proven i det a n d ra  inhem ska sp räk e t .  Häst u tfö lln  
p rove t  i l a t i n  oeli rea lp rovo t .
.1 höstp roven  d e l to in  597 clever f  ra 11 lärdomssko- 
lorna  ooh 77 pr ivate lever.  Av de f ö r r a  godkiindes 
475 och u n d e rk än d es  122 ellei- 20.4 r/r ,  av de senare  
g odk än d es  52 oeh u n d e rk än d o s  25 ellei- 92.5 %.
T A U L U J A .  -  TABELLER.
TABLEAUX.
O pp iko u lu t i la s to  1934— 1935  —  H ir d o m s s k o l s ta t i s t i k
1934— 1935.
A. I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1935. Oppilaiden äidinkieli.
N o m b r e  d es  m a itre s  e t  d e s  e leves
— Antal lärare oeh elever den 1 februari 1935. Elevernas modersmal.
au  x/2 1935. Langue m a te rn e lle  des  élèves.
1
Koulun laji 













































13 14 1 I 15  | 16 1 
Oppilaita luokilla
E lever 1 de sarskilda klasserna 
Pièces dans chaque classe
7 18 1 19 1 20 21 22 ! 23 24 
O ppilaista oli:
Av eleverna voro: 
Éteres :
25 [ 26 | 27 
Oppilaiden äidinkieli 
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Lyseot— Lyceer— Lycées 
Suomenkiel. —  Finskspr. 
— Lycées finnois . . . .
Suom. normaalilyseo .. 
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1 6 3 9  
fk l.l. 40 
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544 1 171 336 1 024 300 831
500: 9 III 316 852281675  
— ! 36 —  26 — ! 25 
— . 29! —  *36 — j 12 
— : 9 — 1 9 — 1 9 
— ; 28 -  32 — J 21 
— i 19! — i 10 —  7
195 12 311
1 8 4 1 0 1 8 t
—  j  66£
H )  474
¡3 787;
Í 3  4 48
>! —  
1 __
7 595 2 751 2 139 516 2 578 520
6 4 1 2 (2  4 6 2 1  7 70  49Ô 2  0 0 4  491  
255 — 77 — ; 333 —
357 — 81 1 — 36 —
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Suomalainen lyseo . . . .
Porvoo 
! Borgä 
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7 8 190 144 150 23 24! 1 16 353 8 361 21
22 Lyseo ..............................
Kexliolm
Mikkeli ! 1872 1914 8 2 1 1 11 3
i —
fki. ^ - 34 - *45 44 - , 35 - 76 11
13
3 198 —  ! 27 - -  2 0 ! — 244 1
_ 245 22









21 j 2 2 ! — 19 ! ■— 9
16
6
? }  1 0 4
6 121 — 18 6 25 — 167 3
1
170 23
M uist. Jo s koulussa on kaksi linjaa, on kum m ankin lin jan  nppilasluku m erk itty  eri riville. — * m erkitsee, e t tä  luokka on ja e ttu  rinnakkais- osastoihin, ** e t tä  rinnakkaisosastoja on kaksi. — A nm .  Vid lärovcrlc ined tvenne linjer är elevantale t ä vardera  linjen angivet pä särskild rad. —
* betecknar, a t t  klassen ä r  delad i parallellavdelningar. ** beteeknar, a t t  parallellavdelningarna äro tv â . — Les écoles com prenant un cours classique e t un cours réal son t représentées par deux lignes de chiffres. Les astérisques, *, ** désignent le nom bre des sections parallèles. - Sur. 22 -24: a













































13 | 14 j ; 15 I 16 17 18 1 19 ! 20 21 
Oppilaita eri luokilla
Elever \ de särskilda klasserna 
Élèves dans chaque classe
22 23 ,: 21 
Oppilaista oli:
Av elevernu voro: 
Élèves
25 26 | 27 28 | 
Oppilaiden äidinkieli 








Vakinaisia 1 ' IT w Ä 'l‘1' T'1'lt.i: yhteensä 
Ordinarie 1 forrätlande rVPcVl J 1:1 Summa 
Titulaires \ littraurdi- \ t 11}!” ™  ' Total 
i naires ! -■Litoints





























































































































































































































































Suom alainen kl. lyseo . 
K lassillinen lyseo .........
» » .........
Koelvseo .........................
Toinen suom . lyseo . .  
» » » 
Y hteislyseo .....................
Ruotsinkiel. —  Sveusk- 
sprâk .—  Lycées suédois
Svenska norm allyceum
Svenska lyceum  ............




V aasa —  Vasa
S einäjoki











T urku  —  Aho 
Tam pere 






T u rk u  —  Äbo 
Tam pere 
Tam m erfors 













































































6 j 4 
6 : 1 
6 , 2
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Iki. 1. 33 
1. 36 
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|  404 
j  150 
|  291 
|  197 
|  221 
|  255 
j  102 












































































































































































































































O p etta jia
L ärare




K oulun  laji 
Läroverkets a r t 
Catégorie de l'école


















E x tra o rd i­
na ires
J l ‘1‘t1:. 1 Y hteensä o p e tta jia  ¡Summa . 
Im ilara v e  TuUd 





























































































1 Svenska lyceum ........... Turku — Abo 1884 1914 10 i
I
i
2 : i 1
\ ! 
































2 : 9 
























3 — — — i 10 3 (m . 17; 16 *22 *30
6 Svenska kl. lyceum . . . . 2 - - — : — ' U 2 24 - 23 -
Kansakoulu pohjakouluna —
1 A ndra svenska lyceum Helsinki
Helsingfors
1930 ‘) 4 1 1 — 6 1 11 2 — — — —
8 Keskikoulut — Mellan- 
skolor — Ecoles ntoy-
32 53 £ o 14 13 51 158 155 154 181
9 Suomenkieliset —  Finsk- 
sprâkiga —  Ecoles fin-






























12 » ................... 1890 4 5 __ 1 ! 4 6 8 10 10 13
13 » ................... Nurmes 1897 1919 4 5 ! — __ 1 2 ! 5 7 20 10 15 16
H » ................... V ärtsilä 1907 1931 3 5 __ 1 1 — ! 4 6 14! 16 . 17 15









































































Oulu 1859 1904 1 4 2 4 ! 3 8
Uleäborg ■
! 15 16 17 18 1 19 1 20 j ■21 22 i 23 24 25 .26 27 28
eri luokilla
i de särskilda klasserna 
dans chaque classe
Oppilaista oli: 













































































































































IX IX ar kor a) b) a) b) a) 1 b>
(V






__ 139 3,4 27, __ 2 188 10 200 I
9 14 S 12 Ü 17 10 4 8 3 21 } 82 77 62; 67 20 9 — ! 1 7 152 __ 159 2
17 10 15 — 14 — 9
6
— 5 —




































23 — 25 — 19 — 18, 16 — 14 _ 162 - - __ - 162 - 2 159 1 162 ()
Med folkskolan som bottenskola - -  Se fondant sur l’école frim aire
27 26 23 10 5 __ ---
~
91 v— — 91 — — — 91 — 91 7
112
1























































- — - - -
41 i 32 

































10 24 j 12 23 13 25 - - - — - 62 122
1
62 i
1 122, — — — 184 — — 184 16
14 29 20 17 10 29 — — — — — — 103 138 103
ii
138' — — 11



























17 16 ! 1216 17 ii 19 - - - - - - 87; 96 87 96 — — — 4 179 — 183 20
5 3 1 ^ 9 1 7 — — — — — — 11 19 11 19 1 - 2 28 - 30 21



































5 j 6 7 S i 9 j 10 11 12 13 ! 
O pettajia 
L ärare  
M aîtres
11 ! 15 16 1 1 7 1  18 [ 19 20 21
Oppilaita eri luokilla — Elever i de särskilda klasserna 
Elèves dans chaque classe
22 | 23 24
Oppilaiden äidinkieli 
























T un tiope tta jia  ! 























































































i I I ITI IV  V i V I V II ! V III
!
IX
1 Tyttölyseot — Flicklyceer— L y ­ \
cées de jeunes filles ............ 42 72 ' 4 24 17 77 ! 68 173 574 622 563 533 507 465 280 287 216 3 468 559 20 4 047 l2; Suomenkieliset — Finsksprâkiga !
—  Lycées finnois  ................... 33 61 ! 4 24 16 58  1 531 143 511 558 I 500 , 471 418 385 232 238 183 3 444 43 9 3 496 2
3! Tyttönormaalilyseo ................. Helsinki— Ikfors 1869 1924 4! 13 2 11 3 7 ; 9 31 *84 **118 ! *93 *83 *63 *87 *48 *74 *54 694 9 1 704 3
4; Tyttölyseo . . f ........................... Turku — Äbo 1882 1925 6 7 — 1 2 14 î 8 22 *77 ' *69 ; *75 *61 ! *61 *59 26 1 40 40 505 3 __ 508 45 Pori — Björneborg 1880 1922 y 7 2 -2 3 2 i 9 ! 11 36 39 i 29 24 29 22 15 18 7 218 1 _ _ 219 56 Tampere — T:fors 1883 1918 5 7 — - 3 — 9 ! 5 19 *82 *73 *77 *78 *51 *45 31 ! 25 22 481 3 _ _ 484 6
7 » Viipuri — Viborg 1881 1915 5 10 j . — . — 1 10 6 20 *83 *92 *88 *92 **102 *68 *54 ! 31 26 620 11 : 5 6368 » . . . Kotka 1929 B — 9 4 4 7 j 4 13 36 *45 *43 26 i 26 19 __ __ _ _ 189 3 3 195 8
9 » ......................................... Kuopio 1879 1928 7 7 1 — — 3 10 14 *74 *76 *61 *67 *56 *54 30 27 21 453 13 _ _ 466 9Î¡10i Oulu — Uleäborg ! 1879 1933 2 8 ; — 3 ! 2 J 2 13 39 *46 34 40 30 31 28 23 13 284 — — 284 10
R uotsinkiel. —  Svensksprdkiga i !
—  Lycées s u é d o is .................... 1
11 Flicklvceum ................................ Helsinki— Ikfors 1844
I
1919 9. 11 — 1 19 10 30 *63 *64 *63 *62 **89 **80 *48 *49 *33 24 516 11 551 i l
12 Tyttökoulut — Flickskolor —
Écoles de jeunes filles ......... 17 98 j 2 19 21 59 40 176 491 461 643 570 i 456 409 — i — __ 2 366 625 39 3 030 12
13 Suom enkieliset —  F inskspr. —
Écoles finnoises ..................... l à 72 2 12 11 48 28 132 395 363 i 528. 449 366 324 — 2 348 51 26 ,2 425 1311 Suomalainen tyttökoulu ........ Helsinki — Ikfors 1905 1910 4 7 \ i \ 9 — 10 5 26 *83 *80 *79 *64 *53 *48 __ __ 381 21 5 407 14
15 Toinen suoni, tyttökoulu . . . . » 1923 1925 4 6 i __ — 2 7 ! ! 6 13 *83 42 1 *57 *69 *50 ! *50 — _ _ _ .337 10 ! 4 351 15
16 Tyttökoulu .................................. Tampere — Ttfors 1908 1920 1 8 — i — 1 4 1 9 40 44 29 35 32 15 _ _ ; _ _ 192 1 2 195 1617 i> .................................... j Mikkeli — S:t Michel 1879 1926 — 8 i 1 3 2 11 37 38 27 23 25 27 _ _ _ _ 174 3 _ _ 177 17
18 » ..................................1 Sortava la—Sor da vala 1857 1904 1 , 8 — •2 7 3 15 44 *53 45 *45 *55 40 _ _ __ 267 0 9 282 1 8
19 » .  1 Joensuu 1868 1899 1 8 — i — 1 2 2 3 10 39 27 21 25 29 17 __ 158 __ __ 158 1920 Suomalainen tyttökoulu ......... Vaasa — Vasa 1892 1904 1 7 1 2 1 1 3 1 9 28 34 ! 25 25 i  1 0 16 __ i  — 132 1 5 1 138 2021 Tyttökoulu ................................ Jyväskylä 1864 1886 2 6 i 1 i — 2 2 ; 9 41 *45 38 29 1 31 24 — : — ! - 205 3 — 208 2!
Kansakoulu pohjako uluna — Med folkskolan som bottenskola —- Se fondant sur l'école primaire
22 Kolmas suom. tyttökoulu . . . .  ; Helsinki — H:fors 1929 1932 __ 5 __ __ i — 7 I __ 12 _ _ *81 *49 32 36 _ 198 _ _ 198 22
23 Suomalainen tyttökoulu .........j Turku — Äbo 1921 1927 — 5 __ 1 1 5 1 11 __ __ *65 *51 29 37 __ __ 181 1 __ 182 2321 » » ............ Viipuri — Viborg 1921 1927 1 4 — i — 1
3 i
2 7 —  j — *61 34 20 14 — — 123 1 5 129 24
25 Ruotsinkiel. —  Svensksprcikiga,
1 1
—  Écoles su éd o ises .................. 2 26 — 7 10 11 \ 12 44 96 98 115 121 90 85 : __ __ 18 574 13 605 25
26 Svenska flickskolan ................. Helsinki — Ikfors 1919 1919 —  ! 8 — 4 : 6 3 6 15 47 *62 *64 *57 36 *43 __ __ 9 293 7 309 26
27 » » .................. Turku — Äbo 1843 1920 2 7 — 1 1 i 2 , 9 19 21 31 26 23 10 __ __ 8 ' 122 __ 130 27
28 » » .................. Viipuri — Viborg 1788 1886 — 4 — — 4 5 ; 4 9 __ 19 18 19 __ __ : __ 1 49 6 56 28
29 » !> .................. Vaasa— Vasa 1857 1886 — : 7 __ 2 2 __ 11 30 15 20 19 13 13 — — __ 110 — 110 2 0
Jatkoi nokat — Forts, klasser — i
I i
Ecoles d'études supérieures
Suom enkieliset —  F inskspr. — 1 j
Écoles finnoises ....................... I
30 Tyttölukio .................................. Helsinki — Ikfors 1906 1906 2 2 i - — 3 7 5 ; 9 — — — — — *47 *60 *48 155 — — 155 30
31 Y h t. ka ik issa  valtionkouluissa  — i j I
S u m m a  för samtliga statsskolor 5 4 r \ 396 1 56 96 177 1 233 780 1 725 3 912 3 985 4 087 3 729 3 409 2 381 1 651 1 3 7 3 264 20 4 76 \ 4 1 3 2 \ 183 24 791 3 1
O p p ik o u lu t i ïa s to  1 9 3 4 — 1035  —  L iir d o m s s k o ls ta t i s t i l e
2
8
*) Järjeste lyn  alaisena. — U nder organisation. — E n voie de création.
9
A. II. Oppilaiden kotipaikka ja heidän vanhempainsa sääty 1/2 1935. 
Elevernas liemort samt deras föräldrars s (and V2 1935.
D o m icile  des é lèves e t  p o s itio n  soc ia le  de leu rs  p a r e n ts  1/, 1935.




K oulun laji 
L äroverkets a rt
Catégorie de Vécole
P a ik k a
O rt
JAeu
:i | 4 | fl 
OpiiiJaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
hem ort var: 
Nombre d ’dcres 
domiciliés:
<i 7 8 | » ,  10 | 11 ¡ 12 | 13
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat:
A ntal elever, vilkas tö räldrar voro:




| i Koulun laji 
| Läroverkets art
: Catégorie de l'école
j !




3 ¡ 4 | 5 
O p p ila id en  lu k u . jo iden  
k o tip a ik k a  oli: 
A n ta l  < I l m f  M lk  is 
h e m o r t  v a r : 
N o m lt  d  l s 
d o /n x t lu
(1 ; 7 ! 8 9 10 1 1 1 12  [ 13  !
L (
O p p ila id e n  lu k u , jo id e n  v a n h e m m a t o liv a t:
A n ta l  e le v e r ,  v ilk a s  f ö rä ld r a r  v o ro : i 
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1 Lyseot— Lyceer— Lycées 11 597 4 039 463 3 898 1397 7 305 19 7 1 346 110 9 73 16 099
1 Y hteislyseo ..................... Kokkola
G:karleby
157’ .62 7 61 :| lo o 28 j 25 - 226
i 2 Suomenkiel. — Finskspr. 2; Lvseo .............................. Oulu 295) 117 32 139 21i! 156 95 26 __ 444— Lycées finnois . . . . 9 604 3 618 412 3194 1005\ 6 261 1788 278 1039 69 ' 13 634 1 Uleäborg
1 3 Suoni, normaalilyseo .. Helsinki 637 21 7 334 41 184 106 __ __ 665 Y Y hteislyseo .................... 27E) 64 26 82 32! 160 ! 54 i u 30 369j Helsingfors i  » .......................... Kajaani 28c> 73 19 94 21i: 154 64 ; 2 ! 34! 1 3774 Suomalainen lyseo . . . . » 438 34 2 137 50 176 110 __ 1 __ 474 Kajana i
Yhteislyseo . ................ Porvoo 122 78 4 2 9 21 84 24 12 31 3 204 •5 » Kemi 2 8 1 i 42 4 50 l e >' 145 90 ! 28j 2 330I Borgä 0 » ................... Torni o 141 114 5 48 11!j 131 ) 21 ! 7 37 260
G Suomalainen lyseo . . . . Turku
Aho
449 95 3 83 60 261 106 16 20 1 547 T o im e a
! 4cli 8 6 1
1
7 Lyseo ................................ Pori 136 59 8 39 26 103 15 8 12 203
7: Suomalainen hl. lyseo . .
öj Klassillinen »


















S Yhteislyseo .................... Rauma 320 89 4 74 46 185 66 18 1 9 5 413
9 » » Viipuri 2 1 3 ¡1 22 10 102 1 21V 97 10 I — 8 ¡ 2 4 5
R a u n i o Viborg
! S) » .................... Uusikaup. 1 0 7 89 5 80 6 37 2 8 7 36 7 201 i lansakiJlllU pOhjakouluria —  1Med folksk:olan som Ilo ttens¡kola -
I Nystad Se fonolau t S’u t  V é co le  j
: 10 Lyseo .............................. ! H ä m e e n l i n n a 175 140
1 0
79 11 144 23 24 34 1 10 325 10 ' Koelyseo i r i ■ i • i i i 1 1 Ft 1 ft i i i ] I 11 rti Tavastehus 11 elsinJu Helsingfors ■ Hi  1 0 b 1 9 4: 44: 44 1 j 3 j i l o
LI » ........................................ Tampere 314 77 22 102 52 185 5 2 14 5
3
413 i.i.J Toinen suoni, lvseo . . . 124J 13 4 1 5 ! 53 66 \ 4 141i Tammerfors ¡ 1 2 . » » *>> T urku__Aho 6 ?)j 4 3 n Ç) j J 4 0 OQ 1 2 2 i
12 ; » ............; ......................... Lahti 207 73 8 50 21 153 16 11 i 37 288 j 13, Yhteislyseo Tampere 74-! 61
o
2 22 ! i
o n






33 2 262 63 45 3 408 . Tammerfors
| 0 Q
: i o Kaksoislyseo .................. 1 Viipuri


















i l  » ..........................

















40 3 295 
i un
I Viborg i  1 n i -tu U l ¿ V 1 1 ob
j1 6 Lvseo .............................. Sortavala 156 161 16 68 24 194 17 ! 3 26 1 333
Sordavala i Ruotsinkxél. __ Svcusk-
; 17 Yhteislyseo ................... H amina 229 126 9 98 31 ; 1 2 7 61 12
j
32 g 364 sprâk.— Lycées suédois 





















j 18; » .................... L:ranta 277 147 ! 5 82 20 226 65 2 32 2 429 Helsingfors
l o ¿
i
i ¿ 1 n o o
W: S trand j
! 2




3 2 j 21> 101 0 9 1 ng j 0 ! 1 ! OUU 1 1 QQ20 » .......................... Terijoki 257 125 ! 14 115 5 194 : 2 7 , — 53 2 396 Hangö >j 17 o ¿ j 1 X OO
;2 i » .......................... Käkisalm i 225 121
1 5
104 12 151 29 9 56 __ 361 2 0 i Lvceum Porv oo 1 1 7 9 h\ft >' 70 1 0 7 16 ! 1 I 1 88Kexholm [ 621
n o
1 ^
i n 1 1 lo o
22 Lyseo ................................ Mikkeli 158 80 ! 7 97 2 1 97 2 1 4 24 245 21 Svenska lvceum j rn -1 ® 9 -j 1 5 7 40 0 ñO 88ï' 39 A 10
j
! o n n
S:t Michel 2 21 Lyceum
LUrKU —  A D 0 









2 3 » ........................................ Savonlinna 113 56 1 52 14¡ 72 ! 5 6 20 1 ' 170 M .hamn
l i e »i 4U ¿  o I 41
Í
. j < o n — [ 4 Ou
N yslott 2 :1: Svenska lvseum o. sam ’
1 |
24 » ........................................ Kuopio 316 70 1 8 103 38 174 47 23 17 2 404 lyceum Viipuri i 1 1 7 7 I 9 64 1 4^ .! 17 2 6 1 133! 2 5 Y hteislyseo .................... Iisalm i 175 151 20 39 38 157 28 2 5 48 11 346 I




95 1 31 ¡ 8 4  1
11  
1 0 2 235Vasa Jakobstad
i i
2 81 Yhteislyseo .................... Seinäjoki 336 104 6 95 33 234 19 8 57 __ 446 2 11 Svenska kl. lvceum T u rk u_- Aho 143 ! i  a
1
! 3 44 ! 1 ■>: 86 1 0 3 ; 4 ¡ ] 0 212!) Lyseo ................................ Jyväskylä 138 106 1 1 1 .72 35 104 23 14 6 , 1 255
























o tte n s
3








¡O p p ila id en  lu k u . jo id e n  
k o tip a ik k a  oli:
1 A n ta l  ( k  vt i M lk t 
h e m o r t  v a r:
A'ombit  d< l a  s 
I dont n dii
0 7 I S <j 1(1 11 12 i s
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat:
A ntal olever, vilkas hirä ldrar voro:






































































































































| < - ra nd s 































1 1 Keskikoulut — Mellan- 1
skolor— Ecoles moyen­ i
nes ................................ 1152! 258 50 280 104 639 ! 215 32 178 12 1460
: 2 Suomenkieliset —  Finsk- 1
sprâkiga — Écoles fin­ i 1
noises ........................... j 843;  wo 46 204 ; 58 ! 457 159 ! j 1591 10 1079
1 3 K e s k i k o u l u .......................... H a n k o 6 C i  3 5 8 6 ! 2 9 22 ___ ; 3 ; __ 68
IT angö j  1 ! i
i  4 » S a lin i 7 1 _ ; 2 1 5 _ j 9 9 12 _! 2 4 7 3
Ô » Heinola ! 5 7 ’ 4 2 2 2 4 12 4 2  ! 9 ! 1 3  j 1 101
; <> » ..................... K u n n e s 112i 2 2 8 4 0 !  4 ; 68 3 1 1 2 6 ! 1 4 2
1 7 » V ä r ts i lä 1 66 i 5 2 3 1 4 10 j 3 9 2 1; 11 2 6 __ 121
! s » R a a h e : n o i  3 6 3 2 8 4 6 3 2 6 __ . j 2 7 1 1 4 9
B rahestad
o » O u lu ; 1 4 7 2 6 n 18 6 102  ' 3 6 ,  3 1 8 1 1 8 4
HIeaborg 1
L ° : »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! R o v a n ie m i 220 9 i 12 57 S 1 6 9 2 3 0 4 3 4
S  8
2 4 1
fluotsinkicliest — Svensk-\J n 1
sprakiga — Ecoles sué-', i
do ises ........................... 309 08 4 76 46 182 56 ' — 1 9 3 8 1
| 12
M e lla n sk o la n  .....................j L o v iis a 1 3 3 3 5 — 1 6 ! 1 6 9 2  , 3 2 — 12 1 — 1 6 8
L o v isa 1
1 3 » .....................1 K o k k o la 1 5 1 2 8 4 4 7 2 4 88 1 7 _ 7 _ 1 8 3
(L k a r le b v
; 1 4 , ,> ! O u lu  ' 2 5 5 _ 1 3 6 2 7 _ __ 2 3 0
l l e a b o r g
4 5 Tyttölyseot — Flicklyeeer
— Lycées de jeunes filles 3 356 607 84 903 453 1 830 558 142 112 49 4 047
i 1 G Suomenkieliset — Finsk-\
j sprakiga — Lycées fin-'
nois .............................. 2 892 527 77 809 385 1497 527 142 88 48 3 496
T y t tö n o rm a a l i ly s e o  . . . i H e ls in k i 666 2 4 1 4 2 8 2 7 4 1 2 2 5 ; 1 1 8 1 3 \ 1 7 0 4
I 171 H els in g fo rs
1 8 T y ttö ly s e o  .......................... T u rk u  —  A b o 4 1 2 8 3 1 3 1 0 6 2 7 : 3 1 4 3 0 21 \ 3 7 5 0 8
f 9
» ' P o r i 1 4 6 7 0 3 3 7 1 9 1 1 6 1 9 11 11! 6 2 1 9
B jö rn e b o rg 1
2o; » ..................... T a m p e re 4 0 2 7 2 10 9 7 5 4 ; 1 0 5 1 0 7 4 8  :
4 5
2 8 4 8 4
T a m m e rfo rs
2 1 » ............................. V iip u ri 5 2 9 9 5 12 1 1 9 4 4 3 8 7 6 9 6  ; 1 0 1 6 3 6
V ib o rg i2 2 » .......................... K o tk a 1 5 4 3 5 6 2 4 3 7 8 2 4 2 5 4 ; 1 1 9 5
2  3 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 K u o p io 3 7 4 8 0 1 2 86 îoej 143 : 9 1 3 6  ; 4 — 4 6 6
24 Oulu 2 0 9 68 7 5 8 2 4 ! 1 2 5  i 5 1 1 4 8 4 2 8 4
U le a b o rg j !
25 Ruotsinkiel. — ,SVra,‘.7i,-|
' sprâk.— Lycées suédois
26; Flicklvccutn ................... 1 H elsinki 4 6 4 8 0 7 9 4 6 8 3 3 3  ! 3 1 2 4 1 5 5 1  i
1 11 e ls in g fo rs
1
Koulun laji S 
Läroverkets a r t  : 




:s , t  ] 5
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
A ntal elever, vilkas 
licm ort var;
domirUies:
0 ! 7 | S 9 10 | I l  12 | 13
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat:
A ntal elever, vilkas föräldrar voro:












































































































( •' rands 























1 Tyttök.— Flickskol. 2 2 67 681 82 565 165 1 4 3 8 636 89 129 8 3 030
2 S u o m e n k ie lis e t  —  F in sk - , 1 '
s p m k ig a  —  É coles fin-',
n o i s e s ..................................i 1  760 : 59 5 70 4 3 9 ' 53: 1 1 4 0 571 7 i i 111 7 2  4 2 5
3 S u o m a l. ty t t ö k o u lu  . . . H e ls in k i j 360 42 5 53  | 27 194 133 __ __ ! __ 407
H e ls in g fo rs  ■
4 T o in e n  su o n i, ty t t ö k o u lu d 3 1 8 2 4 9 133 2 1381 74 3 1 __ 351
«r T y t tö k o u lu  ....................... T a m p e re 101 89 5 23 6 101 35; 22 7 1 195
T a m m e rfo rs
ti » M ik k e li 148 26 3 42 16 68 30 12 9 __ 177
S :t  M ichel
- » S ortavala 150 117 15 71 17 137 18 3 34 282
S o v d a v a la
s! » ....................... J o e n s u u 47 107 4 24 1' 81 ; 18 8 22 4 158
<) S u o m a la in e n  ty t t ö k o u lu V a a s a — V a sa 127 6 5 31 7 69 30 1 — — 1 38
10 T y ttö k o u lu  ..................... .. J y v ä s k y lä 105 97 6 41 5 124 io ; 20 1 1 2 08
Kiansakoulu pohjakoulun;a Med folksk:olan som bottenskola -
S e  fo n d a n t su r V école p r iin i i ire
11 K o lm a s  su o n i, ty t tö k o u l . H e ls in k i 174 12 12 5 9 9 7 , 89; 5 ; __ 1 98
H e ls in g fo rs i
12 S nom  a la in e n  t y t t  ö k o u lu T u rk u  —  A b o 125 51 6 7 — 52 92 3 2 7 1 182
1 3 » » V iip u r i 105 ; 24 — 9 — 79 36 — 5 129
V ib o rg j :
11 R u o ts in k ie l .  —  S re n sk - ;
sp r .  —  É coles suédoises 507 86 12 1 2 6  : 82\ 2 9 8 65 15 1 8 605
IA S v e n s k a  f l ic k sk o la n  . . . H e ls in k i 256 49 4 57 56; 169 18 .3 6
j 1  j
309
H e ls in g fo rs ! !
1G » » T u r k u  —  Ä b o 111 19 — 39 2: 58 21 5 4 1 130
17 » » V iip u ri 42 7 7 21 5 2 4 1 2 3 56
V ib o rg
9 1918 » »> V a a s a  —  V a sa 98 11 1 47 25 5 5 — 110
J  atkoluokat -  Forts.klas- j
1
ser —  Écoles d 'é tudes
i U p iU tllH s
19 S iio n i in i  i t i  mi f —  F in s k - !
s p ra k n ja  —  É coles f i n ­ !
noises i
•20 T v t to lu k io  .......................... H e ls in k i 138 11 6 26 1 80 45 __: i 3 _ _ 1 55
H e ls in g fo rs
¡21! Y M : k a ik i s s a  va ltio n k o u ­ j
, ! 
'
lu is sa  —  S u m m a  för
5  6 7 2  |
i
sa iu t l i ja  s ta tssko lor . . 1 8  5 1 0 | 5 5 9 6 6 85 2120 1 1 2 9 2 3 4 25 6 0 9 15 3 1 1  1 4 2  2 4  791
12 13
1934— 1935.
A. III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1935. —
R é p a r titio n  p a r  âge d es  é lèves
Antal elever pä de särskilda klasserna, fördelade efter aider den 1 februari 1935.
dans chaque c lasse  au  1/2 1935.
1 2 ■t 6 8 | 9 . 10 
LI
11 12  1 1 3  ! 14  
l i i
K u lu n  la ji 
L ä ro v e rk e ts  art. 
Catégorie de Vécole













































































































































































1 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 238 1 636 660 254 1 592 721 — 217 1 769 629
3
Suom enkieliset —  Finsksprakiga  —
Lycées f i n n o is .........................................
Suomalainen normaalilyseo .................. Helsinki —  ILfors
162 1 430
27! 52
62(1 -  









1 » lyseo . .  . ”........................... » 7 64 9 11.8 11 5 9 14 13.0 8 50 1013.9
5 Yhteislyseo .................................................. Porvoo —  Borgä 10 18 1:11.4 4 30 613.1 6 21 613.9
(i Suomalainen lyseo .................................. Turku —  Äbo 3 79 2 8 'il .s 4 53 19 12.8 3 59 35 14.2
7 Lyseo ............................................................. Pori —  Bjömeborg 5 22 5 ll.c . 3 19 1713.2 — 20 814.0
8 Y hteislyseo .................................................. Rauma —  Baumo 7 48 17 12.2 2 57 1913.2 1 47 2814.3
9 » ............................................ L u s ik a u p .  —  N y s ta d — 11 16 13.1 — 18 913.8 1 15 13 14.3
10 Lyseo ............................................................. Hämeenlinna —  T:hus 4 19 17 12.2 3 25 16 13.5 2 37 24 14.7
11 » ...................................................................... Tampere —  T:fors 5 55 16.12.1 2 57 31 13.fi 4 38 25 14.8
12 » ...................................................................... Lahti 4 29 5 12.2 — 47 19 13.4 3 33 13 14.2
13 Y hteislyseo .................................................. Riihimäki o 47 35 12.5 2 40 28 13.5 2 37 21 14.1
14 » .............................................. K otka , 12 3 7 11 l l.it 8 3 7 1813.4 2 18 12 14.5
15 K aksoislyseo ................................................ V iip u r i—  V iborg 3 80! 35 12.4 1 84 35 13.5 4 66 38 14.0
16 Lyseo ............................................................. Sortavala, —  Sordavala 3 44 5 44 34 13.fi 1 20 14 14.7
17 Yhteislyseo .................................................. Hamina —  F:hamn 3 49 12 12.1 5 49 15 13.2 3 28 14 14.4
18 » '  .............................................. L:ranta —  W:strand 4 47 ! 25 12.5 5 56 15 13.3 4 47 16 14.3
19 » .............................................. Kouvola 3 39 37 12.0 3 37 41 13.fi 4 46 16 14.2
20 » .................................................. T e rijo k i 3 34 41 12.5 2 32 28 13.8 2 44 17 14.4
21 » ............................................. Käkisalmi —  Kexholm 1 59 16,12.3 __ 31 23 13.8 1 43 17 14.4
22  Lyseo ............................................................. Mikkeli —  S:t Michel 3 32 5.11.0 4 19 11 13.5 2 29 14 14.5
23 » Savonlinna —  Nyslott _ 20 612.4 2 20 11 13.7 — 9 12 15.0
24 i> ......................................................... Kuopio
Iisalmi
3 51 22 12.4 Ï 39 20 13.fi 6 33 16 14.5
25 Yhteislyseo .............................................. __ 40 34 12.8 __ 25 21 13.9 1 25
31
24 14.9
26; Lyseo ............................................................. Joensuu 1 97 12 12.3 3 21 9 13.2 4 9 14.1
2 7 Suomalainen Ivseo .................................. Vaasa — Vasa 26 912.3 _ 29 813.4 3 22 5 14.1
28; Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 3 36 3912.8 9 49 34 13.5 2 41 16 14.5
29 Lyseo ............................................................. Jyväskylä 4 33 4 12.0 2 27 10 13.4 1 30 4 14.2 
714 .530 Yhteislyseo .............................................. Kokkola —  Chkarleby 5 31 1012.1 4 23 11 13.2 1 19
31 L y se o  ...................................................................... Oulu —  Uleäborg 6 53 23 12.3 7 52 1813.3 3 49 1914.4
32 Yhteislyseo .............................................. 8 36 18 12.2 3 45 1913.3 4 25 814.2
33 •» .............................................. Rajani —  Rajana 1 53 16 12.3 1 43 21 13.5 1 34 17 14.fi
34 » ........................................ Kemi 3 40 3412.7 2 36 2713.7 1 31 32 15.1
35 » T o rn io  —  T o rn e ä 1 26 14 12.3 9 21 .25 14.0 4 33 1414.3
36 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku —  Äbo 7 26 5 11.7 7 30 3 12.8 3 25 2 13.8
37 Klassillinen ly s e o ..............’ ...................... Tampere —  T:fors 3 42 27 12.9 — 37 20 13.5 2 43 1914.4
3 S » » .................................... V iip u r i—  V ibo rg 8 25 6:11.7 8 29 4.12.8 3 34 2 13.5
39 Koelysco .................................................. H e ls in k i —  IL fo rs -  '
Kansakoulu pohjakouluna —
— j — I 3! 331 3113.81
40 Toinen suomalainen lyseo .................... o — — — —  — 1 »0 6 14.0
41 'P u rk u  —  A bo — — — __ ..... _ 1 36 3 14.0
15 10 | 17 ! 18 
IV
19 1 20 | 21 22 
V
■2 3 ! 24 25 2«
vr
27 ' 28 | 29 j 30 
VU
31 ! 32 : 33 
VIII
! :u 35 3« | 37
• Kok< < 1 l.t, s t
J liola 1 ir m iki t





































































































































































































































237 1494 604 _ 242 1 316 633 — 206 944 357 lo i i 746 420 — 148 j 576 302 1 700 10 073 4 326 1
16X1215 i 555 1681092 579 _ 144 800 312 __ 116' 643 374 _ 103 485 271 __ 1126 ¡' 8542 ■3966 2
18 68 4 14. e 22 50 17 15.4 29 39 6 16.4 17 47 7 17.4 18 23 5 18.4 185 428 52 3
9 47 11 15.0 14 35' 16 I 6.1 5 26 1617.5 I! 15 22 18.6 3 13 12 19.3 62 302! 110 4
3 19i 7 15.2 5 22 6 I 6.0 3 11 2 17.1 1.! 13 — 18.0 9 6 9 19.0 34 i 140 30 5
2 55 23 15.0 3 40 22 I 6.0 3 : 30 6  16.« 6 22 11 18.0 3 | 19 19 19.3 27 357 163 6
4 19 9 14.9 1 löi 6 I6.0 3 13 416.8 2 11 7 18.3 2 6 2 18.7 20 125 58 7
1 35 ! 19 15.3 1 29! 22 16.5 2 21 14 17.9 i 16 5 18.4 Ï ! 16 3 19.3 17 269 127 8
18 10 15.7 2 14 11 16.5 1 7 6 17.9 14 11 19.4) 1 ; 10 13 20.0 5 107' 89 6
1 33 17 15.7 2 24: 14 16.7 2 22 10 17.« 4 18 8
18.4 — 13 10 19.8 18 191 116 10
1 33 15 15.7 4 31 i 17 16.4 2 19 9 17.3 j 23 18.3 3 11 3 19.1 23 267, 123 1.1
1 15 12 ,15.« 6 24! 5 16.5 2 21 1017.4 ï 12 8 18.5 2 1 2 ! 4 19.4 19 193 ! 76 12
1 50 23 15.5 1 43 12 16.3 1 20 9 17.4 10 9 18.5 — 11 7 2 0 .0 9 258' 141|13
6 11 11 15.4 2 14| 11 16.5 4 13 11 16.3 fiij 19 20 18.8 3 17 9 19.5 42 166 10314
4 65 22 15. t 7 54' 32 16.« 7 48 23 17.5 fii\ 30 23 18.7 2 21 14 19.5 33 448 222115
8 25 1 18 15.t 3 2 0 ; 10 16.5 8 17 817.5 2 7 12 18.9 3 13 4 19.0 28 190! 1154«
9 24 ! 14 15.2 6 19 14 16.5 8 21 5 16.9 1! 26 16 18.5 2 8 9 19.9 41 224' 99 17
9 30 19 15.1 3 341 24 16.7 1 24 1317.7 1 11 ' 18 19.2 5 12 7 19.4 31 261 137 18
4 44 24 ¡15.« 2 38 29 16.8 4 32 11 17.3 3 25 16 18.7 5 13 9 19.4 28 274 183 19
5 31 13 15.3 7 34 21 16.4 1 22 9 17.4 1 f 18 9 18.5 2 11 9 20.2 23 I 226 147; 20
2 28 16 lo.ä 14 28 15 16.8 5' 20 416.9 U 12 19.2 3 3 9 19.S 26 2231 112 21
2 31 11 15.7 2 16, 17 16.9 3 5 5 17.1 1 13 4 I 8.0 4 7 5 19.4 21 152' 72 22
__ 16 6 ; 15.3 — 1 2 ! 7 16.7 2 10 2 16.9 3 13 8 18.3 1 6 4 19.« 8 106 56 23
1 33 17 15.9 2 18' 30 17.0 3, 31 12 17.4 2 1 22 15 18.9 2 17, 8 19.5 20 244 140 24
1 25 22 15.8 2 25 28 16.9 •2 20 717.1 3; 7 12 18.8 — ! 11 11 19.9 9i 178 159 25
8 31 11 ¡15.1 5 31 16 16.4 6 19 10 17.3 20 7 18.4 1 3 6 20.6 28 183 80 26
1 16 8 ¡15.3 1 16; 5 16.1 1 10 11 18.0 2 i 9 6 18.7 — 8 1 19.2 8 136 53 27
3 35 22 15.6 6; 42; 14 16.7 __ 23 20 17.9 3M 16 7 18.2 4 171 12 19.4 23 259 164 28
3 16 8 15.3 1 23' 8 16.0 1 22 10 17.5 67 8 9!18.2 1 | 17, 7 19.2 19 176 60 29
3 17 6 15.3 o! 19 8 16.5 2 19 2,18.« 2 10 7!19.3 3 1 0 , 5 19,3 22 148 56 30
6 35 13 15.3 i! 32j 16 16.5 1 27 4 16.9 1 30 5 18.2 8 24! 11 19.1 33 302 109 31
1 41 13 15.4 31 32' 15 16.5 2 29 5 17.0 81 20 13, 18.4 1 14 6 19.6 30 , 242 97 32
2 38 23 15.7 21 35 14 16.5 0 17 7 ¡17.1 31 16 1 2 !18.« 1 1 2 ; 3 18.9 16 i 248 113 33
3 18i 28 16.2 2 15 13 16.9 1 11 6 17.3 1 9 4'18.4 — 8 ' 5 19.7 13 j 168 , 149; 34
2 14 16 16.0 .4' is; 13 16.4 2 14 5 17.3 21 12 7 18.5 1 6 4 20.0 18 144 98 135
13 20 1 _0 14.« 6 19 5 15.9 9 9 5,16.9 7’! l i 2 i17.7 1 15 2 19.0 53 155 29 36
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1 T a m p e re  —  T :fo rs 30 6 14.1
2 » ......................................................... J y v ä s k y lä — __ — __ — — —  — 63 10 13.9
3 K r is t i in a n k .  —  K :s ta d — — — — — — _  _ 16 3 14.3
4 R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk sp rä k ig a  —
L ycées s u é d o i s .............................................. 76 2 06 34 11 7 2 03 5 2  — 8 i 281 49 __
S v e n sk a  n o rm a lly c e u m  ............................ H e ls in k i —  H :fo rs 21 39 3 11.2 43 37 3 12.1 28 50 2 13.3
o> » ly c e u m  .............................................. » 3 - 34 g 11.» 7 30 15 13.3 1C 49 14 14.1
7 » ” » .............................................. P o rv o o  —  B orgä, 8 19 9 11.3 5 9 3 12.0 11 i 17 5 13.4
si S a m lv c e u m  ........................................................ H a n k o  —  H a n g ö 7 20 3 11.0 5 25 8 13.0 24 5 13.8
i) S v e n s k a  ly c e n m  .............................................. T u rk u  —  Ä bo i 11 _ 11.3 13 9 3 12.1 23 4 14.1
10 __ 20 2 12.0 3 21 4  12. s 21 1 13.8
11 S v e n s k a  ly c e u m  o. s a m l y c e u m ............ V iip u r i  —  V ib o rg 3 17 1 11.7 11 15 1 12.3 17 3 13.7
12 » » ............... '.............................. V aasa  —  Vasa, — 18 8 12.2 4 10 7 13.1 18 6 14.3
1 3 S a m ly c e u m  ........................................................ P ie ta  rs :ri —  Ja k o b s ta c i r 15 1 11.1 15 30 7 12.5 ( 27 9 13.7
1 1: S v e n s k a  klassisien  ly c e n m  ....................... T u rk u  —  A bu 4 13 11.» 11 11 1 12.3 U 5 14.1
Kansakoulu pohja kouluna —
15 A n d ra  s v e n s k a  lv c c u m  ............................ H e ls in k i  — 11 :io rs — — — - - —  — 24 2 14.0
10 Keskikoulut — Meilanskolor —  Écoles
■moyennes ..................; ................................... 32 187 91 34 195 106 — 9; 183 58 __
17 S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r ä k ig a  —
14 1 4 4 S i 1 5 14 7 ,9,2; — l i t 126 4 9 ; —
18 K e sk ik o u lu  ........................................................ H a n k o  —  I la n g ö 1 2 4 2 .3 2 11 4 4 3 .5 12 __ 13.8
19 » ......................................................... S a lm i 1 11 12 113.1 — 6 1 1 4 4 .1 9 2 4 4 .3
20 » ......................................................... H e in o la 1 14 12.2 2 12 9:13 .6 16 4(14.0
21 » ......................................................... N u rm e s 1 22 12.1 3 20 8 13.3 ! 20 4 4 4 .2
22 » V ä r ts i lä 17 13 13.0 1 22 9 4 3 .1 U 6 14.0
23 » R a a h e  —  B ra h e s ta d i 19 12 12.7 2 15 19  1.3.9 U 7 4 4 .6
21 O u lu  —  U le ä b o rg 1 18 2 r ¡13.2 — 18 18  14.2 15 1 7 ,14 .9
25 » ......................................................... R o v a n ie m i C 41 13 12.0 5 43 1 4 (12.9 32 9 1 4 .2
26 R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk sp rä k ig a  —
É co les suédo ises  ......................................... 18 4 3 S — 19 48 14\ — h 57 9 —
27 M e l l a n s k o la n ...................................................... L o v iis a  —  L o v isa 14 13 l l . i 18 10 1 12.2 7j 23 6  13.6
28 » ...................................................... K o k k o la  —  G rkarlcby 4 3 0 12.0 1 32 13 13.5 : 29 , 3 '1 4 .2








IS 19 ! 20
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1 »4 35 | 36 37































































































































































































































































































i 29 4 1 5 .0 i 23 4 16.0 2 15 3 17.1 i t c i 17.7 1 6
!
18.8 8 m 18 1
8 47 815 .0 10 40 13 16.2 8 26 3 16.7 4 IE) 617 .8 4 15 4:19.2 41 210 44 2
6
16
2 14.8 5 12 — 15.2 2 2 4 1 7 .6 — Fi 2 18.5 3 13
1
5 19.5 17 63 16 3
73 ! 279 49 74 224 54 62 144 45 42 m : 46
!
45\ 91 31 574 1531 360 4
26 \ 55 6 14.6 22 35 7 15.5 17 34 5 16.7 14 2 rt’ 717.7 22! 19 i 5 18.4 199 296 38 5
5 [ 62 14 15.2 5 41 13 16.3 5 22 817.1 2 14 918.2 2 17! 4 19.1 39 269 82 6
2 18' 2 14.7 3 18 4 15.9 10 10 4 !16.6 5 12’ 3 1 8 .0 3 9 6 19.7 47 112 29 7
5 191 5 14.8 7 20 6 16.0 2 7 2 17.2 3 £! 117.7 __ 6 3 19.3 37 129 33 83 25 2 15.0 7 22 5 16.9 7 15 6 17.4 3 2 17.9 7 9 5 19.0 52 121 27 9
3 21! 414 .9 1 24 3 16.4 __ 13 U 17 .4 1 9I 117 .9 2 3 _ _ 18.4 11 132 16 10
5 9: 1 14.7 8 4 2 15.0 2 9 417 .1 2 2 1 1 7 .8 2 5 2 18.9 40 78 15 11
3 14: 1 14.9 4 15 3; 16.0 2 9 10 17.5 4 7 12 18.8 1 9 1 19.0 21 106 48 12
14 20: 6 14.7 9 20 2:15.5 9 8 2:16 .5 5 4 5 18.1 2 7 2 18.6 75 131 29 13
6 14 5 14.6 7 9 3 15.6 6 , 9 3,16.7 3 8: 517 .9 4 7 3 19.0 48, 82 32 11
Med folkskolan som bottenskola —- Se fondant sur l'école: primaire
1 i 22 3 15.0 1 16 6 16.3 2 8 ; — 16.5 51 - , ; 17.8 __
! __ i __ — 5 75 11 15
32 173 86 — 38 121 — 161 859 44» 16
16 117 77 24 76 83 __ __ _ _ __ __ __ _ : _ 83 ! 610 386 17
— : 12 7 15.5 2 5 5 !1 6 .ô — ' __I — — — — --- 7, 42 19 18
— 6 7 16.1 — 4 4 17.1 — — — — — — — — _ l --- 1 : 36 36 19
3 11: 615 .4 1 4 12 17.4 — __ __ __ __ — - __ 10! 57 34 20
3 16: 11 15.4 5 6 12 17.2 — __ __ __ __ __ j __ __ .__: __ 16 84 42 21
— 12 13 15.2 2 8 7 16.1 — — — — — ; — — — • — ! --- 3 70 48 22
3 21 7 15.5 4 18 j 7 1 6 .4 — — __ __ — .— ; --- — — —  ; --- 13 84 52 23
2 17 ' 16 15.1 1 11 26  17.4 — __ __ __ __ __ ! __ __ __j __• __ 6 79 99 24
5 22 10 15.0 9 20 10 16.2 — — — — — — — — ~ Ï — — 27
158 56 25
16 56 9 14 45 13 78 249 54 26
8 26 5 14.2 10 13 5 15.7 __ __ __ __ — — ; — — —  ! __■ --- 57 91 20 27
3 21 4 15.0 1 27 8 1 6 .3 — __ — — — — ' — 1 --- 10 139 34 28
5 9 — 13. s 3 5 — 14.6 — — ! — — — — ; — — ! — : 11 19 — 29
16 17






10 11 i 12 | 13 
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14 15 16 I 17 
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1Tyttölyseot — Flicklyceer —
Lycées de jeunes jilles . 8 368 198 — n 360 251 — 11 322 239 — 10 321 202 —2Suomenkieliset — Fimksprâ-
kiga — Lycées finnois . . 5 317 186 __ 9 312 237 — 7 281 212 __ 7 279 185 _.
3 Tyttönormaalilysco ........... Helsinki — H:fors B 71 8 1 1 .2 7 99 12 12.2 3 75 15 13.3 3 69 11 14.2
4 Tyttölyseo ........................... Turku — Äbo 1 54 22 11.8 .— 33 36 13.3 — 43 3214.0 — 39 22 14.9
5 t, Pori — Björneborg — 16 20 12.5 1 18 20 13.1 — 12 17 14.1 — 12 12 15.2
6 g Tampere — T:fors 1 38 43 12.2 __ 35 3813.3 __ 34 43 14.2 1 36 4115.2
7 » Viipuri — Viborg — 44 39 12.2 __ 44 48 13.0 __ 40 4814.8 — 42 50 15.4
8 » Kotka — 22 1411.9 __ 22 23 13.2 — 15 28X4.5 — 10 16 15.6
9 » Kuopio 1 55 1812.3 1 42 33 13.6 4 46 11 14.3 3 51 13 15.3
10 » .................................. Oulu — Uleaborg — 17 22 12.4 — 19 2713.3 — 16 1814.3 — 20 20 15.1
Ruotsinkiel. —  Svensksprâ-
kiga —  Lycées suédois
11Flicklvceum........................... Helsinki —  H:fors — 51 12 11.5 2 48 14jl2.3 4 41 18 13.4 3 42 17,14.5
12Tyttökoulut—  Flickskolor—
Écoles de jeunes filles . . . 13 283 195 9 258 194 —. 12 428 203 — 18 355 197 —
13 '-Suomenkieliset — Finskspr.
— Écoles finnoises ........ 10 220 165 _. 5 209 149 __ 11 \ 363 154 __ 18 272 159 —
^S uom alainen  tyttökoulu .. Helsinki — Ilifors 1 48 3412.1 — 44 36 13.1 — 48 31 13.9 1 41 22 15.1
l5;Toinen suom. » » — 53 3011.8 1 24 1713.5 ■— 27 30 14.1 — 37 32 15.1
16. Tyttökoulu ......................... Tampere — T:fors — 11 2912.8 — 15 29 13.8 11 18 14.6 — 12 23 15.5
17! * » ............................... Mikkeli — S:t Michel — 18 1912.1 1 22 15 12.9 .— 19 813.9 — 14 915.1
18 yy Sortavala -  Sordavala __ 22 22 12.2 _ 29 24 12.7 _ 19 26' 14.1 1 18 26 15.2
19 » ......................... Joensuu 2 25 12 12.5 3 12 12 13.6 __ 15 614.8 4 10 11 15.4
20 Suomalainen tyttökoulu .. Vaasa — Vasa 2 17 912.2 __ 27 7 13.3 2 14 914.4 2 16 715.3
21Tyttökoulu............................. Jyväskylä 5 26 10 12.3 — 36 913.3 2 31 5]l4.0 2| 19] 8,15.3
Kansakoulu pohjakouluna —
22 Kolmas suom. tyttökoulu . Helsinki — H:fors — — — — — — — 4 73 14.0 4 43| 2114.9
23 Suomalainen tyttökoulu .. • Turku — Äbo — — — — — — 2 50! 13 13.6 3 31 17 14.6
24 » » Viipuri — Viborg — _ — — _ — 1 56 13.6 1 31 2 14.9
25 Ruotsinkieh — Suensksprä-
kiga — Ecoles suédoises . . 3 63 30 — 4 49 45; — 1 65 49 — — 83 38 —
26 Svenska ilickskolan .......... Helsinki — H:fors 2 31 1441.6 4 30 28J2.7 1 42 21 13.7 — 45 12 14.3
27 » » .......... Turku — Abo 1 16 2 11.2 — 15 612.6 15 16 14.2 — 14' 12 15.1
28 » » .......... Viipuri — Viborg — — — — — — — — — — — — — 131 6 14.7
29 » » .............. Vaasa — Vasa — 16 14 12.2 — 4 11 13.3 — 8 12 14.S — 11 814.7
Jatkoluokat— Fortsättnings-
klasser — Écoles d'études
supérieures
Suomenkieliset — Finsksprâ-
kiga — Écoles finnoises
30 T yttölukio .............................. Helsinki — Ikfors — — — _ — — — — — — — — — —
31 Yhteensä kaikissa valtion
kouluissa — Summa för
samtliga statsskolor........... 2912 4741147 — 30824051272 2652 7021120 — 29723431089
19 20 21
V








! 34 35 36 | 37 
IX
\ 38 39 j 40 j 41
Koko opistossa 
I hela läroverket 
























































































































































































































































































14 289 204 12 \ 271 182 _ 7
i
174 99 _ 6 171 110 _ J 124 92 79
1
!
1 2 400 1568 1
12 227 179
i
11 219 155 __ 6 137 89 _ 3 140 95 „ ! 101 82 _ _ 63 2 013 1420 2
5 46 12 '  15.2 5 67 15 16.2 3 36 9 17.2 3 57 14 18.3 _ _ ; 37 17 19.6 34 557: 113 3
. — 46 15 15.7 — 31 28 17.3 — 18 8 17.8 _ _ 23 17 19.0 _ _ 1 19 21 20.1 1 3061 201 4
! — 17 12 16.0 — 13 9 ! 16.8 — ! 9 6 17.8 _ _ 14 4 18.7 —  1 4! 3 20.3 1 115' 103! 5
— 24 27 16.4 — 22 23 1 17.2 — 15 16 18.5 _ _ 11! 14 19.3 _ _ io! 12 20.5 2 225 257 6
1 34 67 16.5 — 26 42 ! 17.5 — 33 21 18.1 — 17: 14 18.9 14: 12 20.3 1 294 341 7
1 14 11 15.8 — 7 12 17.5 — _ _ I — — — — 1 — — - - - - - 1 _ _ _ _ 1 90 i 104 8
5 36 15, 16.3 5 34 15 18.2 1 13: 16 :18.4 _ _ 9 18 19.3 1.2; 9 19.8 20 298! 148 9
10 20 16.6 1 19 11 16.9 2 ; 13 13 17.7 9 14 19.1 ! Q:
j
8 20.3 3 128 153 10
2 62 25 ! 15.6 1 52 27 16.7 1 37 10 17.2 3 31. 15 18.5
j
23 10 19.5 16 387; 148 11
14 265 177 10 254 145 - 76 1843' 1 111 12
12 216, 138 — 8 ' 198 118 ! _ . __ ' __ 64 1 47 s\ 883 13
2 24 27 16.1 — ! 31 17 16.8 — — __ — _ _ _ _ 4 236 167 14
— 20 30 16.3 _ _ 19 31 17.0 — ' __ 1 __ __ __ __ 1 180! 170 15
— 9 23 17.0 —. 7 8 17.3 — _ _ _ _ _ _ ! _ _ ■_ _ _ _ ; _ _ . _ _ 6 5 ! 130 16
14 11 1 16.0 — 13 14 17.2 — 1 — _ _ ■ _ _ — _ _ _ _ 1 100 76 17
— 30 25 16.1 — 15 25 17.3 — : _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ 1 133 148 18
4 18 7 i 16.4 9 12 3 I 17.1 — : _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ 15 92 51 19
— 9 1 15.0 3 11 2 16.9 —  ; — _ _ ; _ _ — _ _ ' _ _ 9 94 35 20
1 26 4 15.3 9 17 5 17.2 - - .  — ! — ; — - - ! — — — — 12 155 41 21
Med folkskolan som bottenskola - -  Se fondant sm- l’écolt3 pritnaire
! 1 30 1 15.8 _ _ 31 5 17.2 _ _ _ _ _ _ __ __: __ ! __ . _  ; __ __ . _ 9; 177 12 22
24 5 15.3 31! 6 16.3 _ _ _ _ _ _
__j
_ _ __ ! — _ _ — _ _ _ _ 5 136 41 23
4 12 4 16.4 1 11! 2 ! 17.1 — — - - — ! — _ —  ! — — — 7| 110 12 24
2 49\ 39 56\ 271 _ !
!
12 365 228 25
2 ! 20 14 15.7 — 29 14 i 16.0 __ . __ __ __i __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 197 103 26
—  i 12 11 15.8 _ _ 4 6 ! 17.0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i _ _ : _ _ _ _ __ _ _ __ __ 1 76 53'27
— 9 9 15.6 2 15 2 16.2 __ __ __ __^ i __ __ __ __ __ __ 2 37 17,28
8 5
!





25 ' 22 18.0 28 30 '19.0 4 21 i 23 20.1 6 74 75 30
308 7  — 1469 c v j 165 945 541 156 77o\ 442 — 4 145 115 202I 15249 7 520^ 31
18
1934— 1935.
A. IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1934— 1935.
V aria tion  du  n o m b re  d e s  é lèves
— Förändringar i elevantalet under lâsâret 1934—1935.















kande tili kk I
A sp iran ts ä la 
1-e classe
5 ! 6 j 7 8 1 9 ! 10 1 11 i 12
Oppilaita otettu kouluun: — I läroverket intagna elever tili: 
Élèves reçus dans la
13 11 1 15 16 17 j 18 ; 19 | 
Oppilaita eronnut koulusta 
Fràn skolan avgàngna elever 
























I luokkaan — Klass I 
1-e classe
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Före avslutad kurs 

















Frân högre folkskolans 













































































II  I I I  IV
luokalta luokalta luokalta 
I I  klass II I  klass IV klass
classe classe | classe
! i
1 Lyseot — Lyeeer —  Lycées ................... 2 962 742 1181 377 818 168 81 59 114 247 167 3 212 26 1 647 663 901 3 237 — 25 i
2 Suomenkieliset •— Finskspräkiga —
Lycées finnois .................................... 2  64 1 718 1 0 3 9 3Ó9 760 S I 65 ■35 — 9 9 2 1 8 1 5 5 2  811 23 1 4 4 9 5 3 9 7 68 2  779 +  3 2 2
3 S uom alainen n o rm a a lily s e o .................. H elsinki ■— Ik fo rs 81 79 41 7 6 17 1 _ 6 14 9 101 __ 32 8 37 77 +  24 3
4 » lyseo .................................. » 122 44 44 5 9 10 1 _ _ 15 11 95 _ 50 16 28 94 +  1 4
5 Y hteislyseo .................................................. Porvoo —  B orgä 27 1 9 4 __ 12 _ 3 3 6 1 38 1 20 12 i o  ; 43
0 S uom alainen lyseo .................................. T u rk u  —  Abo 115 3 65 14 20 1 5 5 4 11 125 60 18 41 119 +  6 c
7 Pori —  B jörneborg 36 6 14 4 4 _ 2 1 7 32 !) 41 4 10 55 —  23
; 8! Y hteislyseo .................................................. R aum a ■— R aum o 71 14 37 16 13 _ 1 _ 2 1 __ 70 30 30 13 73 3 8
9 » ......................... U usikaup. — N ystad 38 2 2 15 20 — 1 2 1 4 2 47 1 19 14 [ 23 57 —  10 9
10 37 11 13 9 13 _ 2 1 _ 7 6 51 43 9 23 75 —  24 K
l i » .............................. Tam pere —  T:fors 84 23 51 4 9 2 __ 7 1 74 43 8 i  14 65 +  9 1112 » .............................. L ah ti 43 3 15 10 4 1 1 3 _ 1 7 10 52 _ 21 10 17 ; 48 +  4 1213 Y hteislyseo .................................................. R iih im äki 93 15 37 4 25 _ _ 2 5 4 77 35 20 i 16 I 71 +  0 13
14 » ......................... K o tk a 52 3 20 3 5 23 1 _ _ 3 8 10 73 32 18 ¡ 28 78 14
15 K a k so is ly se o ................................................ V iipuri •— Viborg 142 24 58 20 22 2 1 1 __ 12 15 4 134 2 69 27 33 131 +  3 l f
16 S ortavala —  Sordavala 62 20 30 12 20 _ _ _ _ 2 4 1 69 1 33 3 19 56 +  13 16
17 Y hteislyseo .................................................. H am in a ■— lL ham n 68 4 34 11 10 _ 4 _ 3 4 2 70 23 18 19 60 +  10 17
18 » ......................... I / r a n t a  —  W* strancl 75 29 36 12 16 2 i Q 7 g fin A rV on
19 » ......................... K ouvola 84 21 24 15 37 Z 2 i o 48 9 OU95 1 4 026 25 27 79 4- 10 18 19
20 » ......................... Terijoki 69 15 28 16 27 _ 3 1 _ 4 , 7 3 89 1 35 23 ! 13 72 +  17 20
21 » ....................... K äkisa lm i —  Koxholm 75 12 37 21 15 2 1 8 7 7 98 i 1 « 68 1 QA
22 39 7 22 
1 1






! 16 49 -f- OU—  3 2 S
124 » .............................. Savonlinna ■— N yslo tt Kuopio 6 073 21 l i34 18 20 z 1 1 210 16 2989 2243 617 ! 10 27 3887 —  9+  2 2324Í25 Yhteisfyseo .................................................. Iisalm i 74 25 24 14 36 _ 2 _ _ 1 10 2 89 55 14 1 22 ; 91 _ 2 25
26 Joensuu 65 4 30 8 25 _ 2 4 3 4 5 81 1 51 5 6 ; 63 +  18 26
27 S uom alainen lyseo .................................. V aasa -— Vasa 43 5 21 6 5 1 _ 2 5 4 44 1 15 3 9 1 28 - u  16 27
28 Y hteislyseo .................................................. Seinäjoki 88 32 28 14 32 — _ 5 2 5 86 3 59 23 19 104 z  18 28
29 Lvseo ............................................................. Jy v ä sk y lä 41 8 20 12 9 _ 2 _ 3 1 2 49 24 4 25 i 53 _  4 29
30 Y hteislyseo .................................................. K okkola —  G iltarleby 43 5 23 6 9 _ 1 8 _ 1 3 4 55 _ 34 9 18 61 —  6 30
,31 Oulu —  U leäborg 70 13 39 14 12 _ 2 _ 5 3 5 80 1 63 9 40 113 —  33 31
!32 Y hteislyseo ................................................ » 62 15 35 5 18 ¡ 1 2 _ 4 5 3 73 3 2) 46 12 19 80 —  7 32
¡33 »  ........................ K a ja an i —  K ajan a 70 51 35 17 10 — ! ---- 1 __ 5 5 4 77 2 53 16 16 87 —  10 33
¡34 » ........................ K em i 97 44 28 12 32 _ 2 _. _ 1 75 48 8 11 67 +  8 3<j35 »  ........................ Tornio —  T orneä 55 16 20 6 13 _ __ 1 1 5 3 49 16 11 10 37 +  12 35
36 S uom alainen klassillinen  l y s e o ........... T u rk u  —  Abo 38 1 22 1 4 7 * )  1 2 1 1 39 2 17 9 13 41 _ 2 36
¡37 K lassillinen lvseo ..................................... Tam pere —  Tifors 59 2 2 a 10 15 _ 5 1 2 2 64 ï 60 15 76 —  12 37
¡38 » )> .................. V iipuri — Viborg 41 21 23 4 2 6 1 Z — 2 1 39 15 6 18 39 38
')  N äistä  1 e ro te ttu . — D ürav förvisade 1. — D ont 1 renvoyé.
’) » 2 » — * » 2. — » 2 renvoyés.
*) 1 yläkansakoulun I  luokalta . — 1 fràn  I k lassen i hügre folkskola.
20
1934— 1935.
1 ! 2 3 ! 4
I luokkaan  p y r­
kineitä , jo tka  
pääsy tu tk in- 
nossa on
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
A spirants d la 
1-e classe
5 6 | 7 8 ! 9 | 10 ; 11 ; 12 
Oppilaita o te ttu  kouluun: —  i  läroverket in tagna elever tili: 
Élèves reçus dans la
13 14 1 « 16 17 18  19 20 
O ppilaita e ronnut koulusta 
F rân  skolan avgàngna elever 




















K oulun laji 





I  luokkaan  —  Klass I 
1-e classe






































O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  
Förc av slu tad  kurs 
A van t d’avoir achevé 
leurs études
S uorite ttuaan  _ 
E ite r avslu tad  
Après avoirterm iné  





















































































































I I  
luokalt 




I I I  klass 
3-e 
classe
! IV  
luokalta  
! IV  klass 
4-e 
classe
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a  — M ed  fo lk s k o la n  so n b o tte n sk o a  —  S e m d cm t sh r  Vécole r im a ire
1 K o e ly se o  .............................................................. H e ls in k i  —  H :fo rs 33 3 3 __ : __ 32 _ _ _ 3 35 13 i l 5 29 +  6 1
2 T o in e n  s u o m . l y s e o ....................................... » 61 10 __ : __ 1 61 _ i — __ 2 64 28 6 6 40 +  24 23 » » » .................................. T u rk u  —  A bo 47 4 __ ; 32 _ i [ __ j __ •2 3 5 25 ! 5 11 41 —  6 3
4 Y h te is ly se o  ......................................................... T a m p e re  —  T :fo rs 36 7 __ __ 1 34 __ 2 1 __ _ ! 1 6 _ 43 _ _ 16 13 5 34 +  9 4
5 » ......................................................... j y v ä s k y l ä 90 50 __ — ; 60 6 j __ _ 5 7 __ 78 __ 26 23 2 3 72 +  6 5
e » ......................................................... K r is t i in a n k .  —  K :s ta d 19 — — — 14 — 1 —
■ : — 22 7 5 16 28 —  6 6
7 R u o ts in k ie lis e t  ■—  S v e n s k s p r â k ig a  — j i
1 L ycées  su éd o is  ............................................ 32 1 2 4 142 1 8 5 8 87 16 j 2 4 ! __ 15 2 9 1 2 4 01 3 1 98 i 1 2 4 1 3 3 4 5 8 __ rn 7
I 8 S v e n s k a  n o rm a lly c e u m  ............................. H e ls in k i  —  Ik f o r s 67 6 36 1 1 26 3 j 2 2 71 !) 3 8 ! 1 4 4 87 —  16 8
9 » l y c e u m ............................................... » 3 8 3 30 5 __ 2 1 6 _ 7 1 52 21 43 17 81 —  2 9 9UO L y c e u m  .............................................................. P o rv o o  —  B o rg ä 24 __ 13 __ __ 9 2 i — ! 2 2 2 3 0 B  17 ! 5 13 35 —  5 10
11 S a m ly c e u m  ......................................................... H a n k o  —  I ia n g ö 2 8 9 1 1 17 __ 1 ! 1 2 32 15 ! 21 8 44 —  12 11
12 S v e n s k a  l y c e u m ............................................... T u r k u  —  A bo 20 1 3 2 8 7 3 i __ ! 3 6 2 3 4 2 15 8 17 42 —  8 1213 L y c e u m ........... M a a r i a n h .__M ;h a m n 91 6 18 2 i i























15 » » ............. ............................... V a a sa  —  V asa 21 7 14 1 5 1 __ i — 2 1 2 4 12 1 9 22 +  2 15
16 P ie ta r s : r i  ■—  J a k o b s ta d 31 __ 5 __ 4 21 1 1 7 1 3 2 3 46 14 11 8 33 +  13 16
17 S v e n s k a  k la s s is k a  ly c e u m  ........................ T u r k u  —  Ä b o 2 3 — 14 4 3 2 i 1 ! 1 - | 25 - 30 Í 4 7 41 —  16 17
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a  — M ed fo lk s k o la n  so ir b o tte n sk o a  —  S e  j i n d a n t sp r  l'école r im a ire
IS A n d ra  s v e n s k a  lv c e u m  ............................. H e ls in k i  —  H :fo rs 26 1 - - 26 - - - - ¡ 1
j
— - 21 — 7 17 - 2 4 +  3 18
19 K e s k ik o u lu t  —  M e lla n sk o lo r  —  É co les ’ 1
m o yen n es  ......................................................... 307 67 116
51
98 22 13 29 13 31 373 1 180 214 395 — 22 1920 S u o m e n k ie lis e t  ■—  F in s k s p r â k ig a  ~~
É co les  f in n o is e s  .......................................... 2 4 2 61 87 j 4 6 8 7 3 1 3 1 5 13 2 9 29 3 1 4 9 1 5 0 ; __ 2 9 9 —  6 2021 K e s k ik o u lu  ......................................................... H a n k o — H a n g ö 9 1 3 3 3 _ 2 2 13 __ 12 _ _ 16 —  3 2122 » ......................................................... S a lin i 21 __ 7 2 12 __ __ 2 23 20 7 27 —  4 2223 » ......................................................... H e in o la 17 2 6 5 4 __ 1 1 5 22 17 14 31 —  9 2324 » ......................................................... N u rm e s 30 2 17 4 6 __ 3 4 3 ! 37 12 18 30 +  7 2425 » ......................................................... V ä r ts i lä 35 7 13 4 14 __ 2 2 4 3 9 22 19 34 +  5 2526 » .......................................... R a a h e  —  B :s ta d 33 24 5 12 15 1 2 3 1 3 9 22 21 z 43 —  4 2627 » O u lu  —  U le ä b o rg 35 14 7 i  6 19 — 3 _ 4 9 1 52 __ 32 29 61 —  9 2728 » ......................................................... R o v a n ie m i 62 11 29 ! 13 14 2 4 — 2 3 — 6 8 — 20 37 ; — 57 +  11 28
29 R u o ts in k ie l is e t  —  S v e n s k s p r â k ig a  — i
É co les  su éd o ises  .......................................... 6 5 6 2 9 £ 11 19 14 2 ! 8 0 1 31 64 9 6 —  16 2930 M e lla n sk o la n  .................................................... L o v i is a  —  L o v isa 2 8 2 _ 9 19 _ 3 31 1 12 26 39 —  8 3031 » ....................... K o k k o la  —  G rk a rle b y 37 4 2 9 5 2 _ 11 __ 2 _ 49 19 30 _ 4 9 3132 » ....................... O u lu  ■—  U le ä b o rg — — — — — — — — — 8 8 —  8 32
‘) K äistä  3 e ro te ttu . — D ärav  förvisade 3. — D ont 3 renvoyés.
22 23
1934— 1935.
1 2 3 | 4 5 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! I 10 I 11 i 12 I 13 14 15 16 | 17 j 18 j 19 20 21
I  luokkaan  p y r­
k ineitä , jo tk a  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
Av inträdessö- 
kande tili kl. I
A spirants ä la 
1-e classc
O ppilaita o te ttu  kouluun: —  I  l&roverket in tagna  elever tili: 
Élèves reçus dans la
O ppilaita eronnut koulusta 
F ràn  skolan avgàngna elever 

















K oulun laji 
Läroverkets a rt 




I  luokkaan —  Klass I 
1-e classe













































O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  
Fore avslu tad  kurs 
A va n t d ’avoir achevé 
leurs études
S uorite ttuaan  
Efter avslu tad  
Après avoir terminé 
leurs études Yh












F ràn  högre folkskolans 













































































































IV  klass 
1-e 
classe
1 T y ttö ly se o t —  F lic k ly c e e r  —  L ycées ¡
de je u n e s  f i l le s  ..........................................; 622 163 350 61 61 51 21 24 Í 2 n 43 43 672 2 : 387 184 198 771 —  99
2 S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r â k ig a  —
Lycées f in n o is  ............................................ 561 1 5 7 3 15 59 61 37 11 17 i 2 16 39 25 5 8 2 1 j  31 9 ! 1 43 1 7 4 637 - -  55 2
3 T v ttö n o rm a a l i lv s e o  ....................................... H e ls in k i  —  H .-fors 10 9 3 9 65 1 __ 17 __ __ ! 2 3 3 91 __ 51 19 51 121 —  30 3
4 T y ttö ly s e o  . . . ” ................................................. T u r k u  —  A bo 81 11 55 8 3 6 __ — 1 2 4 85 1 32 23 39 95 —  10 ;
5 » ” ............................................................ P o r i  —  B jö m e b o rg 29 6 18 4 6 — 1 6 : _ 1 1 37 __ 22 9 7 3 8 —  1 5
6 » ........................................................... T a m p e re  —  T :fo rs 79 12 47 16 12 — — __ ___ 5 ! 5 2 87 __ ¡ 3 8 23 22 83 ■I- 4 a
7 » ........................................................... V iip u r i ■—  V ib o rg 103 37 55 11 8 3 1 1 3 i  10 9 101 __ 60 ! 19 25 104 - -  3 7
8 » .......................... K o tk a 39 13 14 1 5 11 — 8 : 2 1 3 _ 44 _ 27 7 _ 34 -  10 g
9 » ............................................................ K u o p io 74 33 42 9 17 __ __ 3 9 1 83 _ _ 56 30 21 107 -  24 9
10 » ........................................................... O u lu  —  U leäb o rg 47 6 19 9 10 — 1 2 2 ! 6 5 54 33 13 9 55 -  1 10
R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n sk sp râ k ig c t  — j
L ycées su éd o is
11 F lic k lv c e u m  ...................................................... H e ls in k i  —  I t : fo r s 61 6 35 2 — 14 10 7 4 18 90 1 68 41 21 1 34 —  44 I I
12 T y ttö k o u lu t  —  F lic k s k o lo r  —  É co les j .
de je u n e s  f i l le s  ............................................ 720 95 277 77 285 21 1« 17 : __ _ 33 47 3 770 7 321 _ _ 346 674 +  96 12
13 S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r â k ig a  •— t
É co les  f in n o is e s  .......................................... 6 2 2 85 2 1 6 68 2 7 5 1 3 6 5 ! 27 2 2 2 63 4 6 281 ! _ 2 6 9 5 5 6 +  78 13
14 S u o m a la in e n  t y t t ö k o u lu  .......................... H e ls in k i  —  Ik f o r s 81 4 51 16 10 4 — ! _ 5 _ _ 86 1 42 1 36 79 +  7 14
15 T o in e n  su o m a la in e n  t y t t ö k o u l u .......... » 83 11 53 9 5 8 3 _ 5 6 1 90 i 66 j  _ _ ! 33 99 —  9 15
16 T y t tö k o u lu  .....................”.................................. T a m p e re  —  T :fo rs 40 — 12 9 19 — __ _ 2 42 _ 26 1 _ 15 41 +  1 16
17 » ......................... M ik k e li  —  S :t  M iche l 36 2 21 10 5 — 3 _ 3 _ _ 42 1 16 _ 25 42 17
18 » ......................... S o r ta v a la  •—  S o rd a v . 56 16 27 7 9 1 1 __ 8 5 1 59 1 30 _ i 36 67 —  8 18
19 » ......................... J o e n s u u 3 8 9 22 4 10 _ 2 1 2 41 ¡ 30 i 15 45 __  4 19
20 S u o m a la in e n  t y t t ö k o u lu  .......................... V a a s a  —  V asa 24 8 10 3 10 1 24 1 ! 18 _ 15 34 —  10 20
21 T y t tö k o u lu  . ................................................. J y v ä s k y lä 55 10 20 10 9 — 1  ^ - 4 1 — 45 : 25 ! - ; 23 48 —  3 ¡21
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a  — M ed fo lks k o la n  so m b o tte n s k Jla  —  S e  fo n d a n t su l’école p rim a ire
22 K o lm a s  s u o m . ty t t ö k o u lu  ................... H e ls in k i  —  H :fo rs 88 11 — _ 77 — _ 1 — 2 1 80 _ 4 __ 30 34 +  46 122
23 S u o m a la in e n  ty t t ö k o u lu  .......................... T u r k u  —  A bo 62 8 — __ 62 — _ _ _, _ 62 1 6 _ 1 2 8 35 +  27 23
24 » » ........... V iip u r i  —  V ib o rg 59 13 — 59 — - - 4 - — 63 1 18 - 13 32 -1- 31 24
25 R u o ts in k ie lis e t  —  S ven sksp r& k ig a  —
É co les  su éd o ises  .......................................... 9 8 1 0 61 9 1 0 8 4 1 2 1 _ 6 25 1 1 3 6 1 4 0 77 1 1 8 +  18 25
26 S v e n s k a  l l ic k s k o la n  ..................................... H e ls in k i  —  H :fo is 50 9 32 3 — 5 4 8 5 \ 16 73 1 22 S 3 9 62 +  11 26
27 » » ................ T u r k u  —  A bo 19 — 14 3 _ 2 _ 1 1 ! 5 1 27 10 10 - i -  17 27
28 » » ................ V iip u r i  ■—  V ib o rg — — — — — — _ ! 3 3 5 _ 17 22 —  19 28
29 » » ................ V a a s a  —  V asa 2 9 1 15 3 10 1 — 3 — 1 — 33 — 13 — 11 24 -I- 9 29
J a tk o lu o k a t  —  F o r ts ä t tn in g s k la s s e r  — j
É co les d ’é tu d es  su p ér ie u re s ¡
S u o m e n k ie lis e t  ■—  F in s k s p r â k ig a  —
É co les  f in n o is e s
30 T y ttö lu k io  ............................................................ H e ls in k i  —  H :fo rs — — — — — — — — — — 44 44 _ _ 19 45 64 - -  20 30
31 Y h te e n sä  k a ik is s a  v a ltio n  k o u lu is s a  — I i
S u m m a  fö r  sa m tlig a  s ta tssko lor  . . . 4  6 11 1 0 6 7 1 9 2 4 5 6 6 1 2 6 2 2 6 2 12 5 1 2 9 2 17 6 3 6 8 25 7 5  071 36 2  554 1 0 6 1 I  1 4 9 0 5 1 4 1 —  7 0 31
O p p iko u lu tila sto  1934— 1935 — L ä rd o m ssk o ls ta tis t ik  4
25
1934— 1935.
A. V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1934—33. — Antal
N o m b re  d ’é lèves  a ya n t q u itté  chaque classe
26
frän de särskilda klasserna avgangna elever under läsaret 1934—1935.
1 2 3 4 5
K oulun laji 
Läroverkets a r t  










Lyseot — Lyceer — L ycées ...................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ......................................
Suomalainen norm aalilyseo .................
» lyseo ..................................
Helsinki — H:fors
Porvoo — Borgä 
Turku — Äbo 
Pori — Björneborg 
Rauma — Raumo 
Uusikaup. ■— Nystad 
Hämeenlinna — T:hus 



















Suomalainen ly seo ..................................


























1* 3 6 3
Riihimäki 6 7 6
Kotka 8 7 7
15
16
Kaksoislyseo . . .  .
Lyseo ..........................................
Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala 
Hamina — F:hamn 














1 9 3 i 420 » Terijoki
Käkisalmi
9 5 ■ 4
21 » .......................................... 9 5 i o
22 ! L y s e o ................................................ Mikkeli — S:t Michel 4 1 4
23
24


























28 Yhteislyseo ...................................... | Seinäjoki 
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu ■— Uleäborg 
»
Kajaani — Kajana 
Kemi
10 : 17 4
2 9 L v s e o ..................... 4 5 1
30 Y hteislyseo ................................ 6 8 6




» ............. .. .................................
13 9
9 89
l34 13 7 12
35 ; t ! Tornio — Torneä 5 3
36
37
Suomalainen klassillinen lyseo ...........
Klassillinen lyseo ..................................
Turku — Äbo 












Toinen suomalainen lv se o  .......... ..




’ — 7 |  
i — 11
41 » ft ft ................. .. Turku — Äbo 15




43 » .............................................. 13
44 » .............................................. 3
4 5 ; Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
i Lycées suédois ....................................







4 7 » lyceum ......................................
48i Lyceum .....................................................
49 Samlvccum ..............................................
50 Svenska ly ceu m ......................................
51 Lyceum .....................................................
52 Svenska lvceum 0. samlyceum...........
5 s » » - ____
! »
Porvoo — Borgä 
Hanko ■— Hangö 
Turku — Äbo 
Maarianh. — M:hamn 


















54 ; Samlyceum ..............................................
Svenska klassiska lyceum ...................
Pietars:ri — Jakobstad 






















N iistä e ronnut ennen
helmik. l p .  | j 
D ärav  avgängna före 
den 1 februari 1 
Élèves ayan t quittêl'école\ 
avant le 1-er lévrier
232 830 252 130 1 909 3 237 466 l
200 688 213 113 774 2 779 343 2
7 14 3 1 40 77 __ 3
7 26 10 5 28 94 18 4
4 44 1 __ 10 43 5 5
12 23 8 4 41 119 7 6
6 ! 7 3 6 10 55 4 7
5 i 31 4 1 13 73 5 83 ! 14 5 1 23 57 5 9
8 10 9 7 23 75 _ 10
5 14 2 2 14 65 4 11
4 11 3 — 18 48 8 12
5 21 9 — 17 71 3 13
■ 3 o 6 10 28 78 12 14
12 35 14 2 33 131 22 15
1 5 7 3 __ 19 56 5 16
4 i 14 5 4 19 60 2 17
: 8 i 33 5 1 22 100 7 18
6 29 3 3 27 79 10 19
! 4 24 10 3 13 72 7 20
1 29 1 2 15 68 8 21
4 1 15 1 — 16 49 4 22
2 o 1 — 11 38 4 23
4 25 4 — 27 87 8 24
1 6 ! 26 6 5 22 91 20 25
7 : 15 9 8 6 63 9 26
2 i 3 4 — 9 28 6 27
! 4 ! 28 14 8 19 104 14 12 8
! 3 7 8 1 24 53 8 29
4 11 4 4 18 61 5 30
4 17 5 5 40 113 10 [31
5 16 6 4 19 80 36 ¡32
5 20 9 14 16 87 6 33
9 12 3 — 11 67 6 34
2 10 5 2 10 37 13 [35
1 8 3 3 13 41 39 36
1 24 4 3 16 76 4 37
3 | 7 3 — 18 39 3 38
Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l’école primaire
3 ; 13 4 — 5 29 5 39
6 11 4 2 6 40 3 40
3 7 5 — 11 41 3 41
6 13 3 — 5 34 2 42
6 23 5 2 23 72 2 43
1 6 2 — 16 28 1 44
■32 142 39 17 135 458 123 45
7 15 5 5 44 87 4 46
4 46 2 3 17 81 67 47
2 8 3 1 13 35 10 482 14 3 4 8 44 6 49
2 10 5 __ 17 42 3 50
2 10 4 — 6 27 1 51
1 4 4 1 5 22 3 52
1 — 2 3 1 9 22 __ 53
1 12 5 — 9 33 2 54
9 4 3 i 2 7 41 24 55
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l’école primaire
2 47 I 2 — 1 — 24 |1 3 56
27
d e  l ’école  (année sco la ire  1934— 1935).
1934— 1935.
1
K oulun laji 
Läroverkets a r t 













































Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
1
moyennes .............................................. ! 53 43 32 29 238 395 65
i Suomenkieliset ■— Finsksprâkiga ■—
| Écoles finnoises .................................. 48 34 23 24 170 299 25
Keskikoulu .............................................. Hanko — Hangö _ 3 — 1 12 1 6 4
» ................. Salmi 11 2 4 3 7 27 1» ................. Heinola 2 3 3 6 17 3 1 2
» Nurmes 5 2 _ 1 22 3 0 3
» Värtsilä 7 i 5 6 4 12 3 4 5
» Raahe — B:stad 3 7 3 5 2 5 4 3 3» ................. Oulu — Uleäborg 9 8 4 2 3 8 6 1 —0 ................. Rovaniemi 11 4 3 2 3 7 5 7 7
Ruotsinkieliset ■— Svensksprakiga —
Écoles suédoises .................................. 5 9 9 5 68 ! 96 40 \
Loviisa •— Lovisa 2 3 6 2 2 6 3 9 3  (» ................ Kokkola — G:karleby 3 6 3 i 3 1 3 4 4 9 3 ;
» ............................................ i Oulu — Uleäborg — — — j — 8 8 —  ;
1
Koulun laji 


































i  ! i l[i
m IV Í V VI V II V III IX
j
! 1
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées i
de jeunes f i l l e s .................................... 42 49 48 53 67 224 60 30 198 \ 771 81
Suomenkieliset — Finsksprâkiga ■— 
Lycées fin n o is ...................................... i 37 45 45 i 47 52 169 48 20 174 637 57
Tyttönormaalilysco ................................ ! Helsinki — II:fors 4 6 6 10 10 25 3 I 6 51 121 7
Tyfctölvseo ........................... Turku ■— Äbo 2 6 4 3 28 6 2 39 ! 95 3
» ................................................ i Pori •— Bj örneborg 4 5 2 2 3 9 4 2 7 38 5
» .................. Tampere ■— T:fors 4 5 4 9 2 26 7 4 22 83 5
» ................................................ Viipuri — Viborg 2 3 10 5 17 25 16 1 25 104 14» ................................................ Kotka 4 5 9 3 4 9 1 __ — — 34 1
» ................................................ Kuopio 13 11 7 9 6 34 5 i 1 21 107 5i }) i Oulu — Uleäborg 4 4 ! 3 6 5 13 ■ 7 4 9 55 17
Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
1
Lycées suédois
| Fiicklyceum .............................................. Helsinki — H:fors 5 j 4 3 6 15 55 12 10 24 134 24
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles ;
\ de jeunes f i l le s .................................... 55 49 i 66: 73 58 ! 373 __ __ 674 43
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — i
1 Écoles finnoises .................................. 49 43 60 57 53 294 _ _ _ 556 35
Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki — II:fors io  8; 4 8 10 39 _ _ _ 79 3
Toinen suomalainen tv ttö k o u lu ......... » 6 1 3 10 12 21 47 _ _ __ 99 3
Tyttökoulu .............................................. Tampere —  T:fors 2 I 8 7 6 3 15 _ _ _ 41 3
» ............. Sortavala — Sordavala 4 ' 2 7 11 38 _ _ _ 67 7




y Joensuu 10 j 3 7 4 17 1
1Suomalainen tyttökoulu ..................... Vaasa •— Vasa 4 3 0 4 1 16 _ _ _
Tyttökoulu .............................................. Jyväskylä 5 1 13 1 5 — 24 — — — 48 3
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som bottenskola
— Se fondant sur l’école primaire
Kolmas suoni, tyttökoulu ................... Helsinki — H:lors _ ... 2 : _ 1 31 _ _ _ 34 2
Suomalainen tvttökoulu ..................... Turku ■— Äbo __ _ e i _ 1 i 281 _ _ _ 35 6
» » ........ Viipuri — Viborg — — n e 1 14 _ - - 32 , 3
Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga —
Écoles suédoises .................................. 6 6 6 10 5 79 i _ _ _ 118 8
Svenska ilickskolan .............................. Helsinki — H:fors 2 ! 5 i 4 6; 2 43 _ _ _ 62 7
» » ........... Turku — Äbo 1 1 _ 1 _ 7 _ _ _ 10
» » .............................. Viipuri ■— Viborg — — — 3 1 18 : __ — — 22 1
» » .............................. Vaasa ■— Vasa 3 — 2 ; 6 2 H — — — 24 —
Jatkoluokat — Fortsättningskl. — ;
Écoles d'études supérieures...............
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — [
Écoles finnoises
T y ttö lu k io ................................................ Helsinki — H:fors — ! — ! — i — — 8 11 45 64 5
Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
Summ a för samtliga statsskolor . .. 416 425 480 \ 387
1
1193 84o\ 198 950 243 5141 660
28 29
1934— 1935.
A. VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää- 
Antal elever, vilka uppflyttats frän eller kvarstannat
neet oppilaat lukuvuonna 1934—1935. 
pâ de särskilda klasserna under lâsâret 1934—1935.
N o m b re  d ’é lèves  a ya n t p a ssé  à la c lasse  su ivan te  ou é ta n t resté s  à la m ê m e  c lasse  (année sco la ire  1934— 1935).







K oulun laji 
Läroverkets a r t  



































































































1 Lyseot — Lyceer — Lycées ................... 1 720 369 435 1 517 489 549 1 4 5 9 575 566
2
3
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées finnois ....................................



















4 » lyseo ................................ » 65 4 11 49 10 18 39 22 7
5 Yhteislyseo ............................................... Porvoo — Borgä 18 4 7 20 10 9 20 8 5
6 Suomalainen lyseo ................................ Turku ■— Abo 79 16 15 39 11 23 37 32 24
7 Lyseo ......................................................... Pori — Björneborg 13 7 12 15 10 14 14 11 4
a Yhteislyseo .............................................. Rauma — Raumo 59 2 1 11 57 6 15 44 10 20
9 » .............................................. Uusikaup. — Nystad 21 3 3 16 8 3 13 6 10
10 Lyseo ......................................................... Hämeenlinna — T:hus 28 1 11 27 8 9 32 10. 21
11 Tampere — T:fors 50 11! 15 52 14 24 41 8 18 1
12 » ......................................................... Lahti 26 7 ! 5 39 18 9 32 11 6 i
13 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 65 6 13 49 13 8 46 5 9 I
14 » .............................................. Kotka 32 14 14 37 10 15 19 4 9
15! Kaksoislyseo .......................................... Viipuri — Viborg 
Sortavala — Sordavala
84 20 13 64 25 30 54 24 30
16 Lyseo ......................................................... 40 13 9 42 19 22 14 12 8
17 Yhteislyseo .............................................. Hamina ■— Fdiamn 45 9 10 44 14 11 23 10; 12
18 » ............................................... L:ranta — W:strand 58 ' ° 13 48 8 20 40 13 14
19 » ............................................... Kouvola 54 19 6 51 13 17 41 16 9
20 » ......................................................... Terijoki 50 10 18 33 15 13 36 15 12
21 » ......................................................... Käkisalmi ■— Kexholm 55 8 13 27 15 11 32 17 11
22 Lyseo ......................................................... Mikkeli •— S:t Michel 26 6 8 19 7 8 23 17 4
23 )) ......................................................... Savonlinna •— Nyslott 14 7 ; 4 16 8 9 10 8 ! 2
24 » ...................................................................... Kuopio 48 9 19 34 12 14 34 10 11
25 Yhteislyseo .............................................. Iisalmi 50 11 12 30 11 5 27 15 8
26 Joensuu 24 9 6 19 6 8 18 13 ! 13
27 Suomalainen lvsco ................................ Vaasa — Vasa 23 5 6 24 10 3 21 8 ! 1
28 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki
Jyväskylä
43 22 13 43 13 29 28 1 7 ! 14
29 Lyseo ......................................................... 29 9 3 25 7 7 30 4 ¡ 1
30 Yhteislyseo .............................................. Kokkola — Gikarleby 34 8 4 25 3 9 16 3 8
31 Oulu — TJleäborg 46 10 : 26 40 12 25 35 12 i 24
32 Yhteislyseo .............................................. » 39 13! 8 47 10 10 21 11; 5.
33 Kajaani — Kajana 48 12 9 43 13 9 36 6 8
34 » ............................................... Kemi 49 13! 15 42 12 11 35 18 11
35 » . ............................................ Tornio — Torneä 28 7 6 22 13 13 34 9 8
36 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Abo 28 3 6 29 3 7 20 7 i 3
37 Klassillinen lyseo .................................. Tampere — T:fors 45 9 18 31 14 12 36 9 19
38 » » .................................. Viipuri — Viborg 23 10 7 25 10 6 21 12 [ 6
39 Koelyseo ................................................... Helsinki — H:fors
Kansakoulu pohjakouluna —
— ! — 1 18 9 | 12
40 Toinen suomalainen lyseo ................... » — — — 39 8 15
41 * » » ................... Turku — Abo — — — — 22 3 15
12 ! 13
IV
l i 15 16
V
17 18 19 1 
VI




26 1 27 j 28 1 29 1 30























































































































































































































1324 567 427 1246
\
515 : 417 717 869 403 534 438 344 128 899 8 517 3 322 3 269 899 16 007 1
'1111 471 337 1052 430 349 610 300 329 467 \ 371 288 93 767 7 273 2 792 2 724 767 13 556 2
53' 19 18 51 26 : 12 42 19 13 48! 12 11 9 37 395 117 115 ' 37 664 3
44 i 13 8 34 13 ! 18 22 13 11 22 12 8 — 28 275 87 81 28 471 4
22 5 2 23 6 i 4 6 9 1 8 4 2 — 10 117 46 30 10 203 5144 20 14 29 15 ! 21 22 7 10 16 13 9 — 41 266 114 116 41 537 6J
14^ 13 5 10 7 4 9 6 5 6 8 6 — 10 81 62 50 10 203 726 16 12 33 M 5 18 8 9 10 6 7 7 13 247 62 86 13 408 8
21' 4 3 15 11 1 5 4 i 5 10 6 9 1 23 101 42 35 23 201 9
27' 12 12 25 10 5 13 9 11 8 11 11 — 23 160 61 80 23 324 10
30 12 7 29 12 10 11 17 2 10 16 6 3 14 223 90 : 85 14 412 11
17 6 5 22 10 3 23 9 1 7 10 4 l 17 166 71 34 17 288 12
50 20 4 39 14 3 16 5 ! 9 8 6 2 2 16 273 69 : 50 16 408 1313' 7 8 14 5 7 12 10 6 9 16 18 1 28 136 66 78 28 308 14
50 19 20 62 17 14 25 17 29 26 17 15 4 33 365 139 155 33 692 15
27 20 3 12 13 8 15 10 3 3 18 — 1 19 153 105 54 19 331 10
25 8 14 18 14 7 16 6 11 16 16 15 _ 19 187 77 80 19 363 17
32 16 10 43 15 3 21 1 16 11 9 9 9 22 253 67 87 22 429 18
39 21 12 48 12 9 21 19 7 14 18 12 — 27 268 118 72 27 485 19
27 14 8 40 9 13 6 9 17 8 12 8 9 13 200 84 98 13 395 20 !
18, 22 6 27 16 14 13 11 5 7 9 7 —. 15 179 98 ; 67 15 359 21¡
23 10 11 13 7 15 7 4 2 4 4 10 — 16 115 ! 55 58 16 244 22
13 5 4 8 8 2 13 1 — 8 12 4 1 10 82 ! 49 26 10 167 23
31 12 6 28 11 11 22 12 12 17 17 5 — 27 214 ! 83 78 27 402 24
301 9 9 31 11 13 14 9 6 8 6 8 — 22 190 j 72 61 22 34512 5
34, 12 4 27 13 12 16 4 14 10 4 10 4 6 148 61 ¡ 71 6 286 26
15 8 3 9 9 4 12 4 6 10 5 2 _! 9 114 I 49 i 25 9 197 27
36| 12 12 34 20 7 16 10 16 7 7 12 14 i 19 207 ! lo i 117 19 444 28
2i| 3 3 27 1 3 20 3 9 15 5 2 --- ; 25 167 32 : 28 25 252 29
l i! 10 4 12 8 10 12 7 4 5 9 5 18 115 48 44 18 225 30
24 21 9 25 19 5 19 4 9 21 7 ; s 3 40 210 85 109 j 40 444 31
32 13 10 33 7 10 22 9 5 22 91 10 2 i 19 216 72 ! 60 ! 19 367 32
37¡ 15 11 28 4 19 18 2 9 11 7 13 __ 16 221 59 ! 78 16 374 33
25: 13 10 16 8 ! 5 6 5 7 7 4 3 2 11 180 73 64 11 328 U
20: 6 6 21 7 i 7 11 3 7 6 7 1 8 3 9 142 52 58 ! 9 261 35
27 5 6 15 5 10 11 3 9 15 4 1 5 13 145 30 47 i 13 235 3629! 10 6 23 15 13 18 5 5 10 . 10 6 5 16 192 72 84 16 364 37
20' 7 8 16 4 10 9 4 8 11 4 ! 3 4 18 125 ! 51 52 1 18 246 38
Med lolkskolan som bottenskola — Se fondant sur l’école primaire




K oulun laji 
Läroverkets a r t  













































































































1 Tampere — T:fors J 16 12 9
2 » ............................ — —  ! _ — — — 40 20 19
3 » ............................ Kristiinank. — K:stad — —  — — — — 13 1 6
4 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — !
Lycées suédois .................................... 220 41 \ 53 218 8 0 79, 9 25 9 2 97
51 Svenska normallvceum ....................... Helsinki •— H:fors 52 8 ! 8 46 19 18 46 19 15
6 » ly ceu m ...................................... » 29 4 9 29 12 10 32 13 28
7 Lvceum ..................................................... Porvoo •— Borgä 15 4 ; 10 8 4 5 21 7 5
8 Samlyceum ............................................... Hanko ■— Hangö 22 4 i 4 24 8 5 28 7 1
9 Turku — Äbo 15 1 ! 3 12 0 8 15 9 6
10 Lvceum ..................................................... Maarianh. •— M:hamn 18 2 1 2 23 3 2 14 4 5
11 Svenska lyceum o. samlyceum ......... Viipuri — Viborg 15 4 ! 2 14 o 8 13 8 612 » » ................................................. ; Vaasa — Vasa 20 3 3 11 10 6 12 9 61 3 20 5 :  8 37 8 7 17 8 10
14 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Äbo 14 0 4 14 6 3 10 3 10
Kansakoulu pohjakouluna —
15 Andra svenska lyceum ....................... Helsinki — H:fors - - - - j  - — — 17 5 5
10 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles 1
m o yen n es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 41 61 185 64 83 167 47 51
17 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .................................. 158 35 50 143 54 55 116 40 33
18 Keskikoulu .............................................. Hanko — Hangö 3 3 ! — 11 9 3 8 3 3
19 » ............................................................... Salmi 15 2 ; 7 7 O 5 6 2 3
20 Heinola 11 3 :  4 13 O 4 17 4 221 Nurmes 27 — ; 3 24 2 5 24 3 122 » .............................. Värtsilä 23 2 ; 5 20 7 5 8 4 5
23 » .................................... Kaahe — B:stad 18 11 ; 5 15 9 12 10 4 5
24 » .............................................. Oulu ■— Uleäborg 23 5 13 16 7 13 18 9 7
25 » .................................................... Rovaniemi 38 9; 13 37 17 8 25 11 7
26 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
Écoles suédoises .................. 53 6 11 42 10 28 51 7 18
27 Mellans k o la n ............................................ Loviisa — Lovisa 24 2: 4 20 5 10 23 2 11
28 » ...................................................... Kokkola •— G:karleby 29 4 ' 7 99 5 18 23 4 5
2 9 » ............................................ Oulu •— Uleäborg — _ 1 __ — — — 5 1 2

















































26 ! 27 1 28  i 29  1 30 


























































































































































































! 18 ! 8 8 17 9 2 8 4 7 4 6 i 2 5 63 3 8 2 9 B 13 5 1
i 3 9 7 IB 47 9 7 18 i 8 11 15 10 3 1 22 159 54 56 22 291 2
i 12 6 B 12 3 2 3 3 2 2 2 3 5 16 42 15 23 16 96 3
! 213 96 90 194 85 68 107 69 74 67 67 56 35 132 1 2 4 4 530 545 132 2 451 i
; 47 21 19 30 10 23 23 23 10 22 14 12 3 43 2 66 1 14 1 08 43 531 5
; 37 10 33 26 22 7 10 9 16 3 1B 6 6 17 166 85 115 17 3 83 6
i 12 6 4 16 2 7 IB 1 7 10 3 7 5 13 97 27 50 13 187 7
! 21 7 1 27 6 — 6 2 3 5 1 6 1 8 133 35 21 8 1 97 8
17 5 7 23 7 4 12 B U 7 B _ 4 17 101 37 43 17 19 8 9
19 3 6 17 B 6 8 3 3 4 4 3 — 5 103 24 27 B 15 9 10
7 8 — 7 4 3 7 3 B 2 _ 3 4 5 6B 32 31 5 1 33 11
10 7 1 11 3 6 6 9 6 6 9 8 2 9 76 52 38 9 17B 12














































































































































































































9  K eskikouluissa y lim m ältä luokalta  p ääste tty jä . — I  m ellanskolor a n ta le t d im itterade.
32 33




2 3 4 1 5 6 7 8 9 1 10 11 12
I II l i i
Koulun laji 
Läroverkets art 










































































































i Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de
jeunes f il le s .......................................... 438 83 57 416 117 89 378 111 72 329
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga ■—
lycées fin n o is ...................................... 387 70 53 379 1 0 2 77 335 1 0 0 63 291
3 Tyttönormaalilyseo ................................ Helsinki — H:fors 71 5 92 13 13 67 15 11 60
i  T y ttö lyseo ................................................ Turku — Abo 62 11 4 48 15: 6 59 10 5 47
5 » .................................................... Pori •— Björneborg 21 9 6 23 — 16 18 7 4 16
6j » ................................................ Tampere — T:fors 65 10 7 49 15 9 44 23 10 48
7 » .................................................... Viipuri — Viborg 61 18 4 56 23; 13 61 18 9 52
8 ; » .................................................... Kotka 27 4 5 27 12 6 29 7 7 14
9 » ................................................ Kuopio 50 7 16 49 14i 13 34 14 12 34
10 » .................................................... Oulu — Uleaborg 30 3 6 35 10 1 23 6 5 20
Ruotsinkieliset ■— Svensksprâkiga —
lycées suédois 
11 Flicklyceum ............................................ Helsinki — H:fors 46 13 4 37 15 12 43 11 9 38
12 Tyttökoulut — Fliekskolor —  Écoles
de jeunes f i l le s .................................... 361 78 51 278 115 66 417 117 104 304
13  Suomenkieliset ■— Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .................................. 284 6 6 44 215 97 49 344 89 90 232
14 Suomalainen tyttökoulu ..................... Helsinki — H:fors 57 18 8 42 30 8 45 26 8 28
15 Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ......... » 57 16 10 23 13 6 32 12 13 36
16  Tyttökoulu .............................................. Tampere — T:fors 31 6 3 29 3 12 19 4 6 23
17 » .............................................. Sortavala— Sordavala 36 6 2 31 18 4 31 8 5 18
18 » .............................................. Mikkeli —  S:t Michel 24 8 5 24 13 1 20 6 1 13
19 » .............................................. Joensuu 26 2 11 17 7 2 12 6 1 15
20  Suomalainen tyttökoulu ..................... Vaasa — Vasa 18 6 4 23 7 4 12 7 6 13
2 i  Tyttökoulu ............................................ Jyväskylä 35 4 1 26 6 12 33 3 2 14
Kansakoulu pohjakouliina —
22  Kolmas suom. tyttökoulu ............... Helsinki — H:fors _ __ _ _ _ _ 56 6 19 27
23 Suomalainen tyttökoulu ....................... Turku —  Abo — — __ __ __ __ 46 3 15 26
24 » » Viipuri — Viborg 38 g 14 19
25 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises .................................. 77 1 2 7 63 18 17 73 28 14 72
26 Svenska flickskolan .............................. Helsinki — H:fors 36 9 2 44 8 10 41 13 10 36
2 7 » » ..................................... Turku — Abo 17 1 1 12 6 3 21 9 15
28 » » .................................. Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
— — — — — — — 10
29 » » .................................. 24 4 1 4 11 6 3 11
Jatkoluokat— Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 
Écoles finnoises
30 Tyttölukio .............................................. Helsinki — H:fors —
i 31 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — 
Summ a för samtliga statsskolor . . . 2 725 571 604 2 396 785 787 2  421 850 793 2131
13  I 14 1 5  ¡ 16 1 17 18  1 19  1 20 21 ; 22 | 23 24 25 1 26  27 | 28  
IV V VI VII V III IX
29 30 : 31 32 1 33 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12 13 19 3 5 2 8 : __ 8 — __ — — — — — 91 18j 41 28 176¡23
6 9 12 4 4 13 — 1 69 18 28 13 126¡24
30 18 57 2 0 13 77 8 342 108 77 77 604 ! 25
13 8 21 13 2 39 4 178 56 36 39 3061 26
8 3 12 4 7 10: — 77 28 15 10 13C1 27
6 3 14 2 2 17 __ 2 __ ! __ — — __ __ __ — 24 8 7 17 56¡ 28
3 4 10 1 2 11 2 63 16 19 11 106> 29
31
¡
i l 5 26
j
i 1? 17 3 45 57' 28 25 45 155i 30
887 683 1816 737 1 579 1014 483 456 699 1 519 419 166 93 84 252 1 701
1 1 
13 368 492o 4 657\1 701 24 651’ 31
*) Tyttökouluissa ylimmältä luokalta päästettyjä. — I flickskolor antalet dimitterade.
34 35
A. VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1934—1935. — Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsaret 1934—1935.
É co n o m ie  des  écoles (année sco la ire  1934—1935).
36 1934—  1935. 37
i 1
j
2 3 4 5 | 6 | j 7 
M enot —  XJ tgifter — D épenses
8 9 10 ! 11
Tulot- — Inkom stcr —  Recettes
12
K eskim ääräinen 
vuosikustannus 
(sar. 6 + 8 )  
oppilasta kohti
Arlig m edelkost- 
n ad  (koi.
6 +  8) för elev
D épense  m o ye n n e  
an n u e lle  p a r  élève
13
Siitä valtio  
m aksanut oppi­
las ta  kohti
D ärav  sta ten  
erlag t för elev
, D épense  de  




! Läroverkets a r t  









A p p o in te m e n ts  
des m a ître s
M uut m enot 
Övriga utgifter 
A u tre s  dépenses
Todellinen 
vuokra 
F ak tisk  hy ra  
Lo y e rs  p a y é s
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
K o u lu ta !  ho ito­
j a  korjaus­
kustannukset y.m.
Skötse! o. rep. av  
skolhuset m. m.
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d ’école etc.
Arvioitu  vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta)
B eräknad  hyra  
(5 % av  skolhusets 
värde)
L o y e r  ca lculé
Oppilaiden kou- 
lum aksut 
E levernas skol- 
avgifter
É calages des 
élèves
M uut tu lo t 
Övriga inkom ster 
A u tre s  recettes
Y hteensä
Summa
T o ta l
Mk Mk
l  L y se o t —  L y e e e r  —  L ycées ................... 39 651 328 5 196 165 368 220 45 516 013 1 204 678 8 883 105 8 872 829 63158 8 935 987 3 379 2 824 l
2 Suomenkieliset — Finsksprâkiga — 
Lycées finnois .................................... 31 729181 4 445 923 284 520 36 459 624 1018181 6  756 364 7 612104 54 247 7 666 351 3170 2 607 2
3 Suomalainen normaalilyseo................. Helsinki—  Il:fors 2 031 483 260 461 — 2 291 944 86 803 505 525 406 900 __ 406 900 4 207 3 595 3
4 » lyseo.................................. ! » 1 034 324 172 598 — 1 206 922 45174 358 525 261250 2 400 263 650 3 303 2 746 4
1 5 Y hteislyseo ............................................... Porvoo — Borgä 598377 71477 — 669 854 8 076 16 013 127 400 784 128184 3 362 2 734 5
| 6 Suomalainen lyseo.................................. Turku — Äbo 1 113 089 120 926 — 1234 015 13 027 224 505 253 250 2 649 255 899 2 666 2199 6
7 Lyseo ......................................................... Pori — Björneborg 594 730 53 385 — 648115 21277 101 341 123.750 484 124 234 3 692 3 080 7
8 Yhteislyseo .............................................. Rauma ■— Raumo 828 508 94 342 — 922 850 6 753 145 212 262 700 1276 263 976 2 586 1 947 8
9 » ......................................................... Uusikaup. — Nystad 578 715 24 000 __ 602 715 55 879 26 434 128 750 501 129 251 3130 2 487 9























12 )> .................................... Lahti 687 712 125 220 __ 812 932 4 839 307 500 206 750 3 512 210 262 3 890 3 161 L2
13 Yhteislyseo ............................................. Riihimäki 787 857 86 916 ___ 874 773 4 000 16 750 253 250 253 250 2 185 1 760 13
14 » ......................................................... Kotka 730 563 133 371 — 863 934 12 540 145150 172 750 498 173 248 3 245 2 688 t l
Viipuri — Viborg 1 230 998 
707 639
172 154
1 flQ 1 —
1 403 152
81 O 89 7
59 205
O A 7/1
260 744 413 250
1 78 AflA







1 7 Y hteislyseo ...............................................
18  » ...............................................
Sortavala Sordavala 
Hamina — F:hamn 719 925
1U J 40 0
51 037
OJ.U Oci <
770 962 12 641 48 998






2  o (4 
1 744 17
L:ranta — W: Strand 855 084 132 227 — 987 311 72 593 155 300 204 625 1 415 206 040 2 663 2 183 18
19 » ......................................................... Kouvola 839 006 72 220 — 911226 16 832 100 000 373 250 1 755 375 005 2 085 1 312 19
20  » .......................................................... Terijoki 836 349 96 818 933 167 76 647 62 798 229 000 370 229 370 2 515 1 936 20
21 » ........................ ....................... Käkisalmi ■— Kexholm 795 162 71 958 — 867120 4 000 __ 198 625 584 199209 2 402 1 850 21
22  Lyseo .........................................................
23 » ........................
Mikkeli — S:t Michel 628 769 79 271 — 708 040 13 944 184 580 157 000 __ 157 000 3 643 3 003 22
Savonlinna ■— Nyslott 599 582 56 867 __ 656 449 9 950 148 843 117 750 798 118 548 4 737 4 040 23
24 » ...................................................................... Kuopio 846 312 129 208 — 975 520 8 525 194 956 206 750 636 207 386 2 897 2 384 24
2 5 Yhteislyseo .............................................. Iisalmi 811 024 103 865 — 914 889 12 550 282 500 187 854 1266 189120 3 461 2 914 25
26 Lyseo ......................................................... Joensuu 607 775 216140 — 823 915 153 341 188339 173625 530 174155 3 479 2 880 26
2 7 Suomalainen lyseo ................................ Vaasa — Vasa 616 622 95 348 — 711 970 29 499 144 978 103 750 680 104 430 4 350 3 820 27
2 8 Y hteislyseo ............................................... Seinäjoki 844 420 97 605 942 025 26 525 103 400 250 000 1 106 251106 2 344 1 781 28
29  L y se o .......................................................... Jyväskylä 642 026 83 615 — 725 641 21 965 186 307 135 500 320 135 820 3 576 3 044 29
30 Y hteislyseo............................................... Kokkola •— G:karleby 607 034 70 643 — 677 677 12 000 70170 99 625 326 99 951 3 309 2 868 30
31  L y se o .........................................................
32  Y hteislyseo ...............................................
Oulu — Uleäborg 868 006 109 868 — 977 874 18 500 182 508 225 625 2 570 228195 2 613 2100 31
» 779153 103 571 — 882 724 18 494 175 379 202 000 1274 203 274 2 867 2 317 32
33 » ......................................................... Kajaani •— Kajana 855 229 133 056 — 988285 7 490 265 250 181 875 238 182113 3 325 2 842 33
34 » ......................................................... Kemi 738 449 161 451 — 899 900 2 600 311487 135 000 1790 136 790 3 671 3 256 34
35 » ......................................................... Tornio — Torneä 611351 161102 — 772 453 619 92 616 94 000 10 268 104 268 3 327 2 926 35
36 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Äbo 619 969 103 135 — 723 104 26 044 122 288 129 250 2 068 131 318 3 567 3 013 36
37 Klassillinen lyseo .................................. Tampere — T:fors 812 225 122 904 — 935129 47 966 173 750 198 750 3 457 202 207 3 021 2 470 37
38 » » .......................................... Viipuri — Viborg 627 431 82 651 710 082 15 313 203 075 191 750 — 191 750 3 727 3 018 38
39 Koelyseo ................................................... H elsinki— ILfors 545 630 110 830
K a n s a k o u lu  p o h ja k o u lu n a  -
— 1 656 460
Med fo lk s k o la n  so
1599
n  b o tte n s k o la  —
343 619
Se fondant sur Vé 
65 750
cote primaire
306 66 056 8 696 8122 39
40 Toinen suomalainen lyseo ................... » 547 480 47 705 189 720 784 905 — 64 500 404 64 904 5 567 5106 to
41 » » » ....................... Turku •— Äbo 429 834 100 438 — 530 272 1 800 116 002 45 250 1058 46 308 5 477 5 084 | 1
42 Y hteislyseo .............................................. Tampere ■— T:fors 429 926 45 804 93 600 569 330 50 250 45 50 295 4156 3 789 H2
43 » ......................................................... Jyväskylä 690 935 104 956 — 795 891 11 000 239 000 146 000 476 146 476 3 508 3 012 H3
4 4 : » ......................................................... Kristiinank. ■— K:stad 514 382 73116 — 587 498 4196 21256 39 500 324 39 824 6 341 5 926 14



















! 6 | 7 ■ 
Menot — U tgifter—  Dépenses
8
Arvioitu vuokra 
(5 % koulutalon 
arvosta) 
Beräknad hyra 
(5 % av skolhusets 
värde)
Loyer calcule
g | io  | n















































1 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
Lycées suédois...................................... 7 922147 1050 542 83 700 9 056389 186497 2 126 741 1 260 725 8  911 1269 636 4 537 4 022 l
3 » l y c e n m ...............................................
H elsinki' H.iors















4 L y c e u m  ................................................................. Porvoo —  Borgä 661 844 78 694 __ 740 638 11000 147 970 119 2B0 916 120 166 4 726 4 087 4
5 S a m ly ceu m  ......................................................... Hanko •— Hangö 638 626 101 406 — 740 032 7 997 72 4B3 89 7B0 1179 90 929 4 083 3 626 5
6 Svenska l y c e u m ............................................... Turku — Äbo 623 432 102 980 — 726 412 10 021 129 250 123 B00 3 288 126 788 4 278 3 644 6
7 Lyceum ................................................... Maarianh. — M:hamn 678 692 76 816 7BB 508 262 130 8312B 83 125 6 400 5 877 7
8 Svenska lyceum o. sam lyceum ........... Viipuri — Viborg 617121 73 616 690 736 11593 150 461 80 500 _ 80 500 6 498 5 892 8
g » » ...................................... Vaasa — Vasa 620 774 81680 702 46* 12 000 182 231 86 500 _ 86 500 5 055 4 561 9
10 Samlyceum ............................................... Pietars:ri ■—  Jakobstad 672 B10 79 397 — 7B1 907 10 000 104 028 107 250 1515 108 765 3 642 3179 10
i l Svenska klassiska lyceum ................... Turku —  Abo 608 B20 109 9S1 __ 718 471 26 825 196 274 55 000 1189 56 189 5 647 5 300 11
Kansakoulu pohjakouluna - Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur ï école primaire
12 Andra svenska lyceum ....................... Helsinki — ILfors 374 606 49 249 83 700 607 4B5 - - 33 250 417 33 667 5 576 5 206 12
13 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
moyennes ............................................... 3 697 340 671489 60 000 4 328 82! 168 587 702 15B 680 000 5 951 685 951 3 446 2 976 13
14 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .................................. 2 754 848 414965 60000 3229811 115655 490220 485375 490430 3 448 2993 14
15 Keskikoulu .............................................. Hanko — Hangö 328170 44 604 — 372 77( 19 286 58 030 29 500 692 ! 30192 6 335 5 891 15
16 » ............................................... 321 384 37146 3B8 53( 14 500 101 20 101 5 373 5 097
17 Heinola 377 809 93 391 60 000 633 200 63 000 1230 64 230 5 279 4 643 17
18 » ...... ........ Nurmes 328 870 44 068 — 372 938 2 968 47 616 83 000 299 83 299 2 962 2 375 18
19 » ............................................... Värtsilä 322 334 39 218 — 361 652 14 945 37 500 58 500 1103 59 603 3 298 2 805 19
20 » ............................................... Raahe — B:stad 368 080 47 964 — 406 04( 33156 132 191 49 875 i 540 50 415 3 612 3 274 20
21 » ......................... Oulu — Uleäborg 317100 64 300 — 381 40C 18 477 90 498 B2 12B 1090 53 215 2 565 2 275 21
22 » .............................................. Rovaniemi 401101 42 274 — 443 375 12 324 90 700 129376 129 375 2 216 1679 22
23 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises .................................. 942 492 156524 — 1099016 52932 211935 194 625 896 195 521 3 441 2928 23
24 M ellanskolan............................................ Loviisa — Lovisa 331 974 37 390 — 369 56( 31 973 146 250 7 9 12B 265 79 390 3 070 2 598 24
25 » ............................................ Kokkola — G:karleby 370 663 76 617 — 447 286 14 810 36 350 95 500 456 95 956 2 643 2118 25
26 » ............................................ Oulu — Uleäborg 239 866 42 317 — 282 172 6149 29 335 20 000 175 20175 10 384 9 711 26












M uut m enot 
Övriga u tgifter 
Autres dépenses
5 | 6 | | 7 
M enot — U tgifter — Dépenses
s
A rvioitu  vuokra 
(5 % koulutalon 
a rvosta)
B eräknad hyra  
(5 % av  skolhusets 
värde)
Loyer calcule
9 | 10 | 11




(sar. 6 +  8) 
oppilasta kohti
Arlig medelkost- 
nad  (koi. 




Siitä valtio  
m aksanu t oppi­
las ta  kohti
D ärav  s ta ten  













K ouiu tal. h o ito ­
ja  ko rjaus­
kustannukse t y . m .
Skötsel 0. rep. av 










M uut tu lo t 




















































Tyttönormaalilyseo ................................ Helsinki —  H:fors 
Turku ■—  Äbo




5 Pori —  Bjömeborg 
Tampere •—  T:fors 















































10 Oulu — Uleäborg 663 021 130 873 66 385 156 744
11
Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga — 
Lycées suédois







Tyttökoulut — Flickskolor —  Ecoles
de jeunes filles ............................................
Suomenkieliset — Finsksprâkiga ■—
Écoles finnoises ..........................................
Suomalainen tyttökoulu ..........................
Toinen suomalainen ty ttö k o u lu ...........
T y ttö k o u lu ..........................................................
Helsinki —  IT:fors
»
Tampere —  T-.fors 
Sortavala —  Sordavala 
Mikkeli —  S:t Michel 
Joensuu 
Vaasa —  Vasa 
Jyväskylä
6 378 853


































































































Kolmas suoni, ty ttö k o u lu ...................
Suomalainen tyttökoulu ...................
Helsinki — H:fors 




















6 686 56 686 2 812 2 526 22
24 » » ........... 12 4 465 4 012 24
25 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —










2 fi Helsinki-— ILfors 
Turku — Äbo 




133 134 3 342 2 911 26
28 4 684 4 542 27
29 285 683 5 276 29
30
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Écoles d’études supérieures 
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga — 
Écoles finnoises 
T y ttö lu k io ................................................. Helsinki — H:fors 371079 54 762 425 841 75 250 2 747 2 262
31 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa — ! 
Summa för samtliga statsskolor . . . . 59 044 704 9 264 1 4 7 '496 620 6 8  805 471 1 808 780 14 0 13 1 4 9 12 501 654 165 404 12 667 058 3 341 2 830 31
O ppilcoulu tilasto  1934— 1935  — L ä rd o m ss lc o lsta tis tik  g
A. VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1934—1935.
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeh skolbibliotek under läsäret 1934—1935.
C a p ita u x  p la cé s  dans les m a iso n s d ’éco le , fo n d s  sco- la ires  e t  b ib lio th èqu es (année sco la ire  1934—1935).
















de la maison  
d ’école (31 dêc.)
i  \ 5 | | 6 : 7  
Stipendi-, palkinto- y. m. senlaatuiset rahastot ja varat 
Stipendie-, premie- m. fi. dylika fonder och medel
Fonds et sommes affectés à des bourses, prix, etc.
8 9 | 10
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av Iäroverket förvaltade 
fondernas ställnlng 31 dec. 
É ta t des fonds administrés 













luku jouluk. 31 p.
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la  bibliothèque 
(31 déc.)
Tulot — In- komster 
-ft«- celles
1 Jaettujen stipendien ja palkint.
De utdelade stipendiernas 
; Bourses accordées
Korkoja pääom. 






















Mk IVtk Mk Mk Mk Mk
1 Lyseot — Lyceer — L ycées  ............................. 177 662 118 280 814 247 513 527 827 1628 239 892 547 5 356 757 620 805 348 762
2 S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r â k ig a  ■—
L ycées  f i n n o i s ......................................................... 135127 282 179 792 120943 300 735 1209 148130 378 3 858 403 232127 193 341
3 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki — H:fors 10 110 BOO 16114 39 005 55119 56 14 375 12 143 449 207 957 13 501A » lyseo .................................. » 7 170 B00 2 034 5 764 7 798 12 1250 4 44 066 1 9775 Yhteislyseo ............................................... Porvoo — Borgä 320 250 13 110 __ 13110 18 8177 9 264 403 2 613
6 Suomalainen ly seo .................................. Turku — Abo 4 490 100 2 895 1071 3 966 38 2 406 13 64 611 2 5987 Lyseo ......................................................... Pori ■— Björneborg 2 026 820 12 705 — 12 705 i 39 5 748 18 170 779 11 436 9 6968 Yhteislyseo .............................................. Rauma ■— Raumo 2 904 240 6 500 .— 6 500 j 28 5 450 14 139 931 3 461
9 » .............................................. Uusikaup. — Nystad 528 680 6 216 i .— 6 216 ! 65 3 875 17 153 685 _ 2 40810 Lyseo ......................................................... Hämeenlinna — T:hus 4 202 B33 5 506 i 1291 6 797 35 ! 5 152 22 130 834 11 345 i11 » ........................................................... Tampere — T:fors 3 390 000 4 975 2 000 6 975 91 6 975 11 203 152 __ 3 448 l12 » ............................................................ Lahti 6 150 000 206 — 206 i 1 206 1 5 000
_ 1 647 i13 Yhteislyseo ............................................. Riihimäki 33B000 — — 3 13 491 __ 934 l11 » ............................................... Kotka 2 903 000 1237 12 300 13 537 i 7 ! 2 300 8 39132 2 877 l
15
16
K aksoislyseo ............................................ Viipuri — Viborg 
Sortavala • Sordavala










13o 93 310K/t 11 ä —
7 724 1OOQl -
17 Yhteislyseo .............................................. Hamina ■— F:hamn 979 970









4 545 l18 » ............................................... L:ranta ■— W-.strand 3 106 000 1023 3 000 4 023 18 2 023 5 24143 __ 1 975 119 » .............................................. Kouvola 2 000 000 3 781 — 3 781 26 3 700 6 93 244 _ 3 303 l20 a .............................................. Terijoki 1 255 963 6 069 ___ n nuo 91 A M11 9 1 KA A AA
21 » .............................................. Käkisalmi — Kexholm
ai uou d l j A 4UU d 104: 144 1 b <1
2 67322 Lyseo........................................................... Mikkeli — S:t Michel 3 691 600 2 216 .— 2 216 14 2 050 6 52 972 16 063 223 » ........................................................... Savonlinna — Nyslott 2 976 850 3 283 10 910 14193 26 2 705 12 82 034 3 000 6 811 221 » ........................................................... Kuopio 3 899125 12 201 — i 12 201 98 6 920 17 190 374 24 059 225 Yhteislyseo ............................................... Iisalmi 5 650 000 1711 — j ! 1 711 9 1050 3 41 540 2 528 226 Lyseo ......................................................... Joensuu 3 766 775 4 474 — || 4 474 37 2 710 17 103 681 6 171 2
27 Suomalainen lyseo ................................ Vaasa — Vasa 2 899 560 10 925 — 10 925 69 7 640 16 181 095 7 450 228 Yhteislyseo .............................................. Seinäjoki 2 068 000 2 687 — I 2 687 15 ' 1000 9 68 787 _ 1983 229 Lyseo ......................................................... Jyväskylä 3 726 140 11191 — 11191 61 ! 4 675 22 242 797 __ 7 58930 Yhteislyseo................................................ Kokkola — Gikarleby 1 403 405 2 572 —- 2 572 17 1355 10 64 709 2 053 2 083 331 L y s e o ......................................................... Oulu ■— Uleäborg 3 650168 10 634 29104 39 738 51 10 900 16 226 736 2 210 £32 Yhteislyseo .............................................. » 3 507 585 1342 75 1417 35 1 378 6 33 391 1191 333 » ............................................... Kajaani — Kajana 5 305 000 3 639 — 3 639 22 2 875 15 80 658 2 674 334 » ............................................... Kemi 6 229 737 4 377 10 4 387 32 3 313 8 98 678 __ 5 646 335 » .............................................. Tornio —  Torneä 1 852 318 2 631 __ S 2 631 19 2 048 6 53 633 2 429 336 Suomalainen klassillinen lyseo ........... Turku — Äbo 2 445 760 8 731 __ i 8 731 73 9 687 19 233 849 5 360 337 Klassillinen lvseo .................................. Tampere — T:fors 3 475 000 3 018 3 020 6 038 49 5 470 ( 5 74162 6 893 £38 » » .................................. Viipuri — Viborg 4 061 500 4 501 5 000 1 9 501 15 4 680 13 157 909 7 681 5176 3
Kansakoulu pohjakouluna — »led folkskolan som bottenskola — Se fo n d a n t sur l'école pirinmire
39 Koelyseo ................................................... Helsinki — FLfors 6 872 374 213 ! — 213 1 350 1 6 381 1 548 310 Toinen suomalainen lyseo ................... » — — 1 — i 1447 411 » » » ................... Turku — Abo 2 320 050 384 1 400 1 784 7 441 2 9 880 128 412 Yhteislyseo .............................................. Tampere — T:fors — — ! 1200 I 1200 14 1 200 696 413 » .............................................. Jyväskylä 4 780 000 930 3 650 4 580 6 900 1 22 154 1 095
11 t> .............................................. Kristiinank. — K:stad 425118 — — — 1331 4
44 1934—  1935. 45
1 2 3
K oulutalon arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kap ita lvärde 
den 31 dec.
Valeur foncière 
de la maison  
d ’école (31 déc.)
i  i 5 ! | 6 ! 7 
Stipendi-, palkinto- y. m. sen laatu iset rah asto t ja  v a ra t 
Stipendie-, premie- m. fi. dylika fonder och medel
Fonds et sommes affectés à des bourses, prix , etc.
S 9 | 10
K oulun hoidettav ien  rah as­
to jen  tila  jou lukuun 31 p. 
De av  läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.)
l i
K oulun m uiden 
rahasto i, pääom. 
jouluk. 31 p.
K apitalbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l'école (31 déc.)
12
K irjaston  niteiden 
luku jouluk. 31 p.
A ntal voiym er i 
b iblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.)
K oulun laji 







Tulot — In- kom ster 
Re- celtes
Ja e ttu je n  stipendien ja  paikint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées
K orkoja pääom . j 






















Mk Mi Mk Mk Mk Mk
1 | Ruotsinkieliset — Svenskspràkiga — I
1 Lycées suédois ....................................... 42 534 836 1 0 0  522 ! 126 570 227 092 1 414 91762 169 1498 354 388 678 155 421 i
! Svenska normallyceum ....................... Helsinki — H:fors 9 549 150 17 684 i 25000 42 684 ■ 48 13 400 33 324 130 — 14124 2
3 ; » ly ceu m ...................................... » 8 089 750 3 558 ; — 1 3 558 j 30 2 839 16 89 608 4 419 6 933 3
4 i Lyceum ..................................................... Porvoo •— Borgä 2 959 400 12 332 1 7 200 | 19 532 ! 51 12 310 36 198 662 43 962 23 420 4
5 1 Samlyceum .............................................. Hanko — Hangö 1 449 054 3167 I 400 1 3 567 21 2 830 10 65 830 24 908 4 084 5
6 Svenska ly ce u m ...................................... Turku — Abo 2 585 000 13 303 ; 83 170 | 96 473 47 13 523 21 261 515 — 4 652 6
7 Lyceum ................................................... Maarianh. — M:hamn 5 242 600 1308 500 1808 4 710 6 36 945 — 1643 7
g( Svenska lyceum o. samlyceum........... Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
3 009 230 7 989 10 000 17 989 19 7 420 13 150 024 49 692 19105 8
S » » .................... 3 644 622 13 662 — 13 662 50 12 000 12 177 623 24 570 47 978 9
IC Samlyceum .............................................. Pietars:ri — Jakobstad 2 080 550 4 327 300 4 627 14 4 380 2 6 305 81 608 2 685 10
11 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Äbo 3 925 480 23192 1 — j 23192 130 22 350 20 187 712 159519 29 604 11
1 :
i
j Andra svenska lyceum ....................... Helsinki — H:fors -
Kansakoulu { ohjakouluna - Med folkskolan som bottenskok — Se fondant ur l’école printaire
— 1193 12
K Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
|  m o yen n es  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 043107 13 885 10 707 24 592 153 12 993 66 425 246 1088 29 396 13
1- ■ Suomenkieliset — Finskspràkiga — 
j Écoles finnoises .................................. 9 804 407 8  918 707 9 625 93 6  845 40 211 983 1088 19 007 14
:u Keskikoulu .............................................. Hanko — Hangö 1 160 600 1 1 2 7 1 1127 5 600 6 29 436 — 1920 15
K » .............................................. Salmi 673 700 1091 — 1091 15 1075 2 28 223 — 1331 1G
» Heinola — 822 707 1529 10 700 9 19 754 1088 1660 17
1 5 « .............................................. Nurmes 952 313 1213 1213 9 750 4 27 700 _ 1 3 3 9 18
1 ) » .............................................. Värtsilä 750 000 2 410 2 410 21 1700 8 56 432 _ 806 19
2 ) » .............................................. Raahe — B:stad 2 643 828 1 435 — ■ 1435 8 1200 4 30 885 _ 1385 20
2 » .............................................. Oulu — Uleäborg 1 809 966 820 — ■ 820 25 820 7 19 553 _ 9 676 21
2 ; » ......................................................... Rovaniemi 1 814 000 — — — — — — — 890 22
2 îj Ruotsinkieliset —  Svenskspràkiga —
Écoles suédoises .................................. 4 238 700 4 967 10000 14 967 60 6148 26 213 263 — 10389 23
2 1; M e l la n s k o la n ...................................................... Loviisa ■— Lovisa 2 925 000 4 080 10 000 ! 14 080 i 25 3 390 12 112 047 _ 4 718 24
2 5 » ............................................ Kokkola — G:karleby 727 000 887 — : 887 7 640 2 22 487 — 3 746 25









de la maison  
d'école (31 dèc.)
4 | 5 i I 6 I 7 
Stipendi-, palkinto- y. m. senlaatuiset rahastot ja varat 
Stipendie-, premie- m. fl. dyiika fonder och medel
Fonds et sommes affectés à des bourses, prix , etc.
8 ! 9 10 11
Koulun muiden 
rahastoj. pääom.




den 31 dec. 
Autres fonds de 
l ’école (31 déc.)
1 2  i
Kirjaston niteiden1 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de volumes 








Tulot —  In- komster 
R t-  cettes
Jaettujen stipendien ja palkint 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées
Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
É ta t des fonds administrés 
par l ’école (31 die.)
























Mk Mk Mk Mk Mk Mk
1
2
Tyttölyseot — ■ Flieklyeeer —  Lycées
de jeunes f i l le s ....................................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —  

























T y ttö lyseo ...........................................................
Helsinki ■— ILfors 
Turku —  Abo
6  681 000  
6  270 000
8  018  
2 003














5 Pori — Björneborg 
Tampere ■— T:fors 
Viipuri —  Viborg 
Kotka
2 037 960 1 650 7 000 8  650 16 1 609 8 43 081 2 839 5
g 5 575 000 5 1 5 8 4 500 9 658 61 6  875 7 121 539 __ 2 954 6
7 >} 4 719 663 4 624 4 624 15 4 330 9 110 814 14 1 4 7
g » ................................................ 196 196 2 196 1 5 100 613 8
9 Kuopio 4 870 000 1 635 415 2 050 18 114 5 11 41 350 4 581 9
10 » ................................................ Oulu — Uleäborg 3 134 875 2 009 43 059 45 068 27 1 897 9 48 677 __ 1 9 2 9 10
11
Ruotsinkieliset — Svenskspi'àkiga — 
Lycées suédois 
Flicklyceum ............................................ Helsinki — H:fors 8  672 623 4 096 4 096 21 2 380 29 122 919 6  950 11
12
13
Tyttökoulut — Flickskolor —  Écoles
de jeunes filles ....................................



























Toinen suomalainen ty ttö k o u lu .........
Tyttökoulu ..............................................
Helsinki —  H:fors 
»
Tampero —  T:fors 
Sortavala —  Sordavala
2 730 334  
5 1 4 5  210























2 498  






18 Mikkeli ■— S:t Michel 876 990 272 272 5 205 4 5 979 842 18





Vaasa — Vasa 
Jyväskylä












64 298  
15 593







Kolmas suom. ty ttö k o u lu ...................
Suomalainen tyttökoulu .....................
Helsinki —  H:fors 
Turku —  Abo 
Viipuri —  Viborg









a —  Se fondant s 
600




















Helsinki — H:fors 
Turku — Abo
16 173 922 
6  594 527 




6  007 






















» » ................................ Viipuri — Viborg 
Vaasa — Vasa
2 815 175 2 029 3 062
U ‘XTCO
34 6  406 14 48 334 4 315 28













1 6 8 3
29
30
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser —
Écoles d'études supérieures 
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —  
Écoles finnoises
Helsinki ■— Thfors 1 6 5 0
31 Yhteensä kaikissa valtion kouluissa —  
Summa för samtliga staisskolor . . . 280 262 991 352 217 321 521 673 738 2 238 308 090 810 7138 769 621 893 455184 31
46 47
1934— 1935.
B. I. Opettajien ja oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1935. Oppilaiden äidinkieli.
N o m b re  d es  m a ître s  e t  des  é lèves
— Antal lärare ocli elever den 1 februari 1935. Elevernas modersmäl.







































5 I 6 | 7 ; 8 9 10 1 11 I 12 
Opettajien luku. — Antal lärare 
Nombre de maîtres
13 | 14 ! i 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ¡ 22 I 23 ] 24 ¡ 25 j 26 ¡ 27 i 28 | 29 | 30 i 31 | 32 
Oppilaita er¡ luokilla, — Elever i de särskilda klasserna. — Élèves dans chaque classe.

























































































































































































































Lyseot — Lyceer —  Lycées
K u n n a l l i s e t  —  K o m m u n a la
Municipales:
Ruotsinkiel. — Svenskspr.
— Lycées suédois .............




















































































4 Svenska sam sko lan ............. Kristiinank. ■— K:stad 1897 1903 2 — — 4 3 10 5 — — 8 9 14 C 12 8 14 10 18 16 8 8 10 10 10 91 80 -- j 171 — 171 4
5
6
Y k sity ise t -  P r iv a ta  —Privées: 
Suomenkieliset — Finskspr.
— Lycées finnois ...........























































82 13 1 5 5
fins
5
7 Uusi yhteiskoulu ............... » 1899 1905 3 7 __ — 1 2 4 9 __ .— • 18 17 21 24 22 19 20 16 8 22 9 12 15 11 10 13 123 13¿ 24‘ 10 O
uuo
9^7
8 Kallion yhteiskoulu ........... » 1902 1913 6 6 2 1 5 1 13 8 __ — *49 *36 *40 *3C *26 *27 *27 *36 *18 *32 15 23 16 20 11 9 202 211 40. 1 10
O
4 A1 >=» 89 Töölön » ........... » 1912 1928 2 6 __ 1 2 6 4 13 — *42 *35 *43 *2fc *40 *26 *36 *24 23 14 16 16 10 16 4 11 214 168 36£ 20
*±1J
382 g10 Helsingin viides yhteiskoulu » 1933 1933 4 6 __ __ 2 4 6 10 .— 19 17 12 lé 19 22 19 21 1.4 21 15 22 17 16 8 12 123 14? 258 12 2 272 1011 Suomalainen yksityislyseo . » 1923 1926 4 2 __ __ 8 9 12 11 __ — *45 *24 *28 *3C ***80 ***73 ***52 ***60 **44 **42 **46 **36 *30 *31 8 3 333 299 59C 13 29 632 1112 Yhteiskoulu ja realilukio . . » 1924 1930 3 7 __ __ 2 3 5 10 __ .— 24 13 2î î 15 ; 22 19 16 13 16; 24 13 19 11 19 9 9 133 134 256 10 4 267 1213 Y hteislyseo ........................... » 1924 1929 3 4 __ __ 7 4 10 8 __ — 19 19 23 14 25 18 16 12 19 23 10 18 16 19 11 16 139 139 212 Í 5 1 27814 Kulmakoulu ........................ D 1928 x) 5 4 __ __ 1 4 6 8 __ __ 11 20 20 ¡ 22 19 23 21 22 17 27 16 15 10 29 114 158 25C 20
j
9 272 1415 Koulukujan yhteislyseo .. )> 1927 1932 4 2 _ . 4 5 8 7 __ __ 13 8 18 ! 14 14 16 21 7 16 11 24 14 13 10 9 103 114 198 ! 17
<-1
2 217 1516 Suomalainen yhteiskoulu .. Oulunkylä — Äggelby 1924 1929 1 5 1 _ 3 5 5 10 __ 15 25 19 2C 14 21 22 10 16 11 9 12 6 13 2 7 103 119 22C 1 1 222 1617 Yhteiskoulu ......................... Lohja-— Lojo 1915 1920 3 5 __ __ 2 1 5 6 __ 17 21 14 15 13 18 15 16 16 20 16 11 10 14 7 4 108 119 225 i 4 227 1718 » ............................ Nurmijärvi 1929 P 4 3 __ 1 2 1 6 5 __ — 7 5 17 lé 19 11 12 17 9 17 10 14 12 2 86 79 162 ! 3 165 1819 » ............................ Järvenpää 1928 P 3 3 __ 1 2 6 5 10 __ — 16 17 15 2? 13 18 16 12 22 22 10 13 13 21 __ 105 126 221 5 1 231 1920 » ............................ Kerava 1921 *)
1910
2 1 1 __ 4 4 7 5 __ — 13 17 17 23 : 8 14 11 17 11 10 9 8 10 9 — 79 98 17c ! A 7721 Suomalainen yhteiskoulu .. Turku — Äbo 1903 6 9 __ 13 6 19 15 __ — **40 **89 **44 **91 ; **37 **86 **32 **62 **34 **78 **32 **75 *35 *59 *30 *38 284 578 84: 16 5
.1. i 1
862 2122 » yhteislyseo . . Pori — Bjömeborg 1926 1932 4 2 __ — 4 3 8 5 _. — 26 19 14 21 21 17 13 20 16 16 11 14 12 12 8 6 121 122 238 5 243 2223 » yhteiskoulu .. Salo 1898 1922 3 7 _ 1 2 1 5 9 __ ■— *38 *34 16 23 *21 *24 13 20 *19 *30 15 17 12 13 14 4 148 169 30c 7 3 313 2324 » » Tyrvää 1904 1909 3 5 2 — 3 8 5 __ — 17 24 21 13 15 24 11 1Ë 7 24 18 9 15 11 8 4 112 128 235 9  i n25 Kokemäen yhteiskoulu . . . Kokemäki (Kumo) 1907 1919 2 5 _ - _ 1 3 3 8 — — 18 20 11 13 14 13 8 S 7 6 6 11 8 8 4 6 76 85 16 ij-iU161 2526 Suomalainen yhteiskoulu . Ikaalinen 1902 1932 3 5 __ 1 2 1 5 7 __ 18 13 16 2C 9 24 15 16 11 lé 11 6 10 9 6 9 tu96 112 208 __ 208 2627 » » Tampere — T.-fors 1895 1904 5 9 — — 2 7 7 16 20 20 *34 *43 *32 *62 ¡ *34 *52 *29 *38 *29 *39 *31 *30 *18 *31 .11 27 238 332 55r 10 3 570 2728 » » Hämeenlinna — T:hus 1900 1909 3 6 __ — 2 1 5 7 __ — 18 23 14 30 S 33 3 26 2 27 2 27 2 28 2 17 51 21] 258 4 262 2829 » » Forssa 1899 1908 3 7 1 2 2 1 6 10 __ — 16 20 22 23 20 18 14 28 21 26 12 7 7 8 6 13 118 143 252 8 261 2930 Yhteiskoulu ......................... Lahti 1896 1902 6 8 __ 1 2 7 10 __ — 16 24 14 2r i *23 *42 *17 *36 *28 *44 *22 *23 16 12 4I 18 140 22( 36: 366 3031 Suom. yhteisk. ja realilukio Jäm sä 1905 1927 3 2 __ 2 2 5 4 __ — 15 U 14 14 i 6 16 10 13 7 7 i 8 11 10! 13 77 9/ 1.7: 171 3132 Yhteiskoulu ......................... Toijala 1906 1923 4 7 __ __ 1 __ 5 7 __ — *32 *31 20 99 : 21 16 9 14 15 25 13 15 8 6 7 3 125 132 25r 257 3233 Suomalainen yhteiskoulu . . Viipuri — Viborg 1898 1905 6 5 1 1 2 7 8 __ 9 34 3 41 : 7 29 8 21 ö 30 ;0 36 4 • 21 2 16 43 228 266 3 2 271 3334 Uusi suom at yhteiskoulu » 1905 1912 4 4 .__. _ 4 2 8 6 __ — 8 J J 10 2 r 8 35 6 32 4 20 6 30 13 4 12 47 203 239 8 3 25035 Realikoulu, maanvilj.- ja 
kauppalyseo ..................... » 1913 1922 6 2 7 13 2 41 39 43 34 29! « 38 23 290 282 8 29036 Suomalainen yhteiskoulu . Im atra 1908 1927 5 5 — 2 3 7 8 __ — *46 *35 *31 *3Ë *24 *27 *19 *30 *20 *29 11 16 9 10 7 ! 7 167 193 34^ 7 G 360 3637 » » Inkeroinen 1923 1932 3 4 - __ 1 2 4 6 __ .— . 4 11 13 14 12 13 9 15 19 15 8 10 9 4 7 : 4 81 86 166 1 167 3738 » » Elis en vaara 1927 1934 4 4 __ __ 1 1 5 5 __ — 26 14 21 14 10 20 12 12 13 19 9 lé 14 4 3 108 10] 205 4 20939 Y hteiskoulu .......................... Jaakkim a 1919 x) 4 3 1 41 4 __ __ 17 18 13 1 ' 11 6 10 15 6 14 l i i 68 76 14£ 2 144 • O40 » ................................ Mikkeli — S:t Michel 1905 1927 3 4 1 1 5 4 9 9 — 13 29 14 29 9 34 14 22 15! 23 11 18 17 13 8 ' 20 101 181 282 282 4041 » ................................ Pieksämäki 1909 1929 5 5 1 1 — 1 6 7 — — 21 22 18 21 19 12 14 19 14| 18 8 8 8 8 9] 5 111 113 221 _ 224 41
M uist. * m erkitsee e ttä  luokka on ja e ttu  rinnakkais-osastoihin. — A n m . * betecknar a t t  klassen ä r delad i parallellavdelningar. — I/aste risq u e  
*) K oulu vielä järjeste lyn  alaisena. — Skolan ännu  under organisation. — E n  voie de création.
désigne l’existence d ’une section parallèle.














































6 1 7 1 8 
O petta jien  luku 
Nombre d
9 | 10 i 11 
—  A ntal lärare  
e maîtres
12 13 j 11 j 15 i 16 17 1 18 19 I 20 I 21 22 23  24 | 25 26 
O ppilaita  eri luokilla —  Elever i de särskilda klasserna — Élèves dans chaque classe
1 2 7 1 28 1 29 ! 30 1 31 ; 32 33 | 34 | 35
Oppilaiden äidinkieli 














































































































































































































































1 S u o m a la in e n  y h te i s k o u lu . . K u o p io 189-2 190 4 4 8 6 6 14 *31
!
*40, *3*J  *49 *24 ' *54 *26 \ *30 : *21 *41 22! 12 lö i 16 10 6 181) 2 4 8 432 Q
1
4 3 7 12 » » V a rk a u s 1919 1 9 2 9 3 6 __ 3 __ 6 6 __ __ 19 22 2 2}: 16 ' 1 6 ! 21 12 20 14 18;] c) 0 8 1 4 11 104L 110 2 1 4 ! Q OOP3 Y h te is k o u lu  ............................... J o e n s u u 1907 1914 2 6 z 5 1 7 7 9 31 c) 31 6 32 4 1 28 i 4 26 ! c1 28; 3 19 4 15
JUd
A r
t 1 1 J  
1 9 10 ORR
D ¿5 ¿¿D 2
4 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  . V a a sa  ■—  V asa 192 3 193 0 4 2 __ 6 5 10 7 17 21 11 26! 14 29 10 19 1 10 26 ! 6i 14 5 11 7 8 8C)j 1 54
400




5 Y h te is k o u lu  ............................. L a p u a 1904 1 9 2 4 2 4 1 i 2 3 5 8 __ 22 12 12! 19 15 22 14 15 1 0 i 17 t £i 12 10 5 4 5 9C; 1 07 201 2 2 03
4
5




1 3 8 S
Kansakoulu pohjakouluiia. — Med {olkskolan s;om bottenskola. - -  S e fondain t s u r Vêcol1e p r iin a ire .
9 K e s k ik o u lu  j a  lu k io  ........... K a u h a v a 1921 1926 3 3 1 1 2 ! __■ _i _ _ *401 * 19 ! *41 * 16 121 21 1 1C 8 9 10 11 8 : 19Ç» 82 211 9 !  110 Y h t e i s l y s e o .................................. K a u h a jo k i 192 8 1933 4 3 __ 1 3 1 j 7 5 __ !
J
11. 23 12 12 11 12 8 13 c► 7 11 111 7 9 62) 87 156
u ±1
1 5GXX R a u d a s k y lä n  k e s k ik o u lu  j a ! 1
l.i)ü 10
lu k io  .......................................... Y liv ie s k a 192 4 192 9 2 3 1 1 1 __
4
4 __ , 16 14 14 9 9: 1.6 12! 3 6 9 9 - 6 C¡; 50 1 99 19912 S u o m a la in e n  k e s k ik o u lu  j a ' 1.44 122 11
lu k io  ......................................... I lm a jo k i 192 3 1 9 3 3 3 3 — — 2 1 ; 5 4 — — — — 1 0 ; 1 6 : 15 19 11 15 n 12 7 10 6 5 60, 77 134 3 137 12
13 R u o ts in k ie l .  —  S v e n s k s p r .  — i! j 1
L ycées su éd o is  ..................... 58 69 3 11 61 66 1 2 2 146 85] 8 8 < 186 188. 2 0 h* 185 20-5 218 191 2 0 0 178 229 1531 156 148 138 80 7 8 .1435 Ü  480 49 9 sn o 9 O ? r.
14; N y a  s v e n s k a  lä r o v e r k e t  . . H e ls in k i  —  H :fo rs 1882 18 9 0 12 3 7 19





4 JIO  
9G7
13
15 L ä r o v e r k e t  fö r  g o s sa r  o ch 40  D 14






17 S v e n s k a  sa m s k o la n  ............. » 19 1 3 19 1 9 7 14 __ 1 1 2 8 17 8 1 14 16 18 11 23 13' 20 13 14 17 22 12 10 14 16 10 5 114




















; 0 10.4 
1 QO
18
20 G ra n k u l la  sa m sk o la  ............. G ra n k u l la 1907 1915 8 7 __ __ 2 11 10 18 15; 11 21 13 22! 21 28, 1 7 19 ! 17 22 27 15 10 18 9 91 1 0 !
lU u
1 GQ|! 1 3 5 R
104t 













\ 1 on 1 G9 j






23 » » ................. P o r i  —  B :b o rg 189 2 18 9 8 4 4 ! _ _ 1 5 5 9 3 5 3 10 1 6 7; 7 6 ! I : 2 6 5 5 6 3 l i 42 52 11 ! 78
L.
5
i. j J T
9 4 2224! » » ................. T a m p e re  —  T :fo rs 1895 1902 3 4 i 2 1 __ 3 5 8 __ __ 14 14 15 9 i s ; 17 18 ; 12 13 22 12 12 12 14 ' 9 3 111 1 03 12 1 196 6 2 1 425 » » ................. K o tk a 18 9 5 1904 5 5 i __ 1 1 6 6 _ _ _ __ 6 14 15> 11 12 19 13 1 4 ! “ 7 7 16 7i 6 72 94 8 ! 1 58 1 6626' » » ................. V a a s a  —  V a sa 1907 1913 2 5 — — 6 5 8 10 — — 15 19 11 22 12 26 5 3 r 8 j 28 6 17 7 15: 13 64 : 171 234 1 2 3 5 2526
27 Keskikoulut — Mellanskolor j j
—  É co les  m o y e n n e s  .......... 114 149
! 9
12 96 76 219 237 10 5 569 632 653!; 733 515 712 491; 608 480 671 __ 1 l 718 3 361 5 544
i
I 5ft5 fi 07Q
28 S u q m e n k ie l.  —  F in s k s p r .  — 1 i wVy OV \l U 1 v 27


















32 Y h te is k o u lu  ............................... j H y v in k ä ä 19 1 8 19 2 5 2 _ 3 1 5 3 __ 17 1 24 2C6 13 14 18 9 18 10 15 Z i 70 ■ 8 8 J 11154 A i lO1 5833 » ............................... K u u s a n k o s k i 1920 19 2 4 1 4 __ __ 2 4 3 8 __ 22 16 21 13 6 11 8 1 13 3 16 z 60 69 1 28 dt1 1 2934 Y h te is ly se o  ............................... i O r im a t t i l a 1 92 3 1927 2 3 __ _ 2 4 3 __ ! 12 6î1 12 11 13 13 G 9 i “ “ 1 43 I 59 102 I. 10235 Y h te is k o u lu  ............................... L o im a a 1909 1913 2 2 2 t 4 3 90 O/l 1 1 o 1 A 10 1 Q 01 I 34
























37 )) ............................... L a u t ta k y J  ä 1912 1921 3 2
3
p i 4 3
38 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  . . P a im io 1925 1929 2 __ __ 1
i.
3 3 Z 1413 ! 148 1214! 15  13 48 1419 510 12! 6 128 176 z z z “ “ i 4753 7252 119105 ' 119105 373839 » » M y n ä m ä k i 1927 19-29 1 3 __ __ 2 1 3: 4 __ 13 9 c) 1 8 7 13 9 ; 6 6 12 44 i 5 8 102 10240 P e rn iö n  y h te is k o u lu  ............. P e rn iö  ( B jä m ä ) 1925 1929 1 3 __ , ,__ 3 3 4 6 _ _'■ 11 5 1CI 15 6 7 8 ; 18 10 53 44 96 1 97 40
41 A ito o n  y h te is k o u lu  ............. L u o p io in e n 1917 1922 3 3 __ __ __ 3 3 _ ! __ 9 i 10 19i 15 8 14 8 i 11 2 14 • 40 6 4 104 1 04 4 142 Y h te is k o u lu  ............................... S y s m ä 19 2 0 ( 192 5 2 3 1 1 2 1 5[ 5 — — 1 6 11 11 16 8 9 7 j 10 1 8 15 - - - - - — : 40 61 96 5 — 101 42











































5 1 6 1 7 1 8 j 9 j 10 11 
Opettajien luku — Antal lärare
Nombre de maîtres
12 13 1 14 1 15 ] 16 17 ! 18 1 19 | 20 | 21 | 22 | 23 24 ■ 25 i 26 27 28 | 29 
Oppilaiden luku eri luokilla — Antal elever i de särskilda klasserna — Nomhre des e Veres dans chaque classe


















































































































































































































1 Someron y h te isk o u lu ........... Somero 1927 1931 2 2 2 1 4 3 7 10 15 14 G 7 12 9 6 9 _ 46 49 95 95 1
2 Y hteiskou lu  ........................... K angasala 1921 1925 2 2 — — 4 2 6 4 ___ __ 23 16 16 15 9 8 8 18 13 14 __ __ __ __ 69 71 139 1 140 2
3 Suom alainen yh teiskoulu  . . M ä n ttä 1925 1928 2: 2 — — 1 3 3 5 — — 13 15 16 9 10 12 8 8 9 8 __ __ ___ 56 52 107 1 108 3
4 Y hteiskoulu  ........................... Orivesi 1925 1928 1 3 — 1 2 2 3 6 — — 13 19 21 18 11 14 11 12 7 12 — __ __ __ 63 75 135 3 138 4
5 V alkeakosken yh teiskoulu  . V alkeakoski 1927 1927 4 2 __ __ 2 4 4 __ __ 12 14 9 13 4 14 9 10 7 8 41 59 91 9 100 5
6 Suom alainen yh teiskoulu  . . V ääksy 1926 1930 3 9 __ 1 3 3 __ — 9 16 11 11 13 6 8 9 7 10 __ __ __ __ __ 48 52 100 100 6
7 Y hteiskoulu  ........................... S äk k ijärv i 1907 1911 2 3 — — __ 1 2 4 — — 9 20 7 20 11 15 5 8 G 10 __ __ __ _ _ _ __ 38 73 110 1 111 7
8 » ....................... P a rik k a la 1907 1910 2 2 — — 1 1 3 3 — — 14 14 17 15 11 0 11 14 11 12 __ __ __ __ _ _ 64 64 128 128 8
9 » ........................... K ym i (K ym m ene) 1920 1925 2 4i — — 2 4 4 8 — — 10! 8 15 22 14 9 10 8 14 12 __ __ __ __ __ 63 59 122 122 9
10
11 V iipurin  T alikkalan  yh te is­
K o iv isto  (Björkö) 1922 1925 1 4 1 __ 1 2 6 — — 28' 15 21 12 13 11 15 16 18 — — — - — 83 71 152 2 “ 154 10
koulu  .......................I ........... Viipuri —  Viborg 1926 1929 1 3 1 — 3 2 5 5 __ __ *33 *46 13 30 15 29 18 25 13 24 __ __ __ __ __ 92 154 2.39 2 5 246 11
12 Y hteiskoulu  ........................... U uras (T rängsund) 1923 1926 2' 3 — 1 — 3 3 — — 15 14 12 27 10 13 14 9 7 10 __ __ __ __ _ 58 7.3 128 3 131 12
13 » ........................... U usikirkko 1925 ') — —. — 2 4 9 4 — __ — — __ __ __ __ 10 __ _ __ __ _ 10 10 10 13¡
14 L appeenrannan  yh teiskoulu L :ra n ta— W  :strand 1930 1934 2 ! 3 — — d 1 6 4 — — 14 17 15 31 9 24 12 11 4 12 __ _ __. ! ' 54 95 147 2 149 14
15 K eski-V uoksen yhteiskoulu P ö llä k k älä 1924 1928 2 3 — — 3 — 5 3 — — 14 20 14 27 15 6 12 12 40 15 __1 __ __ 65 80 143 2 145 15
16 Suom alainen » K angasniem i 1925 1930 2 1 3 — — 1 — 3 3 — — 11 18 10 9 9 13 6 6 11 __! __ __ __ 43 57 99 1 100 16
17 Y hteiskoulu  ........................... P itk ä ra n ta 1919 1925 3 4 — — — 1 3 5 __ — 16 28 14 12 10 17 3 17 9 11 __1 __ __ 45 85 124 1 5 130 17
18 » ........................... Ju an k o sk i 1920 1925 1 3 .— 2 2 1 3 6 __ __ 8 16 11 16 7 7 8 13 3 14 37 66 103 103 18
19 Suom alainen keskikoulu . . Suonenjoki 1930 1934 3 2 — — 1 — 4 2 __ __ 12 11 12 8 6 16 13 9 8 12 51 56 107 107 19
20 » yh teiskoulu  . . K iuruvesi 1922 1924 2 3 — .—. 1 1 3 4 — 11 16 8 10 4 14 6 9 6 12 35 61 96 96 20
21 i Y h teiskoulu  ........................... L ieksa 1924 1927 2 3 — — 1 — 3 3 — — 16 18 18 18 10 16 12 10 9 12 Í __ 65 74 139 139 21
22 K annuksen  yhteiskou lu  . . . K annus 1923 1926 2 3 — — 1 — 3 3 — — 10 12 1.1 18 7 14 9 6 3 12 ! _ _ 40 62 102 102 22
23 Suom alainen yh teiskoulu  . . S aarij ä r vi 1908 1911 2 4 — — 2 — 4 4 — — 11! 10 12 15 16 10 10 3 6 12 __i j __ 55 50 105 105 23!
24 » keskikoulu  . . A lavus 1922 1925 1 3 __ 1! 2 1 3 5 — — 15! 10 9 15 8 13 7 10 5 13 __! __ „ 44 61 105 105 24
25 » y h te isk o u lu . . V iitasaari 1905 1927 1 1 1 9 1 3 3 __ __ 12 j 3 10 19 9 17 7 16 3 11 __ __ __ __ 34 66 100 100 25




K o u lu k u jan  3-luokk. y h ­


































l’éco e prin aire.




Suom alainen yhteiskou lu  . .
H elsink i —  IL fors 1932 1932 4i 2 — — 3 5 7 7 — — — — — — 15 22 9 15 8 11 __ __ __ _ __ 32 48 77 i 1 2 80 28 ¡
29 V ihti 1930 1931 __ 3 __ __ 4 1 4 4 _ _ __ __ __ __ 9 14 5 11 11 __ __ _ 25 36 61 61 29
30 Y h te is ly s e o ............................. K a n k aan p ä ä 1928 1930 1 1 1 — 1 1 3 2 — — __ __ __ 9 14 10 10 o __ 30 33 63 __ _ 63 30
31 K eskikoulu  ............................. R au ta lam pi 1928 1930 2 1 — — 1 1 3 2 — — __ __ __ __ 8 8 5 U 12 __ __ __ __ __ 24 31 55 __ 55 31
32 Y hteiskoulu  ........................... P ie ta rsa a ri — J :s ta d 1927 1931 — 2 1 — — 2 1 4 — — __ __ __ __ 6 19 5 7 13 __ _ _ __ __ __ 19 39 55 3 58 32
33 K eskikoulu  ........................... Isokvrö 1924 1929 2 2 __ __ 1 — 3 2 __ __ __ __ 13 7 9 10 14 __ __ __ 36 31 67 __ 67 33
34 Iin  y h te isk o u lu ....................... l i 1925 1927 1 3 __ __ 1 2 3 __ __ __ __ __ __ 7 14 12 18 12 __ __ __ 26 44 70 70 34'
35 Y h te isk o u lu ............................. K it t ilä 1928 1931 1 3 '— — 2 — 3 3
4-lu ikkais et. — -klassi ga. - -  .1 4 das
7
es.
8 4 5 10 __ — — — 15 23 38 — — 38 35;
36 Y hteiskoulu  ........................... M erikarv ia (Sastm ola) 1921 1932 2| 2 __ 3 1, 5 3 __ 16 15 15 6 10 4' 13 10 __ ! __ _ __ 54 35 89 — __ 89 36
37 » ........................... L av ia 1928 1932 2| 2 __ 1 1 3 3 __ __ __1 16 9 4 10 7 15 10 12 __.! __ _ __ _ _ 37 46 83 83 37
38 » ........................... L am m i 1928 1931 11 3 __ 1 1 2 4 — — __ 11 14 7 16 7 13 10 8 __ _ __ __ _ __ 35 51 86 __ 86 3 8
3 9
40 Ruotsinkieliset — Svensk- 
sprakiga— Écoles suédoises









































Ju d isk a  sam skolan  ...........
K aris-B illnäs  svenska sam ­
H elsink i —  ILfors 1918 1923 10 2 2 - 1 2 13 4 10 5 9 7 15 9i 6 8 6 6 8 6 — — — - — — 54 41 84 9 95 41
skola ...................................... K a rja a  — K ari s 1914 1914 4 1 __ 2 3 6 4 __ 10 13 ie 211 9 14 13 23 ¡ 12 14 _ __ _ _ __ __ 60 85 4 141 __ 145 42
4 3 Pargas svenska sa m sk o la . . P ara inen  —  Pargas 1910 1914 2 3 1 4 2 6 6 — ■„ j 9 10 18 is! 13 14 8 B! 8 10 __ _ _ _ __ 56 52 1 107 _ 108 4 344 S a m sk o la n ................................ U : k a a ri.— N y karle by 1919 1921 4. 1 — 1 2 5 3 — i 8¡ 7 11 13 15 6 9 8 14 11 _ _ _ _ _ 57 45 1 101 _ 102 44
45 S venska p riv a tsk o lan  ___ O ulu —  U leäborg 1931 J) — , — — 3 8 3| 8 — 4: 5 6 6 — — — — — — 10 11 21 — 21 45
9  K oulu järjestelyn alaisena. — Skolan undor organisation. — E n voie de création.
52 53
1934— 1935.





















O pettajien luku  — 
Nombre de
K oulun nim itys 



















































1 Tyttölyseot — Flicklyceer —  Lycées de
_ 1




Suomalainen ty ttö ly seo ........................
» ».' ........... LahtiSavonlinna —  Nyslott 19081853 19271933 1 ' 6 — —
5
6
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Lycées suédois ....................................









Porvoo — Borgä 
Turku — Äbo
1863 1932 6 11
9 1 leurlinska s k o la n .................................. 1861 1894 3 ! 8 —
10
11
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles de
jeunes f i l l e s ..............................................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —  
Ecoles finnoises 
Suomalainen tyttölyseo ..................... ILliuna —  T:hus 1924 1930
1 14
- !  4
12
Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga — 
Écoles suédoises 
Nya svenska flickskolan ..................... Helsinki — ILfors 1900 1908 1 j 10
13 Kaikissa yksityiskouluissa1) —  I  samt- 
liga privatskolor r) .............................. 371 521 24 39
; 9 | 10 1 H 1  I2 13 | 14 | 15  | 16 | 17 j 18 19 | 20 | 21 22 | 23 | 24 25
A ntal larare
maîtres
Oppilaiden luku  eri luokilla —  A ntal elever i de särskilda klasserna 
Nombre des élèves dans chaque classe
Oppilaiden äidinkieli 












! T u n ti­
opetta jia  







n I I I IV V
j



















































13 25 26 81 169 189 178 208
i
168 141 116 111 72 514 823 15 1352 1
6 6 7 19 82 87 70 67 ! 60 54 35 23 31 500 9 __ 509 2
1 3 1 10 40 44 43 i 45 31 26 18 23 17 283 4 _ 287 3
! 5 3 6 9 42 43 27 22 29 28 17 — 14 217 5 _ 222 4
7 19 19 62 87 1 0 2 io s \ 1 4 1 1 108 57 81 ; 8 8 41 14 814 15 843 5
3 9 3 16 10 16 21 i 32: 2 2 24,1 19 : 23 8 6 168 1 175 6
__ 2 3 19 24 27 28 40 39 22 28 ! 22 8 5 224 9 238 7
1 2 7 13 25 22 24 36; 27 21 9 ! 1 2 10 — 186 — 186 83 6 6 14 28 37 35 33 20 20 25 31 15 3 236 5 244 9
8 11 9 25 56 50 50 53 63 64 33 22 - 214 173 4 391 10
5 5 5 9 41
i
32 29 23 31 29 16 15 - 213 2 1 216 11
3 6 4 16 15 18 21 30 32 35 17 7 1 171 3 175 12
317 312 712 872 49b \ 3 828 4 026 4 054 \
i
3 574\ 3G2s\ 1917
i
1688 1069 19118 4 966 195 24 279 13 f
l) Paitsi yksityiset jatkoluokat. — TJtom privata fortsättningsklasser. — Exceptées les classes privées d'études supérieures.
55
1934— 1935.
B. II. Oppilaiden kotipaikka ja heidän vanhempainsa sääty x/2 1935. 
Elevernas hemort samt deras föräldrars stand x/2 1935.
D om icile  d es  é lèves e t p o s itio n  de leu rs  p a re n ts  1/2 1935.
1
Koulun nim itys 





3 4 ! 5 
Oppilaiden luku, 
joiden kotipaikka 
oli: —  A ntal elever, 
vilkas hem ort v an  
Nombre d ’élèves 
domiciliés:
6 j 7 8 | 9 j 10 1 11 | 12
O ppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro: 

























































































































































Lyseot — Lyceer — Lycées ___ 11 469 4 280 708 5 249 2 095 5 432 1470 m 1343 91 ¡16 457
Kunnalliset — Kommunala —
M unicipal: ............................
Ruotsinkiel. — Svenskspräkiga
218 156 13 108 64 11 0 40 45 19 1 387
— Lycées suédois ...................
Samskolan .................................. Tammisaari — Ekenäs 143 71 2 49 39 62 34 13 11 — 216
Svenska samskolan .................
Yksityiset — Privata —  Privées: 
Suomenkieliset — Finskspräkiga
Kristiinank. — K:stad| 75 85 11 59 25 48 6 32 — 1 171
— Lycées finnois ................... 9 017 3 571 567 3 829 1241 4 793 1292 657 1257 8 6  13155
Suomalainen yhteiskoulu ___ Helsinki — ILfors 578 20 10 422 118 61 __ 7 — __ 608
Uusi vhteiskou lu ....................... » 226 21 10 132 45 73 5 1 1 — 257
Kallion » ....................... » 377 29 9 65 43 183 121 2 1 — 415
Töölön » ....................... » 343 19 20 141 133 99 3 6 _ — 382
Helsingin viides koulu .......... » 247 9 16 123 38 92 12 3 4 __ 272
Suomalainen yksityislvseo . . . » 582 30 20 115 13 301 174 10 19 _ 632
Yhteiskoulu ja rea liluk io ........ » 207 41 19 108 26 90 32 7 4! — 267
Y hteislyseo.................................. » 228 29 21 89 69 96 20 4 — __ 278
K ulm ak o u lu ................................ » 228 32 12 94 19 123 27 1: — 272
Koulukujan Yhteislyseo ........ »> 189 19 9 77 16 78 40 4 2' — 217
Suomalainen vhteiskoulu . . . . Oulunkylä — Äggelby 82 135 0 68 14 88 40 8 1 — 222
Yhteiskoulu ............................... Lohja — Lojo 101 117 6 56 13 71 40 32 13 2 227
■ » ............................... Nurmijärvi 97 29 39 33 10 42 18 31 21 2 165
» Järvenpää 109 117 5 39 9 80 18 65 16 4 231
» Kerava 107 69 1 62 3 74 23 2 13 - 177
Suomalainen vhteiskoulu . . . . Turku — Abo 558 264 40 306 82 300 70 84 20! — 862
» yhteislyseo ........ Pori — Björneborg 92 142 9 60 28 92 18 24 21 — 243
» vhteiskoulu ........ Salo 180 128 0 62 32 133 24 28 31 — 313
» >> ........ Tvrvää 124 98 18 62 7 44 28 31 58 10 240
Kokemäen » ......... Kokemäki (Kumo) 111 42 8 30 20 42 9 36 23 1 161
Suomalainen » ........ Ikaalinen 102 101 5 65 18 58 13 21 28 0 208
>> » ........ Tampere — Ttfors 398 163 9 144 92 252 8 12 62 — 570
» » ........ Hämeenlinna — T:hus 111 146 5 67 16 108 19 32 19 1 262
» » ........ Forssa 153 100 8 55 18 101 39 42 6 261
Y hteiskou lu ................................ Lahti 205 141 20 86 24 141 41 14 60 — 366
Suom. yhteiskoulu ja  realilukio Jämsä 88 64 19 49 13 34 23 29 21 2 171
Yhteiskoulu ............................... Toijala 130; 121 6 52 14 110 16 26 34! 5 257
Suomalainen yhteiskoulu ___ Viipuri — Viborg 227 37 7 102 48 97 5 2 12 5 271
Uusi suomalainen yhteiskoulu » 199 46 5 90 20 133 2 — 5 — 250
Realik. maanvilj.- ja kauppal. » 189 94 7 58 38 130 34 — 30 i — 290
1 1 2I
3 | 4 | 5 
Oppilaiden luku, 
joiden kotipaikka 
oli: —  A ntal elever, 
vilkas hem ort var: 
Nombre d’élèves 
domiciliés:
6 ! 7 | 8 9 | 10 | 11 | 12 |
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat: 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro:















K oulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 













































































































































Suomalainen yhteiskoulu ___ Im atra 151 205 4 74 42 112 75! 55
\
: 2 360
» » . . . . Inkeroinen 99 58 10 43 3 62 ; 22 2 35! — 167
» » . . . . Elisenvaara 127 72 10 35 9 96 ; 9 11 43 6 209
Yhteiskoulu ............................. Jaakkima 119 18 7 37 _ 58 ; 10 _ 35 4 144
» ............................................. Mikkeli — S:t Michel 164 100 18 98 8 102 19 4 48 3 282
>> .................. ................. Pieksämäki 146 75 3 42 9 135 1 0 , _ 26 2 224
» ................................ Kuopio 303 118 16 136 — 200 42! _ 59 437
» ........................................ Varkaus 184 31 8 26 22 79 66 12 17 1 223
» ........................................ Joensuu 115 131 9 81 17 96 9 11 40 1 255
» ........................................ Vaasa — Vasa 210 19 5 16 7 173 28 _ 10 _ 234
» .................................... Lapua 166 33 4 52 33 57 8 10 43 __ 203
» ............................. Haapamäki 103 74 6 54 6 67 16 17 21 2 183
» ............................ Haapavesi 67 14 42 45 __ 35 2| 2 39 __ ! 123
» .................................... Oulainen 125: 11 2 17 | 13 46 21 — 32 9 138











-  Med folkskolan som bottenskola.
•ur Vécole primaire.
43 i 26! 5! 61 3 : 211
Yhteislyseo ................................ Kauhajoki 112 34 10 31 11 37 3 9 ! 63! 2 ! 156Raudaskylän keskikoulu ja lukio Ylivieska 50 57 15 39 1 33 1 36 ! 9 3 i 122
Suomalainen » » » Ilmajoki 72 55 10 28 11 36 31
17
; 37 5 ! 137
Ruotsinkieli. — Svenskspräkiga 
— Lycées suédois ................... 2 234 553 128 1 312 790 529 13 8 ! 75 67 4 I 2 915
Nya svenska lä ro v e rk e t........... Helsinki — ILfors 252 12 3 150 95 15 7 __ __ 267
Lärovcrket för gossar ocli flickor 318 11 4 166 117 44 ! 4 ! 2 — — S 333
Nya svenska samskolan ......... » 301 19 18 218 50 55 : --- : 7 8 — 338
Svenska samskolan ................. » 228 17 11 139 55 52 2 7 1 _ 256
Tölö svenska samskola ........... » 122 12 8 103 37 __ __ ! i 1 1 __ ! 142
Brändö samskola ..................... Kulosaari — Brändö 144 43 3 60 9 66 47 __ 8: __ 190
Grankulla samskola ................. Grankulla 126 143 35 88 107 49 : 18 22 20 ! _ 304
Svenska sam skolan ................... Oulunkylä — Äggelby 66 86 10 50 23 70 ' 9 1 2 7 1 162
» » ....................... Turku — A b i 177 34 : 3 94 59 38 9 5 _ 214
» » .......................... Pori — Björneborg 69 12 ! 13 25 32 28 i 6 3 _ _ 94
» » .......................... Tampere — T:fors 147 52 ; 15 74 94 34 9 3 _ _ 214
» » ....................... Kotka 102 62 ! 2 46 62 28 14 12 1 3 166
» » .......................... Vaasa — Vasa 182 50 ! 8 99 50 50 : 20 — 16 — 235
Keskikoulut — Mellanskolor —
Écoles moyennes ..................... 4 350 1554
i
175 1049 383 1 993 1 013 437 1028 176 6  079
Suomenkieliset — Finsksprâkiga 
— Écoles finnoises ............... 3 995 1446 167 956 330 1821 931 395 1001 i 174 5 608
Keskuksen yhteiskoulu ........... Helsinki — ILfors 160 13 7 73 2 45 55 1 4 ! ___ 180
Eiran yhteiskoulu ................... » 35 4 1 15 1 20 4 _ _ ! 40
Suomalainen yhteiskoulu ........ Karkkila 65 47 1 19 _ 36 33 15 61 4 113
» » ............ Hyvinkää 128 29 1 17 4 106 10 5 16 — 15 8
O p p iko u lu tü a s to  19S4— 19S5  —  L a rd o  m ss koi s ta t  is  t i k
57
1934— 1935.
1 3 | 4 1 5 
Oppilaiden luku, 
joiden kotipaikka 
oli: —  A ntal elever, 
vilkas liem ort var: 
Nombre dé'Uves 
domiciliés:
6 ] 7 ] S | 9 | 10 . 11 [ 12 ■
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat 
A ntal elever, vilkas fö räld rar voro: 
Position sociale des parents:
13 1 2 3 | 4 | 5 
Oppilaiden luku, 
joiden kotipakka 
oli: —  A ntal elever, 
vilkas hem ort var: 
Nombre d’élèves 
domiciliés:
(> 1 8 9 10 11 12
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro: 
Position sociale des parents:
13
K oulun nim itys 
















































































































































K oulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 






















































































































































































































11 4 20 






































































































































Karis-Billnäs svenska samskola 
Pargas svenska samskola . . . .  
Samskolan ..................................
Helsinki —  H:fors 
Karjaa —  Karis 
Parainen —  Pargas 
U-kaarl. — Nykarleby 
Oulu —  Uleäborg
2
4
271 97 11 19 43 4 16 __ 100 32 1 "
» ....................................... Vääksy
Säkkijärvi
66 29 20 6 29 10 9 24 2 100 c 1; 2190 90 21 9 27 21 — 39 — 111
82 44 31 __ 44 16 — 37 — 128
Kymi (Kymmene) 
Koivisto (Björkö) 
Viipuri —  Viborg 
Uuras (Trängsund) 
Uusilcirkko 








114 4 7 18 42 36 4 10 5 122 Tyttölyseot —  Flieklyeeer —  Ly-










































































Viipurin Talikkalan yhteiskoulu 
Yhteiskoulu ................................
Lappeenrannan yhteiskoulu .. 
Kesld-Vuoksen yhteiskoulu . . .  
Yhteiskoulu ................................
Suomalainen keskikoulu ........






















































































































Suomenkieliset —  Finskspräkiga
—  Lycées finnois ...................
Suomalainen tyttölyseo ...........
» » ...........
Buotsinkiel. —  Svenskspräkiga
— Lycées suédois ...................
Sv. privata läroverkct för flickor 
Privata svenska flickskolan . .
» » »
Lahti
Savonlinna —  Nyslott
Helsinki —  ILfors 
»













'> yhteiskoulu . . . .  
» » . . . .
Koulukuj an 3-luokk.yhteislyseo 














































































































Tyttökoulut — Flickskolor —
Écoles de jeunes filles ...........
Suomenkieliset — Finskspräkiga
— Écoles finnoises 
Suomalainen tyttöfyseo ...........
Buotsinkiel. — Svenskspräkiga■
—  Écoles suédoises
Nya svenska flickskolan ........





















































Kalkissa yksityiskouluissa x) — J 
I samtliga privatskolor i) . .  |
9  K atso  m uist. ]) siv. 54. — Se not l) sid. 54. — Voir la
17 099 6 261
note 1, page 54
919 6 920 2 739 7913 2 591 1333 2173 277 21279
B8 59
193< 1935.
B. III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1935.
R é p a r titio n  p a r  âge des  été
Antal elever i de särskilda klasserna, fördelade efter âlder den 1 februari 1935.




D ésigna tion  de l ’école




5 6 7 8
I
9 10 11 12 i 13 
11
11 15 1 10 17 
III
18 19 ] 20 j 21
IV
! 22 .2 3 1 21 1 25 
V
; 28 27 28 ; 29 
VI
30 31 32 < 33 
VII
; 34 35 36 37 
VIII
38 39 1 40 i 41 
Koko opistossa 
I hela läroverket


































































































































































































































































































































































































































































































i L yseot — Lyceer — Lycées .. 164 88 a — 531 1 3 7 1 486 — 465 1 3 9 9 548 — 4 4 0 1  553 573 — 375 1 329 540 - 397 1 2 4 8 627 362 1 0 2 8 378 — 251 794510 - 192 500 805 — 317 7 9 310 3 970 1
Kunnalliset — Kommunala — !
Municipales :
2 Ruoisinkiél. — Üvensksvrâkiqa i 1
— Lycées suédois ................. — — —- --- 9 ; 29 1 — 11 35 13 — 11 \ 42, 5 ; — 15 \ 28 « — 14 45 7 — 12 27 5. — 8' 17 10 — 2 24 6 — 82 247 58 2
3 Samskolan .................................. Tammisaari ■— Ekenäs __ __ _ - - 9 13 3 11.4 9 21 6 12.7 8 ■21 313,1 11 1 2 ; 4.14.8 9 20 315.3 11 15 216.4 5 11 217.2 — j 10 2 19.3 62 129 25 3
4 Svenska samskolan ................. Kristiinank. — K:stad — —  ! — — __ 16 1 12.2 2 14 7 13.3 3 15! 213.9 4 16 4 '10.3 5 25 416.1; 1 12i 3:17'2 3 6 817.9 2 14 4 19.4 20 118 33 4
j  Yksityiset — Privata —  Privées:
i
i
5 Suomenkieliset — Finskspräkiga ii 1 ! ! ; 1
— Lycées finnois ................... 47 34 1 __ 310 1192 470 __ 268 1191 500 — 2621287] 536] — 2291 087 486] — 220 997 582 — 217 851347 i — 161 619454; — 135 401 271 __ 1849 7 659 3 647 Í 5
6 Suomalainen yhteiskoulu . . . . Helsinki — H:fors 27 15 __ 9.8 39 34 1 11.5 48 35 1 12.1 I 41 i 45; 113.1 29 36 114.2 33 35 815.3 29 33 416.4 22 18 517.5 31 31 6 18.3 299 282 27 i 07 : Uusi Yhteiskoulu ..................... » __ , _. __ __ 12 23 __ 11.4 9 30 6 12.8 9 28' 413.8 9 21 614.8 5 21 ! 415.9 10 9 216.3 7,1 14i 518.1 6' 15! 2 18.9 67 161 29 i 7
¡ 8: Kallion yhteiskoulu ................. » — ¡1 __ — 34 48 3 11.3 16 44 10 12.8 17 32' 413.4 221 36 514.1 13 30 715.7 14 21 3,16.5 9 19 818.0 6 11 i 3 18.9 1311 241 43 8
9; Töölön yhteiskoulu ................. » __ !' __ __ __ 29 43 5 11.3 20 42 7 12.5 22 40' 4 !13.5 14' 41 '514 .7 12 20 515.6 12 j 17 316.2 10 16 — 17.3 3 8 4 19.3 122] 227 33 9
10 Helsingin viides yhteiskoulu.. » __ ,__ __ __ 13 22 1 11.2 12 1 13 5 12.8 13 23 513.6 12; 20 814.8 14 15! 615.0 15 14 8,16.8 7 14 1218.6 2 l 2 6 19.4 88 ! 133 51 10
11 1 Suomalainen vksitvisivsco . . . . » __ __ . __ 13 37 19 12.2 8 i 35 15 13.2 13 46, 9416.9 6' 27 7917.9 6 2 1 !  5919.0 7 17 5820.9 1 16 4420.7 — 5 6 21.8 54 j  204 374 11
12; Yhteiskoulu ia realilukio ___ i  » __ __ 13 22 2 11.5 10 29 1 12.6 12 25: 413.6 4: 20 514.9 6 ! 27 ! 716.2 8 16 816.8 3 16 1118.7 3 9 6 19.7 59 164 44 12
13 j Yhteislyseo ............................... » __ — .— . 18 16 4 11.4 5 24 8 13.1 ¡ 5 30 8,13.7 9 19 — !14.1 5 ' 20 1716.4 4 18 617,8 3 16 1618.9 4 11 1219.5 53 154 71 13
14 K u lm ak o u lu ................................ » _. __ __ __ 10 i 17 4 ! 11.4 9 20 13 13.2 ! 10 27 513.8 6 20 1715.3 5¡ 22 1716.8 2 16 1317.9 3 14 2218.9 __ __ : __ __ 45 136 91 14
15 Koulukujan yhteislyseo........... __ __ __ __ 7 12 2 I 11.7 4 18 5 13.0 , 8 Í7I 313.8 7 20 1015.2 1 18 416,4 4 20 1117.2 P 11 1518.4 2 12 519.6 34 128 55 15
16 Suomalainen yhteiskoulu . . . . Oulunkylä — Äggclby __ __ __ — 2 24 14 ! 12.2 — 29 10 13.2 4 28 313.9 5 24' 314.9 4 ! 16 7116.4 2 13 617.1 2 14 318.0 4 1! 419.3 23 149 50 16
17 ! Yhteiskoulu ................................ Lohja — Lojo .__; I __ ! __ __ 6 24 8 ! 12.3 3 17 9 13.5 ; 3 23 514.2 2 22 715.3 8 ! 18 1016.3 5 14 817.4 2 13 918.8 2 3 620.1 31 134 * 62 17
18 Nurmijärvi _ _ __ __ __ 4 4 4 ! 13.1 2 19 9 14.1 : — 21 915.2 3 16 1015.0 — 17 9:17.0 1 14 917.9 — 2 1220.1 — — — 1 — 10 93 62 18
io; » Järvenpää __ __ __ __ 3 18 12 ! 12.4 1 25 12 13.8 1 2 21 814.0 1! 20 ! 715.3 3 26 1516.6 4 11 817.5 5 11 1818.1 — — __ ! __ 19 132 80 19
20 » .................................. Kerava __ _ __ __ _ __ _ 3 i 21 6 ; 12.8 5 24 11 13.7 2 161 414.3 3! 19 615.0 2 12 716.4 — 14 3:17.3 4 10 518.3 — ’ __ __ 1 __ 19 116 42 20
21 Suomalainen yhteiskoulu ........ Turku •— Äbo __ __ 19 86 24 j 12.1 20 99 16 12.8 12 91] 2014.1 6 71 ; 1715.1 14 69 2916.2 U 76 2017.2 12 59 2318.2 9| 41 1819.3 103 592 167 21
22 > yhteislyseo ........ Pori — Björneborg _ __ __ __ 3 31 11 ! 12.3 2 24 9 13.3 2 29 714.4 4: 22 715.3 5 14 1316.3 5' 13 417.0 6 14 417.9 11 319.5 27 158 58 22
23 » » ............ | Salo _ _ __ __ 3 37 32 ! 12.7 — 21 18 13.1 1 30 1414.0 i! 21 1115.1 — 35 1416.6 3 19 10,17.2 3 13 918.5 3 9 619,1 14 185 114 23
24 » » ........... Tyrvää _ __ __ __ 1 ; 21 19 11.6 1 14 19 12.1 — 29: 1013.9 — ! 24 614.8 2 17 1216.2 1 18: 8,17.4 4 1.5 7 18.1 1 8 318.9 10 146 84 24
¡25 Kokemäen yhteiskoulu ........... Kokemäki (Kumo) . _ _ — 2 19 17 12.8 1 10 13 13.9 — 151 1215.0 — 8 815.8 2 6 516.4 2 8 7,17.8 1 7 819.3 — 5] 520.1 8 78 ! 7 5 25
26 Suomalainen yhteiskoulu . . . . Ikaalinen __ __ __ __ 2 16 13 12.6 2 21 13 13.5 2 25 614.5 2 17 1415.8 4 10 10'16.5 1 14 217.8 2 12 5:18.3 11 8; c i a o 16 123 69 26
27 Tampere — T:fors 20 19 1 10.7 17 ; 49 11 11.8 14 52 18 13.1 18 29 3914.1 17: 39 1114.8 8 43 1716.2 15 36 1016.9 4 30 1518.5 s ; 19 1119.2 121 316] 133 27
1 28 » » . . . . Hämeenlinna — T:hus 5 ; 23 13 12.3 3 27 14 14.4 6 21: 1414,1 27 21 ! 615.1 5 18 ! 616.1 5 22 216.8 4 20 6:18.1 4 10 519.0 34 162 66 28
29 j » >> . . . . Forssa __ __ __ __ 1 i 20 15 12.7 4 25 16 13.6 1 25! 1214.6 5! 20 1715.5 1 20 2617.3 1 15] 317.3 2 9! 418.6 1 8 1020.O 16 142 103 29
30 Yhteiskoulu ............................... Lahti __ — : — 5 20 15 12.5 1 23 17 13.5 1 40' 2414.9 4! 29 2015.5 7 40 2516.5 fi. 32 717.0 5 12 1118.6 4 10 819.5 33 206 127 30
31 Suom. yhteiskoulu ja realilukio Jämsä __ __ .__ __ .— 16 10 12.4 2 15 11 13.5 1 12 914.5 1 15 7¡15.3 2 10 716.7 2 7 216.9 4 8 718.7 3 9 1119.9 15 92 6 4 s i
32 i> » » » Toijala __ __ __ _ 1 36 26 ! 12.7 3 25 14 ; 13.9 3 24 10!l4.5 1 14 815.6 3, 19 1816.7 1! 22 517.2 2 6 618.7 — 7 319.6 14 153 90 32
33 » » » » Viipuri — Viborg __ __ __ __ 9! 28 6 11.7 8 28 8 ; 12.8 7 23' 6:13.8 4 17 815.1 5 22, 816.2 5 28 817.1 1, 18 618.3 6 n j 118.5 45 ! 175 51 33!
34 Uusi suomalainen yhteiskoulu » __ — __ 6 33 3 11.8 9 18 10 13.0 5 35 313.9 3 28 715.2 2 14 816.3 9 22 516.9 2 8 418.3 4
8
419.1 40 166 44 34!
35 Realikoulu, maanvilj.- ja  kaup- 1 1
nalvseo .................................... » __ __ __ ! — 2 28 11 12.5 1 26 12 13.3 i 2 29, 1214.2 1 21 1215.7 3 11 1517.2 2 24 1717.8 2 14 2219.5 — . 10 : 1320.5 13! 163 114 35,





5 6 7 8
I




15 ; 16 j 17 
m
1 18 19 ; 20 ; 21
IV
22 23. 1 24 j 2 5 
y
j '¿0 27 1 28 j 29 
VI
-1 30 31 1 32 r 331 34 
VII
35 j 36 1 37 1 38 
VIII
39 | 40 j 41 
Koko opistossa 
I  hela läroverket 
T o ta l des élèves
Koulun nimitys 
Läroverkets benämning
D ésigna tion  de l ’école
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1 Suom alainen  y h te is k o u lu ......... Inkero inen _ 10 5 12.8 i 13 13 14.0 i 14 9 14.9 11 1315.9 2 21 11 16.7 14 4 17.4 1! 8 ¿ 8 . 8 7 420.2 6 98 63* 1
2 » » ......... E lisenvaara —, — — — i 22 17 12,7 i 24 10 13.4 __: 17 13 14.8 — 20 415.2 3 17 12 16.8 __ 13 116.8 1 13 1318.9 1 2 419.6 7 128 74 2
3 » » ......... Jaa k k im a —. —. —. — 3 24 8 12.2 2 23 5 13.0 i 11 5 14.3 2 1 4  915.4 3 13 4 16.4 1 9 7117.7 — __ __1 __ __ __1 __ __ 12 94 38 3
4 » » ......... M ikkeli —  S :t M ichel — ___ — — 1 29 12 12.3 — 20 16 14.0 2 28 13 14.3 2 18! 1615.8 1 18 19 17.0 2 21 617.4 2 13 1519.1 2 12 1420.0 12 159 111 4
5 » » ......... P ieksäm äki __ — — — 31 12 12.5 2 16 21 14.1 1 15 15 15.0 2 17 1415.8 1 18 13 16.8 __ 12 417.4 — 12 418.5 1 6, 719.8 7 127 90
6 Suom alainen  y h te is k o u lu ......... K uopio — — — — 5 56 16 12.2 10 53 20 13.2 3: 47 28 14.7 6 34 1615.4 6 42 14 16.3 5 23 6,17.1 2 21! 818.2 3 11 218.9 40 287 110 6
7 » » ......... V arkaus — — — ___ 1 26 14 12.5 —. 22 16 13.7 2 24 11 14.3 1 20 1115.7 1 19 12 16.5 __ 13 217.2 — 8 518.8 1; 8 619.0 6 140 77
8 Y hteiskou lu  .................................. Joen su u ___ — — 5 24 11 12.3 5 22 13 13.5 3 24 11 14.4 5 22 515.0 1 18 U 16.8 2 24 817.3 1 11! 1019.0 4 9 619.6 26 154 75 8
9 » .................................. V aasa —  V asa — — — — 1 28 9 12.5 3 I 31 3 12.9 4 31 8 13.8 4 19 615.2 6 21! 9 16.3 1 15 417.0 2 7; 718.6 6 6 318.9 27 158 49 9
10 » .................................. L apua — — — — 1 20 13 12.0 2 ! 23 6 13.2 2 28 7 14.2 1 24 415.4 1 21 1 ,r) 16.2 3 14 417.1 — 8: 718.2 4 4 118.4 14 142 47 10
11 Suom alainen  yh teiskou lu  ___ H aapam äk i — — — 2 25 12 12.3 31 19 8 13.4 3 15 5 14.2 2 13 615.5 — 18 9 16.6 2 9 617.3 1 9 318.4 1 4 820.3 14 112 57 11
12 Y hteiskou lu  .................................. H aapavesi — — — — — — — i o | 7 2 12.2 3 9 4 14.2 3 13 1 2115.0 3 6! 716.5 3 5! 217.2 5 5! 1419.3 1 2 1720.7 28 47 48 12
13 » .................................. O ulainen — — - - 3 18 5 12.2 2 15 8 13.8 1 4 10 3 14.3 2 12 4|l5.3 2 81 8,16.8 2 7! 7j17.8 4 8; 6|18.5 — — ! — — 19 78 ' 41 13
Kansakoulu pohjakouluna. — Med folkskolan som boltenskola. -— Se fondant sur Vécole prim aire.
14 K eskikoulu  j a  l u k i o .................. K a u h av a — i __ _ __ I __ _ I __ __ I __j 5 49 5113.8 4 50! 3:14.8 3 24! 616.1 4! is : 216.8 31 n 518.6 1 12! 619.3 20 164 27 14
15 Y hteislyseo  .................................. K auhajoki — „ — — — — — 1 24 9 13.7 __ 15 9 14.9 — 15; 815.9 1 10 1017.0 — 10 618.0 1 19 1119.1 __ 6! 1020.8 3 90 63 15
16 R audasky län  keskikoulu j a  lukio Y livieska — — — — — — — — — — — 1 __ 16 14 13.3 — 13 1014.5 — ; 16! 915.8 — 4 1117.4 — 5 1017.7 __ 7| 7 18.5 __ 61 61 10
17 Suom alainen » » »> Ilm ajoki — — - - — — — — — — — - 4 22 — 13.6 6 25 314.8 1! 18 716.4 2 19 2 16.9 2 10 518.1 1 6; 4 19.8 16 100 21 17
Ruotsinkiel. —  Svenskspräkiga
18 —  Lycées s u é d o is .................... 117 54 2 I — 21 2 150 ¡1 12 — 186 173 35 __ 167 224 32 — 131 214' 4(1 — 163 206 38 — 133 150 26 —  82 15s\ 46 __ 55 75 28 __ 1 2 4 6 1 4 0 4 265 IS
19 N y a svenska läroverke t ......... H elsinki —  H:fors 8 10 1 i 10.1 25 8 1 1 10.8 15 13 5 12.5 13 16 5 13.5 9 25 615.1 12 18 315.6 13 14 — 16.2 7 21 217.8 9 3 518.4 111 128 28 19
20 L äroverke t fö r gossar och flickor » 28 10 1 I 4.9 2a 16 1 11.0 16 15 — 11.9 24 13 — 13.0 20 20, 414.3 27 22 315.2 24; 18 216.1 11 17 317.6 10 4 217.9 182 135 16 20
21 N y a  svenska sam skolan ......... » 19 9 — ! 9.8 35 8 f 1 10.7 24 16 — 11.8 24 16 1 12.9 22 22 — 14.1 25 15 115.0 27 14 116.0 21 13 417.2 8 11! 118.2 205 124 9 21
22 Svenska sam skolan .................. » 20 2 — ; 9.6 23 10 1 10.9 23 10 1 12.0 18 13 2 13.1 11 14 214.2 22 13 415.3 7 10 516.6 7 17 617.8 4 61 519.1 135 95 26 22
23 Tölg svenska sam skola ........... , » 16 5 — : 9.4 16 7 __ 10.2 20 4 __ 11.0 17 7 — 12.2 12 9 —  13.4 13 5 — ;14.2 3 7, 116.2 — __! __ — __! __ 1 __ 97 44 1 23
24 B rän d ö  sam skola ....................... K ulosaari —  B ränd ö 7 3 ; — : 9.9 9 13 : 2 11.2 10 17 6 12.5 8 17 3 13.1 6 16 514.6 6 11 215.7 4 13 216.2 3 I 2 ,' 717.8 3 2 318.6 56 104 30 24
25 G rankulla  sam skola .................. G rankulla 14 12 — 1 9.9 14 20 __ 11.1 23 19 1 12.1 13 29 3 13.5 9 261 114.6 14 31 415.7 13 n 116.2 7 15' 518.1 5 12 218.6 112 175 17 25
26 Svenska sam skolan .................. O ulunkylä —  Ä ggelby __ __ 1 ___ __ 17 6 __ 11.1 9 17 3 12.0 2 14 3 13.6 4 13 514.9 9 13 215.0 5 9 416,4 2| 111 417.8 1 8 l l 8 .4 49 91 22 26
27 » » .................. T u rk u  —  Äbo __ __ __ __ 13 11 __ 10.5 12 13 6 12.1 15 23 6113.1 17 13 313.8 10! 20 215.1 12 6 316.1 5 n i 217.2 7 2 217.7 91 99 24 2 7
28 » » Pori —  Bj örneborg 5 3 9.9 9 4 __ 10.7 8 4 1 11.9 6 8 — 13.3 7 3 314.1 2! 115.3 4 5; 116.4 5 ! 4! 217.8 1 2! 118.7 47 38 9 28,
29 » » .................. T am pere —  T:fors ___ — j — — 8 19 i 11.5 11 9 4 12.3 10 25 —  113.4 6 17 714.8 ?i 17 1115.9 8 15 116.4 7' 16 317.6 1 9| 219.0 58 127 29 2930 » » .................. K o tk a ___ — — — 16 4 __ 10.8 10 13 3 12.7 11 16 4 13.8 3 11 414.1 9 11 115.5 8 14 116.6 5 7 217.7 5! 7| 118.3 67 83 16:30
31 » » ....................... V aasa —  V asa — —- — — 5 24 5 . 11.8 5 23 5 13.2 6j 27 5 13.9 5 25 614.9 7 - 25 4!16 .i 5 14 4 17.1 2; 14 618.0 1 9 3 19.2 36 161 38 31
Keskikoulut —  Mellanskolor — i
_  J32 Ecoles moyennes ..................... 2 1 1 ! 2 - 97 719 385 ! — 102 809 475 —  j 86 775 366 — 92 610 397 84 639 428 — — — — — ~ — 468 3 563 2 053 32,
33 Suom enkieliset —  F inskspm kiga
—  Écoles finnoises ................ __ __ — __ 81 659 379 __ 73 740 ! 445 __ 64 738 340 — 73 566 382 — 67 601 400 — — — — ---i----- ! — 1 --- --- __ __ __ __ 358 3 304 1 9 4 6 33
34 K eskuksen  yh teiskou lu  ........... H elsinki —  H :fors — __ ■ — __ 1 26 12 12.4 1 19 19 13.7 2j 26 9
15.0 2 15 1515.5 4 12 17 16.7 — — 1 --- --- — — --- — ! —  — 10 ! 98 72 34
35 E ira n  » .............. » — __ __ —. 2 1 1 11.4 2 4 3 12.0 1 6 13.0 1 5 315.0 1! 8 3 I 6.0 — — --- --- — --- --- - — —  — — 6 24 10 35
36 Suom alainen yh teiskou lu  . . . . K arkk ila __ - 1 __, 2 7 : 15 13.0 2 14 13 12.5 12 11 14.9 4 6 915.8 — 8i 10,16.8 —
__1
j —  — — — — —  — _ 8! 47 58 30
37 Y hteiskoulu  .................................. H y v in k ää __ — __ — 4 28 9 11.9 2 1.9 12 13.9 2 21 1 9 14.5 2 13 1215.6 1 17 7116-7. — :— --- --- — ---
--- —  — — 11' 98 49 37
38 » .................................. K uusankoski __ — i __ 1 __ 2 24 12 ; 12.6 1 22 11 ! 13.5 I'2 5 14.6 1 13 715.7 — ' 10 917.2 —! — ■--- —  — ! — — — — —  — — 4 81 44 38
39 Y hteislyseo .................................. O rim attila __ ___ __ ; ___ 1 12 6 12.7 1 14 3 ! 13.6 2) 17 514.6 — 16 10 i5 .7 — n 416.5 — — --- —  — ! — - - — —  — — 4 ! 70 28 3940 Y hteiskou lu  .................................. Loim aa — — ■ — 21 24 | 13.0 19 17 13.9 ! 2| 14 1 13 14.5 2 14 1215.6 2 15 ' 1716.8 6 83 83 40
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1934— 1935.
1 2 3 4
1
5 6 7 8
I
9 10 i l 12 j 13 
I I
14
K oulun nim itys 
Läroverkets benäm ning
Désignation de Vécole



























































































































































1 Y h te is k o u lu  ....................................... N a a n ta l i  —  N ä d e n d a l 7 5 12.6 12 5 13.4
2 L a u t ta k y lä — _ __ __ 2 20 6 12.3 3 15 9 13.5
3 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  . . . . P a im io _ _ — — __ 2 12 7 12.4 i 14 12 13.7
4 » » . . . . M y n ä m ä k i _ — — — 4 15 3 12.5 5 13 9 13.9
5 P e rn iö n  y h te is k o u lu  ..................... P e rn iö  (B jä rn ä ) — — — 2 8 6 12.5 2 14 9 13.6
6 A ito o n  y h te is k o u lu  ..................... L u o p io in e n — — — — 3 10 6 12.3 2 20 6 13.1
7 Y h te is k o u lu  ....................................... S y sm ä — • — — 5 8 4 12.0 2 16 9 13.4
8 S o m e ro n  y h te is k o u lu  .................. S o m e ro — — __ 1 13 3 12.2 _ 20 9 13.5
9 Y h te is k o u lu  ....................................... K a n g a s a la — — — __ 2 22 15 12.5 1 13 17 13.7
10 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  . . . . M ä n t tä — _ 1 18 9 12.4 1 18 6 13.2
11 Y h te is k o u lu  ....................................... O riv esi — _ 1 17 14 12.8 1 26 12 13.5
12 V a lk e a k o s k e n  y h te is k o u lu  . . . V a lk e a k o sk i _ _ _ _ 1 14 11 12.2 3 15 4 12.6
13 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  ____ V ä ä k s y — _ 5 18 2 11.3 3 1 4 5 12.6
14 » » .... S ä k k ijä rv i — _ 2 17 10 12.5 _ 10 17 14.3
15 » » .... P a r ik k a la — — — _ 3 12 13 12.1 3 17 12 13.1
10 >> » .... K y m i (K y m m e n e ) — — — — 14 4 12.5 _ 2 5 12 13.5
17 » » .... K o iv is to  (B jö rk ö ) — — — 3 22 18 12.5 3 14 16 13.S
18 V iip u r in  T a l ik k a la n  y h te is k o u lu V iip u r i  —  V ib o rg — — _ 6 53 20 12.3 25 18 13.9
19 Y h te is k o u lu  ....................................... U u ra s  (T rä n g s u n d ) — — — __ — 1 9 10 12.5 3 2 9 7 13.1
20 » ....................................... U u s ik irk k o — — — __ __ __ __ __ __ _
21: L a p p e e n r a n n a n  y h te is k o u lu  . . L i r a u t a  —  W : S tra n d — — — 21 10 12.6 2 29 15 13.6
22 K eski-V  u o k s e n  y h te i s k o u lu  . . P ö l lä k k ä lä — — — 1 21 12 12.2 1 31 9 13.5
23 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  . . . . K a n g a s n ie m i — — — — 1 20 8 12.5 2 7 10 13.7
24 Y h te is k o u lu  ....................................... P i t k ä r a n t a — — . — _ 2 17 25 13.1 2 11 13 13.8
25 » ....................................... J u a n k o s k i — . — __ 2 13 9 12.2 3 ' 11 13 13.8
26 S u o m a la in e n  k e s k ik o u lu  .......... S u o n e n jo k i — — — 2 9 12 12.9 1 10 9 13.7
27 Y h te is k o u lu  ....................................... K iu ru v e s i — __ 3 21 3 12.2 __ 9 9 13.3
28 S u o m a la in e n  y h te is k o u lu  . . . . L ie k sa __. __ 1 15 18 12.0 1 20 15 13.7
29 K a n n u k s e n  » . . . . K a n n u s — __ __ __ 11 11 12.9 _ 16 13 13.7
30 S u o m a la in e n  » . . . . S a a r i jä rv i — — _ _ 6 9 6 12.0 1 14 12 13.8
31 » k e sk ik o u lu  . . . . A la v u s — — — 1 17 7 12.4 1 13 10 13.6
32 » y h te is k o u lu  . . . . V ii ta s a a r i — _ 4 10 1 11.1 5 20 4 12.2
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5 1 4 . 5 3 9 ! 1 1 1 5 . 6 1 8 1 3 1 7 . 0 I _ _ _ _ \1 1
j
5 4 3 3 9 1
i 12 5 1 4 . 5 3 9 5 1 5 . 5 2 1 9 8 1 6 . 2 — — —  — — — — ' ' 11 7 5 3 3 2
20 7 14.5 __ 12 4 1 5 . 3 1 8 5 1 6 . 3 __ __ —  — — ' — — — — 4 66 3 5 3
__ 1 5 ! 5 1 4 . 8 3 11 ¡ 1 1 4 . 9 1 11 6 16.6 — — ' — i — — — — — ! 1 3 6 5 2 4 4
i 7 1 9 14.7 2 8 5 1 5 . 2 1 . 12 1 5 1 7 . 2 — — ¡ — — : — i  _ _ — — — 8 4 9 4 0 52 1 5 5 1 4 . 4 __ 3 1 6 1 5 . 9 2 7 7 1 6 . 8 — j  _ _ _ _ i — : __ —  — | — __ — : — i — 9 ; 55 4 0 6
1 7 9 1 4 . 9 3 1 8 615.4 2 ' 1 4 7 16.6 — Í ! — — —  — I — 1 — — — — — 1 3 j 5 3 ! 3 5 7
1 10 2 1 4 . 1 __ U 1 0 1 6 . 0 — 1 4 , 1 1 6 . 0 — __ — 1 — — . — ! — — ' — ! — 2 68 1 2 5 8
1 5 11 ' 1 5 . 0 3 10 13|15.7 1 ! 13, 1 3 1 7 . 1 __ __ — __ —  —
j — j
— __ __1 __ ! — 8 63 69 9
] — 1 7 5 1 4 . 3 1 11 4 1 5 . 3 __1 1 3 4 16.4 — — —  — , — — — ! — — 3 7 7 28 10
1 1 4 10 1 4 . 6 2 12 9 1 5 . 5 2 8! 9 1 7 . 0 — __ — ' __ —  — — ' — __ — ' — ! — 7 7 7 5 4 11
11 7 1 1 4 . 0 1 11 ! 714.9 _ j 7 8 1 6 . 6 __ __. — __ — ! ! — ' — __ 1 — ! — 5 5 8 3 7 12
3 1 4 2:13.4 2 .  1 4 1 14.4 3 i 0 4 1 5 . « — — — — 11 1 __ ! — __ __¡ — 1 — 16 7 0 1 4 13
2 1 4 1044.7 1 5 7 1 5 . 9 1 12 3;16.4 — — — — __1 __ i 1 — — — — 6 5 8 4 7 i l l
1 12 7 1 4 . 1 — 1 3 12 15.5 — 1 5 1 16.7 — — — — — 1 — -— — — — — 7 6 9 5 2 1 5¡
1 1 4 8 1 1 4 . 6 1 11 6 15.7 — 1 4 : 1216.6 — 2 7 8 4 2 10'
1 1 5 ; 14.7 1 16 3 14.8 2 2 3 1 6 . 2 — 1 “ —  — 1 — — — — 10 9 0 5 4 17
2 2 3 1 9 1 4 . 8 2 20 21 1 6 . 0 1 20 1 6 : 1 6 . 9 __ __ — __ —  __ — — __ .__j __ — 11 1 4 1 9 4 1 8
__ 16 7 14.7 — 20 3 1 5 . 2 1 10 6 1 6 . 0 — — 4 9 4 3 3 19
__ __ __ __ __1 __ __ — — 6 4! 16.5 — — — — . —  — — — __ — J — — — 6 4 201
1 1 8 1 4 14.8 1 11 11 1 5 . 9 2 10 4 : 1 6 . 5 __ __ _ _ __ —  __ 1 — — __! _ _ 6 8 9 5 4 21
1 7 4 14.5 1 1 4 9 1 5 . 6 _ i 1 8 16.7 — __ 1 _ — —  __;! --- ' — __ — ; — : — 3 101 4 1 22
3 1 8 1 1 4 . 0 5 6 1 1 4 . 3 il : 8 ,16.6 — __ — — — i __ 1 — ; — __ — 1 — 1 — 12 5 9 29 23
1 1 7 1  9 1 4 . 8 __ 12 8 1 5 . 8 1 8 616.7 __ __ — __ — : — ' — __ — ! — 1 — 6 63 6 1 24
3 7 i 4 1 4 . 3 1, 10 10 1 6 . 0 2 , 6 916.8 __ __ __ _ _ __I __ i __ 1 — __ — ! ; — 11 4 7 4 5 251
1 11 10 14.8 7 , 1 5 16.4 — 1 3 7 1 6 . 9 — — — — 1 — — _ J __1 — 4 5 0 5 3 26
__ 1 3 5 1 4 . 3 2 7 6 1 5 . 1 3 9 6 1 6 . 2 — — — — __1 __ — __ — — — 8 5 9 2 9
__ 12 1 4 1 4 . 9 11 11 1 6 . 0 1 12 8 1 6 . 5 — ! — — — _ _ J  —
— j
— __ — 1 — ' — 3 7 0 66 28!
1 16l 4 1 4 . 3 10 1 5 15.8 i l 5' 1 6 . 9 — — — — — •! — — __! — — 1 — 2 5 8 4 2 29 j
2 ; i s 914.5 3 2 815.7 1 7' 1 0 1 1 6 . 9 — ; __ — — — 1 — — — _ __ — — ' — 1 3 4 7 4 5 30;
2 ! 16 3113.9 1 8 815.7 1 9 816.7 — — “  ■— I — ; — __¡
_ _ i — — 6 6 3 3 6 31
4 ! 14, 1112.3 5 ! 1 4 414.6 4 , 6 4 1 5 . 6 — . — — ‘— I  ~ i — — __1 — — — 22 6 4 1 4 32
2 1 U 4 1 4 . 3 2 7 315.2 — ! 9 1 1 6 . 2 — — — —  — ! — : — __1
— — 1 — 5 59 17 33
3! n! 7 : 1 4 . 2 — ! 7 1 3 | l 5 . 5 1 7 ! 6 | 1 6 . 7 --- — 1; — - 1  - i — 1 , 10 5 8 | 3 3 : 3 4 J
Med folskolan som bottenskola — Se fondant sur Vécole primaire
3-klassiga — A  3-classes j
1 3 ; 29 ' 5,14.1 U 1 7 i 6 : 1 5 . 3 1 5 4 1 6 . 2 — ■ — 1 _ —  — ! --- ! __ 4 611 15 35Í
1 1 1 8 4 1 4 . 2 __ 81 8 1 5 . 9 2) 12 8:16.7 __I __< __ .__ __ 1 — __ ' — 3 3 8 20 36Í
! 1 1 7 5 1 4 . 4 2! 1 3 5 1 5 . 3 3 1 3 ¡ 416.1 1 __ — —  ¡ — * - - - j .__ — — 6 4 3 1 4 37¡
__ 1 4 2 1 4 . 0 2 9 5 1 5 . 6 3 u ! 916.9 __I — !■ — --- ; ----1 --- ' — — !
— — 5 34I 16 3 S :__ 21 414.1 __ 11 1 14.7 1 1 5 , 5 1 5 . 9 : —  j __1 __1 __ i _ _ i — __ — — 1 4 7 10 39
3 1 5 213.9 2 1 4 3 1 5 . 2 1 2 1 * 616.7 Í - i __ __ 6 5 0 ! 11 40.
3 1 7 1 1 4 . 1 3 2 3 4 1 5 . 3 2 1 4 3:16.2 __j __ _ 1 — - — __ - ! — — 8 5 4 8 41
3 8! 414.8 — 6 315.6 1 7 616.7 — ! — — ! — — —! __ — __1 — — 4 | 21 j 1 3 42
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1 Yhteiskoulu ................................ Merikarvia (Sastmola) — — _ — — _ 6 21 4 12.9
2 » ........................................... Lavia .— — — — — — — 1 24 — 13.2
» ....................................... Lammi _ 11 14 13.0
A » ....................................... Äänekoski 1 25 9 13.0
Ruotsinkiel. — Svenskspmkiga
! — Écoles suédoises ............... 2 n 2 .— m 60 6 — 29 69 30 —
G Judiska samskolan ................... 11 elsinki — II:fors 2 n 2 10.3 i 13 2 12.0 5 18 1 12 .«
7 Karis-Billnäs svenska samskola Karjaa — Karis — — — — 10 11 2 11.5 12 20 5 12 .«
8 Pargas svenska samskola . . . . Parainen — Pargas — — — — . 2 15 2 11.1 4 20 7 12 .«
9 Samskolan .................................. U-kaarl. — Nykarleby — — ■— — 3 12 — 1 1 .S 2 7 15 13.«
10 Svenska privatskolan ............. Oulu — Uleäborg — — — — — 9 — 10.9 6 4 2 1 1 .8
11 Tyttölyseot — Flicklyeeer —  L y­
cées de jeunes filles ............ 31 91 47 — 29 112 48 — 35 99 44 —
12 Suomenkieliset — Finskspràkiga
Lycées finnois ....................... — 47 35 — 2 48 37 — — 40 30 —
13 Suomalainen tyttölyseo ........... Lahti — 25 15 11.7 2 24 18 12.8 — 29 14 13.8
11 » » .............. Savonlinna — Nvslott — 22 20 12.3 — 24 19 13.1 — 11 1.6 14.6
15 Ruotsinkiel. — Svenskspmkiga
— Lycées suédois ................... 31 44 12 — 27 64 11 — 35 59 14 —
16 Sv. privata läroverket för flickor Helsinki — ILfors 10 — 9.7 10 6 — 1 1 .0 10 11 — 12.1
17 Privata svenska flickskolan .. 16 8 — 9 .8 14 13 — 1 1 .0 22 6 — 11.7
■18 » » » Porvoo — Uorgä 2 1 5 8 11.3 — 17 5 12.1 __ 16 8 13.«
; i 9 Heurlinska skolan ................... Turku — Abo 3 2 1 4 10.7 3 28 6 12.2 3 26 6 13.1
20 Tyttökoulut — Fliekskolor —
1 Écoles de jeunes filles ........ 7 24 25 — 4 31 15 — 7 24 19 —
Suomenkieliset — Finskspràkiga
Écoles finnoises
21 Suomalainen tyttölyseo ........... j ILlinna — T:hus _ _ 17 24 12.2 — | 20 12 13.0 12 17 14.3
Ruotsinkiel. — Svenskspmkiga
1 — Écoles suédoises i
2 2 Nya svenska flickskolan ........ Helsinki — LLfors 7 1 10.3 4 11 3 11.9 7 12 2 12 .«
2: Kaikissa yksityiskouluissa x) — ■I I 1 I
| 1 samtliga privaiskolor x) . . . | 204 214 77 _ 1 601 | 2 233 934 ' — 1 609 2 331 1 0 8 6 —
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1) K ats. nm ist. 1) siv. 54. — Se no t U sid. 54. — Voir Ia note 1 page 54.
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1934— 1935.
ß. IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1934—1935. — Förändringar i elevantalet under läsäret 1934—1935.
V a ria tio n  d u  n o m b r e  des  é lèves (a n n ée  sco la ire  1934— 1935).
1 3 | 4
'I  luokkaan p y r­
kineitä , jo tka  
p ääsy tu tk in ­
nossa on
6 ! 7 | 8 | 9
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus
Koulun nim itys 
L äroverkets benäm ning 





kande tili kl. I
A splrants ä la 
1-e classe
I luokkaan —  Klass I 
1-e classe











Ylem m än kansakoulun
F rän  högre folkskolans
























I I  klass
classe
I I I  
luokalta 





IV  klass 
4-e 
classe
lj Lyseot —  L yceer —  Lycées ........... 2 533 284 808 307 563 494 114
j Kunnalliset—  Kommunala — M unici-  
| paies :
2: Ruotsinkieliset —  Svenskspm kiga  —
j Lycées suédois ......................................















4 Svenska sa m sk o la n .................................. Kristiinank. — K:stad 14 — 10 2 1 1 —
5
6
Yksityiset —  Privata —  P rivées: 
Suom enkieliset —  F inskspràkiga  —
Lycées f i n n o is .........................................










7 Uusi yhteiskoulu ....................................... » 4 3 — 1 4 1 _ 1 4 2
8 Kallion yhteiskoulu ................................ » 8 1 1 5 3 4 1 4 3 4 3
9 Töölön » .................................. » 7 6 — 37 1 5 3 1 2
10 H elsingin viides yh teisk ou lu ................ » 4 0 3 1 4 2 3 1 7 2
11 Suomalainen v k s ity is lv se o ..................... » 6 9 4 2 3 7 11 12 8
12; Yhteiskoulu ja realilukio ..................... » 5 2 1 3 10 6 7 15 _
13! Y hteislyseo ................................................. » 3 8 8 9 8 _ 1 8 3
14 K ulm ak ou lu ................................................ » 42 2 12 2 3 12 _
ls ] Koulukujan yhteislyseo ......................... » 3 6 S — 5 10 5 __
16i Suomalainen y h te isk o u lu ....................... Oulunkylä — Aggelby 4 5 8 2 4 7 6 — 1
17 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 4 1 12 2 3 6 10 — 2
18 » ........................................................ Nurmijärvi 2 4 — 4 1 1 1 5
19 » . . . .............................................. Järvenpää 3 8 1 1 5 3 1 7 — 3
20 Kerava 3 8 1 1 9 6 6 — 4
21 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Turku — Aho 1 2 5 5 6 0 1 6 1 7 2 7 5
22 » yhteislyseo .................... Pori — Björneborg 4 1 — 2 5 7 8 — 1
23 » yh teisk ou lu ....................... Salo 7 0 11 2 4 1 7 2 8 1 —
24 » » ..................... Tyrvää 4 8 4 11 1 6 12 _ _
25 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki (Kumo) 3 7 7 5 1 4 1 6 — 2
26 Suomalainen yhteiskoulu ...................... Ikaalinen 3 9 2 10 8 6
1
3
27 » » ..................... Tampere ■— T:fors 4 2 4 2 2 4 *)12
28 ' » » ..................... Hämeenlinna ■— T:hus 4 8 5 11 1 5 8 —
29 » » ..................... Forssa 3 6 — 9 11 1 5 __ —
30 Yhteiskoulu ............................................ Lahti 3 8 1 10 4 12 7 2
31 Yhteiskoulu ja rea lilu k io ..................... Jäm sä 22 1 8 4 9 _ _
32 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 6 3 3 1 8 1 5 3 0 _ _
33 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Viipuri •— Viborg 4 4 1 8 2 4 6 1 9 1
34 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » 4 2 17 16 2 3 1 5 1
1 10 j 11 | 12














16 17 | 18  19  1
O ppilaita e ronnut koulusta  
F ràn  skolan avgângna elever 





















































O ppim äärää p ä ä ttä ­
m ä ttä  
Före avslu tad  kurs 
A van t d ’avoir achevé 
leurs études
S uorite ttuaan  
Efter avslu tad  















































































! 161 50 186 638 554 3 875 18 1 9 1 8 689 875 3 500 +  375 l
16 1
i
14 76 14 25 31 70 +  G 2
7 — 1 1 5 3 8 __ 1 3 1 3 1 2 3 8 3
9 ! , — ! 1 3 2 3 8 1 1 2 1 9 3 2 4 -  6
( 113 24 169 343, 495 3299 16 1663 589 700 2968 +331 5 !
1 2 2 2 1 1 7 6 1 1 2 2 3 5 5 9 1 —  1 5 6
__ 6 1 5 6 5 8 __ 2 3 1 4 2 0 5 7 +  1 7
_ _ 1 1 6 2 9 5 4 6 9 2 0 7 5 +  2 0 8 :
_ _ ; _ — 5 1 2 4 9 7 1  ' 4 8 — 1 4 6 3 +  3 4 9
2 ! 5 1 3 1 0 68 __ 5 1 3 1 5 6 9 —  1 10
_ _
5 i 1 3 4 4 9 2 4 9
__ 2 3 7 2 1 U 2 6 9 —  2 0  i l
2 5 i 1 4 7 66 1 3 4 6 1 7 5 8 +  8 12
_ _ i _ _ ■ 1 0 2 0 ' 2 5 9 3 — 4 7 8 1 9 7 4 +  1 9 13
_ _ _ _ _ 1 5 2 9  ; 2 9 1 0 2 1 4 2 1 3 _ _ 5 6 +  4 6 14!
'  1
i 4 2 2 3 0 7 7 _ _ ! )  3 5 6 1 9 6 0 +  1 7 15
_ _ i 2 7 9 5 6 1  ! 3 3 4 9 4 7 +  9 16!
2 _ _ 2 7 1 1 6 3 1 3 3 1 4 8 5 6 +  7 17!
u _ _ 7 1 9 2 1 7 0 — 2 7 1 2 — 3 9 +  3 1 1 8 ;
_ _ : 7 1 6 1 3 7 4 _ _ 3 8 1 2 — 5 0 +  2 4 1 9
_ _ _ _ 2 7 5 4 9 — 2 5 8 — 3 3 +  1 6 20:
7 _ _ 7 2 6 4 9 2 1 4 —  , 8 5 3 4 6 7 1 8 6 +  2 8  ; 2 i
3  , _ _  ; 4 9 9 6 6 — 2 7 8 1 4 4 9 +  1 7 22
1  j __ ; 3 6 8 7 —  ! 3 6 3 0 1 3 7 9 +  8 ,2 3 !
1 __. 2 1 3 4 6 — 1 6 1 5 U 4 2 +  4 ,2 1 !
] __ __ __ 3 9 4 9 — 1 2 4 9 2 5 +  2 4  ! 2 5 ;
5  ! __ 1 4 6 4 3 i 1 9 4 1 5 2 9 +  1 4 26
: 3 6 ! _ 2 4 1 6 9 7 1  ; 3 4 2 4 3 7 9 6 +  1 [27
f  3  i __ 1 1  j 4 1 3 4 7 __ 2 2 •  9 1 9 5 0 —  3 28!
4 _I 1 2 8 5 0 _ _ 1 9 2 4 1 9 6 2 —  1 2 29
3 __ 2 7 4 5 1 _ _  1 4 6 1 7 2 1 8 4 —  3 3 30
_ _ _ _ 4 4  ! 1 2 4 1 - - -  : 1 0 8 2 1 3 9 4 -  2 31
__ _ _ 1 3 i 4 ; 7 1 2  ■ 1 9 i 1 8 9 4 8 4  2 3 32__ 2 8 6 5 7 — H  4 1 3 1 8 6 2 —  5 33
— — 6 5 1 2 6 0 — '  3 3 5  ! 1 6 j 5 4 4- 6 [ S A
x) Näistä erotettuja 1. — Härav förvisade 1. — Dont 1 renvoyé.




K o u lu n  n im ity s  
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I  lu o k k a a n  p y r ­
k in e i tä ,  jo tk a  
p ä ä s y tu tk in ­
no ssa  on
A v  in trä d e s sö -  
k a n d e  t il i  k l. I
A s p ir a n ts  ä  la  
1-e classe
5 1 6 ; 7 : 8 1 9 !
O p p ila i ta  o t e t t u  k o u lu u n : —  
E lèves reçus
I  lu o k k a a n  —  K la s s  I 
1-e classe
h y v ä k ­
s y t ty
god-
k ä n d a
a p prou -
h y ­
l ä t t y
u n d e r-
k ä n d a .
re fusés
Y le m m ä n  k a n s a k o u lu n
F r ä n  h ö g re  fo lk sk o la n s
A y a n t  fréquen té  l ’école  



















lu o k a lta  




lu o k a lta  




lu o k a lta
IV  k la ss  
4-e 
classe
1 RealikoulUj maanvilj.- ja kauppalyseo Viipuri — Viborg 39 12 10 2 10 5 1
2 S u o m a l a i n e n  y h t e i s k o u l u ............................. Im atra 85 5 36 15 23 2
3 » '  » Inkeroinen 14 — 6 1 5 2
4 » » ..................... Elisenvaara 38 7 15 5 13 — 3
5 » » Jaakkim a 34 2 20 6 8 —
6 » » ..................... Mikkeli — S:t Michel 49 10 23 3 7 2 1
7 » » ..................... Pieksämäki 39 3 21 4 14 —
8 Kuopio 85 25 39 13 16 2 2
9 » » ..................... Varkaus 45 3 17 6 13 — 2
10 Yhteiskoulu . ........................................ Joensuu 52 11 20 5 14 — 1
11 » Vaasa — Vasa 41 12 23 6 4 1 —
12 » ............................................ Lapua 31 11 4 12 — 4
13 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Haapamäki 40 3 18 6 11 __ 5
14 Yhteiskoulu ............................................ Haapavesi — — — — —
15 » ............................................. Oulainen 21 3 14 3
Kansakoulu pohjakouluna —
16 Keskikoulu ja lukio ............................ Kauhava 62 3 __ 45 — —
1 7 Vhteislvseo ............. ................................ Kauhajoki 35 1 — 35 — —
18 Iiaudaskylän keskikoulu ja lukio . .. Ylivieska 48 3 — 42 3 3
19 Suomalainen » » » Ilmajoki 26 6 26 —
20 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Lycées suédois .................................... 304 13 S3 21 9 188 22
21 Nya svenska lärovcrket....................... Helsinki— ILfors 20 .— 1 1 — 16 —
22 Läroverket för gossar och fliclcor . . . » 35 — 1 — 1 28 5
23 Nya svenska samskolan ..................... » 27 1 1 — 22 —
24 Svenska samskolan ............................... 22 1 3 1 — 16 2
2 5 Tölö svenska, sam skola......................... » 31 5 1 — — 21 —
2 6 Brändö sam sko la .................................... Kulosaari — Brändö 10 ■— 2 — 8 —
27 Grankulla samskola .............................. Grankulla 27 2 — — — 16 * 11
2 8 Svenska samskolan ............................... Oulunkylä — Aggelby 24 t 11 5 2 6 —
29 » » ................................ Turku — Äbo 21 — 6 3 — 10
30 » » ................................ Pori — B:borg 8 — — — — 7 1
31 Tampere — Tdors 29 — 13 — — 16 __
32 Kotka 19 — — 9- 2 15 —
3 3 Vaasa — Vasa 31 4 16 3 4 7 1
3 4 Keskikoulut —  Mellanskolor — Écoles
1537 95 463 241 648 35 43
3 5 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .................................. 1401 91 441 223 637 12 41
36 Keskuksen yhteiskoulu ........................ Helsinki — ILfors 71 17 18 2 15 5 —
10 11 | 12
! läroverket in tagna elever tili: 
lans la
i  1 3 14
S
16 17 18 ; 19 |
O ppilaita eronnut koulusta 
F rän  skolan avgängna elever





























































O ppim äärää pää ttä - Suorite ttuaan
rn ä ttä  , , , ; , , .. , E fter avslu tad  Fore avslu tad  kurs | 
A van t d 'avoir achevé AV rf  terminé \ 












































































3 13 31 81 39 8 23 70 +  i l 1
i 1 10 U 1 99 __ 38 24 14 ■ 76 -h 23 2
__■ __■ 5 14 9 42 2 35 13 7 57 —  15 3'
2 __ __ 6 4 48 __ G 38 12 7 57 — 9 4
__ __ 3 2 2 41 __ ! 12 17 — 29 -f 12 5
__ __ 5 11 11 63 2 30 23 13 68 - -  5 6
__ __ __ (i 4 49 1 21 12 6 40 ■f- 9 7
1 __ 5 13 3 94 __ 58 22 13 93 -f- 1 8
2 __ 1 5 4 50 [ 26 19 15 60 — 10 9
__ __ 3 5 7 55 32 13 13 58 — 3 10
__ __ 2 4 3 43 22 11 13 46 — 3 ; 11
4 __ __ 4 39 1 16 7 9 33 H- (i j i  2
2 2 4 5 53 29 9 11 49 -1- 4 13
5 __ 3 10 12 30 28 2 14 44 - -  14 14
3 2 _ 5 0 36 13 (> — 19 -I- 17 15
Wed folkskolan som. bottenskola — Se fondant sur l’école ;primaire
__ 1 __ 4 2 2 i 53 _ _ 16 9 19 44 0- 9 16
__ __ __ 3 18 56 __ 30 4 5 39 +  17 17
__ 1 4 53 __ 20 11 14 45 +  8 18
— — 16 — 42 ■— 20 11 8 39 4 -  3 19
32 26 16 81 52 500 2 241 75 144 462 4 -  38 20
2 10 1 ; e 3 40 —. 21 6 17 44 — . 4 21
2 __ 2 7 4 50 — 33 — 12 45 4- 5 22
__, 9 ; __ 8 __ 44 — 10 15 20 45 —  1 23
1 3 i 3 10 8 47 — 25 4 12 41 4- 6 24
1 3 1 6 1 : 34 — 11 1 — 12 4- 22 25
__ __ __ __ 1 U — 20 6 7 33 — 22 26
6 1 2 16 14 66 1 2 5 11 23 60 4 -  6 ]27
5 __ ! __ 1 7 37 1 13 6 8 2 8 +  9 128
4 __ 2 4 1 32 __ !) 21 • 3 10 34 — 2 129
__ __ ! ï 7 4 20 __ 11 __ 3 i  1 4 ' +  6 ;30; __ 3 4 2 38 __ 5 9 9 23 15 31
! 5 4 2 ‘ 30 17 5 10 3 2 2 32
1 6 1 8 5 51 — 29 9 13 51 — 33
107 2 76 193 — 1 808 10 877 946 i 1 833 —  25 34
90 2 j 72 186 1 704 9 837 873 __ 1 7 1 o -  15
\ — — 7 47 1 31 30 — 62 ----- 15 36
O Näistä e ro te ttu ja  1. — H ärav  förvisade 1. — D ont 1 renvoyé.




l 2 3 ' i 5 6 7 8 9 !
I  luokkaan pyr- 
kineitä , jo tk a  
pääsy tu tk in ­
nossa on
Oppilaita o te ttu  kouluun: — 
Élèves reçus
K oulun nim itys 
L äroverkets benäm ning 





kande tili kl. I
Aspirants  d la 
1-e classe
I  luokkaan —  Klass I 
1-e classe












F rä n  högre folkskolans



























I I  klass 
2-e
classe
I I I  
luokalta  





IV  klass 
4-e 
classe
1 26 9 11 7 4 4
9 Karkkila — Högfors 
Hyvinkää
26 8 2 16
3 43 3 12 10 18
4 37 3 20 6 11 !
5 91 8 8
6 49 3 10 10 24
26 1 5 3 4
8 Lauttakylä 27 15 6 6
q 21 6
10 19 6 8
11 Perniö (Bjämä) 
Luopioinen
Sysmä
15 9 9 1 3
12 19 10 7 2
1 3 15 7 4 4
14 18 11 2
1 5 Kangasala 39 14 8 15 1 1
16 28 14 7 7
17 28 11 7 13
1 8 21 9 9 10
10 Vääksy
Säkkijärvi
19 14 o 2
22 1 10 8 4
21 27 2 9
12
0 7
22 Kymi (Kymmene) 
Koivisto (Björkö) 
Viipuri — Viborg 
Uuras (Trängsund)
35 2 4 1
23 42 20 9 9 1












38 11 3 10 1
28 35 11 11 11 *) 2








31 26 9 6 11
Suonenjoki 25 1 6 4 11 1
29 1 12 3 14
33 14 12
29 1 7 10
3 6 Saarij är vi 19 1 8 3 3
37 24 8 8 8
38 13 9 4 9
39 Kemij ärvi 
Haapajärvi
24 15 3 6 1
40, Yhteiskoulu ............................................ 23 3 7 2 14 —
10 | i l  ; 12
I läroverket intagna elever tili: 
dans la
11 luokkaan — Klass II
2-e classe
1
13 14 1 16 | 17 18 | 19
Oppilaita eronnut koulusta 
Fràn skolan avgângna elever 





















































Före avslutad kurs 




Après avoir terminé 













































































: i s 20 61 91 91 —  30 l
5 - i i 1 — 33 __ ! 24 15 __! 39 -  6 2
— — i 4 --- 45 —. 42 20 —  1 62 —  17 3
— — i 1 _ 39 1 i 19 19 __^ 39 __, 4
4 — — 4 --- 29 __ ! 15 14 __  i 29 _ _., 5
1 — 1 i 3 — 49 _ 11 11 __: 22 +  27 6
1 — ; — 8 --- 21 __ ! 12 18 __ ; 30 —  9 72 — 3 4 --- 36 __ ; 8 28 __! 36 __ 8i
7 — 2 2 --- 32 — ; 7 12 19 13 9|
6 — 2 i 1 --- 28 — 15 13 --- : 28 __ loi
8 .— 2 --- 25 ■ — i 14 26 --- : 40 —  15 11
1 — J __ 4 __ 24 __ 9 15 __; 24 __ 12
6 — 3 __ 24 1 ! 8 22 —  ! 31 —  7 13
7 — - i 3 __ 23 __! 12 15 __ ; 27 — 4 14— — 4 1 5 ___ 48 1 : ' 20 24 45 i 3 15
— — 1 ! a --- 31 — i 1 0 17 —  ! 27 +  4 16
1 — ! 5 i 7 --- 44 — U 19 —  i 30 +  14 17
1 — — 1 --- 23 — 8 15 __: 23 18
2 — __ 1 __ 26 __ 7 17 __ : 24 4- 2 19
— — 1 — 23 — U 16 ___j 27 —  4 20
2 — 1 3 ■ 28 — 10 19 —  j 29 —  1 21
1 — __ 4 __ 24 __ 3 23 __ 26 —  2 22
1 — 2 6 48 __ 22 U 28 __■ 50 __ 2 23
2 — 7 21 __ 66 ___ 60 ' 26 ___ 86 — 20 242 — 1 2 --- 33 — 19 17 — 36 -  3 25
— — — — --- •— — —  ! 10 .— 10 — 10 26!
— — 1 5 __ 31 _. 4 6 __, 10 - f  2 1 276 .— 3 1 3 --- 47 1 27! 21 __ 49 __2 28!
2 — 1 2 --- 35 — 18 16 — 34 -h 1 29
2 — 2 6 --- 47 — 30 12 __ ' 42 +  5 30
1 — __ 12 __ 39 __ 21 U __ ■ 32 H* 7 31
— —. __ 6 __ 28 __ 11 ! 19 __; 30 32
2 —  ; 1 ; 4 __ 36 1 12 ' 18 __■ 31 ' +  5 33
— —. ' —  ! — 33 __ 101 11 __■. 21 -i- 12 34
— — 4 1 --- 27 __ 15 13 28 —  1 35
8 — — 2 --- 29 — 8 15 __. : 23 - f  6 36
3 — — 1 --- 28 — 5 15 __* 20 -f- 8 37
— — — - - --- »2 1 10 11 ---  : 22 — 3 8 j
3 2 1 2 33 _ _ 1 3 8 ! __! 21 - f  12 39;
1 __ ï _ _ 25 1 10 ! 13 — ' 24 f  1 40
J) N äistä e ro te ttu ja  2. — D ärav förvisade 2. — D ont 2 renvoyés.
*) N äistä 1 ylem m än kansakoulun I  lu o k a lta .— Av dessa 1 frân  J klassen i högre folkskola.
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kande tili kl. I 
Aspirants ä la 
1-e classe
6 | 7 | 8 | 9 









1 13 1 14 [ 15 16 17 18 19 20
Oppilaita eronnut koulusta 
Fràn skolan avgàngna elever 





















I luokkaan — Klass I 
1-e classe

































Pore avslutad kurs 































































































































K a n s a k o u lu  p o h ja k o ii lu n a  - M ed  folks!k o lan  so m b o tte n s k o la  — Se fondant sur Vécole prim aire
3 - lu o k i :a is e t  — 3 -k la s s ig a . — A 3 ■classes.
1 K o u lu k u ja n  3 - li io k k .  y h te is ly s e o  . . . . H e ls in k i  —  H :fo rs 29 7 __ _ 2 9 — f — ! — — i 30 — 11 ! 16 —- 27 -1- 3 i
2 Y h te is k o u lu  .................. ................................... V ih t i 26 __ __ ' 19 — j — — 2
--- j
21 — 16 j 12 — 28 —  7 2
3 Y h te is ly se o  ......................................................... K a n k a a n p ä ä 25 — — — 24 — j 1 — 1 ; 26 — 17 : 9 26 — si
4 K e s k ik o u lu  ......................................................... R a u ta la m p i 29 — — — 22 — s — — — 2 3 27 — 12 ! 13 — 25 -j - 2 4
5 S u o m a la in e n  k e s k ik o u lu  .......................... P i e ta r s a a r i  ■—  J :s ta d 26 — — — 26 — ! ■—■ — —  . — 1 27 — 6 19 25 2 5
1 6 K e s k ik o u lu  ......................................................... 1 I s o k y rö 25 __ __ ! __ 25 — i — 1 — — 2 ---- 28 1 13 21 1 .— 35 7 6
I in  y h te i s k o u lu  ............................................... 1 l i 27 __ 27 — — — 1 — 28 --- 13 16 _... 29 -  i 7
! 8 Y h te is k o u lu  ...................................................... K i t t i l ä 15 1 . 2 — — 15 — — — 1 18 — 4 12 I 16 +  2
4-luokli:a is c t — 4 -k la s s ig a —  A i e •lasses.
i
lí Y h te is k o u lu  ...................................................... M erikarv ia — Sastm ola 32 __ 13 14 1 ,Jt i 2 30 16 23 — 39 - »  9 9
1 0 L a v ia 13 14 1 8 36 5 21 27 -h 9 10;
i r » ...................................................... ' L a m m i 21 4 _ _ 2 1 __ __ 1 __ __ 15 12 __ 27 —  5 i l !
12 Ä ä n e k o s k i 35 — — — 34 1 ! — — 4 i l 15 21 — 36 12
13 ; Ruotsinkieliset —  Svenskspm kiga  —
Ecoles suédoises .................................... 76 4 2 2 18 U 23 2 ! 1 7 —  ' 4 --- 104 / 40 73 __ 114 —  10 13
i 14 J u d i s k a  s a m s k o l a n ....................................... H e ls in k i  —  H :fo rs 11 __ __ __ 11 — '■ — — — --- 11 _  . 8 12 — 20 —  9 14
15 K a r is -B il ln ä s  s v e n s k a  s a m s k o la K a r j a a  —  K a r is 22 2 6 2 1 12 1 • 7 — 2 — , --- 31 17 23 — 40 _ _  9 15;
10 P a rg a s  s v e n s k a  sa m s k o la  ....................... P a r a in e n  —  P a rg a s 19 2 16 2 1 — : 2 — ■ 1 i 22 --- a 18 — 21 -r- 1 16
1 7! S a m s k o l a n ........................................................... U :k a a r l .— N y k a r le b y 15 — — 13 2 — — 8 — 0 ! --- 29 1 ! 9 20 — 30 —  1 ; 17
l i s S v e n s k a  p r i v a t s k o l a n .................................. O u lu  —  U le ä b o rg 9 __ — 1 7 i 1 — 2 — 11 — : 3 — - - 3 -  8 18
;i9 T y ttö ly se o t —  F lic k ly c e e r  —  Lycées
j 55
1
de jeunes f i lle s ........................................ 143 31 59 21 19 44 9 2 ! 2 39 241 2 92 77 79 259 —  9 19,
20 Suom enkieliset —  F inskspràkiga  — !
Lycées finno is 75 31 44 U 1 5 ' 5 —. 2 ! ¡ — 8 9 94 1 35 45 31 1 1 2 —  18 20
21 S u o m a la in e n  tv t tö lv s e o  ............................. L a h t i 3 4 22 22 5 2 5 — 2 1 —  j . 8 9 53 — 18 ’ 18 17 53 — 2li
22 » » ................................ S a v o n lin n a  —  N y s lo t t 41 9 22 6 13 ~ — — — — 41 1 17 27 14 59 —  18 22,
23 Ruotsinkieliset —  Svenskspm kiga  —
Lycées su é d o is ......................................... 6 8 — 15 10 4 39 — 7 ! 2 i 2 2 2 46 147 1 ! 57 32 48 138 -h 9 23
24 S v e n s k a  p r iv a t a  l ä r o v e r k e t  fö r  f l ie k o r H e ls in k i  —  IL fo rs 10 — — — ■ — 10 — ! i —  i — 9 12 32 — 18 18 5 41 —  9 24
25 P r iv a t a  s v e n s k a  f l ic k s k o la n  .................. » 18 — 1 2 — 15 — ! 2 2 2 7 13 44 — 10 8 2) 10 28 16 25:
26 » » » .................... P o rv o o  ■—  B o rg ä 23 — 14 1 — 8 1 ■— 4 — 4 2 3 3 1 17 2 8 28 -1- 5 26
27 H e u r lm s k a  s k o l a n .......................................... T u rk u  —  A bo 17 — — 7 4 6 - —
— j 2 ! 19 38 — 12 4 ; 3) 25 41 - -  3 27
i2S T y ttö k o u lu t  —  F lic k s k o lo r  —  Écoles
de jeunes f i l l e s ....................................... 63 5 22 15 8 7 — 7 1 21 0 93 — 22 17 ! 3 42 4 51 28:
Suom enkieliset —  F inskspràkiga  — !
Ecoles finnoises 1 1
29 S u o m a la in e n  ty t tö ly s e o  .......................... S l h l i n n a  —  T :h u s 49 5 19 9 8 2 — 1 3 : -t 46 — 10 7 i “ 17 -h 29 29
Ruotsinkieliset —  Svenskspm kiga  —
Écoles suédoises !
30 N y a  s v e n s k a  f l ic k s k o la n  .......................... | H e ls in k i  —  IL fo rs 14 — 3 6 — 5 6 i 1 3 18 5 ! 47 — 12 10 i 3 25 4- 22 30,
31 K a ik issa  yksity iskoulu issa1) —  I  sarnt- I ]
1 liga priva ts io lor1) ................................ 4 276 415 1 1 3 5 2 584 1 2 3 8 580 157 Í 284 1 55 \ 267 ! 882 618 Ô 017 1 30 2 9 0 9 1 729 957 5 625 ■y 392 31
>) K atso m uist. ‘) siv. 54. — Se no t *) sid. 54. — Voir la note 1, page 54.
•) N äistä  5 päästötodistuksella V III  luokalta. — Av dessa avgingo 5 me<l avgängsbetyg f r in  kl. V i l i .
74
1934— 1935 .
B. V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1934—1935. 
Antal frän de särskilda klasserna avgängna elever under läsäret 1934—1935.
N o m b r e  d ’é lèves a y a n t q u itté  chaque c lasse  de l ’école (année sco la ire  1934— 1935).
1
K oulun nim itys 

















































Lyseot — Lyceer — Lycées ............... 8 252 292 326 254; 871 332. 29« 875 3 500 452
Kunnalliset — Kommunala — M unici­
pales:
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Lycées suédois ..................................... 3 5 3
!
3 13 9 3 31 70 4
Samskolan .............................................. Tammisaari — Ekenäs — 3 5 3 2 8 5 — 12 38 —
Svenska samskolan .............................. Kristiinank. — K:stad — — — — 1 5 4 3 19 32 4
Yksityiset — Privata — Privées: 
Suomenkieliset — Pinskspràkiga — 
Lycées fin n o is ...................................... 236 252 288 224 754 285
j
219 707 2968 423
Suomalainen yhteiskoulu..................... Helsinki'— ILfors — \ 1 2 9 1 9 8 6 55 91 1
Uusi y h te isk o u lu .................................... » — 1 6 4 6 13 3 4 20 57 9
Kallion yhteiskoulu .............................. » — ! 17 9 4 5 11 4 5 20 75 5 1
Töölön » ............................... » — 6 13 5 10 11 4 — 14 63 6!
Helsingin viides yhteiskoulu ............. » — 8 6 6 6 10 ■ 10 9 15 69 8 jSuomalainen yksity islyseo ...................
i Yhteiskoulu ja  realilukio ...................
» — ! 12 15 57 36 46 42 50 11 269 70
» — 7 3 5 ! 3 10 8 4 18 58 3 !
Yhteislyseo .............................................. » — 6 9 8 Î 2 14 9 7 19 74 8
Koulukujan yhteislyseo ....................... » — 2 3 4 2 11 9 10 19 60 9
K ulm akoulu ............................................. » — 2 2 8 10 23 9 2 — 56 3
Suomalainen yh teiskou lu ..................... Oulunkylä — Äggelby _ i 6 9 1 ! 9 7 5 1 9 47 7
Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo — 4 5 8 1 16 9 3 10 56 12» ............................................ Nurmijärvi — 2 9 5 4 14 3 2 — ■ . 39 1
» ..................................................... Järvenpää — i 4 5 7 1 7 17 5 5 — 50 11 ;» ...................................................... Kerava — 4 8 2 : 5 10 2 2 — I 33 3
Suomalainen y h teiskou lu .......................... Turku — Äbo — i 7 8 14 1 17 44 20 9 67 186 16
» yhteislyseo ........................... Pori — Björneborg
Salo
— ! 5 5 4 3 14 1 3 14 ' 49 3
» yh teiskoulu .......................... — i 9 2 9 2 31 11 2 13 I 79 8
» » .......................... Tyrvää — 1 3 2 2 15 8 — 11 42 10
Kokemäen yhteiskoulu ............................... Kokemäki (Kumo) — 4 2 2 2 5 1 — 9 i
5
Suomalainen yh teiskou lu ..................... Ikaalinen — 2 1 — 2 6 a 1 15 29 1
» » .......................... Tampere — T:fors 3 1 7 8 3 2 26 ! 5 5 37 1 96 8
» » .......................... Hämeenlinna — T:hus — 6 1 5 2 12 2 3 19 50 4
» » .......................... Forssa — 3 6 — 6 26 1 1 19 62 4 ;
Yhteiskoulu ............................................ Lahti — 5 6 7 6 30 6 3 21 ! 84 8
Suomalainen yhteiskoulu ja realilukio Jäm sä — 3 1 1 1 9 1 2 21 39 2
Yhteiskoulu ...................................................... Toijala — 4 3 6 — 19 5 2 9 48 12
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Viipuri — Viborg — 7 5 9 5 6 7 5 18 62 9
Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » — 6 6 4 7 10 5 —■ 16 54 6
Realikoul., maanviljel.- ja kauppalys. » — 2 5 •3 4 11 12 10 23 70 9
Suomalainen y h teiskou lu .......................... Im atra — 12 11 3 4 25 4 3 14 76 8
1 » » ..................... Inkeroinen — ; 4- 4 6 3 20 8 5 7 57 17
j » » ..................... Elisenvaara — 8 9 2 3 17 3 8 7 57 10
» » ..................... Jaakkima — 3 4 — 2 17 3 — — 29 7
» » ................. Mikkeli — S*t Michel 6 3 6 9 20 3 7 î 14 68 7
» » ..................... Pieksämäki __ 5 4 3 2 15 3 2 6 i 40 2















































Suom alainen  y h te is k o u lu ....................... V arkaus 7 6 3 3 22 4 15 60
Y hteiskoulu  ................r ............................. Joensuu __ 5 ! 7 5 2 18 6 2 13 58 6 1
» ............................................ V aasa •— Vasa __ ! 6 3 2 3 11 3 5 13 46 5
» ............................................... L apua — ; 5 2 ! 2 — 7 4 4 1 9 33 2
Suomalainen yh teiskou lu ..................... Haapamäki — 4 ! 4 5 1 11 6 7 . 11 49 27
Yhteiskoulu ............................................ Haapavesi — ! î 2 1 6 3 7 5 6 14 44 27
» ............................................ Oulainen — 4 ! 2 1 2 7 3 i — _ 19 4
Kansakoulu pohjakouluna —  Med (olkskolan som bottenskola
Se fondant sur l’école prim aire
Keskikoulu ja lukio .............................. Kauhava __ __ __ 7 5 i 11 1 1 19 44 —
Yhteislyseo ............................................. Kauhajoki — — 12 3 1 7 4 6 6 39 8
Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska — — — 10 3 11 6 1 14 45 8
Suomalainen » » » Ilmajoki — — — j 12 3 14 — 1 9 39 17
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
! Lycées suédois .................................... 5 13 35 35 27 104 38 ; 68 137 462 25
Nya svenska läroverket ..................... Helsinki — ILfors 1 3 8 1 4 5 2 i 3 17 44 6
Läroverket för gossar och flickor . . . » 1 1 5 1 2 7 6 9 13 45 6
j Nya svenska samskolan ..................... i> 1 — 1 1 6 5 4 8 20 45 2
1 Svenska sam sk o lan ............................... » — 1 4 3 — 10 3 8 12 41 —
Tölö svenska samskola ........................ » 1 — 2 1 — 2 2 1 4 — 12 —
Brändö sam sko la .................................... Kulosaari — Brändö — 2 3 ; 4 2 10 1 4 7 33 —
Grankulla samskola ............................. Grankulla 1 2 1 5 5 16 3 12 15 60 4
Svenska samskolan ............................... Oulunkylä — Äggelby — __ 11 2 1 8 3 5 8 28 —
! » » ................. Turku —  Äbo — — 3 5 . 2 8 2 4 10 34 3
! » » ................. Pori — Biborg — — 1 2 1 2 2 3 3 14 —
1 » l> ................. Tampere — T:fors — — _ — 1 13 — — 9 23 1
» » ................. Kotka _ 1 3 3 2 6 6 1 10 32 1




K oulun nim itys 
Läroverkets benämning 














































Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles ! 
moyennes .............................................. 1 204 205 229 157 1 037 I 833 285
Suomenkieliset — Finsksprâkiga — ! 
Écoles finnoises .................................. 196' 194 2 2 0  \ 150 ! 959 1 719 283
Keskuksen yhteiskoulu ........................ Helsinki ■— ILfors — 4 9 9 8 \ 32 62 5
Eiran » ........................ » __!; 22 21 181 22 8 91 91
Suomalainen y h teiskou lu ..................... Karkkila — 7 7 7 — 18 39 2
Yhteiskoulu ............................................ Hyvinkää — 11 8 13 i 5 25 62 7
» ............................................ Kuusankoski — 11 2 1 6 19 39 2
Y hteislyseo.............................................. Orimattila — 3 4 5 1 16 2 9 2
Yhteiskoulu ............................................ Loimaa — 4 2 2 1 2 12 22 3
» ............................................ Naantali ■— Nädendal — 1 3 4 ; 3 19 30 9
» ............................................ Lauttakylä __ __ 1 3 3 29 36 1
! Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Paimio — 2 1 4 I — 12 19 1
» » ..................... 1 Mynämäki — 4 ! 1 3 2 18 2 8 —
Perniön yhteiskoulu .............................. Perniö (Bjärnä) — 4 3 5 ! — 2 8 40 5
Aitoon yhteiskoulu ............................... Luopioinen — 3 3 2 1 15 24 2
Yhteiskoulu ............................................ ; Sysmä — 2 2 4 1 22 31 8'
Someron yhteiskoulu ........................... Somero __ 1 6 3 1 16 27 2
Yhteiskoulu ............................................ ! Kangasala __ 7 4 4 3 27 4 5 6
Suomalainen yh teisk o u lu ..................... j M änttä — ! l 4 3 2 17 27 1
Yhteiskoulu ............................................ : Orivesi — 4 3 9 ! 2 19 : 30 1
Valkeakosken yh teisk o u lu ................... j Valkeakoski — 2 3 2 i 1 15 1 23 2
Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Vääksy __ 3 1 1 1 2 1 17 24 2
» » ..................... Säkkijärvi __ 5 3 3 __ 16 27 —
» » ..................... Parikkala __ ; 2 2 2 __ ! 23 29 2
» » ..................... Kymi (Kymmene) _ 1 1 1 — f 23 26 2
» » . . . | Koivisto (Björkö) — 4 6 5 2 1 3 3 I 50 5
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg — i 1 5 10 18 i 15 1 28 86 9Yhteiskoulu ............'............................... Uuras (Trängsund) — 5 9 4 1 17 36 3» ............................................ Uusikirkko — I _ — — 1 — 10 10 —
Lappeenrannan yhteiskoulu ...............
Keski-Vuoksen yhteiskoulu ...............
L uanta — Vv :strand — — 3 1 — 6 10 1
Pölläkkälä — 6 10 4 4 25 1 49 6
i Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Kangasniemi — ! 7 8 1 1 17 34 17
Yhteiskoulu ............................................ P itkäranta — ; n 2 6 7 13 ; 42 1
» ............................................ Juankoski __ 5 6 1 4 : 16 32 4
Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki — 4 3 1 2 20 30 1
Yhteiskoulu ............................................ Kiuruvesi — 1 7 3 2 — 19 i 31 9Suomalainen yhteiskoulu,..................... Lieksa — ! 4 3 2 4 I 8 21 3
Kannuksen » ..................... Kannus — i 3 6 2 2 15 ; 2 8 6
Suomalainen » ..................... Saarijärvi — I 2 2 2 1 1 ' 16 1 23 2» keskikoulu ..................... Alavus — 1 1 — 18 1 20 2
» yhteiskoulu ..................... Viitasaari — 5 4 1 1 11 ; 22 3
» » ..................... | Kemijärvi _ 5 3 I 1 3 9 1 21 2
» » ..................... I Haapajärvi —■1 & 1 5 1 13 1 2 4 1
Kansakoulu pohjakouluna — Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur V1école primaire
3
Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo . . . .
-luokkaiset — 3-klassij 
Helsinki — ILfors
ga - .4 3 classes
7 3 17 27 1
Yhteiskoulu ............................................ Vihti — — — 4 4 ! 20 I 28 14
Yhteislyseo .............................................. Kankaanpää _ _ — 1 10 3 13 26 5
Rautalampi — — — 2 4 19 ; 25 4
Yhteiskoulu ............................................ Pietarsaari — Jakobst. — — — 2 : 4 19 25 6
Keskikoulu .............................................. Isokyrö — — — : 10 3 22 35 7
Iin yhteiskoulu ...................................... li — — — i 8 4 17 29 —Yhteiskoulu ............................................ K ittilä — — — 1 1 1 1 14 16 1
1
Koulun nimitys 


















































4-luokkaiset — 4-klassiga — /i  4 classes.
Yhteiskoulu ............................................ ¡Merikarvia (Sastmola) _ — G 7! 3 23 39 4:
» ............................................ Lavia .— — 4 — 1 22 27 2
» ............................................ ^Lammi — G G : 3 12 27 3 j
» ............................................ '■ Äänekoski — — 4 6 i 0 21 36 5 1
' Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Écoles suédoises .................................. 1 8 11 9 7 114 2
Judiska sam sko lan ................................ Helsinki-— H:fors 1 2 __ ! 3 1 13 20
Karis-Billnäs svenska sam sko la ......... Karjaa •— Kari s __ 2 7 1 2 2 27 40 2 j
Pargas svenska samskola ................... Parainen •— Pargas — 1 — 1 1 18 21 __
I Samskolan 4 3 3 20 30 i























































Tyttölyseot — Fllcklyeeer —  Lycées
de jeunes fil le s .....................................
Suomenkieliset — Finskspràkiga —
11 17 12 17 13 6 6 20 34 60 250 14
Lycées finnois ................................... 6 9 5 ,5 4 ; 45 5 2 31 112 4


















Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées su éd o is ..................................... 5 8 7 12 9 21 15 32 29 138 14
Svenska priv. läroverket för flickor .. Helsinki — H:fors __ 1 2 6 4 10 5 8 5 41 10
Privata svenska fliekskolan ............... » 1 __ 1 1 2 5 5 8 5 28 2
» » ..................... Porvoo — Borgä 2 3 2 ! 5 2 2 3 1 8 28 —
Heurlinska s k o la n .................................. Turku — Äbo 2 4 2 — 1 4 2 15 11 41 2
Tyttökoulut — Flickskolor — Écoles de
jeunes filles ........................................
Suomenkieliset — Finskspràkiga — 
Écoles finnoises
3 3 3 1 21 6 5 42 5
Suomalainen tyttölyseo .....................
Ruotsinkieliset ■— Svenskspräkiga — 
Écoles suédoises
Il ¡linna — T:hus 3 1 2 1 7 2 1
I
! 17 1
Nva svenska fliekskolan ..................... Helsinki — H:fors — 2 1 14 4 4 25 4
Kaikissa yksityiskouluissa1) — 1 samt-
liga privatskolor x) .............................. 23 476 1 512 ; 572 425 1995 358 329 1 935 \5 625 756
9  K ats, m uist. ') siv. 54. — Se no t *) sid. 54. — Voir la  note 1, page 54.
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li. VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1934—1935. — Antalelever
N o m b re  d ’é lèves  a ya n t p a ssé  à  la  c lasse  su iva n te  ou
80  1934— 1935.
vilka uppîlyttats frân eller kvarstannat pâ de särskilda klasserna under lâsâret 1934—1935.
é ta n t restés  à la m êm e  classe  (année sco la ire  1934—1935).

























































































































































1 Lyseot —  Lyceer —  Lycées ........... 231 17 7 171 8 335 323 1 4 5 5 446 503 1 5 2 3 514 512
2
3
Kunnalliset — Kommunala — M uni­
cipales :
Ruotsinkieliset — Svènskspmkiga —
Lycées suédois.......................................



















4 Svenska samskolan ................................ Kristiinank. — K:stad — __ — 12 3 2 14 5 4 14 1
5
6
Yksityiset — Privata — Privées: 
Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées f in n o is ......................................



















7 Uusi yhteiskoulu .................................... » — — 31 2 2 22 7 16 9
16
8
8 Kallion yhteiskoulu .............................. s — — • — 57 11 17 32 20 18 25 12
9 Töölön yhteiskoulu ............................... » — — ■ . — 68 3 4 38 16 15 41 16 9
10 Helsingin viides y h teisk o u lu ............... » — — 21 6 10 15 7 8 13 16 12
11 Suomalainen yksity islyseo ...................
Yhteiskoulu ja realilukio ...................
» — — — 44 9 16 27 9 22 68 25 53
12 » — — — 29 5 3 24 8 8 19 13 9
13 Yhteislyseo .............................................. » — — — 26 3 9 15 9 12 21 12 9
1614 K ulm akoulu................................ ............ » — — — 26 2 3 22 8 12 19 6
15 Koulukujan yhteislyseo ....................... » — — 18 1 2 10 10 7 15 5 8
16 Suomalainen yh teisk o u lu ..................... Oulunkylä Aggelby — — — 34 2 4 23 3 13 22 3 10
17 Yhteiskoulu ............................................ Lohja Lojo — — 33 3 2 17 6 6 19 7 4
18 » ..................................................... Nurmijärvi — — — 9 1 2 20 2 8 20 4 6
19 » ..................................................... Järvenpää — — 29 1 3 24 7 7 17 6 8
20 » ..................................................... Kerava — — — 20 5 5 21 3 15 15 5 2
21 Suomalainen yhteislyseo........................ Pori — Björneborg — — 29 9 7 18 4 13 19! 9 10
22 » yh teisk o u lu ..................... Turku Äbo — — 106 17 5 105 18 12 80 26 17
23 » » .......................... Salo — — 47 17 7 26 9 4 20 12 13
24 » » .......................... Tyrvää - — — 35 4 1 24 6 4 32 4 3
25 Kokemäen yhteiskoulu......................... Kokemäki (Kumo) — — — 25 6 7 15 5 4 19; 5 3
26 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Ikaalinen —
5
— 23 2 6 30 2 4 2o 6 2
27 » » .......................... Tampere —  T:fors 33 2 57 13 7 50 13 21 53 21 12
28 » » .......................... Hämeenlinna — T:hus __ — — 27 6 7 25 U 7 21 U 8
29 » » ... .................... .. Forssa — — — 23 8 5 31 4 10 34 3 1
30 Yhteiskoulu ............................................ Lahti — — 32 ' 3 5 18! 15 8 47 10 8
31 Suomalainen yhteiskoulu ja realilukio Jäm sä — — — 17 5 3 20 4 4 14 5 3
32 » 1> .......................... Toijala — . — — 46 6 9 27 7 6 18 6 13
33 » » .......................... Viipuri — Viborg — — 29 7 7 24 10 10 22 2 12
34 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... * — — 30 6 6 20 8 9 30 6 7
35 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo » — — — ■ 22 7 12 18: 6 15 20 5 16
36 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Imatra — — — 53 14 14 4o 10 15 30j 14 7
37 » » ..................... Inkeroinen — — — 10 3 2 14 8 5 12 5 f
38 » » ...................... Elisen vaara — — — 26 6 8 25 3 6 19 6 5
39 » » ..................... Jaakkima — — 28 2 5 22 5 3 12 4 1
40 » » Mikkeli S:t Michel — ■*— — 26 10 6 18 9 ç 20 9 14







21! 21 2 5 
V II
26 27 28 
Ylin luokka 
H ögsta klassen
29 1 30 
Yhteensä
31 32 33 










































































































































































































1 2 6 0 579
!
387 1270 526 468 788 468 478 524 453 557 131 867 8 769 1 3 338 3 366 867 16 34« l
35 13 3 38 19 s 17 10 17 14 14 2 30 185 83 89 30 387 2
18 6 3 15 12 4 9 6 13 5 3 10 __ 12 88 48 68 12 ■ 216 3
17 23 7 4 8 4 4 9 4 4 2 18 97 35 21 18 171 4
999 475 312 996 424 374 623 384 377 427 : 37î 416 108 700 6 934 2 710 2 712 700 13 056 5
45 16 Ö 44 21 11 29 18 19 20 13 12 13 55 341 107 105 55 608 6
i 16 15 ! 5 11 9 10 8 9 4 9 10 7 3 20 121 61 55 20 257 7
j 37 11 15 30 17 3 18 12 7' 14 9 12 __ 20 213 96 84 20 413 8
33 14 13 10 8 19 12 11 9 7 9 10 1 14 209 77 80 14 380 9
•21 11 8 9 í 41 15 12 11 14 7 ; 9 ' 17 5 15 98 71 89 15 273 10
37 35 32 25 23 37 23 11 41 15 ! 11 32 __ U 239 123 233 11 606 11
14 10 5 15 15 10 9 5 18 6 U 13 1 17 116 67 67 17 267 12
18 5 5 16 12 13 9 12 7 11 10 13 8 19 116 63 76 19 274 13
20 9 14 22 7 14 14 2 15 18 7 14 141 41 88 — 270 1418 13 • 6 11 5 7 18 11 6 7 9 11 19 97 54 47 19 217 15
23 9 15 6 6 13 5 3 10 5 4 9 140 24 49 9 222 16
19 10 2 21 9 6 14 5 8 9 6 9 3 8 132 46 40 8 226 17
18 4 7 19 [ 4 3 10 8 6 6 3 5 — 102 26 37 165 18
11 1 8 8 17 12 15 10 8 5 7 11 16 — 115 53; 62 230 19
12 j 4 12 9 1 io  ; 2 7 5 5 4 5 10 — 88 37 ¡ 51 : — 176 20
17 11 5 13 i 9 10 8 9 5 8 7 8 14 112 58 58 14 242 21
60 8 25 66 23 23 48 33 22 44 30 18 1 67 509 155 123 67 854 22
i 21 9 2 27 19 3 12 11 7 9 11 4 5 i 13 162 88 45 ' 13 308 23
24 5 1 24 3 4 14 8 5 5 12 9 1 11 158 42 28 11 239 24
7 8 1 11 __ 8 4 4 6 7 4 1 9 91 37 24 9 161 25
23 8 1 15 1 1 8 6 i 5 6 6 6 7 __ 15 128 30 34 15 207 26
42 21 4 51 11 6 34 13 14 24 12 13 1 37 344 109 80 37 570 27
13 1 12 4 13 10 6 12 9 7 U 10 9 — 19 122 69 48 19 258 28
29 j 6 7 31 10 i 6 9 7 ! 3 5 6 4 __ 19 162 ; 44 36 19 261 29
28 ! 20 5 44 11 17 20 16 7 6 11 11 1 21 195 86 62 21 364 30
12 ¡ 9 9 13 5 1 8 1 1 7 5 7 3 20 91 34 24 20 169 31
16 i 6 1 26 11 3 15 7 6 6 5 2 1 9 154 48 41 y 252 32
15 6 8 17 11 7 17 14 8 7 10 8 — 18 131 60 60 18 269 33
17 12 9 13 8 3 14 n 11 5 6 3 __ 16 129 57 48 16 250 34
13 13 7 13 17 __ 15 u 12 15 13 10 __ 23 116 72 72 23 283 35
32 9 8 35 __: 14 14 4 9 6 6 6 __ 14 215 57 73 14 359 36
10 11 2 13 io 11 6 3 7 3 5 ' 4 3 7 68 45 42 7 162 37
17 i 3 3 20 6 7 6 4 3 11 4 12 __ 7 124 32 44 7 207 38
13 10 2 14 3 3 7 6 4 __ __ _ — 96 30 18 — 144 3914 14 8 21 5 j 12 12 7 10 7 11 12 14 14 118 65 85 14 282 40
22 ! 9 2 25 2 ! 5 8 4 4 9 1 j 6 8 6 139 1 35 44 6 224 41













































































































































1 S uom alainen y h te is k o u lu ....................... Kuopio 50 15 8 41 24 18 35 28 15
2 » » ..................... V arkaus __ _. _ 23 2 16 23 8 7 22 n 4
3 Y h te is k o u lu ................................................. Joensuu _ __ 32 3 2( 4 10 23 5 94 » ............................................. L apua — __ 20 111 3 23 4 4 24 6 75 » ............................................. Vaasa —  Vasa __ __ 22 8 8 23 7 30 5 7
6 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Haapamäki __ __ 27 10 21 7 2 15 6 2
Yhteiskoulu " .......................................... Haapavesi —. — _ 13 i 5 1 14 2 _
8 9 ............................................ Oulainen — — 23 — 3 16 ‘ 5 4 9 4 4
Kansakoulu pohjakouluna —
9 Keskikoulu ia lukio ............................ Kauhava
—' 38 6 1510 Yhteislyseo ............................................. Kauhajoki 22 3 8 16 2 6
l i Raudaskylän keskikoulu ja lukio . .. Ylivieska _ . z __ __ 20 6 4
12 Suomalainen » » » . . . Ilmajoki _ 21 1 4
13 ¡ Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycees suédois...................................... 156 12 0 274 ■59 41 254 72 66 273 8-5 63
14 Nya svenska läroverket ..................... Helsinki — 1 hfors 18 1 23 4 7 21 10 21 3 1015 Läroverkct för gossar och flickor . . . » 30 8 1 30 6 3 21 h 5 28 6 4
16 Nya svenska samskolan ..................... » 2*3 2 _ 29 12 3 29 8 3 28 8 4
17 Svenska sam sk o lan ................................ 22 _ 24 6 4 20 3 11 22 6 5
18 Tölö svenska sa m sk o la ........................ » 20 1 _ 16 5 2 16 6 2 20 4
19 Brändö samskola .................................. Kulosaari — Brändö 10 _ _ 17 3 4 18 9 6 17 4 7
20 Grankulla samskola ............................. Grankulla 23 1 2 30 1 3 29 10 4 22 20 2
21 Svenska samskolan ............................... Oulunkylä — Aggelby __ _ 16 5 2 16 6 7 10 7 2
22 » » ............................... Turku — Äbo _ _ _ 21 2 1 18 7 6 29 9 6
23 » » ............................... Pori — B:borg 7 — 1 11 1 1 10 2 9 1 4
24 » » ............................... Tampere — Tifors — — . 20 7 1 14 6 4 19 7 9
25 » » .................................. Kotka — — 18 2 22 2 1 251 4 1
26 9 9 ............................... Vaasa —  Vasa — — 19 5 10 20 8 23 6 9
2 7 Keskikoulut —  Mellanskolor —  Écoles
moyennes .................................................. (i 5 4 842 168 171 964 217 246 736 251 232
28 Suopienkieliset — Finsksprakiga —
Écoles finnoises .................................. __ __ 784 156 159 816 201 222 676 238 221
29 Keskuksen yhteiskoulu......................... Helsinki — II:fors __ __ _ 25 14 __ 23 4 12 20 11 6
30 Eiran » ......................... » __ __ _ 3 1 __ 6 3 __ 4 3
31 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Karkkila __ 22 90 4 3 16 3 4
32 Y hteiskoulu .............................................. Hyvinkää — 20 12 18 7 8 16 6 10
33 Kuusankoski - - __ 24 2 12 22 1 10 14 2 1
34 Yhteislyseo ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Orimattila __ 15 1 3 16 2 10 6 5
35 Y hteiskoulu.............................................. Loimaa 38 2 26 5 4 23 4 2
36 » .............................................. Naantali — Nadendal 11 1 __ 8 5 4 7 5 1
37 » .............................................. Lauttakylä __ 26 __ 2 19 4 4 14 2 2
38 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Paimio _ 13 3 5 13 12: 2 16 8 3
39 Mynämäki — 15 4 3 18 51 4 12 6 2
¡40 Perniön yhteiskoulu ............................. Perniö (Bjärnä) _ _ 14 2 18 3! 4 9 1 3
¡4] Aitoon yhteiskoulu ................................ Luopioinen _ __ 15 2 18 3 i 15 4 342 Y hteiskoulu.............................................. Sysmä _ _ _ 17| — _ 19 5 3 12 l 3
43 Someron yhteiskoulu ........................... Somero _ _ _ 14] 1 2 15 6 7 101 2 1
44| Yhteiskoulu .............................................. Kangasala _ __ 29 4 6 23 4 11 3 3
45 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Mänttä “ — — 191 7 2 13 6 4 12 6 4
I ia 16
I V




23 24 2 5
V II
2 6 2 7  2 8  
Y lin  lu o k k a  
H ö g s ta  k la sse n
2 9  1 30  31 32  1 33
























































































































































































































































































































































































































































13 4 6 10 6 . 5 9 3 4 5 9 8 11 5 75 27 48 5 155 i o i
15 3 5 18 7 — 7 6 2 3 8 4 14 63 30 15 14 122 11;22
6
6 19 6 1 15 6 2 9 4 4 3 8 86 23 20 8 137 12
226 91 72 236 83 86 148 74 84 83 69 127 21 137 1 650 545 565 137 2 897 13
23 8 9 14 8 11 10 13 4 8 9 13 - 17 1.38 47 65 17 267 14
31 6 8 30 U 11 21 5 18 5 5 21 4 12 196 52 75 12 335 1 5
18 18 8 25 7 9 20 8 14 14 11 13 1 19 189 1 74 ! 55 19 337 l ß
17 7 3 21 7 11 5 10 7 6 8 13 3 12 137 47 1 57 12 253 1715 2 4 11 5 2 6 2 3 — — 104 25 13 __ 142 18
15 7 5 10 2 6 14 4 — 3 6 10 1 7 104 35 39 7 185 19
18 9 6 29 11 9 12 6 6 9 7 11 2 17 172 65 45 17 2991 20
13 4 ; 6 17 3 i 5 7 6 ; 4 3 tí 7 2 8 82 37 35 8 162 21
19 8 6 17 5 10 9 7 5 8 3 7 1 10 121 41 42 10 214 :
4 7 1 2 5 1 2 7 1 : 2 3 1 7 1 3 56 12 22 3 931 231
16 11 3 19 ■ 12 4 9 5 10 9 8 9 3 9 106 56 ! 43 9 214 !24
14 2 2 17 2 2 13 3 7 5 2 7 3 10 114 17 23 10 164 2 51
23 9 10 21 9 4 15 4 4 10 j 3
1
9 — 13 131 37 51 13 232 126;
60» 289 196 981 160 — — — — — — - - 3 097 930 100 9 981 6 017 27
559 273 184 908 : 151 __ — - __ __ ! _ 1 2 835 8 6 8 937 908 5 548  ¡28
14 10 8 30 _ 3 — — — — 82 39 29 30 180 29
3 5 — 10 — — — — — — — 12 13 3 10 38 HO
19 — 15 3 — — — __ — — 79 7 12 15 1 1 3 i31
18 5 ! 4 20 1 5 -  - — — — 72 30 36 20 1 5 8 ' 32
10 2 9 19 ! — 1 — — — ■ — — — — 70 7 32 19 128 3 3
15 6 4 14 — 1 — — — — . _ — - j 56 13 15 14 981 3-1
21 6 1 26 - - 8 — — — — 108 17 20 26 171 35
12 10 1 18 4 — — — — 38 21 10 18 87 36
11 3 3 28 — 1 — - - — - - 70 9 12 28 119 37
10 4 2 12 —■ 2 — — - 52 27 14 12 105 38
7 6 2 13 — 5 — - — - - 52 21 16 13 102 39
12 1 2 26 — 2 — 53 5 13 26 97 4 0
12 5 2 15 1 60 14 15 : 15 104 4 I
7 9 2 22 — 1 - 55 15 9 22 101 42
9 9 3 15 48 18 13 15 94 43
19 4 3 24 3 — 82 15 19 ■24 140 44
8 7 1 17 — 52 26 11 17 106 Us
')  Keskikouluissa ylimm. luokalta pääste tty jä . — 1 mellanskolor au ta le t dim itterade.
82 83
1934— 1935.


















































































































































1 Yhteiskoulu ............................................ Orivesi —  2 o ! 9' 3 321 3 4 15 5 5
2 Valkeakosken yhteiskoulu ................... Valkeakoski " — _ — 17 5 4 10 10 1 9 5 4
3 Suomalainen » ................... Vääksy _ __ _. 17 5 3 15 6 1 10 5 4
4 Y hteiskoulu .............................................. Säkkijärvi —■ — 24 3 2 17' 3 6 13 4 9
5 » Parikkala — 22 2 4 26: 3 3 12 3 4
6 ,> Kymi (Kymmene) __ __ — 12 5 1 25! 9 2 13 9 1
7 » .............................................. Koivisto (Björkö) — __ — 26 7 10 201 8 4 16 5 3
Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . Viipuri — Viborg — 52 14 13 19! 8 16 15 14 15
9 Yhteiskoulu .............................................. Uuras (Trängsund) — — 21 3 5 27] 4 8 14 4 5
10 » Uusikirkko — -
i l  Lappeenrannan yhteiskoulu ............... L:ranta — W:strand __ — 20 : 5 6 ' 25 11 8 13 9 10
12 Keski-Vuoksen yh teisk o u lu ................. Pölläkkälä __ __ — 24: 6 2 21 6 12 13 4 4-
13 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Kangasniemi — __ — 25! 2 1 131 4 2 11 5 6
Pitkäranta - 13 6 15 13: 4 9 13 4 11
15 » .............................................. Juan koski — 18 4 1 19 1 5 9 3 2
16! Suomalainen keskikoulu....................... Suonenjoki — 17 2 4 16 2 2 17 4 1
17 Kiuruvesi __ — 18 6 3 12 4 2 11 4 3
18 Y hteiskoulu.............................................. Lieksa — 23 4 7 22 4 10 15 7 4
19 Kannuksen yhteiskoulu ....................... Kannus — — 19 1 2 21 2 6 16 3 2
20 Suomalainen » ....................... Saarijärvi — 14 2 4 17 5 5 11 12 3
21 » keskikoulu ......................... Alavus — 20 2 3 161 2 6 15 — 6
22 » yhteiskoulu ....................... Viitasaari — 11 1 1 14 6 6 14 3 1
23 » » Kemijärvi — — 13 6 5 14 1 1 10 5 3
24 » » ....................... Haapajärvi — —- — 18 2 5 14 V 8 11 4 6
Kansakoulu pohjakouluna —
3-luokkaiset —
2 5 Koulukuian 3-luokk. yh teis lyseo___ Helsinki — H:fors — __ __ __ _ ! — _ 16 9 12
26 Yhteiskoulu.............................................. Vihti —. __ — — — — — 14 • 4 5
27! Yhteislyseo .............................................. Kankaanpää — i  _ _ — — — __ — — 13 1 8
28 Keskikoulu ................... , ........................ Rautalampi — — — — — — — — 14 1 1
29 Y hteiskoulu.............................................. Pietarsaari — Jtstad ] _. — — — — — — — 20 2 3
30 Keskikoulu .............................................. Isokyrö — __ — — — — — — 15 3 2
31 Iin yhteiskoulu........................................ li — — — — — — 8 4 8
32 Y hteiskoulu.............................................. K ittilä _ ! — — — — — — 9 2 4
4-luokkaiset —
33 Y hteiskoulu.............................................. Merikarvia (Sastmola) _ _ __ __ : __ __ 24 4 3 13 6 2
34 Lavia __ __ — 21 3 — 11 3 —
35! » j ^Lammi __ __ __: _ — 19 1 5 12 5 6
36 1 Äänekoski| ! — — — ¡ — — 27 3 5 18 3 2
37 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga — i
1
Écoles suédoises ................................ ! 6' 5 4 5á¡ 12 12 88 16 24 60 13 11
38 Judiska samskolan ............................. Helsinki — H:fors 6, 5 4 5 6 5 14 3 4 3
39 Karis-Billnäs svenska samskola ---- j  Karjaa — Karis - — 17 1 20 7 10 11 3 3
40 Pargas svenska samskola ................. ; Parainen — Pargas —  ie! 2 26 • 5 22 3 1
41 Sam sko lan .............................................. U:kaarl. — Nykarlebj — — 13 2 — 18 5 1 14 3 4
42; Svenska privatskolan ......................... ! Oulu — Uleäborg —  7 1 10 1 — —
15 ! 16 17 18 19 1 20 21 \ 22 1 23 24 1 25 1 26 27 1 28 2 9 30 1 ö l ! 32 I 33



































































































































































































13 6 4 19 _
!
80 23 16 19 138 l i
9 6 4 15 — __ — — — — \ — — 45 26 13 15 99 2Í
9 7 1 17 : — — --- — — ; — 51 23 9 17 100 3j
9 2 2 16 — — --- — — j --- — 63 12 19 16 110 M15 7 3 19 4 - - - - - - — — j  - - - - — —  ,i 75 15 18 19 127 5
8 6 3 23 3 — --- — — - - - - —. —- : — 58 29 10 23 120 6
14 4 2 28 6 — ---■ — — --- — 1 76 24 25 28 153 7
15 10 18 26 11 — --- — — --- — 101 46 73 26 246 815 7 1 17 ¡ —- —- - - ___ __ __ __ 77
18
19 17 131 ■ »1— — — 10 : j — --- — --- — — — — 10 10 109 8 6 6 : — 10 — --- — --- — —  ! __ 67 I 33 40 6 146 11
13 5 5 21 ! 3 — — --- —  ! 71 21 26 21 139 12
6 1 5 16 : — 2 — - --- ; --- — — — 55 12 16 16 99 13
7 5 7 12 ! 1 — __S __ 46 19 43 12 120 1-1
14 3 4 11 — 6 — - -- — —  ; _. 60 11 18 11 100 15
9 11 2 191 — 1 — —. —. _ _ 59 19 10 19 107 IG
6 6 3 18 ; — — — --- — : __ 47 20 11 18 96; 17
12 4 6 21 ! — — —  ! ___ 72 19 27 21 139 18
8 4 3 13 ! — 1 — i — 64 10 14 13 101 19
4 5 4 15 ! — 3 . j . .. 1 — — 46 24 19 15 .104 20
13 1 3 15 ! — 3 —  i ■ - — 64 5 21 15 105 21
14 5 4 11 — 2 --- i -  - —  - - - — 53 15 14 11 93 22
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4 L  
42!
*) K esk ik o u lu issa  y lim m . lu o k a lta  p ä ä s te t ty j ä .  —-  L m e lla n sk o lo r  a n ta le t  d im i t te ra d e .
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1934— 1935.
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L ä r o v e rk e ts  b e n ä m n in g  
Désignation de l ’école











































































































































































1 ! Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de
132 25 i« 143 25 21 125 35 17 132 45 31
2 i Suomenkieliset — Finskspmkiqa —
6 2 12 <§ 6 3 16 « 56 11 3 4 6 13 8
3 Suomalainen tyttölyseo ....................... Lahti 35 5 — 37 6 i 35 1 33 8 4
4 » ' »' ........................ Savonlinna — Nyslott 27 7 8 26 10 7 21 13 5 4
5 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Lycées su édo is ..................................... 70 13 2 80 13 6 9 2 4 14 8 6 32 23
6 Svenska priv. läroverkct för ilickor.. H elsinki— Htfors 9 — 1 14 1 1 10 8 3 19 7 6
7 Privata svenska Jiickskoian ............... o 18 4 — 20 6 1 19 6 2 21 10 9
8 » » » ........ Porvoo — Borgä 22 3 __ 16 — 6 16 2 6 22 10 4
9 1 Iourlinska sk o la n .................................. Turku — Äbo 21 6 1 30 2 5 24 8 3 24 5 4
10 Tyttökoulut — Fliekskolor — Écoles de
jeunes f il le s .......................................... 43 6 7 38 5 6 31 12 7 35 13 5
Suomenkieliset ■— Finsksprâkiga —
Ecoles finnoises
II Suomalainen tyttölyseo . .................... H:linna — T:hus 30 4 7 24 5 16 9 4 13 8 9
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises
12  Nya svenska f licksko lan ..................... Helsinki — ILfors 13 2 14 1 15 3 3 22 3
13 Kaikissa yksityiskouluissa1) — I  samt-









26 27 28 
Ylin luokka 
H ögsta klassen
29 j 30 
Y hteensä
S 31 1 32 1 33 




























































































































































































































44' „ 96 22 19 66 28 21 53 23 33 9 63 852 247 180 63 1342 : H
39 17 4 47 6 i 21 ,9 ; 5 9 8 6 31 343 92 43 31 509 2
25 6 __ 20 6 __ 8 5 1 5 9 8 6 17 202 51 17 17 287 3
14 11 4 27 i 13 4 — — 14 141 41 26 14 222 ! i
¡ 66 27 15 49 16 18 45 19 16 44 15 27 9 32 509 155 1 3 7 ' 32 833 5
! 10 7 5 10 4 9 5 7 6 6 12 3 5 83 38 46 5 172 6
: 25 11 3 12 3 4 17 6 5 8 8 — 8 2) 140 51 32 8 231 7
15 7 5 16 5 4 2 3 8 2 2 2 1 8 119 26 33 8 186 8
16 2 2 11 9 — 19 4 2 22 4 5j 4 11 3) 167 40 26 11 244 9
42 14 6 41 8 15 18 10 5 7 7 Í - 1 3 255 l à 52 3 385 10
22 7 1 21 3 5 12 4 7 7 - - _ 145 44 24 - 213 U
: 20 7 5 20 5 10 6 _ 1 3 110 31 28 3 172 12
,2 016 926 608 1407 556 502 872 506 ■504 584 1 483 590 301 1 9 1 4 12 973 4 590 4 607 1 9 1 4 24 084 13
*) K ats . m uist. x) »iv. 54. — Se not. 1) sid. 54. - -  Voir la note 1, page 54.
2) N äistä  erosi 5 päästötodistuksella V i l i  luokalta. — Av dessa avgingo 5 m ed avgängsbetyg frän klass V III.
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1934— 1935.
B. VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1934—1935.
É con om ie  des  écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsäret 1934—1935.
sco la ire  1934— 1935).
1 2 3 i 5 | 6
M enot —  U tgifter —
K oulun n im itys 
Läroverkets benäm ning 










M uut m enot 










1 Lyseot — Lyceer —  L ycées ............... 28 724 #01 4 909 122 1 839 813 35 472 936
2
Kunnalliset — Kommunala —  M unici­
pales:
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
938 039 133 731 1 071 770
3 Tammisaari — Ekenäs 478 630 79236 — 557 866
4 Svenska sam sk o lan ................................ Kristiinank. — K:stad 459 409 54 495 — 513 904
5
6
Yksityiset — Privata —  Privées:
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —





1402 214 26 275 873 
1 186 265
7 Uusi 3Th teisk o u lu .................................... 372 395 105 420 173 000 650 815
8 Kallion yhteiskoulu .............................. 619 349 436 656 — 1 056 005
9 Töölön » ............................. 499 893 48 302 __ 548 195
10 Helsingin viides yhteiskoulu ............. » 378 224 69 713 149 160 597 097
11 Suomalainen yksityislyseo................... ,> 804 573 104178 152 917 1 061 668
12 Yhteiskoulu ja realilukio ................... » 383 686 32 060 174 000 589 746
13 Y hteislj'seo .............................................. » 349 640 53 279 300 000 702 919
14 Koulukujan yhteislyseo ....................... i) 364 381 26 755 132 000 523 136
15 Kulmakoulu ............................................ » 329050 71 540 150 000 550 590
16 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Oulunkylä — Äggelbv 415 263 76140 — 491 403
17 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 399 544 114 519 — 514 063
18 » ...................................................... Nurmijärvi 288349 79 752 1000 369 101
19 » ............................................ Järvenpää 323 905 61 424 1 — 385 329
20 » ...................................................... Kerava 324 045 44 689 58 337 427 071
21 Turku —  Abo 1 002 358 210 025 1 212 383
22 » yhteislyseo ...................... Pori — Björneborg 410 360 138 301 548 661
23 » yhteiskou lu ..................... Salo 513 560 62 140 575 700
24 » » .......................... Tyrvää 359 070 55 809 — 414 879
25 Kokemäen Yhteiskoulu ....................... Kokemäki (Kumo) 357 439 28 757 — 386 196
26 Suomalainen Yhteiskoulu..................... Ikaalinen 355 507 30 089 ; __ 385 596
27 » » ..................... Tampere — T:fors 818 864 146 959 — 965 823
28 ” '> .......................... Hämeenlinna — T:hus 468 045 60 894 — 528 939
29 » » ..................... Forssa 430 754 103 250 1 — 534 004
30 Yhteiskoulu ............................................ Lahti 630 194 72 644 ! 60 000 762 838
31 Suom. yhteiskoulu ja realilukio . . . . Jämsä 332 916 22 146 __ 355 062
32 » » ....................................... Toijala 457 146 49193 — • 506 339
33 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Viipuri — Viborg 470 652 80 882 6 800 558 334
34 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » 471 517 72 266 — 543 783
35 Realikoulu. maanvilj.- ja kauppalyseo » 488 293 65 063 30 000 583 356
36 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Im atra 596 304 76 020 '— 672 324
37 » » Inkeroinen 356 300 26 569 — 382 869
38 » » Elisenvaara 341 889 38 290 __ 380 179
39 » » .......................... Mikkeli — S:t Michel 416 150 77 481 493 631
40 » » Pieksämäki 383 857 102 658 486 515























S iitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta 
kohti 
D ärav  s ta ­
ten  erlag t 
för elev
Dépense de 
l'É ta t  
par élève
K ouluta], hoito- 
| ja  korjauskus­
tan n u k se t y.m .
A rvio itu  
vuokra 
(5%  koulu­
ta lon  
arvosta) 
B eräknad
























Skötsel o. rep. 
av  skolhuset
Dépenses pour 




de l ’É ta t
| K unn ilta  
! Av kom- 
! m uner 
j communale
Mk
1 555 960 3 426 868 14 168 602 22 352 838 1 22« 485 1 224 328 i 38 966 253 2 364 1 358 1
j
24 066 210150 147 430 669 000 258 377 1 074 807 3 312 1 729
i
2
23179 70 000 102 150 320 000 137 866 __ ; 560 016 2 907 1481 3
887 140150 45 280, 349 000 120 511 — 514 791 3 825 2 041 4
1 301 638 2 573 733 10 869 489 17 335 483 518 858 642 391 29 366 221 2193 1318 r
49 463 125 000 722 475 588 000 11 861 1 322 336 2 157 967 G
— __ 302 575 : 340 000 12 454 ! 655 029 2 532 1 323
. 4 057 207 500 525 625 : 507 000 30165 1 062 790 3 045 1222 8
417197 275 000 494 100 456 000 7 570 i 957 670 2155 1194 ! 9!
— 337 800 360 000 17216 715 016 2 195 1 324 io!
__ 527 005 546 000 23 104 1 096 109 1680 864 11
— 301 900 364 000 1 530 ; 667 430 2 209 1 363 12
— 351 400 356 000 1 850 ! 709 250 2 528 1 281 13
250 100 344 800 15 263 610163 2 411 1 589 14
— — 228 400 1 303 000 — 25 927 557 327 2 024 1 114 15;
66 832 20 000 164 325 ' 344 000 50 000 500 ! 558 825 2 304 1 550 16
13 276 30 000 138 610 I 332 000 34 500 22 229 527 339 2 397 1463 17;
__ 15 000 97 600 270 000 — 15 015 382 615 2 328 1 636 18!
4 951 33 267 177175 296 000 15 000 16 995 505 170 1 812 1 281 19!
16 343 __ 143 285 280 000 38 000 11976 473 261 2 413 1582 20!
18 214 283 736 817 558 797 000 — 36 324 1 650 882 1 736 925 ¡21!
— 153 980 200 210 344 000 76 000 _ 620 210 2 892 1 416 22|
12 892 13 090 177 525 396 000 5 000 14 250 592 775 1 881 1 265 23Í
__ 70 000 158 600 288000 6 000 __ 452 600 2 020 1 200 24¡
1 3 987 50 000 83 890 313 000 10 000 3 720 410 610 2 709 1944 25;
i 30 634 34 250 81 670 304 000 — 18 781 404 451 2 018 1 462 26|
1 67 661 42 979 567 650 503 000 — 22 801 1 093 451 l 770 882 27!
— 50 000 204425! 344 000 — 4 949 553 374 2 210 1 313 28
! 8 799 59 750 152 000 i 370 000 15 000 8 697 545 697 2 275 1 418 29¡
24 000 __ 260 125 ! 422 750 84 000 19 639 786 514 2 084 1 155 30!
64 499 11000 113180 296 000 5 600 1 438 416 218 2 141 1 731 31
27 599 50 000 182 450 339 000 10 000 2 000 533 450 2 165 1 319 32
28 338 9 650 242 850 372 000 46 787 661 637 2 096 1 373 :33
20 949 104 500 210 250 360 000 — 4 288 574 538 2 593 1 440 34!
43 391 __ 228 635 ! 446 000 — 6 053 ! 680 688 2 012 1538 35
12 938 95 000 275 350 438 000 8 500 14 386 i 736 236 2 131 . 1217 36
4 854 62 914 106 840 ■ 332 000 15 000 19 847 ! 473 687 2 669 1 988 i37;
24 611 44198 138 450 348 000 29 810 516 260 2 031 1 665 13 8 !
64 868 • 125 000 170 625 342 000 37 040 : 549 665 2 194 1213 39
5 582 40 000 153 900 332 000 6 000 2 303 ! 494 203 2 351 1482 40 !
— 22 500 87 813 201 000 ! 288 813 2 027 1396 ii!
O p p iko u lu tila sto  1934— 1935 — L ä r d o m ssk o ls ta tis tik
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1934— 1935.
2 3 4 5 6
M enot —  U tg itte r -
K oulun  n im itys 
L äroverkets benäm ning 








A p p o in te m e n ts  
des m a ître s
M uut m enot 
Övriga u tg itte r 
A u tre s  dépenses
Todellinen
vuokra
F ak tisk  liyra
L o y e rs  p a y és
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
Mk
1 Yhteiskoulu ............................................ Kuopio 647 440 ' 81 438 728 878
2 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Varkaus 423 103 22 153 445 256
3 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 442 721 116 787 559 508
4 » Vaasa — Vasa 385 613 53 628 439 241
,> Lapua 388 720 28 957 417 677
6 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Haapamäki 359 741 38 360 — 398 101
7 Yhteiskoulu ................. ........................... Haapavesi 321982 29 867 — 351 849
8 » ............................................ Oulainen 266 172 23 999 15 000 305171
Kansakoulu pohjakouluna —
9 Keskikoulu ja lukio .............................. Kauhava 353 055 50 296 - - 403 351
10 Y hteislyseo .............................................. Kauhajoki 318112 36 683 354 795
11 Raudaskylän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 263 268 27 841 __ 291 109
12 Suomalainen » » » Ilmajoki 332 241 48 469 380 710
13 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 6  574 492 1113 202 437 599 8125 293
l i Nya svenska läro v erk e t....................... Helsinki — ILfors 559 290 105 714 26 800 691 804
15 Läroverket för gossar ooh flickor . . . » 630 039 171 417 — 801 456
16 Nya svenska sam sko lan ...................... » 597 599 117 844 71 465 786 908
17 Svenska samskolan ................................ i) 525 813 60 059 101 000 686 872
18 Tölö svenska sam sk o la ........................ » 381 543 80 647 — 462 190
19 Brändö sam skola .................................... Kulosaari — Brändö 499 211 67 498 48 334 615 043
20 Grankulla sam skola ............................... Grankulla 831 995 197186 69 000 1098181
21 Svenska sam sko lan ............................... Oulunkylä — Aggelby 413 391 107 986 521 377
22 » ,> ....................................... Turku — Äbo 468 048 37 225 505 273
23 » ,> Pori — B:borg 412 292 50 734 463 026
21 Tampere — T:fors 409 760 51 658 461 418
25 Kotka 417 428 39 681 457 109
2 G i » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa — Vasa 428 083 25 553 121 000 574 636
27 Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles
moyennes .............................................. 10 951 061 1 642 365 440 915 13 034 341
28 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
ÉJcoles finnoises .................................. 9 880 670 1 484 430 405 915 11 771 015
29 Keskuksen yhteiskoulu.......................... Helsinki — ILfors 261120 6 885 43 125 311 130
30 Eiran » .......................... » 39 549 5 445 67 500 112 494
31 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Karkkila 214 005 20 460 14 290 248 755
32 Hyvinkää 227 113 37117 — 264 230
33 » ............................................ Kuusankoski 239133 52 610 8 400 300 143
34 Yhteislyseo ............................................ Orimattila 203 520 16 010 2 000 221 530
35 Yhteiskoulu ............................................ Loimaa 235 418 61 552 — 296 970
36; » ............................................ Naantali — Nädendal 199 228 10 625 16 000 225 853
37 » ............................................ Lauttakylä 202 709 19171 — 221 880
7
D épenses
8 9 10 
T ulo t -
l i












D ép e n se  
m o ye n n e  
a n n u e lle  
p a r  élève
15
Siitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta 
kohti
D ärav  s ta ­
ten  erlag t 
för elev
D épense  de 
l 'É ta t  
p a r  é lir e
i
K oulu tal. h o ito ­
ja  korjauskus­
tan n u k se t y.m.
Skötsel o. rep. 
av  skolhuset
D épenses p o u r  
la  m a iso n  
d 'école etc.
A rvioitu  
vuokra 
(5%  koulu­
ta lon  
arvosta)
B eräknad 
hy ra  
(5 % av 
skolhusets 
värde)








É colages  
des é lèves j
Kami;
U nde: 
S u b re
V altioita 
Av sta ten  
de l ’É ta t
itusta: 
rstöd: 




c o m m u n a le
M uut tu lo t 
Üvriga 
inkoinster




T o ta l
Mk
10 705 85 200 260 500 471 333 4 258 1 576 737 667 1 863 1079 l
28 408 25 400 123 425 312 000 20 000 22 218 477 643 2 111 1 399 2
10 592 75 000 190 700 320 000 40 000 6 623 557 323 2 488 1255 3
89 083 110 000 187 800 356 000 50 000 3 640 597 440 2 347 1521 4
10 235 60 210 121 650 328 000 __ 21000 470 650 2 354 1 616 5
22 199 45 000 124 300 304 000 _ 10 107 438 407 2 421 1 661 6
6 900 13 327 68 900 283 600 15 000 1 876 369 376 2 969 2 306 7
- _. 28 800 I 267 000 32 359 328159 2 211 1 935 8
Med folkskolan som bottenskola — Se fondant sur l'é,cole primairc
27 585 40 000 111100 303 000 8 000 8 835 430 935 2 101 1 436 9
44 571 31 000 94 950 300 000 — 3 556 398 506 2 473 1923 10l13 201 31 500 76 258 240 000 19 510 335 768 2 644 1967 H |
2 224 28 772 104 735 276 000 3 000 4 323 388 058 2 989 2 015 12
230 256 642 985 3151 683 4 348 355 443250 581937 8 525225 3 008 1492 13
3 151 __ 360 100 332 000 2 857 694 957 2 591 1 243 14
31 499 225 000 428 000 381080 15 839 824 919 3 082 1 144 15
__ _ 446 350 332 000 1 298 779 648 2 328 982 16
4 082 — 340 580 332 000 18 422 691 002 2 683 1 297 17
57 072 30 000 278 950 244 000 — 7 365 530 315 3 466 1 718 18
8 852 32 000 119150 344 000 200 000 663 150 3 405 1 811 19
__ __ 444 700 507 000 ; 120 ooo 11515 1 083 215 3 612 1668 20
_ 60 000 101690 377 000 i 50 000 53 500 582 190 3 589 2 327 21
22 499 210 000 173 013 383 000 i — 5 452 561 465 3 342 1 790 22
12 925 __ 59 000 107 000 20 250 290 708 476 958 4 926 1138 23
28 531 15 985 139125 312 000 — 52 730 503 855 2 231 1 458 24
61 645 70 000 68 275 332 000 3 000 118 419 521 694 3 175 2 000 25
192 750 365 275 50 000 3 832 611 857 2 445 1 554 26
1
975 222 1 124 495 3 102 963 9 918 667 715183 1 205 380 14 942 193 2 329 1 632 27
932170 1073 908 2 892 443 9 175 667 499 600 1031929 13 599 639 2 290 1636 28
11 680 152 850 180 000 — 3 673 336 523 1 729' 1 000 29
1 __ _ 65 575 _... _ 65 575 2 812 —30i 25 251 37 650 173 000 16 500 44 740 271 810 2 201 1531 31
; 41003 50 000 112 500 204 000 20 000 2 533 339 033 1 989 1 291 321098 __ 68 075 202 000 25 000 41119 336 194 2 327 1 566 33
15 689 30 000 64 700 199000 20 000 35 770 319 470 2 466 1 951 34
9 810 30 000 109 398 194 000 — 4 108 307 506 1 901 1 128 35
! 11413 __ 30 975 194 000 5 600 2 171 232 746 2 596 2 230 36
; 4139 25 946 69 875 186 000 8 000 28 701 292 576 2 082 1 563 37
90 91
1934— 1935.
j 1 S 4 j 5 | 6
Menot —  U tgifter —
!
K oulun nim itys 











M uut m enot 


















13 541 25 000
214 721 
214 916
3i Perniön yh teisk o u lu .............................. 188 516 15 505 — 204 021
4 Aitoon yhteiskoulu ............................... Luopioinen 196 357 9 945 13 450 219 752
5 Yhteiskoulu ............................................ Sysmä 190 470 25 864 — 216 334
6 Someron yhteiskoulu ........................... Somero 195 211 48 879 — 244 090
7 Yhteiskoulu ............................................ Kangasala 205 815 18 395 38 000 262 210
8 Suomalainen yhteiskoulu . . . . . ............. Mänttä 180 261 117 865 298126
9 : Yhteiskoulu ............................................ | Orivesi 220 108 29 666 __ 249 774
10 j Valkeakosken y h te isk o u lu ................... j Valkeakoski 205 010 13 628 8 000 ; 226 638
11 Suomalainen yh teiskoulu ..................... j Vääksy 198 746 19 521 — 218 267
12 197 000 10 586 207 586
13 » ............................................
| Säkkijärvi 
Parikkala 207 970 28 097 236 067
14 » ............................................ Kymi (Kymmene) 220 605 38 513 __ 259 118
15 » . .............................................. Koivisto (Björkö) 
Viipuri — Viborg
252 450 27 880 — 280 330
¡16 Viipurin Talikkalan yhteiskoulu . . . . 259 470 50 966 310 436
[17 Yhteiskoulu ............................................ Uuras (Trängsund) 211284 47 266 258 550
18 » * )............................................ Uusikirkko — — —
19 Lappeenrannan yhteiskoulu.................. L:ranta — W:strand 204178 21454 225 632
20 Keski-Vuoksen y h teiskou lu ................. Pölläkkälä 201 848 31 471 233 319
21 Kangasniemi
Pitkäranta
178 493 56 263 234 756
22 Yhteiskoulu ............................................ 253 610 16 232 269 842
23 » ............................................ Juankoski 192 870 19121 211 991
24 Suomalainen keskikoulu....................... Suonenjoki 210 103 43 239 253 342
25 » yh teisk o u lu ..................... Kiuruvesi 228 466 7 310 25 000 260 776
26 Lieksa 226 380 110 501 —  ¡ 336 881
2 7 Kannuksen » ..................... Kannus 207 650 43 984 37 700 289 334
;28 Suomalainen yh teiskou lu ..................... Saarijärvi 228 809 49154 500 278 463
29 Alavus 203 143 11077 214 220
¡30 » yhteiskoulu ..................... Viitasaari 177 300 47 042 224 342
31 Kemijärvi 208 290 26013 234 303




33 Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo Helsinki — ILfors 131693 I 54 798 j 66 000 252 491
34 Yhteiskoulu ............................................ Vihti 135 700 8 812 9 000 153 512
3 5 : Y hteislyseo.............................................. Kankaanpää 125 756 i 5 607 400 131 763
36 K esk ikou lu .............................................. Rautalam pi 120 400 18 993 — 139 393
37 Yhteiskoulu ............................................ Pietarsaari — J  :stad 114 090 17 818 13 200 145108
38 K esk ikou lu .............................................. Isokyrö 128 484 13 966 142 450
39 Iin yhteiskoulu ...................................... li 128 361 23 066 __ 151427
40; Kittilä 120 720 ; 8 004 —' 128 724
7
D épenses
8 i) | 10 11 12 






Ârlig m edel- 
kostnad
15
Siitä valtio  
m aksanu t 
oppilasta 
kohti 
D ärav  s ta ­
te n  erlagt
¡
K oulu tat, ho ito­
ja  ko rjauskus­
tan nukse t y .m.
1 A rvioitu 
vuokra 
! (5% koulu­





K annatusta : 
U nderstöd: j 
S u b v e n tio n :
M uut tu lo t :
Yhteensä
Sum m a
T o ta l
Skötsel o. rep. 
av skolhuset
D épen ses p o u r  











É colages  
des élèves
V altiolta 
Av s ta ten  
de l’É ta t
K unn ilta  j
Av kom- 
raim er
co m m u n a le
Övriga 
inkom ster ! 
A u tre s  
recettes
för elev
D épense  
m o ye n n e  
a n n u e lle  
p a r  élève
för elev
D ép e n se  de 
l ’É ta t  






46 500 66 488 , 207 000 15 000 7 297 295 785 2 488 1971 i
2 571 — 51 575 ; 186 000 — 16 447 254 022 2 107 1 824 2
— 64 350 31 850 203 000 15 000 26 000 275 850 2 767 2 093 3¡
__ — 25 960 177 000 7 500 8 099 218 559 2 113 1 702 4
925 38 750 26 860 191000 15 000 30 778 263 638 2 526 1 891 5
8100 20 000 37 925 186 000 5 000 10 227 239152 2 780 1 958 6
81 949 __ 95 475 181 000 10 000 __ 286 475 1 873 1293 7
__ 35 898 89170 196 000 10 000 12 839 308 009 3 093 1 815 8
48 039 50 000 106 390 181 000 15 000 9 599 311 989 2 172 1 312 9
__ __ 63 348 185 000 __ 7 713 256 061 2 266 1 850 10
59 202 50 000 28 325 207 000 10 000 35 515 280 840 2 683 2 070 11
39 635 45 000 27 000 191 000 10 000 12 339 240 339 2 276 1 721 12
75 658 35 000 68 862 194 000 __ 48 762 311 624 2 118 1 516 13
44 053 41 000 66 558 186000 40 000 18 044 310 602 2 460 1 525 14
94 257 32 500 69 048 212 000 25 000 6 041 312 089 2 031 1377 15
4108 70 685 170 445 239 000 12 000 3 452 424 897 1 549 972 !10
13 225 37 842 47 560 188 000 12 000 22 297 269 857 2 263 1 435 j l  7
Z 90 300 185 000 26 000 9 804 311104 1514 1 242 !  9
i 59 850 24 435 73 118 204 000 __ 42 723 319 841 1 778 1407 20
10 994 15 550 29 800 194000 16 000 9 438 249 238 2 503 1 940 21
58 739 17 500 55 785 216 000 5 000 69 313 346 098 2 210 1662 22
¡ 3 011 40 000 39 525 212 000 15 500 39 679 306 704 2 447 2 058 23
— 12 000 54 550 181 000 — 25 641 261 191 2 480 1 692 21__ 34 325 211 000 7 500 3 229 256 054 2 716 2 198 25
46 218 33 500 65 650 212 000 10 000 49 231 336 881 2 665 1 525 26
__ __ 59 625 216 000 1000 12 709 289334 2 837 2 118 27
; 23 654 25 100 36 500 201 000 20 000 48161 305 661 2 891 1 914 28
8 665 53 550 73 850 212 000 8 000 21 432 ; 315 282 2 550 2 019 29
1500 15 000 13 825 181000 6 500 51170 252 495 2 393 1 810 30
1 543 40 000 35 450 252 000 — 16 820 304 270 3 386 3111 31
: 19 000 181000 5 000 2 000 207 000 2 031 1 792 32
Med folkskolan som battenskola — Se fondant sur l’école primaire
Treklassiga — A  3 classes
87 000 114 000 __ i 6 632 207 632 3 156 1425 33
4 293 __ 18 768 113 000 20 000 10 025 161 793 2 517 1 852 34
97 : U  880 28 295 116 000 2 000 10 766 157 061 2 280 1 841 35
4 659 12 000 29 590 108 000 7 500 6 500 151590 2 753 1964 36
! __ 8 550 109 000 30 000 4123 151673 2 502 1 879 37 !
i 847 25 000 51 970 108 000 3 000 13 264 176 234 2 499 1 612 38
j 3 993 j 20 000 40 000 108 000 __ 30 254 178 251 2 449 1 543 39:
| 24 822 5 594 10 980 114 000 10 000 18 565 153 545 3 535 3 000 40;
J) Koulu lopetti to im in tansa syyskuulla 1935. — Skolan upphörde i septeniber 1935.
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„  , Todellinen Muut menot vuokra
Övriga utgifter Faktisk hyra





1 Yhteiskoulu ............................................ Merikarvia (Sastmola) 162 100 7 380
Neljäluokkaiset — 
— 1 169 480
2 » Lavia 141095 16 918 — 158 013
3 » ............................................ Lammi 164 880 5 706 8 350 178 936
4 » ............................................ Äänekoski 192 197 31 239 — 223 436
6
Ruotsinkieliset —  SvensksprAkiga — ,
Ecoles suédoises..................................
Judiska sam skolan.................................' Helsinki — H:fors




35 000 1 2 6 3  326 
365 459
7 Karis-Billnäs svenska samskola ........ Karjaa —  Karis 259 018 35 805 __ 294 823
8 Pargas svenska samskola ...................j Parainen —  Pargas 231 503 49 367 35 000 315 870
9 Sam skolan................................................ U: kaari. —  Nykarleby 199 427 26 118 — 225 545




Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées
de jeunes fille s .....................................
Suomenkieliset —  Finskspräkiga —
Lycées finnois ....................................





21 1 1 4 0  
161159
548 848
180 000  
180 000
3 711 75»
1 227 776 
772 206
14 » » ....................... Savonlinna —  Nyslott 405 589 49 981 455 570
15
16
. . .Ruotsinkieliset — SvensksprAkiga —
: Lycées suédois .....................................
Svenska privata läroverkct för flickor Helsinki — llifors






2 483 974 
533 731
17 Privata svenska flickskolan ............... » 533 605 114 213 206 748 854 566
18 » » » ............... Porvoo — Borgit 407 431 60 547 36 000 503 978
19 Ifeurlinska skolan .................................. Turku — Aho 485 710 49 889 56 100 591 699
20
21
Tyttökoulut — Flickskolor — Éco les de
jeunes f i l l e s ....................................................
Suomenkieliset — Finskspräkiga — 
Ecoles finnoises 





58 5(1» 87« 268
400 827
22
Ruotsinkieliset — SvensksprAkiga — 
Écoles suédoises 
Nya svenska flickskolan ..................... Helsinki — llifors 384 578 26 363 58 500 469 441
23 Kaikissa yksityiskouluissa1) — 1 samt- 
liga privatskolor1) .............................. [ 43 071 279 7129 940 2 888 076 53 089 295
7
Dépenses

























































Av State n 






















A  4 clnsses 
4 328 40 400 157 667 50 511 ; 248 578 1 953 1 772 1
400 15 000 21375 140 000 5 000 10 679 177 054 2 084 1 687 2 i
i 7 329 _ 33125 144 000 5 000 163 182 288 2 079 1 674 31
4194 56 650 144 000 — 30 836 231486 2 169 1398 4
43 052 50 587 210 520 743 000 215 583 173 451 1 342 554 2 790 1 577 5
4 643 __ 44 010 175 000 156 000 8 338 383 348 3 847 1 842 e:
| 4 090 20 000 80 835 1 194 000 24 583 4 317 303 735 2 171 1 338 7
50 200 189 000 20 000 56 670 315 870 2 925 1 750 8;
34 319 ! 10 000 28 075 185 000 15 000 14 400 242 475 2 309 1 814 ; 9
— 20 587 7 400
' 1 
1 1
— 89 726 97126 3 915 10
!
69 907 50 000 1 056 766 2 258 30» 100 060 365183 3 780 189 2 782 167« lA
27 421 50 000 376938 682 000 75 000 124 OU 1 257 949 2 510 1340 j12
3 615 __ 208 775 390 000 75 000 102 046 775 821 2 691 1359 13
23 806 50 000 168163 292 000 — 21 965 482128 2 277 1 315 ! 141
42 486 679 768 1 576 300 25 000 241172 2 522 240 2 947 1870 15
2 088 177 550 366 000 543 550 3 050 2 091 ie ;
24 934 235 950 421 300 — 226 172 883 422 3 591 1 770 17
15 464 126 300 337 000 25 000 15 000 503 300 2 710 1 812 18
139968 452 000 591 968 2 425 1852 19 ;
- 98 63« 279 250 636 000 - 59 982 »75 232 2 478 1627 20
- 98 630
164 650 324 000 - 488 650 2 312 1500 21
114 600 312 000 59 982 486 582 2 683 1 783 22
2 601 089 4 699 993 18 607 521 35165 805 2 035 668 2 854 873 58 663 867 2 380 | 1448 L
') Katso nmist. *) siv. 54. -- Se not 9 sid. 54. — Voir la note 1, page 54.
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1934— 1935.
B. VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder oeli
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1934—1935. 
skolbibliotek under läsäret 1934— 1935.




K oulu talon  arvo
4 ¡ 5 
Stipendi-, palkinto- y. 111. 
Stipendie-, premie- m. fi
F o n d s  e t som m es
K oulun n im itys 
Läroverkets benäinniny 






kap ita lvàrde 
den 31 dee.
V a le u r  fo nc ière  
de la  m a iso n  
d ’école ( S I  déc.)
Mk
K orkoja päiiom. 
K.äuta pä kap it 
D enles
M




D o n a tio n s  etc.
k




Kunnalliset — Kommunala — M unici­
pales :
Ruotsinkieliset — Svensksprcikiga — 
Lycées suédois ....................................
Tammisaari — Ekenäs






1 4 Svenska sam sko lan ................................ Kristiinank. — K:sta<l
2 803 000 6 499 200
G
Yksityiset — Privata — Privées: 
Suomenkieliset — F i nskspjräknga —






' 7 » — — ....
8 Kallion » .................................... ,> 4150 000 1822 —
9 Töölön » .................................... „ 5 500 000 1 025
10 Helsingin viides yhteiskoulu .......... » —
11 Suomalainen yksity islysco................... 1? — ....
12 Yhteiskoulu ja rea liluk io ..................... » - ..
13 Y hteislyseo .............................................. » —
11 Koulukujan yh teis lyseo ....................... » —
40 33015 Kulmakoulu "............................................ » -—
16| Suomalainen y h teiskou lu ..................... Oulunkylä — Äggelby 400 000 —
17 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 600 000 1 510 167
18 » ..................... Nurmijärvi 300 000 338 450
19 » ............................................ Järvenpää 665 335 -
20' ,> ............................................. Kerava — — —
21 Suomalainen yhteislyseo........................ Pori — B:borg 9  3 079 594 12 821
2 2 ! » y h te isk o u lu ....................... Turku — Äbo 5 674 712 4 422 —
23 S alo 261 803 687 975
'8*1 » » ..................... Tyrvää 1 400 000 — —
25 Kokemäen yhteiskoulu ....................... Kokemäki (Kumo) ' 1 000 000 521 500
26 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Ikaalinen 685 000 1350 200
27 » " » Tampere — T:fors 859 582 6 581 27197
28 » » ..................... H:linna — T:hus 1 000 000 1476 315
29 » » .......................... Forssa 1 195000 3 228 —
¡30 Lahti — 4 498 7 000
’31 Suomalainen yhteiskoulu ja lukio . . . Jämsä 220 000 1 486
13 2 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 1 000 000 2 000
33 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Viipuri —  Viborg 193 000 8 045 1 10 000
134 Uusi suomalainen yhteiskoulu .......... » 2 090 000 1674 10 000
35 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo — 17 757
36 Im atra 1 900 000 1072
37 Inkeroinen 1 258 281 1280 16 318
38 Elisenvaara 883 952 —
39 Jaakkim a 450 000 —
| 6 7 | 8 
s e n la a tu is e t  r a h a s to t  j a  v a r a t  
d y lik a  fo n d e r  o c h  m e d el 
a ffec tés  à  des bourses, p r ix  etc.
9 111 1 1
K o u lu n  m u id e n  
r a h a s to i ,  p ä ä o m a  
jo u lu k . ' i l  p.
K a p i ta lb e lo p p e t  
a v  lä ro v e r k e ts  
ö v r ig a  fo n d er  
d e n  31 dec .
1 2
k o m s te r
cettes
J a e t t u j e n  s t i p e n d ie n  j a  p a lk in t .  | 
D e u td e la d e  s t ip e n d ie rn a s
B o u rse s accordées
K o u lu n  h o id e t ta v ie n  r a h a s ­
to je n  t i l a  jo u lu k u u n  31 p. 
D e  a v  lä ro v c r k e t  fö rv a l ta d c  
f o n d o rn a s  s tä l ln in g  3 L dec. 
É ta t  des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  l ’école (3 1  déc.)
K ir ja s to n  n ite id e n  
lu k u  jo u lu k . 31 p. 
A n ta l  v o ly m o r  i 
b ib l i o te k e t  de ti 
31 d e c .
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
M k
lu k u
a n ta l
N om brei  !
k o k o n a is su m m a  
to ta lb e lo p p  
M o n ta r it  ( to ta lj
M k 1
L u k u
A n ta l
N om bre
P ä ä o m a
IC a p ita l
C a p ita u x
M k
A u tr e s  fo n d s  de 
l ’école (31  déc.)
M k
N o m b re  de vo lym es  
de la  b ib lio thèque  
(31  déc.)
274 467 704 122 448 382 3 718 259 3 247 080 53 014 1
9  0 9 3 3 6 6  2 04 1 8 1 6 4  63 4 3 6  1 10 5  44 5 2
2 394 17 2 394 8 48 219 — 3 300 3
6 699 19 3 810 10 116 415 36 110 2 145 4
1 4 9  2 5 9 5 2 9 79 0 10 2 2 9 2  2 6 9  59 5 1 4 3 5  726 3 2  281
1 i5 809 14 3 210 h o 125 383 68 032 250
j __ 9 ; 1040 10 63 876 — 1 182 7|
1 822 4 1 800 2 36 881 460 000 325 8
1 025 12 1 025 3 20 000 — 238 9
__ 18.' 2 979 1 5 000 60 10





— — — 1 4 ;
370 — 2 1 144 — 1 260 15 !
: —  ! --- 16
1 677 i 5 : 1 350 8 37 302 2 120 1 649 17
788 8 ' 850 4 7 681 — 75 1 8 ;
— __ __ __ — — 385 19
__ 4 300 1 9 572 — 274 20 j
833 ! __ __ 2 833 750 21
4  422 29 3 1 4 0 ! U 104 830 __ 975 22
1662 ! 2 5 1 1 5 2 5 3 17 415 __ 497 23
__ 18 7 300 7 251 736 5 391 161 24
1021 8 675 2 13194 — 934 25
15 5 0 | 25 1350 8 43 777 15 764 1236 26
33 778 106 9 090 13 186 388 249153 1015 27 ,
1 791 16 | 12 8 0 5 29 897 — 938 28
3 228 14 2 100 10 75 301 59 982 762 29
11 498 21 4 142 13 89 838 — 860 30
1 486 4 450 7 31 116 __ 1 670 31
2 000 15 ! 2 000 6 56 400 670 32
18 045 31 7 200 10 196 418 1041 33
11 674 i 5 1200 2 41 958 133 895 577 3 4
17 757 ! 35 14 400 7 444 876 50 000 1 410 3 5
1 072 ! 9 800
2 28 005 134 277 710 36
17 598












den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d’école (31 déc.)
Mk
i  0 ; [ 6 I 7 s
Stipendi-, palkinto- y. m. senlaatuiset rahastot ja  varat 
Stipendie-, premie- 111. fi. dylika fonder och medel
Fonds et sommes affectés à des bourses, prix etc.
9 | 10 l i
Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 










luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 dec.
Nombre de voin mes 








Tulot — In- komster 
Re- cettes
i
Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées
I Koulun hoidettavien rahas­
tojen tila joulukuun 31 p. 
De av läroverket förvaltade 
! fondernas ställning 31 dec. 
État des fonds administrés 
par l’école (31 déc.)
Korkoja pääom. 

























1 Suom alainen Y h te isk o u lu ....................... M ikkeli —  S :t Michel 2 500 000 998 10 1 0 0 8 8 675 7 25 152 248 000 2 314 1
2 » > ....................... P ieksäm äk i 800 000 55 — 55 1 50 1 1 379 __ 1 647 2
3 » » ....................... K uopio 1 704 000 —  !¡ — 13 10 0 0 14 41 033 2 162 3
4 » » ....................... V arkaus 508 000 — — 6 850 2 26 360 138 4
5 Y h te is k o u lu ................................................. Joensuu 1 500 000 1 195 — 1 195 14 10 7 5 4 32 502 1357 5
6 » V aasa —  Vasa 2 200 000 1 859 1500 3 359 10 1 700 3 48 130 79 6
7 >> ................ ............................... L ap u a 1 204 200 — — — 30 3 319 25 127 226 1 000 7
8 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... H a ap am ä k i 900 000 1221 — 1221 12 1 135 7 31 733 — 1 059 8
9 Y hteiskou lu  ............................................... H aapavesi 266 530 227 — 227 __ 1 5 243 9112 150 9
10 » ................................................ O ulainen — — — — — 200 10
K ansakoulu  poh jakouluna — Med folkskolan som bottenskola —  Se fondant sur l'école prim aire
11 K eskikoulu ja  l u k i o ................................ K a u h av a 800 000 — __ __ __ __ __ __ 11
12 K auhajok i 620 000 208 820 1028 4 5 632 285 12
13 R audasky län  keskikoulu  ja  lu k io ___ Y liv ieska 630 000 260 — 260 - 6 6 384 — 135 13
14 Suomalainen » ■» » ----- Ilm ajok i 575 658 - — — — — — 351 14
15 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga  —
Lycées suédois .................................... 12 8-59 695 80981 35 1 3 4 1 1 6 1 1 5 139 37 234 135 1 284 030 1 775 244 15 288 15
16 N ya svenska lä v o v e rk e t ......................... H elsinki —  ILfors — 13 766 — \ 13 766 24 4 000 27 299048 __ 616 16
17 L äro v erk e t for gossar och flickor . . . » 4 500 000 7 534 5 228 I 12 762 22 8132 22 149 792 67 556 610 17
18 N ya svenska  s a m s k o la n ........................ » — 4 218 500 4 718 10 2 290 11 84 737 266 420 247 18
19 Svenska s a m s k o la n .................................. » — 315 — 315 3 483 2 8 232 — 504 19
20 Tölö svenska sam skola ......................... » 600 000 24 530 — 24 530 3 7 500 1 100 000 204 000 1203 20
21 B rändö  s a m s k o la ....................................... K u losaari —  B rändö 640 000 2 189 2 256 4 445 3 750 4 35 583 — 1000 21
22 G rankulla  s a m s k o la ................................. G ranku lla — 5 977 3 276 9 253 4 1800 6 136 455 362 754 3 486 22
23 Svenska s a m s k o la n .................................. O ulunkylä —  Ä ggelby 1 200 000 256 — 256 7 ■ 370 6 6 500 10 270 1643 23
24 » » .................................. T u rk u  —  Äbo 4 200 000 1562 — 1 562 11 1420 11 41 091 189133 1500 24
25 » » .................................. P ori —  B jörneborg — 8 246 6 230 14 476 11 4 394 15 173 793 614 912 698 25
26 » » .................................. T am pere —  T:fors 319 695 7 438 16 644 24 082 11 2 525 14 164 279 21671 1 052 26
27 » » .................................. K o tk a 1 400 000 3 345 1000 4 345 21 2 000 7 46 992 38 528 983 27
28 » » .................................. V aasa —  Vasa — 1 605 1 605 9 1 570 9 37 528 — 1 746 28
29 K esk ikou lu t —  M ellanskolor —  Écoles
m o y e n n e s .................................................. 22 489 877 32 623 76 110 108 733 175 15 612 82 385 «73 136 807 19 284 29
30 Suom enkieliset —  F insksprâkiga  —
Écoles finnoises  ..................................... 2 1 4 7 8 1 3 7 2 1 0 4 0 7 6110 9 7 1 5 0 135 1 1 5 6 2 60 277 617 5 8 3 8 2 16 048 30
31 K eskuksen  y h te isk o u lu ............................ H elsinki —  H-.fors — — — __ — — — — — 31
32 E ira n  » ............................ » — — — __ __ ___ — — — 50 32
33 Suom alainen y h te is k o u lu ....................... K ark k ila — — 260 260 10 260 __ __ — 317 33
34 Y hteiskoulu  ................................................ H y v in k ää 1 000 000 2 533 — 2 533 4 325 2 6 865 — 176 34
35 » ................................................ K uusankoski — 105 — 105 3 225 3 2 688 — 590 35
36 , Y h te is ly s e o .................................................. O rim attila 600 000 — __ __ __ — — — 30
37 Y hteiskoulu  ............................................... Loim aa 600 000 1 485 2 000 3 485 22 1 450 1 38 717 — 650 3 7
38 1 » ................................................ N a an ta li —  N ädendal — 280 —  ; 280 3 150 3 6 378 4 871 605 38
39: » ................................................ L a u tta k y lä 518 920 122 340 462 7 400 1 3183 3169 — 39
40 1 Suomalainen yhteiskoulu ..................... Paimio 930 000 50 50 1 75 1 1097 — 419 40
41! » » ....................... Mynämäki — — — 4 160 2 4 045 — — 41




K oulun nim itys 
L äroverkets benäm ning 





K oulu talon  arvo 
jouluk. 31 p.
Skolliusets 
kap ita lvärde 
den 31 dec. 
V aleur fo nc ière  
de la  m a iso n  
d'école (31  déc.)
i  1 5 | 6 | 7 
Stipendi-, palkinto- y. m . sen laa tu ise t rah as to t ja  v a ra t 
Stipendie-, prem ie- m . fl. dy lika fonder och medel
F o n d s  et so m m es  a ffec tés  à des bourses, p r ix  etc.
8 9 10 l i
K oulun muiden 
rahasto j. pääom a 
jou luk . 31 p. 
K apita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
A u tre s  fo n d s  de 
l ’école (31  d éc .) .
12
K irjaston  niteidei 
luku jou luk . 31 p 
A nta! volym er i 
biblioteket. den 
31 dec.
S o m b r e  de vo lum es  
de la  b ib lio thèque  
(31  déc.)
T ulo t — In - kom ster 
De- cettes
Ja e ttu je n  stipendien ja  p alk in t. 
De u tdelade stipendicrnas 
B o u rse s  accordées
K oulun hoidettav ien  rahas- 
to jen  tila  jou lukuun  81 p. 
De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
É ta t, des fo n d s  a d m in is tré s  
p a r  l'éco le  (31  déc.)
K orko japääom . ' 
¡Räntä p à kap it.
R en tes  j
Lahjo ituksia
Donationer
D o n a tio n s  etc.
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
luku
antftl
kokonaissum m a 
to talbelopp  




K ap ita l
C a p i ta u x
! Mk Al V Mk Mk | Mk Mk
1 Aitoon yhteiskoulu ............................... j Luopioinen 457 l
2 Yhteiskoulu ............................................ Sysmä 775 000 1 090 500 1 590 6 1090 6 22 457 5 411 1 823 2
3 Someron yhteiskoulu ........................... Somero 400 000 — 2 200 1 3 123 373 3
: i Yhteiskoulu ............................................ Kangasala — — —
v — — • — 4
5 Suomalainen y h teiskou lu ..................... M änttä 717 960 458 — 458 5 450 3 10 659 — 160 5
G Yhteiskoulu ...................................................... Orivesi 1 000 000 190 — 196 2 200 1 5 018 12 199 180 G
7 Valkeakosken y h teisk o u lu ................... Valkeakoski — — - ■— — — — 7
i 8 Suomalainen » ..................... Vääksy 1 000 000 94 32 126 1 75 2 2 110 8 914 156 8
! 9 Säkkijärvi 900 000 — — _... — — — 900 9
110 » Parikkala 700 000 1 654 — 1654 4 1 437 3 38 238 23 818 599 10
11 » ...................................................... Kymi (Kymmene) 820 000 — — __ — — — — 235 11
12 Koivisto (Iijörkö) 650 000 596 — 596 7 350 2 10 544 251 12
13 Viipurin 'kalikkahan yhteiskoulu . . . . Viipuri —  Viborg 1 413 700 — — — —- — 1 306 170 13
14 Yhteiskoulu ...................................................... Uuras (Trängsund) 756 833 432 500 932 2 200 2 10 813 — 498 11!
15 » *)............................................ Uusikirkko — — — — — — — — U l
16 Lappeenrannan yhteiskoulu .................. L:ranta — W:strand — — — — — — 16
17 Keski-Vuoksen y h teiskou lu ................. Pölläkkälä 488 704 715 634 1349 12 800 17 408 — — n i
18 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Kangasniemi 311000 — — — — — — 90 18
19 Yhteiskoulu ............................................ P itkäranta 350 000 668 — 668 2 1000 11 133 — 1 007 19
20 » ...................................................... Juankoski 800 000 — — — — 4 100 —- 570 20
21 Suomalainen keskikoulu........................ Suonenjoki 240 000 — — — — ■ — — — 24 21j
22 Kiuruvesi — — — — 2 240 5 000 — 400
23 Lieksa 670 000 6 516 20 000 26 516 — 2 500 — 57 23
24 Kannuksen » ..................... Kannus — 86 — 86 — 2 274 — 107 24
2 c Suomalainen y h teiskou lu ..................... Saarijärvi 502 000 425 — 425 5 500 8 980 - - 699 25.
Alavus 1 071 000 1 443 27 639 29 082 — — 47 — — 26
2" » yhteiskou lu ..................... Viitasaari 300 000 — 9 805 9 805 7 400 27 832 — 950 2 7
28 » » ........... Kemijärvi 800 000 — 6 000 6 000 — 8 314 274 28.
29 » » .......................... Haapajärvi 309 29;
Kansakoulu pohjakouluna - Med folkskolan som bottensko a — .S'e fondar t sur Vécole primaire
1 ;
Kolmeluokkaiset - l’reklassiga — 1 5 clauses
30 Koulukujan 3-luokk. yhteislyseo----- Helsinki — ILiors — ___ — — i — — — — 30]
31 Yhteiskoulu ............................................ Vihti — 199 — 199 ! — — — — 120 3 1 ;
3 Yhteislyseo .............................................. Kankaanpää 237 600 ■— — — — — — 30 3 2 :
Rautalampi 240 000 — — — — — — — 400 3 3 ;
;34i Yhteiskoulu ...................................................... Pietarsaari —  J:stad — 635 — 635 7 450 2 16 327 — 685 34
3 > » ........................ Isokyrö 500 000 — 3 500 3 500 ! 6 225 3 2 261 — 60 35!
¡30 Iin yhteiskoulu ...................................... li 400 000 1058 4 200 5 258 — — — — — 30 j
!3 7 Yhteiskoulu ............................................
1 !
K ittilä 111 870 — 1 381 3 7
1 Neljäluokkaiset. - Fyrklassiga — A  4 classes
!
86 550 — — ; — — — — 650 3 8 !
[39 » » .......................... Lavia 300 000 200 — 200 4 200 2 5 200 — — 39
¡40 » » .......................... Lammi — — — — — - — • - ; — — 140 40.
¡41 » » .......................... Äänekoski — — — — — - — — 31 11




K oulun nim itys 
Läroverkets benäm ning 






K oulu talon  arvo 
jouluk. 31 p.
Skolhusets 
kap ita lvärde 
den 31 dec.
F  et leur foncière 
de la maison  
d’école (31 déc.)
4 1 5  1 6 7 
S tipendi-, palk in to- y. m . sen laatu iset rah asto t j a  v a ra t 
Stipendie-, prem ie- m. fl. dy lika fonder och medel
Fonds et sommes affectés d des bourses, p rix  etc.
8 9 10 i l
K oulun m uiden 
rahasto j. pääoma  
jouluk. 31 p.
K apita lbeloppet 
av  läroverkets 
övriga fonder 
den 31 dec.
Autres fonds de 
l’école (31 déc.)
12
K irjaston  n iteiden 
luku jou luk . 31 p
A ntal voiym er i 
b ib lio teket den 
31 dee.
Nombrede volumes 
de la bibtiothèque 
(31 déc.)
T ulo t —  In- kom ster
De- cettes
Jae ttu je n  s tipendien j a  p a lk in t. 
De u tdelade stipendiernas 
Bourses accordées
K oulun hoidettav ien  rah as­
to jen  tila  jou lukuun  31 p. 
De av  lä roverke t förvaltade 
fpndernas stä lln ing  31 dec. 
K lal des fonds administrés 
par l'école (31 déc.)
K orkoja pääom. 











kokonaissum m a 






K ap ita l
Capitaux





Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises ..................................
Judiska samskolan ...............................
Karis-Billnäs svenska samskola ........
Pargas svenska samskola ...................
S am sko lan ................................................
Svenska privatskolan .........................
Helsinki —  H:fors 
Karja — Karis 
Parainen — Pargas 














































Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées
de jeunes f i l le s ....................................
Suomenkieliset —  Finsksprâkiga —








1 0 0 0  000 
1 0 0 0  00 0
1 796 
1 796



























Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga —
Lycées suédois ..................................
Svenska privata läroverket för flickor
Privata svenska flickskolan ...............
» » » ...............
lleurlinska s k o la n ..................................
Helsinki — ILfors









































i16 Tyttökoulut — Fliekskolor — Écolesde jeunes f i l le s ....................................
Suomenkieliset — Finsksprâkiga —




Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
ILlinna — T:hus 1 972 600 84 1 250 1 334 14 1 250 2 2 153 - 537 1 7!
I I S
Écoles suédoises 
N’va svenska flickskolan ..................... Helsinki — H:fors 919 — 919 626 6 18 375 395 339 _ 18
19 Kaikissa yksistyiskotduissa1)— I  samt- 
liga privatskolor 2) .............................. 93 999 819 201177 196 297 397 474 955 147 521 517 4. 318 808 4 240 551 78 935 19;
■) Katso niuist. ■) siv. o i. — Se liot ’) sid. 34. — Voir la note 1, page 54.
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B. IX. Tietoja yksityisistä ja kunnallisista jatkoluokista lukuvuonna 1934—1935.
C la sses  p r iv é e s  e t co m m u n a les  d ’é tu d es
104_____  1934—
Uppgifter om privata ooh kommunala fortsättningsklasser under lâsâret 1934—1935.
su p ér ieu res  (année sco la ire  1934—1935).
1935. 105______
1 1 ; 2 3 4 , 5 G 7 8 0 10 i 11 12 13 14 15 | 1G | 17 | 18 19 ! -2« 21 22 23 24 25 2(1
O ppilaitoksen n im itys 
Läroverkets benäm ning 
D ésignation de l ’école
j
1 P aikka 











O petta jien  luku 
helm ik. J p. 




Oppilaiden luku eri luokilla 
helm ik. 1 p.
A n tal elever i de särskilda 
klasserna den 1 febr. 
Nombre des élèves dans 
chaque classe
Oppilaiden luku, ! 
joiden äidinkieli oli:; 
E levernas moders- 
mäl: i 
Langue maternelle:
O ppilaita o te ttu  eri luokille 
A ntal elever in tagna  i de särskilda klasserna 
Élèves reçus dans chaque classe
Oppilaitoksesta eronnut 
A ntal avgângna elever 































































































































































































Keskikoulun ja tk o lu o k at.....................






















38: — ! — 
































5 » » ..........................
Nurmes 

























































6 Yhteensä — Summa — Total - - 26 23 42 40 47 37 44 30 133 107 236 4 - 1 72 9 4 85 2 83 23' 44 67 20 856 361 148 735 562 000
393 637 6




1 2 8  :
Svens
13
ksprâkiga — Ée 
13
lies suédoises
13 1 180 812 17 400 123 000 31 614
8
9










































10 Yhteensä — Summa — Total — 16 15 34 l 32 18 16 14'15 66 63 3 126 55 - 1 56 — 56 8 17 25 4 532 600 68 950 230 000 334 875 10
11 Kaikkiaan—Hela summan ^ Ensem ble - 42 38 76 ! 72 65 53 58 45 199 170 239 13« 127 ! 3 141 2 139 31 61 92 24| 1 388 961 217 685 792 000 728 512 11
2. Valtion ty :tö kou uitiin yhdistetyt — Vid sta tens flickskolor — D e s s e r v a n t les écoles d je u n e s  f il le s  de l’E ta t
12 Tyttökoulun ja tk o lu o k at.....................
131 » » ..........................













































14 Jyväskylän tvttölukio ......................... Jyväskylä | 1911 3[ 6 —  ; 20 ! 53 — — ! ! i s — 20 — 20 18 21 6 241 755 35 750 131080 — 14
15
Yhteensä — Summa — Total -  ! - 7 j 22 51 tl  ; -  43 - 135 135 - - 1 i 51 1 54 - 54 1 9 36 45 ! 14| 550 414 91 000 365 080 147 580 15i







ksprt kiga — Ecoles suédoises
17| 8 12 20 7I 141 124| 28 750| 99 000| 80 000 16
17 Kaikkiaan—Hela summan—Ensemble | -  1 13 j 28 1 65 [ 57 — 60 - 182| 138 35 #; 68 2 1 71 — 71 1 - 48 65
! 21 691 538| 119 750| 464 08«| 227 58« 17
18 j Helsingin maanviljelyslyseo ............... Helsinki — H:fors j 1907 1 7 31 7 4 17 5 I 9; 7 33 26
3.
59





A u tre s
; 31! - .31I 19 18 3 r 5 212 576 87 950 122 000 _ 18
19 Porvoon Naisopisto ja Tvttölukio .. Porvoo — Borgä 1912 1 2 7 1- 23 >3 — ! 7 - 53 53 1 23 1 i - 26 1 1 25 1 8 1.3 21
2 584 730 415 900 153 000 3159 19
l) Poikia — (Jossar — Garçons. 2) T y ttö jä  — Flickor — Pilles.
O p p iko u lu tila sto  1934— 1935 — L ä rd o m ssk o ls ta tis tik 14
1934— 1935.
B. X. Yksityiset vieraskieliset oppikoulut — Privata
É coles s e co n d a ire s  p r iv é e s  avec  une
lärdomsskolor med främmande undervisningsspräk.
langue d 'en se ig n e m e n t é tra n g è r e .
1
O ppilaitoksen nim itys 
Läroverkets benäm ning















4 j 5 
O petta jien  luku 
helm ik. 1 p. 
L ärarnas  an ta l 
den 1 februari 
Nombre de 
maîtres
6 7 8 9 10 ! i 11 I 12 S 13
Oppilaiden luku eri luokilla helm ik. 1 p. 
A n tal elever i de särskilda klasserna den 1 febr. 
Nombre des élèves dans chaque classe
14 15 | 16 17 
Oppilaiden luku, 
jo iden  äidinkieli oli. 
E levernas moders- 
mäl:
Langue maternelle:
18 | 19 20 21 1 22 23
Oppilaiden luku, joiden vanhem m at olivat 
A ntal elever, vilkas föräldrar voro:

























II I I I
9 9
IV


















































































































l) 2> 0 9 9 9 9 9
1 Deutsche Schule .................................... Helsinki — H:fors 1881 12 7 20 21 15' 14 14 13 12 11 9 13 12 4 6 3 4 4 3)9 4 :3) 88 17 24 141 42 58 77 3 2 _ 182 l
9 Ryska lyceum ........................................ » 1930 8 4 — — 3 2 b — 2 2 — — - — — — 10; 4 — 14 — 2 12 — — — — 14 2
3 Kreikk. kato!, seurak. venäl. realilvseo Viipuri — Viborg 1918 12 5 3 2 5 5 3 8 4 6 5 4 9 1 b 2 b D 39 33 — — 72 23 5 18 21 1 4 — 72 3
4 Venäläinen Yhteis-realikoulu ............. Terijoki 1913 5 3 — ——  — - — 0 2 6 3 4 b 3 1 — — 181 12 — — 30 10 — 2 10 4 4 30 4
5 Perkjärvi 1919 2 4 7: 3 I; 2 2 1 2 1 — 1 4 2 1 — 15; 4) 13 — — 28 8 — — 6 14 _ 28 5
6 Yhteensä — Summa — Total 39 23| 30 26 21; 21 •22 24; 28 20; 22 22 26 15; 16 7 9j 9 176 150 17 24 285 83 65 109 40 3 22 4 326 6
1 1 ! 2 3 4 5 1 6 ' 7 3 | 9 10 11 : 12 ¡ 13 j 14 15 16 17 18 19
O ppilaitoksen nim itys 
Läroverkets benäm ning






O ppilaita  o te ttu  eri luokille 
A ntal elever in tagna i de särsk ilda klasserna 
Élèves reçus dans chaque classe
Oppilaitoksesta e ronnut 
A n tal avgângna elever 



































































































































1 Deutsche Sc-hule .................................... Helsinki — H:fors
i
40 2 8 6 56 36 20 27 2 6 35 1 472 572 309 022 1 312 658 328 000 -! i
2 Ryska lvceum ........................................ » _ ; — 2 2 — . - 2 5 4 9 19 911 4 609 5 992 _  ! 2
3 Kreikk. katol. seurak. venäl. realilyseo Viipuri — Viborg 5 — 1 6 6 5 3 8 16 174 369 50 355 — 133 104 — 3
4 Venäläinen Yhteis-realikoulu ............. Terijoki — — 5 5 — — 5 2 9 4 15 30 000 10 500 — 19 000 — 45 Pvhän Aleksein kimnaasi ................... Perkjärvi 3j 1 — — 4 — 3 1 5 4 1 10 9 945 740 — 9 205 — 5
6 Yhteensä — Summa —  T o ta l: 48 1 3 11 11 1 73 — 39 34 44 ! 18 ; 23 85 1 706 797 375 226 - 1 479 959 328 000 6
' )  P o ik ia  -  ( io s sa r  -  « a rç o n s . *) T y t tö j ä  — F lic k o r  — F ille s .
») T alliin  s is ä l ty y  IX  lu o k . o p p ila a t  2 + 5  -  H iir i  ingA I X  k l. e lev e r  2 ) 5.
4) » » » » » 1 t y t t ö  — » » » » » I llick a .
106 107
1934— 1935.
C. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1935.
É p reu ves  é c rite s  de bac-
De skriftliga proven för Studentexamen âr 1935.
calau réat (année 1935).
1
3 ; 4 | 5
K a ik k ia a n  k i r jo i t t i :  
In a l le s  d e ito g o  i p r o v e n : 
N o m b re  des c a n d id a ts :
6 7 S 9
Ä id in k ie li 
M o d e rsm a le t 
É p re u v e  de  s ty le
K o u lu n  la j i  
L ä r o v e rk e ts  a r t  
C atégorie  de l'école














K iis tä : 
A v  dem : 
Dont:
Su o m i X tuotsi 
F in s k a  S v e n sk a  



































































1 Kaikki valtion koulut Samtliga K e v ä ä l l ä  1 9 3 5  —
statsskolor —  Écoles de l'État 1 2 9 1 1 012 2 7 9 1  » 3 1 6 0 1 7 7 22
2 Lyseot — Lyceer — L ycées ................... 1 9 2 8 7 9 9 2 2 9 8 1 3 4 9 1 4 8 18
3 Suomenkieliset — Finskspräkiga —
Lycées fin n o is ....................................... 862 677 18-5 813 49 — —
4 Suomalainen norm aalilyseo................. Helsinki — H:fors 4 6 . 3 7 9 4 5 1 —
5 » 2 8 22 6 2 8 — —
6 Yhteislyseo ............................................. Porvoo — Borgä 10 8 2 10 — — -
7 Suomalainen lyseo ................................ Turku — Äbo 4 1 3 2 ! 9 3 8 3 —
8 Lyseo ........................................................ Pori — Björneborg 10 8 2 9 1 —
9 Y hteislyseo ............................................... Rauma — Raunio 20 1 3 7 1 9 1 —
10 » ............................................................ Uusikaup. — Nystad 2 4 1 5 9 22 2 — - -
11 Lyseo ........................................................ Hämeenlinna — T:lms 2 3 21 ; 2 2 3 — - -
12 » ............................................................................ Tampere — T:fors 17 1 4 3 1 6 1
13 Lahti 1 8 17 i 1 1 8 —
14 Yhteislyseo .............................................. Riihimäki 1 8 12 ! 6 1 5 3 -
15 Kaksoislyseo ............................................ Viipuri — Viborg 3 7 3 3 i  4 3 6 1
16 Lyseo ........................................................ Sortavala — Sordavala 20 1 9 1 20
17 Yhteislyseo ............................................ Hamina — F:hamn 1 9 1 3 6 1 8 1
1 8 ' » ............................................................ L:ranta — W:strand 2 4 22 2 2 4
19 Kouvola 2 7 2 5 2 27 - -
20 Terijoki 22 1 3 ! 9 1 7 5 — —
21 Käkisalmi — Kexholm 1 5 12 3 1 5 — —
22 » Kotka 2 9 2 3 6 2 7 2
23 Lyseo ......................................................... Mikkeli — S:t Michel 1 6 1 3 3 1 6 — __
24 " » ......................................................... Savonlinna — Xvslott 11 9 2 10 1
25 i> ......................................................... Kuopio 2 7 2 5 2 2 7 —
26 Yhteislyseo .............................................. Iisalmi 22 '  1 9 3 22 — —
27 Lyseo ....................................................... Joensuu 10 6 4 9 1 — —
28 S u o m a la in e n  l y s e o .......................................... Vaasa — Vasa 9 8 1 9
29 Lyseo ......................................................... Jyväskylä 2 5 2 4 1 2 5 —
3 0 Yhteislyseo................................................ 1 Seinäjoki 3 3 1 9 1 4 2 9 4 —
31 » ................................................. Kokkola — G:karleby 1 8 1 5 3 1 7 1 —
Oulu — Uleäborg 4 3 3 2 11 4 1 2 — —
33 Yhteislyseo .............................................. » 21 1 4 7 1 8 3 — —
34 » .............................................. Kajaani — Kajana 1 6 1 3 3 1 5 1 — —
35 » ............................................................... Kemi 1 3 12 1 1 3 — —
3 6 » ............................................................... Tornio — Torneä 11 8 3 10 1 —
37 Suomalainen klassillinen lyseo .......... Turku — Äbo 19 1 3 6 1 8 1 — —
3 8 Klasssillinen lvseo ............... Tampere — T:fors 21 1 5 6 1 9 9 — —
3 9 » " »> ............... Viipuri — Viborg 22 1 8 4 1 9 3 — —
Kansakoulu pohjakouluna —
40 Koelyseo ................................................... Helsinki — ILfors 6 5 1 6 _
4 1 Toinen suomalainen lyseo ................... i> 7 6 1 6 1 —
4 2 » » » .......................... T u rk u  —  Ä bo 11 10 1 10 1 — —
4 3 Yhteislyseo ............................................ Tampere — T:fors 7 5 2 7 — —
4 4 » . . . .  . Jyväskylä 2 3 21 2 22 1 — —
45 » ............................................................ Kristiinank.— K:stad 2 3 8 1 5 1 8 5 — —
10  11 12 13
T o in e n  k o tim a in e n  k ie li 
D e t  a n d ra  in h c m sk a  
s p r ä k e t  
T r a d u c tio n  en
14 15  1 6  : 17  1 1 8  ! 1 9  2 0  21 
M uu  k ie li —  A u n a t  s p r â k  —  A u tre s  tra d u c tio n s:
22  23
H ea lik o e
H o a lp ro v e t
E p re u ve  d ite  
de c o n n a is ­
sance  
générale
24  : 2 5
M a te m a ti ik k a
M a te m a tik
M a th ém a tiq u es
1 j
L u o ts i  
! S v e n sk a  
■suédois
S u o m i
F in s k a
f in n o i s
L a t in a  
L a t in  
d 'u n  texte  la tin
! S a k sa  
T y sk a  
j d 'u n  texte  
allem and.
H a n sk a  
U ra n sk a  
d ’u n  texte  
fra n ç a is
U n g la n ti
U n g e lsk a  
d 'u n  texte  



























































































































































V à r e n
1021
! 1 9 3 5  -
70 175
- P r h  
24
a te m p s
122
1 9 3 5
5 1122 51 i 3 j 2 4  — 1239 5 0 1165 \ 124 l
797 6 5 \ 148 18 122 5 867 46 1 - ■ 4 — 987 4 0 931 96 2
797 6 ô __ 87 g 738 4 4 1 _ ' 4 831 : 30 777 84 3
4 2 4 -  ■ ---- 2 4 1 22 1 — j —  __ 4 5 : i 4 3 3 4
2 4 4 ---- 2 6 2 : — 2 7 i 2 7 1 5
8 o i — — —  ; — 9 1 — — —  — 10 __ 10 : 6




















1 i -• -
; 1 6
1 1 8
i 1 1 7
1 8
1 5  ; 2
1 8  1 —
12
13
1 8  
3 6  




























2 4 —  ; — - 2 4 ! 2 4 22 2 18
27 2 5 2 ! —  . . 2 7 __ 2 7 - - ¡19'
21 1 — — 20 2  j ■— — —  — 1 8 4 1 8 4 : 2o;12 3 -—  ■ 1 4 1 ■ — — 1 5 ' 1 5 !21
26 3 1 ■ 2 9 — — — 2 9 __ 2 6 î 3 22
1 6 — — — — — 1 5 1 : — —  I — 1 6 1 4 2 23
10 1 — — 9 2 1 — —  1 11 11 24;
2 7 — — —  i — 2 7 —  ■ —  ■ — —  1 __ 2 5 2 2 6 1 25
22 — ■— : — 22 .— .—  j __ __ ' 22 __ 1 9 3 26!
10 — — : — — — 8 2 .—  j __ __  __ 10 _ _ 8 2 2 7 '
9 — \ — 9 _ _ —  ; — —  ; — 9 1 - 8 1 28:2 5  : — ■— ■ — — 2 5 — — : — — 2 4 1 2 5 — 2 9  i
3 0  : 3 ! — 3 1 2 . __ ! __ __  __ 3 1 i 9 2 3 10 30;
1 7 1 — [ — — 1 8 — — __  __ 18 ! - 1 6 2 31  !
38 5 — — — 3 8 o  ■ — __ __ 43 j __ 3 9 4 3 2 !
1 9 2 — — - - 1 9 2 ■ __ 21 1 __ 1 9 2 33
1 5 1 — — 1 5 1 ' __ __ __ i ___ 1 6 ! __ 15 1 34!
1 3 — — 1 3 — — __ - -  ! — 1 3 12 1 3 5
11 — .— . — 11 — — — —  ; — 10 1 l ü 1 3 6 ‘
1 8  ! 1 — 1 8 11 — — __ - -  1 1 5 4 1 8 1 37;
1 7 4 21 —  : 1 — 20 1 1 9 2 38 ,
22 —  ; 21 L 6 — — — —  ' — 21 1 22 —  :39
Med fo lk sk o la n  som
6
b o tte n s k o la  — Se fondant sur 
6
Vécole -primaire
2 1 6 5 1 4 0
7 j — 7 i 7 7 41
11 — — - 11 ... 1 11 — 11 — 4 2
5 2 ---- — 7 _ __ 7 ■ 7 _ _ 4  3
2 3 — —  1 — - - 2 3 __ __  _ _ 2 3 __ 21 2 44
12 M ! —  ! — — “ 1 3 8 - 1 1 ! — 1 7 5 15 7 45
108 109
1934— 1935.
1 2 3 1 4 ; 5
K aikkiaan  kirjo itti: 
Inalles deitogo i proven: 
Nombre des candidats:




K oulun laji 




























































1 Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Lycées suédois .................................... 166 122 44 — --- 148 18
2 Svenska normallvceum ....................... Helsinki — H:fors 46 43 3 — --- 45 1
3 » 23 17 6 — 20 3
4 Hanko — Hangö 9 6 4 — — 6 3
5 L y c e u m ..................................................... Porvoo — Borgä 18 7 11 — --- 12 6
6 Svenska lyceum .................................... Turku •— Äbo 21 17 4 — --- 19 2
7 L y ceu m ..................................................... Maarianh. —  M:hamn 5 4 1 — --- 5
8 Svenska lyceum o. samlyceum ........ Viipuri —  Viborg 










10 S am lvceum .............................................. Pietarsaari —  J:stad 10 8 2 __ __ 10 _
11 Svenska klassiska lyceum ................... Turku — Äbo 14 7 7 — — 12 2
12 Tyttölyseot — Flieklyeeer — Lycées
de jeunes f i l le s .................................... 215 181 34 175 6 29 4
13 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
182 1-59 23 175 G
14 Tyttönormaalilyseo ............................... Helsinki — H:fors 54 51 3 54 —
15 T yttö lyseo ................................................. Turku — Äbo 40 28 12 37 2
16 » ................................................ Pori — B:borg 7 7 — 7 —
17 » ................................................ Tampere — T:fors 22 21 1 21 1 —
18 » ................................................. Viipuri — Viborg 25 24 1 25 — —
19 » Kuopio 21 21 — 21 — — —
20 ’> ................................................. Oulu — Uleäborg 13 7 6 10 3 — - -
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga ■—
Lycées suédois
21 Svenska flicklvceum............................... Helsinki — H:fors 33 22 11 — — 29 4
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser —
Institutions d’études supérieures
Suonienkieliset — Finskspr&leiga —
Écoles finnoises ................................
22 Tyttölukio .............................................. Helsinki — H:fors 48 32 16 43 5 — —
23 K aikki yksity iset koulut — Sam t-
liga privata’ skolor — Écoles
privées  ................................................ 12 4 2 914 328 914 58 248 22
24 Kunnalliset koulut —  Kommunala sko­
lor —  Écoles municipales ............... 28 25 3 — — 27 1
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga —
Écoles suédoises
25 Svenska samskolan ................................ Tammisaari —  Ekenäs 12 10 2 — — 11 1
26 » » .................................. Kristiinank. — K:stad 16 15 1 1 — — 16 —
12 7 Lyseot — Lyceer — Lycées ............... 960 725 235 753 50 149 8
28 Suomenkieliset — Finsksprâkiga . . . .
Lycées finnois .................................... 803 591 212 753 ! 50 — ...
29 Suomalainen yhteiskoulu ................... Helsinki — ILfors 66 54 12 60 6 —
30 Uusi yhteiskoulu .................................... 23 1 20î 3 22 ! 1 —
31 j Suomalainen yksityislyseo ................... * 11 ' 9 2 10 1 1 — —
32 Helsingin viides Yhteiskoulu............... » 20 j 15 5 18 1 2 —
33 Yhteiskoulu ja realilukio..................... » 18 ! 14 4 17 1 — —
10 11 j 12 | 13
Toinen kotimainen kieli 
Det andra inhemska 
spräket 
T r a d u c tio n  en
14 ! 15 | 16 17 | 18 19 20 j 21




É p re u ve  d ite  
de c o n n a is ­









su é d o is
Suomi
Finska
f in n o i s
Latina
Latin
d ’u n  texte  la tin
Saksa 
Tyska 
d ’u n  texte  
a lle m a n d
Hanska 
Franska 
d ’u n  texte  
; fr a n ç a is
Englanti 
Engelska 
d 'u n  texte  














































































































148 18 35 2 129
; 2
156 i 10 154 12 : i
__ : 45 1 22 1 25 --- \ --- ; — - --- 46 — 46 __ 2
— 21 2 — ! 23 : — — — — 23 — 22 1 : 3
z Z | 12 6 __ i — 17 1 1 __ !
i 1 __ __ 17 1 1-2 6
i 4
5
__; 19 2 .__ 21 __ --- — - -- ---- 21 — 20 1 6!
__ __1 4 1 - --- 5 --- — 1 --- — 4 1 4 1 7
__ __! 8 1 — 1 --- 8 1 ---- — ' --- --- 5 4 6 3 8
__ __i 9 2 _ _ 11 1 — —  ! — --- i — U — 11 — 9_ __ 9 1 __ 10 --- —  ¡ .— --- — 9 1 10 — 10
— — 13 1 13 11 — —
__ - 11 3 14 .... 11
1 1
178 3 27 6 — 209 4 2 — 17 — 212 3 197 17
1 : 
12
178 3 _ _ 177 ! * 1 1 4
__ 179 3 167 14 13
54 __ 1 __ __ _ _ __ - 54 ! 1 ! _ _ 3 — 53 1 52 2 u '






22 __ __ __ _i 1 l22 __ __ __ _ i22 __ i22 __ 17
25 — — — — --- 25 ; — — 1 ■— 25 — 24 1 lis
21 .—. — — __ __ 21 i — — — — 21 — 21 — 19
13 — — --- 10 3 í ~ ¡
_ 13 11 9 20




- , 32 - 1 - 13 - 33 - 30
3
21
46 2 - - 46 1 - _ 3 - 40 7 37 11 22
885 87
I
233 37 H - 1 1 7 4 65
i
7 10 - 11 7 6 66 1 0 8 5 157 23




- - 28 - 26 2 24
- 11 1 12 12 U 1 25
— ! — 15 1 — — 16 — — — 1.6 — 15 1 26
734 69 145 12 - 907 52 7 ; - 4 - 911 49 848 112 27
734 69 _ __ 751 51 2 ¡ __ 2 __ 759 \ 44 693 iio\ 28
64 ; 2 — — — 65 1 2 — — .— 65 1 61 5 2 9 i
23 __ _ __
— !
__ 23 __ __ __ __ 22 1 21 2 30
10 1 — — — 10 —  ¡ — 1 11 — 9 2 31¡
17 ! 3 — — _i __ 19
1
.__ j — — — 18 2 19 1 32!
17 Í 1 — —  ! — 18 —  1 — — — 18 — 16 2 33;
110 I l l
1934- 1935.
1 |
K oulun laji 
Läroverkets a r t  





3 | 4 | 5
K aikkiaan  k irjo itti: 
Inalles deltogo i proven: 
Nombre des candidats:






























































1 Kallion yhteiskoulu................................ Helsinki — H:fors 20 17 3 18 2 __
2 Töölön » ................................ » 15 14 1 14 1 —
3 Koulukujan yhteislyseo........................ » 19 16 3 17 2 - —
4 Yhteislyseo ............................................. » 27 19 8 27 — —- ■—5Suomalainen jditeiskoulu ................... Oulunkylä — Äggelby 9 8 1 9 - - —
6 Yhteiskoulu ............................................ Lohja — Lojo 11 8 3 11 — — —
7 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Turku — Äbo 68 57 11 67 1 — —
8 » yhteislyseo ...................... P o r i— Björneborg 14 9 5 14 — —
9 » y h teiskou lu ..................... Tyrvää 12 9 3 12 — —
10 Kokemäki (Kumo) 10 8 2 10 — — —
11 Suomalainen yhteiskoulu ................... Ikaalinen 15 8 7 14 1 — —
12 » » .................... Salo 18 13 5 18 — — —
¡13 Tampere — T:iors 38 32 6 37 1 — —
¡14 Hämeenlinna — T:hus 19 14 5 19 — —
¡15 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forssa 19 14 5 17 2 — —
JG Lahti 21 14 7 21 — — —
il 7 Yhteiskoulu ja realilukio ................... Jämsä 23 14 9 22 1
_
¡18 Yhteiskoulu ............................................ Toijala 10 9 1 10 — —
19 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Viipuri — Viborg 18 18 — 18 — —
20 Uusi suomalainen yhteiskoulu ........... » 16 12 4 16 — —
¡21 Realikoulu, maanvilj.- ja kauppalyseo 23 19 4 20 3 —
:22 Suomalainen yhteiskou lu ..................... Im atra 14 11 3 13 1 — —
¡23 » " » ................... Inkeroinen 11 4 7 10 1 —
24 » » ..................... Elisenvaara 7 7 — 7 — — —
25 >' » ..................... Mikkeli — S:t Michel 28 14 14 25 3
26 » » Pieksämäki 14 6 8 11 3 -
2 7 ,> » Kuopio 15 13 2 14 1
'28 » » ..................... Varkaus 15 10 5 15 — -- —-
29 Yhteiskoulu ............................................ Joensuu 19 12 7 19 — —
30 Suoni, yhteiskoulu ................................ Vaasa — Vasa 15 13 2 15 ; — —
31Í Yhteiskoulu ............................................ Lapua 9 8 Í 9 —
32 Suomalainen y h teiskou lu ..................... Haapamäki 13 10 3 13 —
33 » » ..................... Haapavesi 20 8 12 16 4 —
K ansakoulu  pohjakouluna -
¡34 Keskikoulu ja lukio .............................. Kauhava 19 5 14 9 i io —
¡35 Yhteislyseo .............................................. Kauhajoki 16 5 11 14 ! 2
¡36 Raudaskvlän keskikoulu ja lukio.. .. Ylivieska 14 13 1 14 : — j
'371 K eskikoulu ja lukio .............................. Ilmajoki 11 8 3 11 :
38 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 1,57 134 23 — : 149 i 8
39 Nya svenska lä ro v e rk e t...................... Helsinki — ILfors 17 17 — ¡ — ! 1'7
40 Läroverket för gossar och flickor , . » 16 12 — — ! 15 1
41 Nya svenska sam sko lan ...................... i> 20 19 l — — 20
42 Svenska sam sk o lan ............................... » 15 12 3 — — ! 15
43 Grankulla samskola ............................. Grankulla 19 15 4 — — | 18 1
44 Brändö samskola..................................... Kulosaari — Brändö 8 7 1 — 7 3
45 Svenska sam sko lan ............................... Oulunkylä — Äggelby 10 8 2 — — 8,4b » » ...............................: . . Turku — Äbo 11 9 2 — — 9
47 » » ............................... Pori — Bj örneborg 3 3 — — — 3
48 » » Tampere — T:fors 12 9 3 11 1
49 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kotka 13 10 ! 3 — | 13
50 » » ................................ Vaasa — Vasa 13 1 13 — — ! _ _ 13!
j 10 11 12 13 11:
Toinen kotimainen kieli 
J)et andra inhemska 
spräket- 
T r a d u c tio n  en
15 16 17 IS 19 20 21 




É p re u ve  d ite  
de c o n n a is ­












f in n o is
Latina
Latin
d ’u n  texte  la tin
Saksa 
Tyska 
d 'un. texte  
a lle m a n d
Ranska 
!■ ranska 
d 'u n  texte  
fra n ç a is
1 Englanti 
Engelska 
d 'u n  texte  







































































































1 18 2 18 2 J
15 15 15 ; 15 — 2.
18 i 18 1 i -  . — 18 1 18 1 3Ï
26 ! i 27 i -  . 22 ! 5 23 4 ■i ;
9 - — - 9 1 — 9 S 1 5
11 -  • 10 1 — : — 10 1 8 3 6;
63 5 ¡ 64 4 — — 67 1 62 6 7;
12 I 2 --- 12 i 2 — — 12 o 13 1 8 =
10 ! 2 12 — - - - 11 1 U 1 9;
9 ! 1 : 9 1 -  • — - 10 9 ¡ 1 1 U j
11 4 ; — 13 2 -  - — - - — 14 1 3 1 ‘ i
15 3 16 2 — : -  . 18 17 1 1 2¡
35 3 36 2 - 35 3 37 1 ■31
16 3
17 2 : 19 16 3 14
19 19 : 19 15 4 1 5
18 ! 3 —- 18 3 17 4 18 3 16
1 20 3 21 2 - - 23 17 (i 1 7
9 1 -  ■ 10 - - 10 ! — 9 ! 1 18
1 18 i ---- 18 — -  - 18 18; 1 9
16 - - -  - ! _... 16 15 1 i 1 3 : 3 20
Í 23 23 22 1 23; 21
13 1 __ — ! _ . 14 _  . 13 1 14 i 22
E ---- 9 2 8 ! 3 ' 5 6 23— --- —  ! --- 7 — __ 7 __ 7 24
26 — 28 — 27 1 18. 10 25
13 Í —  í 14 ¡ — 13 1 9 : 5 26
15 -  -  ! ---- 15 — 15 14 1 127
15 15 1 12 3 11 4 28
17 2 - -  ! 12 7 19 19 ¡29
14 1 i —  ; 15 : — 15 — 13 . 2 30
9 -  ■ 9 — — 9 8 ■ 1 ¡31
11 2 - - 11 ; 2 -  - 13 11 : 2 ¡32;
12 8 14 o 20 12 8 33'
Med folkskolaii som bottens kola —  .s'e f o n d f tut s u r l'école prim aire j
16 3 - - 16 3 i __ 14 5 15 4 34!
11 5 - - ___ —  ; — 9 7 — 14 2 10 6 35;
14 — 14 — — 14 13 1 36
11
11
.... 10 1 8 3 3 71
145 i 1 2 m 1 Ó 2 152 r 155 3«s';
— 17 — 17 j 1 — ' 17 17 39
14 ! 2 .... 1 16 - - — 15 1 16 4 o;
20 ! — -- - ! 20 — 1 __ 19 1 20 i i 1
12 ! 3 . .. 15 i 1 j — ' __ __ 15 15 -12
16 3 • ! 19 ! 3 1 __ 19 18 1 A3
7 1 — 8 1 — 8 8 44
- - 10 i “
— 10 — ; — 10 10 : 4 5
10 1 — 11 ___ 1 10 1 11 4 6
3 — — 3 3 __ 3 47
11 1 — 1 i - — 12 __ 11 1 48
— ; --- 12 1 — — 12 1 — 1 __ __ ; __ U 2 13 __ 49
— : ...- 13 — — 1 13 “ — — , ! — 13 A 13 — 5 0





1 3 1 4 i 5
K aikkiaan  kirjo itti: 
Inalies deltogo i proven: 
Nombre des candidats:




K oulun laji 
Läroverkets a r t

















D o n t:
Suomi
F inska









































;  1 T y ttö ly se o t -  F lic k ly c e e r  —  L ycées
de ¡runes ¡¡lies  ............................................ 70 46 24 30 1 34 5
2 S u o m e n k ie lis e t  ....  F iu s k s p r â k ig a  ■—
L ycées f in n o is  ............................................. ■a 25 a 30 1 — —  .
3 T y ttö ly s e o  ........................................................... L a h t i 17 14 3 17 !
4 » ............................................................ Savonlinna — Nyslott 14 11 3 13 1 — — 1
5 R u o ts in k ie l is e t  —  S i'en sksp râ k 'ig a  —
; Isyeêes su éd o is  ............................................ 30 21 18 — ■ ! — - 34 5
I ö| Sv. priv. läroverket för f lic k o r ......... Helsinki — B:fors 8 3 5 _i __ 4 4 -
! 71 Privât» svenska flickskolan ............... )> 8 5 3 -  . __ 8 __■
' 8 » » > ............... Porvoo — Borgä 9 2 7 ¡ _ 8 1
9
Ileu rlin sk a  s k o la n .................................... Turku — Abo 14 11 3 14 —
1
10 Yksityiset jatkoluokat — Privata iort-
sättningsklasser------ Classes privées
j  ; diétudes supérieures........................... 161 107 54 111 4 38 8
l i Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Écoles finnoises .................................. 115 84 31 1 1 1  4
12 L u k io ........................................................ Hanko — Hangö 15 9 6 15
13 Keskikoulun ja tk o lu o k at .......................... Heinola 16 9 7 15 1 — —
14 T v t tö k o n h in  *» .......................... Sortavala —  Sordavala 10 8 2 9 1
15 » » ..................... Mikkeli —  S:t Michel 16 12 4 16
16 Keskikoulun » ..................... Nurmes 14 10 4 14 1 _¡
17 T yttö lu k io ................................................ Jyväskylä 15 15 15 — i __
18 K e s k ik o u lu n  j a t k o l u o k a t .......................... 1 Raahe — Brahestad 15 11 4 14 1 _
1 9 1 » » ....................... j Rovaniemi 14 10 4 13 1
-
20 Ruotsinkieliset —  Svensksprâkiga ■— 1 ii
1 Écoles suédoises .................................. l a 23 23 38 8
21 Gymnasium ................................................ Loviisa — Lovisa 13 4 10 I 322 Sv. flickskolans fortsättningsklasser. . Viipuri —  Viborg 17 8 9 13 4
.23 M ella n sk o la n s  > Kokkola —  G:karleby 11 7 10 1
: 24 » » Oulu —  Uleäborg 5 4 - - : 5 —
2 J M a a n v i l je ly s ly s o o ............................................ Helsinki — H:fors 16 9 7 13. 3
26. Naisopisto' ja tyttölukio ................... Porvoo — Borgä 7 2 5 7 . — — _
27! Yksit, oppilaita eri kouluissa — Pri- ']
vatelever vid olika lä ro v e rk ...........1 136 56 80 9 2 1 19 17 4
'28 ' Kaikki oppikoulut ja yksit, oppilaat]
yhteensä — Samtliga iärdomsskolor !
och privatelever inalies — Somme
totale .................................................... 2 669 1982 687 2 037 137 442 48
I 10 | 11 | 12 | 13
■ Toinen kotim ainen kieli 
D et and ra  inhem ska 
sp rake t
Traduction en
14 | Jo  | 1 0 17 18 19 20 24 






M atem atiikka 
M atem atik 






L atina  Saksa 
L a tin  T>*kí‘ 
d’un  texte latin  ' texte \ 
allemand
Ranska Englan ti 
E ranska  Engelaka 





























































































2 » 31 8 «7 1 2 «5 5 dl »!i i
2 0 ,> 4 0 1 __; 2 0 2 2 0
i
2 .¿\
17 : — ; 16 : 1 10 1 15 2 3







6 2 7 --- Ï 8 6 2 0
— 5 3 7 1 8 7 1 7 !




1(11 H 31 15 153 8 3 150 11 135 2 « 10
7 OJ 1 4 ___ _ 1 0 0 a 3 f i l 4 OS 11 \ 1 l
12 3 — 13 ■> 14 1 11 4 :12
i 12 4 --- — — 13 3 — --- — 15 1 14 2 13
10 — — 10 — " ! 3 10 — 8 2 14
■15 1 — — 10 ' ' 16 — 12 4 i15
13 1 — 14 — ■ | 12 o 12 2 16
1 15 — 15 1! 15 — 15 — 17
I 11 4 — 15 __ 15 — 14 1 18
! 13
¡
1 13 1 14 12 2 19
4 1 16 I I 2
i .. .. i 3 0 9 20
4 9 11 2 - - 12 1 12 ■ 1 2 í
13 4 17 —  ' 13 4 1 1 i (i 22
9 2 11 - - 0 2 io ! 1 - ; î
: > 5 •> 4 ; 1 ! 2 1
15 1 15 1 10 12 ' 4 *>;V
0 1
i




14; 7 2 1 00 30 5 __ 113 18
!
•") i 42 27:




K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
I n a l ie s  d e lto g o  i p r o v e n : 
N o m b re  des c a n d id a ts :




Épreuve de style j
K o u lu n  la j i  
L ä r o v e rk e ts  a r t  
C atégorie  de l ’école










N iis tä : 
A v  d e m : 
D o n t:
S uo m i
F in s k a
F in n o is
R u o t s i  i 
S v e n s k a  i





























































1 K a ik k i valtion  k o u lu t — S am tlig a Syksyllä 1935 -
s ta tssk o lo r — Écoles de l’État .. 276 224 52 44 14 16 6
2 Lyseot — Lyceer — Lycées ............... 227 181 4« 35 12 12 6
; 3 Suomenkieliset — Finsksprâkiga —
Lycées fin n o is ...................................... 183 145 38 35 1 2 —
j * S u o m a la in e n  n o r m a a l i l y s e o ..................... H e ls in k i  —  IL fo rs 9 9 1 — —
» (i G — - - — — —
i fi Y h te is ly se o  ............. ......................................... P o rv o o  —  B o rg ä 2 2 —
1 7 T u r k u  —  Ä bo 9 8 1 n — — _..
i  8 L y s e o ...................................................................... Pori — Bjömeborg 2 1 1 i - -
: o Y h te is ly s e o  ......................................................... R a u m a  —  R a u n io 7 5 2 i — —
10 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U u s ik a u p .  —  N y s ta d 9 8 1 2 — —
i 1 H ä m e e n lin n a  —  T :h u s 2 2 —
1 2 » .............................. T a m p e re  —  T :fo rs 2 9 —
13 » ....................................................... L a h t i ï 1 —
14 Y h te is ly se o  ......................................................... R iih im ä k i G n 1 2 1 - ■
15 K a k s o i s ly s e o ....................................................... V iip u r i  —  V iborg 4 2 2 — 1
16 S o r ta v a la  - — S o rd a v a la 1 1 . . . .
17 Y h te is ly se o  ......................................................... H a m in a  —  F :h a m n 6 6 - - 1
18 » ............................................ 2 2 —
19 » K o u v o la 2 2 — -  .
20 »  . . . T e r ijo k i 9 8 1 5
21 a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K ä k is a lm i  —  K e x h o lm 3 3 -  -
22 » ............................................. K o tk a 6 5 1 1 1
23 L v se o  .................................................................... M ik k e li —  S :t  M ichel 3 3 — ■ ■
24 .) ........................................................................... S a v o n lin n a  —  N y s lo t t 4 2 2 i
25 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K u o p io 2 1 1 — — —  '
26 Y h te is lv s e o  ...................................................... I is a lm i 3 3 — —
27 L v se o  .................................................................... J o e n s u u 4 3 1 1
28 » V a a s a  —  V asa 1 1 —
2 9 » J y v ä s k y lä 1 1 — . . i
30 Y h te is lv se o  ...................................................... S e in ä jo k i 14 8 G 4 - |
31 » ' K o k k o la  —  G :k a r lc b y 3 3 1
3 2 O u lu  —  U le ä b o rg  " 11 8 3 2 —
33 Y h te is lv se o  ....................................................... » 7 à 2 3 — —
34 » . . K a ja a n i  —  K a ja n a 3 3 1 — 1
.3 5 » ....................................................... K e m i 1 1 — —
3 6 » ............................................ T o rn io  —  T o rn e ä 3 2 1 1 _ _
37 S u o m a la in e n  k la s s il l in e n  ly seo  ............. T u r k u  - -  A h o (i G ■ ■ 1
3 8 K lassillinen lvseo .................................... T a m p e re  —  T :fo rs (i 4 — 2 —
3 9 » ' » .......................................... V iip u r i— V ib o rg 4 2 2 2 ï _ —
Kansakoulu pohjakouluna —
4 0 H e ls in k i  - - 11 :fors 1 1 _ _ _
4 1 T o in e n  su o m a la in e n  l y s e o ........................ » 1 1 1
4 2 » » » T u rk u  —  A h o 1 1 1 — —
4 3 Y h te is ly s e o  ......................................................... T a m p e re  —  T d o rs 2 2 - - —
14 » ” J y v ä s k y lä 2 1 1 1
4 5 » ......................................................... K r is t i in a n  k. - -  l \ : s ta d 12 5 7 4 — — —
46 Ruotsinkieliset — Svenskspräkiga —
Lycées suédois .................................... 44 36 8 12 (i
47 S v e n sk a  n o rm a llv c e u m  ............................ H elsinki - - I L f o r s 3 3 1
48 » l v c e u m ............................................... » (i 4 o 1 2
10 11 12 13
Toinen kotim ainen kieli 
D et and ra  inhem ska sp räke t 
Traduction en
M 15 16 17






de connaissance  
générale
20 21
M atem atiikka | 
M atcm atik ! 






L atina  S«**»
Latin  Tyska







































































—  A u to m n e  19, 
2 4  ; —
3 5
i ;  1 41 10 40 ; 8 101 20 1;
54 9 18 - 4  1 36 LO 31 i 7 77 17 2
■54 9 2  1 31 1 0 22 0 0 8  H 3
4 __ __; — i  —  ; 1 — \  ; - ■ 3  — 4i
4 — ; — —  i — ; 9 — i  : — 1 5
2 --- --- ! ï —  ; — — — G,
Î — | 3 .— i  ; 4  1 7!
i  !




6 ; 1 ; --- — — : 4 — l  1 1 2 ' - - ' 10
l  ' __ __ — - - — ï  , 1 1
l __ . 1 — --- 1 12i
l ! --- — : — — --- — 13!
__ ; __ — — 2 — 5 — 14
l ! — — — — 1 4 — 1 5
l __ __ __ __ — — — 1 G
2 — _ . 3 — 1 | — 2 __ 17,
— —- 2 — :18
__ ._ — ; 2 — — — — :19
1 __ i 2 3 1 3  1 j20|
3 __ : _ — — — 1 ! _ 21 i
3 - - : ■—  i 3 - 122'
— — ! —  - ■ 1 — 2 __ 23
3 --- — -— -  - ■ ■—  j 3 1 — — 24
__ __ — — --- ---; 1 l 1 —  !
_ __ ._ __ — : 3  — 26
_ — ! — 1 1 _ 2 - - 2 7
--- ■— - -  -—■ — — — 1 — 28
— __ - - — — 1 — 29
2 1 __ — 2 — 2 — 4 6 30
1 — ___ —  —  l — ; — - 2 __ 31
3 j 2 __; __ 1 4 .1 4 32
1 ! ï — — 1 1 1 1 33:
1 ; — • —  . 1 — 1 34!






1 1 — 1 — ; __ __ 4 1 37
! i \  — . . i — : 1 2 ! 38'
M ed fo lk s
2
4
k o la n  son
j —
4





































» i  o
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
I n a l lc s  d e lto g o  i p ro v e n : 
Nombre des candidats:
6 7 8 9
Ä id in k ie li 
ö lo d e rs m ä le t 
Épreuve de stijle
K o u lu n  la ji  
L ä r o v e rk e ts  a r t  
Catégorie de l ’école












K iis tä : 
A v  de m : 
Dont:
Suo m i
t iu s k i i
Finnois
R u o ts i


































































4 Lvceum .................................................... Maarianh. — Mfhamu 1 1 - ^ — — —
5 Svenska lvceum o. samlveeum ........ Viipuri — Yiborg 4 ; 1 3 —- 1
<> » » ..................................... Vaasa — Vasa 2 — —
8
Samlveeum ...............................................
Svenska klassiska lvceum ...................









Tyttölyseot - -  Flicklyceer — Lycées
de ¡m ues ¡ ¡ I le s .......................................
Suom enkieliset —- Fimksprâkiga  —
Lycées f in n o is .........................................






























Ruotsinkieliset — Sveiisksprâkiga — 
Lycées suédois 
Svenska flicklvceum .............................. 1 lelsinki — Ihfors 11 10 1 4
17
Jatkoluokat — Fortsättningsklasser
Institutions d’études supérieures 
Suomenkieliset — - Fimksprâkiga — 
Écoles finnoises ................................
Helsinki — Ihfors 1(3 13 3 4 1 i
8
K aikki yksityiset k o u lu t— Sam t- 
liga privata skolor -Écoles p r i-
321 251 71) 45 10 l 15 (»
19
20
Kunnalliset koulut — Kommunala
skolor - Écoles municipales...........
Ruotsinkieliset — Svensksprâkiga — 
Ecoles suédoises 










21 » » ............................... Kristiinan!;. — K:stad 1 1 — — ! —
22 Lyseot — Lyceer — Lycées ............... 231 17» 52 38 9 0 1
23
<2-1
Suomenkieliset — Finskspmkigu — 











Uusi y h teisk o u lu .................................... » 3 3 — 1 -
26 Yksityislyseo .......................................... .> 2 1 1 1 - !
27 Helsingin viides yhteiskoulu...............
! Yhteiskoulu ja realilukio ...................
s 0 4 1 — :
2 8 4 4 — 1
2i Kallion yhteiskoulu .............................. ;> 3 0 1 1 —
3 0 Töölön > .............................. 1 1 — 1 —
31 Yhteislyseo ............................................. » 8 7 1 — — -■
10 l i 12 13 14 ! 15 10 17 I S 19 20 21
Toinen kotimainen kieli 
Det andra inhemska spräket 
Traduction en






M a te m a ti ik k a
M a te m a tik
M a th ém a tiq u esR u o ts i  































































































































































- - - 1 1 6
2 1 7 - 9 2 1 7
¡ «5 18 30 o - 53 10! 47 i« 129 23 ■18










49 18 9 1 -
1





































1 3 l  5
K a ik k ia a n  k ir jo i t t i :  
I n a lle s  d e lto g o  i p ro v e n : 
Nombre des candidats:
6 7 8 9
Ä id in k ie li 
M o d e rsn rä le t 
Épreuve de style
K o u lu n  la ji  
L ä r o v e rk c ts  a r t  
Catégorie de l'école













K iis tä : 
A v  dem : 
D ont:
S u o m i
l i u s k a
F inno is
R u o ts i



































































: 1 1 




H 6  
¡ 1 7 
















Yhteiskoulu j a  rcalilukio ..........................
Uusi yhteiskoulu.....................................
Rcalikoulu, maanvilj.- ja kauppal. ..
Suomalainen yhteiskou lu .....................
» ' » .....................
Yhteiskoulu ............................................
» ' »
Helsinki — H:fors 
Oulunkylä — Äggelby 
Lohja — Lojo 
Turku — Abo 





Hämeenlinna — T:hus 












j  oensuu 

































































































! 30 Kauhajoki 11 i 6 0 1 1 —
,31 ltaudaskvlän keskikoulu ja lukio . . . Ylivieska 1 1 — — — —
32 Keskikoulu ja lukio ............................. Ilmajoki 3 3
Ruotsinkieliset — St’ensksprctkiga —
j
33 Lycées suédois .................................... 22 18 4 — ■— 6 1
31 Läroverket för gossar och fliekor . . . . Helsinki — H:iors 4 3 1 — — 1 —
3 3 Svenska sam sko lan ............................... » 3 1 — — — —
3 6 Nya svenska sam sk o lan ...................... » 1 1 — — — —
37 Grankulla samskola ............................. Grankulla 4 2 2 — — — 1
381 Äffgelby sam sko la .................................. Oulunkvlä — Aggelby 2 2 — — 2 —
3 9 Kulosaari - -  Brändö ï 1 — — '— 1 —
4 0 » » ................................ Turku — Abo 1 1 — — - - 1 —
41 » ,> Tampere — T:fors 3 3 — — 1 —
42 Kotka 3 3 — — — —
! 10 i 11 | 12 | 13
Toinen kotim ainen kieli 
; l ) e t  and ra  inhem ska sp räke t 
Traduction en
14 ! 15 I 16- 17

















L atina  
L atin  
d ’un texte la tin
; Saksa 
; Tyska 








































































f i ¡ i i i










2 1 — — _... 2 — o 1 5
2 ! — — ■— 1 1 !. 6
3
1




2 ' 1 î
1 — —  : 2 — — ï 9
3  ! 
3 — _ ‘ — = 2 2 31 __10 l 1
■— — t — - — — 3 1 ¡12
3 ! — — — 3 4 — 3 _113
2 : 1 — : — 1 1 — — 5 4 14 1
1 1 j
— — — • — 1 — 3 —  ;1 o!— — — — - 1 — — 17
1 1 — —! — — -- — 1 — —  !18
1 1 2 — — 2 1 2 5 1 9
2 ; -■ — — 1 — 8 2 ;20
! — — — --- — 1 3 2 21
— — - — — ï 22¡
! _ z — 1 — ■— - — 2 1 3 1 23
1 2 1 ! - — — 7 — — — 24














i bottenskola — Se fo n d a n t i■ur V éco le p r im a ire  
\ 2 1 4 1 3 1 29
3 2 — i — i 7 — — 2 4 2 30
— -— _.. 1 31
S
!
1 3 3 2¡
f) ! 2 1  , 4 _ 1 1 33— — 1 1 ■— — — 1 : — __ 34!— — 2 1 _ .—  ! _ _ i __ : __ __ . . j35¡






1 — — — - — 3 9— — — — — — - —¡ — ;40;— : i __ —  ' -, 1 —  '4 L
1 — __ i ___ — 1 — 2 — — 42 1






K aikkiaan  k irjoitti: 














































































T y ttö ly seo t —  F lic k ly c e e r  —  L ycées  de
jeunes -111108...................................................
S u o m e n k ie lis e t  - F in sk sp rà M g a  -  -
L ycées  f in n o is e s  ........................................
T v t tô l  vseo  .......................................................
R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k s p r â k ig a  —
Lycées suédo is  .............................................
Sv. p r iv .  l ä r o v e r k e t  fö r  flio k o r  ..........
P r iv â t«  s v e n s k a  f l i c k s k o l a n ..................
» » » ................
l le i i r l i i is k a  « k o l a n ..........................................
Y k s ity is e t  j a tk o lu o k a t  - P r iv a ta  f o r t -  
s ä t tn in g s k la s s e r  —  C lasses privées
d 'é tu d es  s u p é r i e u r e s ............... .................
S u o m e n k ie lis e t  —  F im k s -p r à k ig a  —  
K eotes f in n o ise s  ..........................................
L u k io .......................................................................
K e s k ik o u lu n  j a t k o l u o k a t ..........................
T v t tö k o u ln n  » ..........................
K e sk ik o u lu n  j a t k o l u o k a t ..........................
» » .......................
R u n ts in k i i i is e t  —  S te u s k s p r ä k ig a  —
_ É coles su édo ises  .........................................
G y m n a s iu m  .......................................................
Sv. I l ic k sk o la n s  f o r t s ä t t n in g s k la s s e r . . 
M e lla n sk o la n s  »
» >
M a a n v i l jo ly s ly s e o ............................................
N a is o p is to  ja  t y t tö lu k io  ........................
Y k s it ,  o p p i la i ta  e r i k o u lu is sa  —  P r i-  
v a te le v e r  v id  o lik a  l ä r o v e r k .............
K a ik k i  o p p ik o u lu t j a  y k s it ,  o p p ila a t 
y h te e n s ä  —  S a m tlig a  lä rd o m ssk o lo r  
o ch  p r iv a te le v e r  in a lle s  —  S o m m e  
toto le .................................................................
L a h t i  
S a v o n lin n a  —  N y s lo t t
H e ls in k i  — Ih fo rs  
»
P o rv o o  -  - lio rg ä  
T u rk u  —  A bo
H a n k o  —  H a n g ö  
H e in o la  
S o r ta v a la  —  S o rd a v a la  
M ik k e li  - -  S :t M iche l 
N u rm e s  
R a a h e  —  B ra h e s ta d  
R o v a n ie m i
L o v iis a  —  L o v isa  
V iip u r i —  Y ib o rg  
K o k k o la  —  G :k a r le b v  
O u lu  — U le ä b o rg
H e ls in k i  —  i h f o r s  





























































































10 11 12 13
Toinen kotimainen kieli 
Det andra inhemska spräket 
Traduction en
l t  15 16 17



















d’un  texte latin
S a k sa  
Tyska 
d’un  texte
i
H
£
Ö
iä
Reçus
Refusés
ï
S
f
Reçus
r
ü
î
S
Refusés
Reçus
u
»
Refusés
H
S
S
f
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
H
yväksyttyjä
G
odkända
Reçus
H
ylättyjä
U
nderkända
R
efusés
------------------------
2
2
2
12
1 2
3
i 3
1
1
4
1
1
23
146
:
6
33
7
7
2
3
1
1
12
12
7
3
2_
__
i 5 
59
1
1
1
3
3
2
1
6
1
5
1 _
:
1
-
!
1
1
1
i
—
; 5
3
1
1
_
1
2
2
1
3
20
114
1
1
1
8
28
5
2
1
1
3
3
4
3
1
2
1
1
1
14
101
6
6
1
3
2
6
30
8
2
2
6
1
1
2
2
20
1 4
2
2
2
4
2
1
1
6
1
3 
1 
1
4 
4
29
259
1
1
1
4
1 1 
1
; —
3
3
i
12
55
1
2
3
4
5
6
7
8 
o;
10
j i 
12 
13 
1 4 !
15
16 
17 
18!
!
19
20 
21
11
24 i
25
26 
27
122
